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' J A V * 
l o s p e r i o d i s t a s a m e -
r i c a n o s e n l o s B a n -
c o s T e r r i t o r i a l 
E s p a ñ o l 
Aver a l a s 10 a. m . e s t u v i e r o n v i -
-.rando el B a n c o T e r r i t o r i a l los p e -
i djStas a m e r i c a n o s . S u e á t a n e d a a l l í 
'.l0, ]aro-a p u e s e x a m i n a r o n l a t r a -
m i t a c i ó n de los e x p e d i e n t e s de p r é s -
1 mes lo3 H b r o s d e C o n t a b i l i d a d , y 
1? D e p a r t a m e n t o de E x p e r t o s . 
L o s s e ñ o r e s D í a z de V i l l e g a s y 
Godoy .'es a t e n d i e r o n c o n s u p r o v e r -
bial d e l i c a d e z a , q u e d a n d o l o s v i s i -
tantes m u v b i e n i m p r e s i o n a d o s d e la-
marcha y o p e r a c i o n e s de d i c h o i m -
portante e s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o . 
D e s p u é s e s t u v i e r o n en el. B a n c o 
Españo l , d o n d e i g u a l m e n t e s e e n t e -
raron de l a m a r c h a y s i t u a c i ó n 'Je 
nuestra m á s a n t i g u a i n s t i t u c i ó n de 
crédito. 
F u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n m a g -
nifico r e f r e s c o y t a b a c o s . 
e l o g i o e n m e m o r i a d e l v a d e b i l i t á n d o s e l a 
D r . C l a u d i o D e l g a d o f r a n c o - b r i t á n i c a e n 
O F E N S I V A 
F R A N C I A 
p r o p u e s t a d e l D r . L ó p e z d e l V a l l e , s e 
c o l o c a r á e l r e t r a t o d e l s a b i o m é d i c o 
e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
E L A T A Q U E A L N O R T E D E L A 
B A S S E E F U E D E S A S T R O S O 
P A R A L O S I N G L E S E S 
Í E L A 
H U E L G A 
EX L A M A Ñ A N A D E H O Y S E R E A -
N U D A R A E L T R A F I C O E X L O S 
KL E L / L E S D E L A " P O R T H A V A N A 
D O C K S O O . " 
s a t i s -H a n q u e d a d o s o l u c i o n a d a s 
l a c t o r i a m e m e l a s d i f e r e n c i a s s u r g i -
das entre los c o n d u c t o r e s de c a n o s 
y '.a " P o r t H a v a n a D o c k s C o . " , f i l -
m á n d o s e a y e r , s i n a d i c i ó n a l g u n a , l a s 
tases que s e g ú n p u b l i c a m o s e n s u 
oportunidad, f u e r o n a p r o b a d a s p o r 
Umbas par te s , en l a t a r d e d e l m a r t e s 
t e f r i ^ ¿ l l lmo-
- J O t l i C l L'na l a b o r m e r i t í a i m a h a n r e a h z a -
'do i'os m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n m i x -
;ta, que o b s t e n t a b a n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del comerc io i m p o r t a d o r , d e l ' g r e m i o 
« / ¿ f c conductores do c a r r o s ^ d e l a C á -
5 0 «1 tmfíl ¡¡ m a r á de C o m e r c i o y de l a Asocc ip . -
c i ó n de A g e n t e s y D e p e n d i e n t e s d e 
Aduana^ t r a b a j a n d o todos s i n d e s c a ü -
EO, desde ol m o m e n t o e n q u e p o r l a 
A s a m b l e a c e l e b r a d a e n l a L o n j a d e l 
Comercio , les f u é c o n f e r i d a t a n d e -
licada m i s i ó n . 
K n la m a ñ a n a de h o \ 
2 0 0 0 B R I T A N I C O S M U E R T O S 
C E R C A O f 5 0 0 P R I S I O N E R O S . 
Y 
L A H U E L G A D E M O R O N 
P r o t e s t a c o n t r a l a E m p r e s a d e l F e -
r r o c a r r i l . - P a r o g e n e r a l . - T r e n e s a p e -
d r e a d o s . - E í E j é r c i t o c u i d a d e l o r d e n . 
R E T I R A D A P A R C I A L D E L A S F U E R -
Z A S D E V O N L I N S I N G E N . 
L a o f e n s i v a 
>s participa 
e l d í a d* 
p ú b l i c o m 
n ú m e r o 121, 
Z a n j a , un 
b í e c t a a l e u t o , 
I q u i e r mo-
s , cxcpÜBito 
p r o g r e s o di 
i t a e l señor 
r a z ó n so. 
Jx)S do t iorc ' s D u i z a i d c s . ( Ivl'v l o c a l de S a n i d a d de « n l ó n tle H c > o - ) 
1 ó p e / d f ! V a l l e , — o n e s a ó p o c a ( 1 !)0'5 ) I n s p e c t o r G e n e m ! d e l D ^ p n r t a r u M i -
l o , — y C l a u d i o D e l g a d o , ( o n i i s i o u id > tfc F i c h r o A m a i H M a . 
E s t e Rt-upo f u é h e c h o e n l ' r i ó n do R e y e s e n l a c a m p a ñ a c o o t r a l a 
F i e b r e A m a r i l l a q u e a z o t ó a q u c l ' a z o n a e n 1908. 
[ C T I 
e ac^rtij9* 
^ é n , comef* 
inforniflcló11 
c o n baten» 
i n de cnw* 
s e ñ o r a s » pe' 
•s. Precio W 
f r a n c » de 
H a b a n 8 -
A M A T , J t ? l 
3 4 2 -
e u e v a m e n l e e l t r á f i c o e n ' l o s m u é 
lies de i'a " P o r t H a v a n a D o c k s C o . " . 
reinando la m a y o r a r m o n í a e n t r e los 
Jconductores de c a r r o s y l a c o m p a -
|fa c o n c e s i o n a r i a de los e x p r e s a d o s 
muelle*. 
J ^ U n a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r e l 
ftfmio de C o n d u c t o r e s de C a r r o s . 
¿Vudará d u r a n t e a l g u n o s d í a . s * l n 
a t r i b u c i ó n a l g u n a , a los e m p l e a d o s 
la " P o r t H a v a n a D o c k s C o . " , % 
• o r m a l i z a r el t r á f i c o en los m u e l . e s 
*• la c i t a d a e m p r e s a . 
VA A S A M B L E A D E L O S C O N D U C -
T O R E S D E C A R R O S 
Bajo la p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r T o m á s 
Ciiftipos, se c e l e b r ó a n o c h e l a a s a m -
l'ea de ¡ o s c a r r e t o n e r o s . A c t u ó de. 
secretario el s e ñ o r ? e r r a . 
Abierto el a c t o a l a s n u e v e de l a 
nochTe, h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a 
torios m i a m b r o s de l a c o m i s i ó n m i x -
K e." P r e s i d e n t e de l a m i s m a ' s e ñ o r 
^ a r g a r i t , el s e ñ o r C a m p o s y a l g u -
nos obreros . 
' Por d i c h o s s e ñ o r e s c o n o c i ó l a 
''•amblea ^a a c e p t a c i ó n de l a s b a s e s 
Por la " P o r t H a v a n a D o c k s C o . " . # m 3 
fifc.nte l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s , e n l a s 
j-nalea e n t e n d i ó l a c o m i s i C n d e l a 
huelga que d e b í a t r a n s i g i r . 
Aunque a ' g u n o s o b r e r o s h u b i e r a a 
Oeseado que e l t r i u n f o f u e r a s i n m o -
vificar n a d a de l a s bases , t odos r e -
conocieron que l a c o m i s i ó n , r e c a b ó 
''do lo P o i í i b . e y c e d i ó a l g o a l a p a r - _ 
: Contrar ia l l e v a d a de cus b u e n o s i 
"•seos de 
E n l a s e s i ó n de l a J u u t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d c e l e b r a d a a y e r , e l d o c t o r 
c o m e n z a r á i j o s é A n t o n i o L ó p e z d e l V a l l e l e y ó e l 
e l o c u e n t e d i s c u r s o que s i g u e : 
" S e ñ o r e s de l a J u n t a : 
e x p e r i e n c i a c l í n i c a , p o r s u p r o c e d e r 
a l t r u i s t a y p o r s u t r a t o a m a b ^ y de -
f e r e n t e . L a s a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s , 
lo r e s p e t a b a n y d i s t i n g u í a n , no t a n 
f r a n c o - i n g l e s a 
2 .000 M U E R T O S Y 5 0 0 
P R I S I O N E R O S 
B e r l í n , J u l i o 31 , ( v í a L o n d r e s . ) 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n d a d a a l p ú b l i c o 
h o y p o r e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , u n 
a t a q u e d e l a s f u e r z a s i n g l e s a t a l a -
a l e m a n a s e n F r o m m e l l e s , a l N o r t e 
d e L a B a s s é e ^ d l ó p o r r e s u l t a d o q u e 
los a s a l t a n t e s t u v i e r a n 2 .000 m u e r t o s , 
c a y e n d o p r i s i o n e r o s c e r c a d e 5 0 0 i n -
g l e s e s . 
R e c o n ó c e s e q u e la l í n e a a l e m a n a a 
lo l a r g o d e u n f r e n t e d e u n o s t r e s k i -
l ó m e t r o s ( d o s m i l l a s ) , a l S u r d e H a r -
d e c o u r t , f u é a r r o l l a d a d e s d e s u s p r i -
m e r a s t r i n c h e r a s h'tsta l a s s e g u n d a s , 
s i t u a d a s u n o s 800 m e t r o s a t r á s . 
A g r é g a s e q u e l a s f u e r z a s enemiga-s 
p e n e t r a r o n e n e l s a l i e n t e a l e m á n d e l 
B o s q u e d e V e r m a n d o v l l l e r s . 
A L E M A N E S R E C H A Z A D O S 
E N E L S A L I E N T E I i E I P S I C 
L o n d r e s , J u l i o 22 . 
E l p a r t e o f i c i a l i n g l é s d e e s t a n o -
c h e d i c e : q u e l o s a l e m a n e s a t a c a r o n 
e. b o r d e n o r t e d e l s a l i e n t e d e Ive ips i c 
y l o g r a r o n o c u p a r l a s t r i n c h e r a s d e -
l a n t e r a s b r i t á n i c a s ; p e r o m á s t a r d e 
f u e r o n d e s a l o j a d o s . E n los d e - n n s p u n 
tos d e l f r e n t e I n g l é s r e i n a c a l m a r e -
l a t i v a , 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
C u a r t e l G e n e r a l A l e m á n , 20 de J u -
l i o d e 1 9 1 » . 
E n t r e e l m a r y e l r í o A n c r e o c n -
i r e i i l i g e r o s d u e l o s d e a r t i l l e r í a y a d e -
m á s f r e c u e n t e s e s c a r a m u z a s d e p a -
t r u l l a s . C o n s i d e r a b l e s f u e r z a s b r i t á n i -
c a s a t a c a r o n l a s p o s i c i o n e s a l N o r t e 
y a ' E s t e de E l l e s , p e r o f u e r o n r e -
c h a z a d o s v d o n d e p e n e t r a b a n c u m i e s 
t r a s l í n e a s l u e r o n a r r o j a d o s de e l l a á 
p o r n u e s t r o s c o n t r a - a t a q u e s . A a n i -
A y e r se n o s f a c i l i t a r o n e n l a S e -
c r e t a o r í a de G o b e r n a c i ó n los te l e g r a 
m a s s i g u i e n t e s : 
" M o r ó n , j u l i o 20. S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
U n a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r l a C á 
j n i a r a de C o m e r c i o de e s t a v i U l a , a c a -
b a de v i s i t a r m e m a n i f e s t a n d o q u e 
! en j u n t a s c e e b r a d a s h o y c o n m o t i v o 
j d e l m a l c u m p l i m i e n t o q u e d a l a e m -
i p r e s a d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e c o n -
I s l s t e n t e en d e m o r a r e n los c a r r o s v a 
I I ios d í a s l a s m e r c a n c í a s p o r no t e . 
I n e r l a e s t a c i ó n y s u a l m a c é n en c o n 
O a m a g ü e y , i u l i o 2 0 . — S e c r e t a r i a 
d e G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
E l a l c a l d e m u n i c i p a l de M o r ó n en 
t e l e g r a m a r e c i b i d o e s t a n o c h e m e d i -
ce lo q u e s i g u e . C o m o r e s u l t a d o de 
l a h u e l g a de b o y e l p u e b l o ó a t e r o 
p r o t e s t a de l a a c t i t u d de l a e m p r e s a 
de J ú c a r o a M o r ó n . U r g e q u e e l G o -
b i e r n o t o m e m e d i d a s . E l p a r o es c o m 
p le to . L a n r i d o P a r d o , A l c a l d e M u n i -
c i p a l . " 
L o q u e t r a s l a d o a u s t e d p a r a s u co 
n o c i m i e n t o , s i g n i f i c á n d o l e q u e e n e l 
d i a de m a ñ a n a s a l e p a r a l a v i l l a 
d i c i o n e s p a r a e l s e r v i c i o y d e j a r a b a n | M o r ó n u n d e l e g a d o de es te g o b i e r n o 
d o n a d o s l a s f r u t a s e n l o s p a t i o s , l a 
C á m a r a l e v a n t ó u n a c t a n o t a r i a l 
que l l e v a r á a l P r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s y a c o r d ó c e -
r r a r t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s e x -
c e p t o l a s f a r m a c i a s y p a r a l i z a r l a 
c i r c u l a c i ó n de t o d a c l a s e de v e h í c i ' . 
d e b o s l a d o s rfel r í o S o m m e h a n e m p e - ios h a s t a qUe se h a g a l a o f c r t a de 
z a d o n u e v o s y f u c i l e s c o m b a t e s . L o s m e j o r a r e l s e r v i c i o , a p o y a n d o a l J e f e 
i n g l e s e s a t a c a r o n f u e r t e m e n t e a L o n - ' d e l a E s t a c i ó n p a r a que no s e ^ r e -
p i i e v a l y B o i d e v i l l e . e n t r a n d o e n uuee 
t r a s l í n e a s d e l o s c u a l e s f u e r o n i n -
m e d i a t a m e n t e r e c h a z a d o s . E l ene t t i l -
po t o d a v í a o c u p a u n a p a r t e d e l p u e -
blo y d e l b o s q u e . L o s a t a q u e s a n g l o -
f r a n c e s e s e m p e z a r o n e n todo e l f r e n -
te d e s d e d b o s q u e d e F o u r t e u x h a s -
l a el S o m m e . E l p r i m e r f í r a n a t a q u e 
l u é r e c h a z a d o . L o s f r a n c e s e s a t a c a -
r o n dos vocea p o r l a t a r d e e n l a v é n -
c i u d a d de B e l l o y e , s i n é x i t o . E n el 
d i s t r i t o d o E s t r é e s y S o y e c o u r t I l i c -
i ó n t r e s v e c e s r e c h a z a d o s s a n g r i e n -
t a m e n t e K I e n e m i g o f u é e c h a d o de 
u n a t r i n c h e r a s a l i e n t e d e S o y e c o u r t 
a p u n t a d e b a y o n e t a . E l j u e g o de l a 
a r l l l l e r í a e n a m b o s l a d o ^ d e l S o m m e 
h a P e g a d o a s u I n t e n s i d a d m á x i m a . 
E n p a r t e s de l f r e n t e de l a O h a m p a g -
n c s o l a m e n t e o c u r r e n t e m p o r a l m e n -
i»- d u e l o s de a r t i l l e r í a . E n l o s Arp-o-
n n e s c o m b a t e s d e m i n a s e n e l d i s -
t r i to d e l M e s a n o h a h a b i d o I n c l d c n -
i e s d e I m p o r t a n c i a , e n l a s a l t u r a s de 
C o m b r e s h a y ' e n c u e n t r o s . f a v o r a b l e s 
p a r a n o s o t r o s d e p a t r u l l a s . A e r o p l » -
n o s e n e m i g o s f u e r o n d e r r i b a d o s e n : 
A r r a s , P e r o n n e . B l a c h e s v B e r m a n d , 
dos d e e l 'o s f u e r o n d e r r i b a d o s p o r 
m o v i d o de s u c a r g o , y q u e p o r e s t a 
a l c a l d í a 3^ de c o n o c i m i e n t o a los c e n -
P o s t e r i o r m e n t e se r e c i b i e r o n nct' . -
c i a s de que e l p u e b l o de M o r ó n h a . 
b i a a p e d r e a d o los t r e n e s , p o r lo q u ^ 
e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n d i s p u s o 
que e l J e f e d e l . d e s t a c a m e n t o d e l 
t r o s s u p e r i o r e s de q u e no h a h a b i d o ¡ E j é r c i t o de d i c h a v i l l a , s e h i c i e r a c a r 
a l t e r a c i ó n d e l u r d e n p ú b l i c o . L a C á - 1 go d e l m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n p ú -
m a r a s e r e u n i r á d i a r i a m e n t e h a s l a b l i c o , lo que e f e c t u ó , c o m u n i c a n d o 
o b t e n e r el m e j o r s e r v i c i o . 1 a n o c h e q u e r e i n a b a c o m p l e t a t r a n q i 
F a r d o , A l c a l d e M u n i c i p a i l . I l i d a d . 
a p r o c u r a r l a s o l u c i ó n de i c o n f l i c t o 
e i n f o r m a r d e t a l l a d a m e n t e . 
P . O . d e l G o b e r n a d o r 
P e d r o P u i g , S e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o . 
E L L E G A D O D E L C A P I T A N P A R A D A 
S E E L E V A R A N A E S C R I T U R A P U B L I C A L O S T I T U L O S P R O V I S I O -
N A L E S D E T E R R E N O S C O M P R E N D I D O S E N T R E B A Y A M 0 Y M A N -
Z A N I L L 0 , A F I N D E E V I T A R L A S D E T E N T A C I O N E S 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O ) 
texto d e l d e c r e t o d i c -
l e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
H e a q u í el 
t a d o p o r e l 
l e e p u b l i c a : 
" R e s u l t a n d o : q u e e n t r e g a d o s a l a 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a l o s b i e n e s s i t u a d o s e n t r e B a y n -
m o y M a n ¿ a i n i l i O , p e r t e n e c i e n t e s a l 
l e g a d o d e l C a p i t á n P a r a d a , a v i r t u d 
tle s e r e s tos b i e n e s de c a r á c t e r b e -
n é f i c o , a c u y o s f i n e s se d e s t i n a n des 
de l a m e n c i o n a d a e n t r e g a , y c o n o -
c ido e l e s t a d o de c o n f u s i ó n e x i s t e n -
A c a b a de f a l l e c e r e n A s t u r i a s , E s - ' so lo p o r s u v a l o r s i n o p o r q u e le i n s -
p a n a , d o n d e f u é e n b u s c a de l a s a l u d 
y d e l r e p o s o p e r d i d o s , el i l u s t r e m é -
d i c o doctor C l a u d i o D e l g a d o y A - , e s -
t o y , p r o f e s i o n a l de e x t r a o r d i n a r i o v a -
l e r p o r l a p r o f u n d i d a d de s u s co -
p i r a b a a b s o l u t a y p l e n a c o n f i a n z a e n 
lo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r s u s " p r o -
c e d i m i e n t o s p o l í t i c o s " . D e l g a d o e r a 
e l m ó d i c o , e l a m i g o , e l c o n t e r t u l i o ^ de 
n o c i m i c n t o s , ' e x t e n s a c u l t u r a y c l a r o I l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a e y de 
t a l e n t o ; h o m b r e d e p o s i t i v e e m é r i t o s . | l os p e r s o n a j e s que o c u p a b a n e j e v a í a s 
y de e x c e l e n t e s v i r t u d e s ; i n v e s t i g a d o r ! P o s i c i o n e s e n el G o b U ' m o DH eso-: t i e m 
p r o f u n d o y m e r i t í s i m o , a l que a d o r - ! I»cs . Y é l q u e e r a u n h o m b r e de v i d a 
n a b a n l a s ' m á s b e l l a s p r e n d a s m o r a - I t r a n q u i l a , de g u s t o s s e n c i l l o s y m o -
l e s . L a s e n c i l l e z y m o d e s t i a de s u c a ¡ d e s t o h a s t a l a e x a g e r a c i ó n , no a p r o - i 
r á c t e r , e r a n t a n so lo c o m p a r a b l e s a v e c h a b a p a r a s í e s a s v e n t a j a s q u e le ¡ R e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s q u e e l 
s u s g r a n d e s m e r e c i m i e n t o s . o f r e c í a n s u p o s i c i ó n y s u s a m i s t a d e s , i C e n t r o de l a P r o p i e d a d , c o n s u m e m o 
E l d o c t o r C l a u d i o D e l g a d o f u é c o m - ¡ T o d a s e s a s i n f l u e n c i a s y p r e d i c a m e n - I r a b l e a c t u a c i ó n e v i t ó e l a r r e n d a m i e n -
to d e i A c u e d u c t o de A t b e a r y e x p u s o 
e n a q u e l l o s d í a s , e n t r e o t r a s r a z o n e s 
p o d e r o s a s , que a n t e s d e t r e s a ñ o s e l 
a c u e d u c t o p r o d u c i r í a m á s de u n m i -
l l ó n de p e s o s a l a ñ o , c o n lo que so 
i A E X P O S I C I O N D E I N T E R E S G E N E R A L 
E L C E N T R O D E L A P R O P I E D A D E N A C C I O N . - L A 
S O L U C I O N D E L P R O B L E M A D E L A G U A . 
p a ñ e r o i n s e p a r a b l e , a m i g o c a r i f . o s o y ¡ tos , los p u s o g e n e r o s o y c o n v e n c i d e 
l e a l , c o l a b o r a d o r v a l i o s o y d i s c r * t o , i a l s e r v i c i o de l a c a u s a g l o r i o s a d 
t r a s m i s i ó n de l a f i e b r e a m a r i l l a , i p o l í t i c o , el a m p l i o y v a l i o s o m a n t o de b r a v i a p a r a h a c e r c u a n t a s o b r a s s e 
' n e c e s i t a s e n , s i n que h u b i e s e n e c e s i -
d a d de d e s p r e n d e r s e de t a n v a l i o s a 
y n e c e s a r i a p r o p i e d a d . 
L o s h e c h o s h a n v e n i d o a d a r l e l a 
c o n v e n c i d o , 
e 
'dé n u e s t r o g l o r i o s o F i n l a y , ' e n s u s t r a I F i n l a y , t e n d i e n d o s o b r e ose n u e s t r o 
b a j o s e x p e r i m e n t a l e s p a r a d e m o s t r a r j i l u s t r e c o m p a t r i o t a , como p a r a p o n e r 
s u d e s c u b r i m i e n t o m a r a v i l l o s o s o b r e i lo a l a b r i g o de d i f i c u l t a d e s de o r d e n 
p o r "medio de l a p i c a d a de l m o s q u i t o ! s u s p e r s o n a l e s i n f l u e n c i a s . G e s t i o n ó 
" e s t e g o m í a c a l o p u s " . ? u n a y o t r a v e z , e l « p o y o o f i c i a l p a r a 
Y en * los d í a s a m a r g o s y d i f í c i l e s j F i n l a y , s o l i c i t a n d o , s i n é x i t o f a v o r a -
d e l a s p r u e b a s p r i m a r a s ; e n los ins -1 b l e , que s e p r e s t a r a a l d e s c u b r i n i i e n -
t a n t e s l l e n o s de a n g u s t i a s , p o r lo i n - j to de e se m é d i c o i n s i g n e , l a a t e n c i ó n r a z ó n a l C e n t r o , p u e s y a h a c e m a s 
c i e r t o s ; en que F i n l a y d a b a c o m i e n z o : que d e m a n d a b a . Y a n t e l a s n e g a t i v a s i d e dos a ñ o s q u e los p r o d u c t o s p a s a n 
a e s a s ' s u s e x p e r i e n c i a s , c u a n d o c a s i ; r e i t e r a d a s , a n t e l a s p u e r t a s que s e ! de u n m i l l ó n de pesos a l a ñ o . 
t o d o el m u n d o l e v o l v í a l a e s p a l d a , n o ' c e r r a b a n p a r a "no d a r p a s o a la l u z " , 
e s c u c h a n d o s u p a l a b r a de i l u m i n a d o y ; D e l g a d o , l e j o s de d e s m a y a r o de d e -
d e P r o f e t a , c o n s i d e r á n d o l o c o m o u n \ c a e r en s u e n t u s i a s m o p o r F i n l a y , 
i l u s o , o a c a s o c o m o u n l o c o ; c u a n d o i c o n t i n u a b a f i e l a s ú l ado , a l e n t á n d o l o 
s e d u d a b a c o n i r o n í a m o r t i f i c a n t e , h i - ! c o n p a l a b r a s c a r i ñ o s a s y a y u d á n d o l o 
j a de l a i g n o r a n c i a , d e l a v e r d a d d e ; e n s u s t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s . L o s 
s u s t e o r í a s y no s e a c e p t a b a n , n i a ú n I d e m á s , d i r í a D e l g a d o , e s t á n c i e g o s . 
a d m i t í a n l o s f u n d a m e n t o s c i e n t í f i c o s I N o p u e d e n v e r l a l u z y p o r e s o l a n i e -
d e l a m i s m a , h u b o u n h o m b r e que con g a h . P e r o y o , que h e t e n i d o l a s u e r t e 
s u i n t e l i g e n c i a , c o n s u c a r i ñ o y con ¡ de o e n t i r s u c a l o r p o r eg tar 
UUl i i i ASA \j ii r • 
E l C e n t r o , c u m p l i e n d o c o n e l d e b e r 
que se h a i m p u e s t o d e v e l a r p o r e l 
a c u e d u c t o , h a v i s t o q u e n o o l s t a n t e 
lo n e c e s a r i o de l a s o b r a s de m e j o r a 
y a m p l i a c i ó n y de h a b e r f o n d o p a r a 
e l l a s , lo m i s m o s no s e e f e c t ú a n y n i 
t a r d o n i p e r e z o s o a c u d e a l a S e c r e t a -
r i a de S a n i d a d r e c o r d á n d o l e e! d e b e r 
q u e t i e n e de o b l i g a r , p o r los r o d e r o -
s o s m e d i o s a s u a l c a n c e , a q u e n o 
s u a m i s t a d , p u d o v e r "e l m á s ' a l l á " | de i A s t r o q u e l a p r o d u c e , no c e s a r é [ r e s u l t e n b u r l a d o s los c l a r o - ^ y t e r r a i -
q u e F i n l a y ' c o n s u g e n i o , h a b í a des-1 e n p r o c l a m a r y e n s o s t e n e r que d í a . n a n t e s p r e c e p t o s de l a L e y M u n i c i p a l 
'.io s e r o b s t á c u l o a l a r r e g l o | c u b i e r t o Y desde e sos i n s t a n t e s , ose \ h a de l l e g a r e n q u e i l u m i n e el c a m i - . l y O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s q u e s e ñ a l a . 
s o l u c ' ó n dei. c o n f l i c t o . i h o m b r e f u é ^ c o l a b o r a d o r e n t u s i a s t a I no de l a C i e n c i a " . Y ese f u é el m é r i - | L a l u c h a e n t r e S a n i d a d y e l M u n i -
lado 
que e s a J u n t a h a a c o r d a d o t r a t a r de 
u n a m a n e r a e n é r g i c a e l p r o b l e m a c a -
d a v e z m á s p a v o r o s o d e l a b a s t e c i -
m i e n t o d e a g u a de e s t a c a p i t a l , s e 
c o n g r a t u l a c o n t a l i n i c i a t i v a , p u e s en 
e l lo v e l a s o l u c i ó n a n h e l a d a , y a que 
e x i s t e n s o b r a d o s r e c u r s o s p a r a i r a 
e l l a y s o b r a d a s a t r i b u c i o n e s y e n e r -
g í a s e n l a S a n i d a d c u b a n a p a r a i m -
p e d i r q u e c o n t i n ú e s i e n d o l e t r a m u e r -
t a p a r a a l g u n a s e n t i d a d e s p r e c e p t o s 
t e r m i n a n t e s d e i a L e y . 
E L S E R V I C I O D E A G U A 
E n l a a c t u a l i d a d n a d i e i g n o r a a u e 
e l l l a m a d o p r o b l e m a d e l s e r v i c i o de 
a g u a de e s t a c a p i t a l , ú n i c a m e n t e c o n -
s i s t e en u n s i m p l e c u m p l i m i e n t o de 
l a L e y M u n i c i p a l , y a q u e , p o r los i n -
f o r m e s d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú - ¡ 
b l i c a s , h a y a g u a s u f i c i e n t e c e r c a de 
l a c a p i t a l y n o s e p r e s e n t a d i f i c u l t a d I 
s o b r a d o s p a r a q u e l a H a b a n a t e n g a 
U n e x c e l e n t e s e r v i c i o de a g u a , a m u -
c h o m e n o s p r e c i o d e l q u e h o y t i ene . 
A f o r t u n a d a m e n t e e l p r o b l e m a d e l 
a g u a t i e n e o t r o a s p e c t o , p o r el pie e n 
é l d e b e de t o m a r u n a i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a , e n é r g i c a y e f i c a z e s e D e p a r t a -
m e n t o d e l P o d e r C e n t r a l , que h a s t a 
a h o r a no p a r e c e que l e h a d a d o a e s t é 
p r o b l e m a t o d a l a i m p o r t a n c i a d e b i d a , 
y a q u e , a n u e s t r o j u i c i o , e n s u s m a -
n o s e s t á e l h a c e r q u e i n m e d i a t a m e n - j 
te c o m i e n c e n l a s v e r d a d e r a s o b r a s d e ! 
a m p l i a c i ó n d e l a c u e d u c t o c o n s u s f o n -
d o s p r o p i o s , s i n n e c e s i d a d d e a n t i c i p o 
n i d o n a c i ó n a l g u n a de l E s t a d o , q u e 
n o debe d e h a c e r , n i d e e m p r é s t i t o s 
q u e s o n a b s o l u t a m e n t e i n n e c e s a r i o s . I 
te e n los m i s m o s , p o r a p a r e c e r d i s -
t i n t o s o c u p a n t e s , u n o s en c o n d i c i ó n 
de p r o p i e t a r i o s , q u e a d q u i r i e r o n p o r 
v e n t a s h e c h a s p o r e? G o b i e r n o esp i -
ñ o l l i b r e m e n t e ^ y o t r o s a C e n s o r e d i -
m i b l e r e s e r v a t i v o , s i n que n i n g u n o 
p o s e a t í t u l o i n s c r i b i b l e n i l a p o r c i ó n 
v e n d i d a se h a y a f i j a d o a p e s a r d e l 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o , e x i s t i e n d o a d e -
m á s o t r o s o c u p a n t e s stai t í t u l o a l g u -
no q u e j u s t i f i q u e l a o c u p a c i ó n , s i n 
q u e e n los t e r r e n o s d e r e f e r e n c : a 
e x i s t a n mfijs l i n d e r o s c o n o c i d o s y t r i -
z a d o s q u o e l d i v i d e n t e c o n el de l a 
s u c e s i ó o i d e l s e ñ o r T o m á s E s t r a d a 
P a l m a , s i n q u e h a s t a e l p r e s e n t a se 
h a y a n e v i t a d o l a s d e t e n t a c i o n e s de 
l a s t i e r r a s p e r t e n e c i e n t e s a l l e g a d o 
d e l C a p i t á n P a r a d a , y de l a s que a d -
q u i r i ó e l C o n v e n t o de P r e d i c a d o r a s 
de B a y a m o que p a s a r o n t o d a s a p o -
d e r d e l E s t a d o . 
C o n s i d e r a n d o : que es d e b e r de to-
do g o b e r n a n t e p r o c e d e r c o n a b s o l u -
t a e q u i d a d e n e l c u m p l i m i e n t o d * 
los c o m p r o m i s o s y ob. ' igaeiones que 
h u b i e r e c o n t r a í d o , p r o c e d i e n d o , p o r 
t a n t o , a d e c l a r a r q u e l o s t í t u l o s p r o -
v i s i o n a l e s o t o r g a d o s a l o s q u e a d q u i -
r i e r o n p o r c i o n e s de t i e r r a e n l a s y a 
r e f e r i d a s , p r o c e d e n t e s d e l l e g a d o d e l 
C a p i t á n F r a n c i s c o de P a r a d a , o de 
í a s de l C o n v e n t o de P r e d i c a d o r e s de 
B a y a m o j que d e b e n s e r e l e v a d o s i 
fcscrituras p ú b l i c a s , p r e v i a l a i d e n -
( P A 8 A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
S I T U A C I O N I M P O S I B L E 
N u e s t r o c a s o es e l de u n p u p i l o 
t é c n i c a a l g u n a e n fa e j e c u c i ó n de l a s I r i c 0 c u y o t u t o r e m p l e a s u s c u a n t i o s a s 
o b r a s y p o r los d a t o s que a r r o j a e l I ^ ' U t a s e n a t e n c i o n e s a é l a j e n a s , h a -
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l e x i s t e n f o n d o s c i e n d o l e p a s a r todo g é n e r o de p r i v a -
s o b r a d o s que e s p e c i a l m e n t e e s t á n d e s - c i o n e s p o r lo e s c a s o d e l o s r e c u r s o s 
t i n a d o s p o r l a L e y p a r a e s a s o b r a s . I q u e a é l s e d e s t i n a n . D e l a m i s m a m a 
P o r t a n t o , l a v e r d a d e r a c u e s t i ó n i I ? e r a s i e n d o e l p u e b l o de l a H a b a n a 
tai v i r t u d se ie c o n c e d e a l o s ! v d e c i d i d o e l a d m i r a d o r c o n v e n c i d o y to p o s i t i v o e i n d i s c u t i b l e de D e l g a d o . I c i p i o t i e n e que e m p e ñ a r s e . V e r e m o s | p a l s e c u m p l a 
so lo e s t á en b u s c a r l a f o r m a m á s e f i -
c a z y v i a b l e p a r a que l a L e y M u n i c i -
Sarit 
el 
w m i a l o n a d o s un v o t o . d e g r a c i a s p o r j e l p a l a d í n g e n e r o s o , d e l a n c b l e c a u - i N o a b a n d o n o a F i n l a y m un so lo i n s 
* a s a m b l e a en p l e n o s a que F i n l a y p r o c l a m a b a . t a n t e , p r e s t á n d o l e f e r v o r o s a c o n s c i e n 
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i ^ n P l e n o q u e a c t u ó f>n l , 
m o v i m i e n t o t e r m i n a d o . 
t e o r í a de F i n l a y , a l c o m e n z a r a o b t e 
c u a n d o lo s d e -
rtemostrado, a p l a u d i e n d o m á s d i s c u t í a n v n e g a b a n r o t u n d a m e n 
l u o t a m e n t e a los s e ñ o r e s M a r - ; t e l a v e r d a d de s u s d e s c u b r i m i e n t o s 
B y R m . ™ . ; _ ge n e g a b a n a o í r s u v o z p r o f é t i c a , 
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oci^d^H o r a d o r e s f e l i c i t a r o n a 
ó f u , . C o n d u c t o r e s p o r e: d o m - i 
p f ' - t . C a m o c 
q u i e n v e n c e a q u i e n . L a " e p o s i e l ó n 
a q u e n o s r e f e r i m o s e s l a s i g u i e n t e : 
L A E X P O S I C I O N 
" S r . P r e s i d e n t e de l a J u n t a N a c i o n a l 
de S a n i d a d . 
S e ñ o r : 
D E B E C U M P L I R S E L A L E Y 
P a r e c e que lo i n d i c a d o f u e r a e l e s -
t a b l e c i m i e n t o de u n a s e r i e de r e c u r -
s o s a d m i n i s t r a t i v o s y c o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o s , t e n d e n t e s a q u é se r e -
, g i a m e n t a r a e l s e r v i c i o d e l a g u a , a que 
E l C e n t r o de l a P r o p i e d a d u r b a n a ¡ Se v a r i a r a n l a s c u o t a s , a q u e se l i e -
de l a H a b a n a , c o n c o n o c i m i e n t o d e v a r a i a c o r r e s p o n d i e n t e c u e n t a s e p a -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ r a d a de los g a s t o s e i n g r e s o s de d i -
y 
e'101" C a m p o s d i ó l a s g r a c i a s i F i n l a y t u v o a s u l a d o a e s e c o m p a -
W •os c o n d u c t o r e s n.-.r i a » ] ñ e r o e j e m p l a r q u e c o n s u d e v o c i ó n y 
c o n s u a f e c t o , c o m p e n s a b a l a s i n g r a -
t i t u d e s de los o t r o s . Y ese h o m b r e 
Hizo 
\ a l 
' or tan i iPnto 
h a b í a n 
. sei 
lera 
• c t o r e s por l a s p r u e i ñ e r o e j e p l 
,.• 'ecto y s o l i d a r i d a d r e ¿ i b i -
s l o . i"1'086 de P r e s i d i r a l a 
>clodad de C o n d u c t o r e s de 
e x t e n s i v o s u a g r a d o c i -
P r e n s a , a l a s a u t o r i d a -
•merc lo e n g e n e r a l , p o r e l 
g e n e r o s o c o n que t o -
-icJ0^61"1"10 co,n s l l c o r r e c -
« i c l e r a f n, * nu e 8 t o r b a r l a o b r a 
P a t J n U e r e c l a m a d o . I n -
^ « a í en . 7 108 ^ " ^ o n . r o s a l n -
S » f t r l a * L ? e r P O s o c i a l P a r a c o n -
^ t r a i i * de ^ ^ o s q u e u n 
I í n l e m l j r o a v a h a n d o p a r a 
1 ^ ^ ^ ^ r e u ^ n a l a s d o 
n e r s e l o s e x t r a o r d i n a r i o s r e s u l t a d o s , w 
p r á c t i c o s , " c u a n d o l a l u z se h i z o " , fi 
D e l g a d o , c o n s u m o d e s t i a i n d e c i b l e , 
se b o r r a p o r c o m p l e t o , o c u l t a s u p e r -
s e n a , e i í l a s n u b e s , q u e l e v a n t a b a a 
s u p a s o el c a r r o de l a V i c t o r i a . . . 
F u é p r e c i s o que F i n l a y — g r a n d e e n 
s u g e n i o , p o r s u c o r a z ó n y p o r s u v i r -
i o b i e V s u p r o c o l e i ; g r a „ d e p o r s u t u d - f u e r a a b u s c a r l e 
n ^ h e , ios c o n c u r r e n t 
a m o r a F i n l a y y p o r s u s a r r a i g a d o s 
c o n v e n c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , de s e n c i -
l l e z v e r d a d e r a m e n t e i n f a n t i l , e r a « 
d o c t o r C l a u d i o D e l g a d o A r m e s t o y . 
F i n l a y e x p u s o p o r v e z p r i m e r a lo? 
f u n d a m e n t o s de s u t e o r í a c i e n t í f i c a 
a c e r c a de l a t r a s m i s i ó n de l a F i e b r e 
A m a r i l l a p o r m e d i o d e l m o s q u i t o , e n 
l a A c a d e m i a de C i e n c i a s , e n e l a ñ o 
1882 . P o r a q u e l l a é p o c a . D e l g a d o , p o r 
s u p r o p i o v a l e r , p o r s u o r i g e n , p o r 
s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a d e s a h o g a d a y 
p o r s u s r e l a c i o n e s de f a m i l i a y soc 
s u g a b i n e t e de e s tud io , d o n d e el c u a l , 
a m o r o s a m e n t e r e c l u i d o e n t r e s u s l i -
b r o s y e l c a r i ñ o d e l a f a m i l i a g o z a b a 
d e l a g l o r i a de s u a m i g o y c o m p a ñ e -
r o . E r a a l g o a s í c o m o u n a f e l i c i d a d 
r e f l e j a , n a c i d a a l c h o q u e de l a g l o r i a 
de F i n l a y , s o b r e l a b o n d a d d e D e l g a -
do . 1 , •« J 
F i n l a y , c o n f e c h a 2 d e E n e r o de 
1 9 0 1 , d i r i g i ó a D e l g a d o u n a c a r t a e n 
l a que c o n s e n c i l l e z e n c a n t a d o r a y 
c o n u n a noble i n g e n u i d a d , le d á c u e n -
\ 1 t a de lo que é l l l a m a b a " e l t r i u n f o 
LE" J « <'m„«f+i.r," m n e n n i t n " Y on o c a s i ó n 
es f u e -
L a P i c a ? ^ 8 - 0 - c e r v e z a de 
r a b r i c a de P u e n t e s G-randes . 
i de " n u e s t r o " m o s q u i t o " . Y e n o c a s i ó n 
l e s , g o z a b a de g r a n d e s y b i e n m e r e - « « ^ J g a l d a r l a s g r a c i a s 
p o r l a s d e m o s t r a c i o n e s de a d m i r a c i ó n 
y de g r a t i t u d que e n p r e m i o a s u d e s -
o í d a s i n f l u e n c i a s e n e l g o b i e r n o de l a 
C o l o n i a . E r a h o m b r e que se h a b í a c a n 
t a d o l a s g e n e r a l e s s i m p a t í a s , p o r l a 
b o n d a d de s u c a r á c t e r , p o r s u e r a n CTaaa a U pflfflna TRES»' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 2 1 
EDICION D E L F V E N I N 6 SUN 
A c c i o n e s 3 6 3 . 4 0 0 
B o n o s 1 . 7 1 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
e n l a " C l e a r í n g - H o u s e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
n i n g - S u n " , i m p o r t a r o n 
4 3 1 . 3 6 9 . 7 1 5 
31 fC 
d u e ñ o de u n a c u e d u c t o que d e j a u n 
g r a n m á r g e n a n u a l , d e s p u é s de c u -
b i e r t a s s u s a t e n c i o n e s , d e m á s d e s e i s -
c i e n t o s m i l p e s o s p a r a h a c e r o b r a de 
m e j o r a y a m p l i a c i ó n se d i s t r a e e s t e 
d i n e r o e n a t e n c i o n e s a é l e x t r a ñ a s y 
a l m i s m o t i e m p o se le a c o s a c o n m u l -
t a s y v e j a c i o n e s , u n a s v e c e s p o r d e s -
p e r d i c i o d e a g u a y o t r a s p o r i n f r a c -
c i o n e s s a n i t a r i a s d e b i d a s ú n i c a m e n t e 
a l a f a l t a de ese l í q u i d o . 
T a l s i t u a c i ó n es i m p o s i b l e q u e p r e -
v a l e z c a . S i u n a p o d e r a d o , q u e n o o t r a 
c h o s e r v i c i o ; p e r o t a l e s r e c u r s o s , que I c o s a es e l M u n i c i p i o d e l a H a b a n a , 
h a b r í a q u e i n t e r p o n e r l o s e s c a l o n a d o s i c o n l a s f a c u l t a d e s q u e le d a l a L e y 
o s u c e s i v a m e n t e s e g ú n s u f i n a l i d a d , ' M u n i c i p a l , e m p l e a l o s r e c u r s o s q u e 
r e q u e r i r í a n m e s e s y a ñ o s que ¿ \ b i e n | p a r a u n f i n d e t e r m i n a d o le c o n f i e r a e l 
s e r í a de b e n e p l á c i t o p a r a el M u n i c i - : p o d e r d a n t e , e n a l g o d i s t i n t o , e s t á f u e -
p i o , no lo p u e d e s o p o r t a r lo u r g e n t e r a de t o d a d u d a q u e d e b e d e h a b e r 
q u e es e l d o t a r a e s t a c i u d a d d é u n 
b u e n c a u d a l de a g u a , e m p l e a n d o e n 
e s a s o b r a s s u s f o n d o s p r o p i o s . 
F r e c u e n t e m e n t e s e h a a p u n t a d o l a 
i d e a , q u e h a s t a h a c r i s t a l i z a d o e n u n 
p r o y e c t o d e ~ l e y , p o r l a que s e d i s p o -
n e s e a n e n t r e g a d o s a l E s t a d o t o d o s 
l o s f o n d o s p r o c e d e n t e s de l a r e c a u d a -
c i ó n d e l s e r v i c i o d e a g u a p a r a d e s t i -
n a r l o s a l a s o b r a s r e q u e r i d a s . N o t a n 
s o l o e se p r o y e c t o n o v i e n e a s e r s i n o 
U n p r e t e x t o p a r a m a y o r d e m o r a , s i n o 
q u e t a m b i é n s e r í a m u y d i s c u t i b l e s u 
c o n s t i t u c i o n a l i d a d P e r o de t o d a s m a 
ñ e r a s n o h a y q u i e n d u d e q u e r e s u l t a 
c o m p l e t a m e n t e i n n e c e s a r l ? . u n a L e y , 
s i e l f i n que c o n e l l a se p e r s i g u e , p u e -
d e o b t e n e r s e c o n e l c u m p l i m i e n t o de 
l o s y a e x i s t e n t e s . 
E n o tros t é r m i n o s , c o n el c u m p l i -
m i e n t o d e l a L e y M u n i c i p a l y l a s O r -
d e n a n z a s S a n i t a r i a s , h a y e l e m e n t o s 
" L O 
E N 
Q U E 
G U B 
u n a e n t i d a d que lo o b l i g u e a l c u m p l i -
m i e n t o d e l m a n d a t o . 
L a l l a m a d a a u t o n o m í a de los M u n i -
c i p i o s p o r r a z o n e s q u e no s o n de l c a -
s o i n v o c a r , s e h a c o n v e r t i d o e n u n a 
p a t e n t e p a r a d e j a r l o s h a c e r e n m u -
c h o s c a s o s c u a n t o e n g a n a s le v e n -
g a n . H a b r á que o l v i d a r e l p r i n c i p i o 
f u n d a m e n t a l de que el P o d e r C e n t r a l 
e s t á o b l i g a d o a c u m p l i r y h a c e r c u m -
p l i r k s l e y e s , p u e s de o t r a m a n e r a 
n o s e e x p l i c » q u e e l M u n i c i p i o de l a 
H a b a n a b a r r e n e de u n a m a n e r a t a n 
a b i e r t a l a L e y M u n i c i p a l , c o n v i r t i e n -
do e n u n i m p u e s t o , o e n l a r e n t a de 
u n a f i n c a , los i n g r e s o s p o r s e r v i c i o 
d e a g u a , o b t e n i e n d o de los m i s m o s 
u n a c u a n t i o s a u t i l i d a d a l a ñ o , c o m o s i 
l o s s e r v i c i o s de p r i m e r a n e c e s i d a d 
m u n i c i p a l i z a d o s p u d i e r a n s e r f u e n t e 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L X X U E V O M B R O D E 
E V A C A N E O 
T e n e m c s d e l a n t e u n o d e los p r i -
m e r o s e j e m p l a r e s de e s t a o b r a . 
Q u i n i e n t a s p á g i n a s q u i z á s y p r ó -
x i m a m e n t e c i e n g r a b a d o s r e p r e s e n -
t a n d o h e r m o s o s p a i s a j e s de C u b a , y 
g r u p o s y p e r s o n a s q u e h a n pasa-I.-, 
p o r e l l e n t e e s c r u t a d o r de l a a u t o -
r a . 
E n u n c o r t o p r e á m b u l o nos dice 
E v a C a n e l , q u e n o d e b i ó p u b l i c a r es -
te l i b r o , p u e s h u b o d e q u e d a r e m p e -
zado , a c a u s a de l a s m i l d i f i c u l t a d e s 
q u e i'e h a n s a l i d o a l p a s o : n e c e s i t ó 
e c h a r m a n o de l a f i r m e v o l u n t a d que 
n o le r e g a t e a n c u a n t o s l a c o n o c e n 
p a r a q u e n o q u e d a s e s u ' . r a b a j o i n -
c o n c l u s o n i d e s m a y a r a n t e lo que 
p u d i é r a m o s l l a m a r " c o r t i n a d e fue -
go" d e l a s v i c i s i t u d e s i m p r e v i s t a s . 
T o d a v í a n o p o d e m o s r e f e r i r n o s a 
n i n g u n a de l a s m u c h a s c r ^ a s de que 
t r a t a en e s t e n u e v o l i b r o E v a C a -
n e l , p e r o a l a s i m p l e h o j e a d a y j u s -
g a n d o p o r e l I n d i c e b i e n se p u e d j 
a p r e c i a r q u e t r a t a d e m i l c o s a s t o d a s 
i n t e r e s a n t e s , d o n d e h a b r í a m u c h o 
q u e l e e r y m u c h o q u e a p r e n d e r i n t i -
r e s a n d o p o r i g u a l a todos , pues , lo 
q u e n u e s t r a c o l a b o r a d o r a y a m i g a h a 
v i s t o e n C u b a a p a r e c e r á e n e l l i b r o 
s i n c r i s t a l do a u m e n t o y a q u e n i h a 
e s c r i t o p o r c o m p r o m i s o n i con p r e -
s i ó n d e n a d i e . E l estillo l i gero , c o r r e c -
to , c o m p r e n s á b l e a c u a l q u i e r m e n t a l l -
c'ad y l l e n o de e n s e ñ a n z a s h a r á q ü a 
s e a m u y l e í d a e s t a o b r a . 
• N o s p r o m e t e m o s h a b l a r m u c h o d i 
• L o que v l ó en C u b a " E v a C a n e l 
v i e n d o n o s o t r o s p o r l a s p u p i l a s de l á 
a u t o r a s i n s a l i r de / a H a b a n » 
D i A Á i Ü C ¿ L A l V i A * o n A 
I N F O R M A C I O N e s t e p i s n é é l c o 
M E R C A N T I L 
B 
• - . - - k ' l f u t u r a e n t r e g a e n e l N e w Y o r k C o f . 
l i e l M e r c a d a k i m m \ % ^ ^ ^ ^ . 
s i t o m e r c a n - t i l ( e n a l m a c é n en N e w 
Y « r k ) a b r i ó a y e r I r r e g u l a r e i n a c t i -
•v o . D e s p u é s d e l a a p e r t u r a s e a f i r m o 
v e s t u v o a c t i v o a u n q u e s i n v a r i a r l o s 
e] E n L o n d r o s c o n t i n ú a c e r r a d o 
r e r c a d o de r e m o l a c h a . 
L E l m e r c a d o a m e r i c a n o a b r i ó f i r m e 
•on v e n d e d o r e s a 5 3 ¡ 8 c e n t a v o s c o s -
U) y f l e t e y c o m p r a d o r e s a o 114. 
E l r e f i n a d o n o a c ü s a v a r i a c i ó n : se 
c o t i z a a 6 . 7 5 c e n t a v o s m e n o s el dos 
p b r c i e n t o . 
E l m e r c a d o l o c a l rige q u i e t o y s i n 
v a r i a c i ó n e n l o s p r e c i o s o f i c i a l m e n t e 
c o t i z a d o s . 
N o s e h a d a d o a c o n o c e r v e n t a a l -
g u n a e n e l d í a de a y e r . 
" O T I Z \ C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o - d e C o T r e d o r e s c o t i z ó a 
los s i g u i e n t e s p r o c i o s : 
A r S c a r c e n t r í f u g a p o l a m a c i o n 96 
i a 4 . 9 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , ^n a l m a c é n p ú h l c o de 
« t a d u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do m i e l , p r > l a r i ¿ p c i ó n 89, a 
4 . 2 4 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e n -
r a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o d» 
s s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n d e a z ú c a r de g u a r a -
po, b a s e D é , &n a l m a c é n p ú b l i c o e n es-
M¡ ^ c i u d a d y a l c o n t a d o , f u é cormo s i -
C o m p r a d o r e s , a 4 . 9 8 ccmtavos m o -
T: - l e d a o f i c i a l - l a l i b r a . -
V e n d e d o r e s , a 3 . 0 8 c e n t a v o s m o . 
: a e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
C i e r r e : 
;.- C o m p r a d o r e s , a 4 . 9 8 c e n t a v o s m o -
- ^ d a o f i c i a l l a l i b r a . 
i V e n d e d o r e s , a 5 . 0 8 c e n t a v o s m o . 
l e d a o f i c i a l l a " í b r » . 
I " L A E S P E C C L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l m e r c a d o d a a z ú c a r c r u d o p a r a 
, p r e c i o s . . i « 
I S e o p e r ó e n 15 ,050 t o n e l a d a s , e n l a 
i f o r m a s i g u i e n t e : 
! P a r a A g o s t o , 100 t o n e l a d a s ; p a r a 
i S e p t i e m b r e , 3 ,550 t o n e l a d a s ; p a r a N o 
! c i e m b r e , 500 t o n e l a d a s ; p a r a D i c i e m -
b r e 4 ,600 t o n e l a d a s ; p a r a E n e r o . 500 
] t o n e l a d a s ; p a r a F e b r e r o . 1,100 t o n e . 
• l & d a s ; p a r a M a r z o , 3 ,700 t o n e l a d a s . 
L o s t i p o s c o t i z a d o s a l a a p e r t u r a y 
• a l c i e r r e f u e r o n c o m o s i g u e : 
5 . 3 9 5 . 4 0 
A l a a p e r t u r a : 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e . . « 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e ~ ~ 7 ~ T 
D i c i e m b r e 5 . 0 8 5 . 1 0 
1 9 1 7 : 
E n ' - r o ~ ~ ~ ~ 
F e b r e r o 4 . o l 
A l c i e r r e : 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e , 
D i c i e m b r e . 
1 9 1 7 : 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
5 . 2 7 
5 . 2 9 
5 . 3 9 
5 . 3 6 
5 . 2 5 
5 . 0 9 
4 . 7 7 
4 . 4 6 
5 . 3 0 
5 . 3 0 
5 . 4 0 
5 . 3 8 
5 . 2 6 
5 . 1 0 
4 . 7 8 
4 . 4 8 
P R O M E D I O S 
E l p r o m e d i o d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o e s e l 
s i g u i e n t e : 
H a b a n a 
A z ú c a r de g u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 9 6 : 
P r i m e r a Q u i n c e n a : 4 . 9 5 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 7 8 c e n t a v o s 
í d e m . 
D e l m e s : 4 . 8 6 i d i d . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
. ^ u e e l p r ó x i m o d o m i n g o , 2 3 d e l a c t u a l , s e c e l e b r a r á u n a m a t i n é e e n 
l o s s a l o n e s d e n u e s t r o P a l a c i o S o c i a l . 
L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a l a u n a y m e d i a y e l b a i l e c o m e n z a r á 
a l a s d o s . 
L a S e c c i ó n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e a u t o r i z a d a , s e r e s e r v a e l d e r e -
c h o d e h a c e r a b a n d o n a r l o s s a l o n e s a l o s q u e p o r c u a l q u i e r c a u s a 
r e s u l t a s e n i n c o n v e n i e n t e s . 
L o s . s e ñ o r e s s o c i o s , p a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l , d e b e r á n a c r e d i t a r 
s u c o n d i c i ó n d e t a l e s a l a c o m i s i ó n d ^ p u e r t a . 
H a b a n a , 2 2 d e J u l i o d e ! 9 Í 6 . 
R a f a e l A r m a d a , 
S e c r e t a r i o . 
c e n t r o m m m d e l a h a b í a 
S E C R E T A R I A 
T u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s de e s t e 
C e n t r o , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l n J u n t a G e n e r a ! o r d i n a r i a a d m l . 
u i s t r a t i v a , c o r r e s p o u d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e s e 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l e d i f i c i o s o c i a l e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 3 d e l 
c o r r i e n t e m e s , c o m e n z a n d o a l a u n a d e l a t a r d e . 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
H a b a n a , 1P d e J u l i o de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
R . G . M A R Q U E S . 
C 4 0 6 8 4 t — 1 9 4 d — 2 0 
J u n i o : j 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4.74 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4.86 c e n t e v o s 
l a l i b r a . 
D e l m o a : 4.80 c e n t a v o s l a l i b r a . 
J u l i o ; 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 .92 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l : 
M a y o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 2 0 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 0 1 c e n t a v o s 
Í d e m . 
D e l m e s : 4 . 1 1 i d i d . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a ; 3.97 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
S r e r u n d a q u i n c e n a : 4.10 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
D e l m e a : 4.03 c e n t a v o » l a l i b r a . 
J u l i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 2 1 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
M a t a n z a s 
G u a r a p o p o l . 96': 
M a y o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 5 . 0 0 6 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 8 9 . 
D e l m e s : 4 . 9 5 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 8 5 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4.91 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.88 c e n t a v o s l a l i b r a . 
J u l i o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 6 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
M i e l : 
M a y o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 4 2 1 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : A . B . 
D e l m e s : 4 . 3 6 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 8 . 9 7 . 
Segruncla q u i n c e n a : 4.32 c e n t a v o * 
l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.29 c e n t a v o s l a l i b r a . 
J u l i o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 3 7 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
C i e n f n e g o s 
G u a r a p o p o l . 9 6 : % 
M a y o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 7 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 8 . 
D e l m e s ; 4 . 8 9 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 7 7 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4.87 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
D e l m o a : 4.82 c e n t a v o s l a l i b r a -
J u l i o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 3 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
M i e l : 
M a y o . ' / 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 3 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 1 . 
D e l m e s : 4 . 2 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 0 8 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4.17 c e n t a v o s j 
l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.12 c e n t a v o s l a l i b r a . i 
J u l i o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 2 3 c e n t a v o s i 
l a l i b r a . • 
C A M B I O S 
Q u i e t o y s i n d e m a n d a r i g i ó a y © r e l I 
m e r c a d o . 
E l p r e c i o de l a s l e t r a s s o b r e l o s E s . I 
t a d o s U n i d o s se m a n t i e n e s o s t e n i d o , i 
a u n q u e i n a c t i v o 
L a s d i v i s a s s o b r e E u r o p a s i n v a r i a -
c i ó n e n l o s p r e c i o s c o t i z a d o s e l d í a 
a n t e r i o r . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , e x - d i v i d e n d o . 
de 9 5 1 8 a 9 6 . 
I d C o m u n e s e x - d i v i d e n d o de 75 1^4 
a 7 6 1 ¡ 2 . 
C O M P A S I A C U R T I D O R A C U B A -
N A 
E n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o s e c u m p l i ó 
e l q u i n t o a ñ o de l a f u n d a c i ó n de e s t a 
E m p r e s a y c o n ese m o t i v o « e r e u n i e -
r o n los s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n l a J u n -
t a D i r e c t i v a , a c o r d a n d o r e p a r t i r u n 6 
p o r 100 como r e s u l t a d o f i n a l d e l a ñ o 
q u e v e n c i ó e n e s a f e c h a . A 13 p o r 
100 a s c e n d i ó e l r e p a r t o de l a s u t i l i -
d a d e s e n e s t e a ñ o , c o n u n a e l a b o r a -
c i ó n d e 21,524 c u e r o s c o n 900 ,000 l i -
b r a s . 
L a s a c c i o n e s de e s t a C o m p a ñ í a b a n 
s i d o c o t i z a d a s a y e r en l a B o l s a de 100 
a 115 e x - d i v i d e n d o . 
C e l e b r a m o s ¡ o s p r o g r e s o s de e s t a 
i n s t i t u c i ó n . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 21 
O b l i g a c i o n e s , O b l i g a c i o n e s H i p o l c c a . 
r í a s j B o n o s 
C o m p . V e n . 
P o r 1 0 0 P o r 10»» 
C o t i z a c i ó n : 
L o n d r e s . 3 d l v . . 
L o n d r e s , 6 0 d | v . . 
P a r í s . 3 d | v . . . 
A l e m a n i a , i¡ d l v . . 
B . U n i d o s . 3 d l v . . 
E s p a ñ a , 3 d l v . . . 
F l o r í n H o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l co-
m e r c i a l . . . . 
B a n q n e - C o m e r , 
r o s . c i a n t e s . 







4.751.4 V . 
4 . 7 2 U V . 
16 n . 
26 D . 
W D . 
% D . 
10 r . 
" T H E R O Y i L H K O F M W 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ n s o o o o o 
F O N D O D E R É S E R V . » . . . . . . $ 13*.500.000 
A C T I V O T O T A L . . . $ 2 2 ó . « o T o o o 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
D . . ^ E W Y 9 R K , c o r . W i l l i j u n & C e d a r S t a — L O N D R E S . 2 B a n k 
B u l d m f r s , P r i n c e f i s S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s y B a l e a r e s v « n t a r i * , 
l a s o t r a s p l a z a s B a n c a b l e s de« m a n d o y t0t ,aB 
| E n e l D E P A R T A M E N T O d o \ H O R R O S s e a d m i t e n d e o f e i t M . 
í n t e r e s d e s d e C I N C O P E S O S e n a d e l a n t e . IM,raiMm a e p 6 « t o « • 
S e e x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v i a i e r a s cm n n x > A * 
i ! " ™ 5 0 P E S E T A S V A L B D E R A S E S T A S S I N D E S O T E ™ 
- ^ X ^ ^ ) ^ - ^ ^ 0 A M O N T E « a . 
O f i c i n a p r i n c i p a l O B R A R I A , 83 
A d m i n i s t r a d o r e s : B . D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l , de *4 a 12 p u l g a d a s , a $14 .50 j 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , d e 3 4 « 12 p n l g a d a s , a 
$15.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a c o r r i e n t e , d e 3!4 a 
12 p u l p r a d a s , a $ 1 6 . 7 5 q u i n t a l . 
M a n l l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e S ¡ 4 1 
a 1 2 p u l g a d a s , a $ 1 8 . 7 5 q u i n t a l . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I O I A T i 
B a n q u e - C o m e p 
r o s . c l a n t e a 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E l . A Ñ O 185&, 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 3 4 , 
E s t a C o m p a ñ í a , prtr u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s v M . 
• a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n - d o a SUK S o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l one 
e s u l t a , d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . * 
T a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , h a s t a e l 3 0 de J u n i o 
d e 1 9 1 6 k 
^ d e ^ S O S ^ l S l ^ * 108 S o c i o * c o m o « o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 
5 u m a q u e se d e v u e l v e e s t e a ñ o c o m o s o b r a n t e d e ** 19*14 
S o b r a n t e de 1 9 1 5 , q u e s e d e v o l T e r á « r 1 9 1 7 . . 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s o r r a , c o n s i s t e n t e ' ©n nro^ 
p i e d a d e s , h i p o t e c a s , B o n o s de l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , e f e c t i v o e n c a j a y e n l o a 
H a b a n a , 30 de J u n i o d e 1916 . 
$62 .604 ,424 00 
1 .753 .169 .32 
2 1 1 . 4 3 8 7 ? . 
20 .816 .37 
S2.690.2;j 
437 .670 .52 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
L o n d r e s , 3 d l v . . 4 . 7 7 % 4.75*4 V . 
L o n d r e s . 6 0 d!v . . 4 . 7 4 % 4 . 7 2 ^ V . 
P a r í s . 3 d l v . . . 15 16 D , 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 25 26 D . 
E . U n i d o s , 3 d ¡ v . . % U D , 
E s p a ñ a , " 3 d ¡ y . . . D . \ 
F l o r í n H o l a n d é s . . 42^4 4 1 % 
D e s c u e n t a pape] c o -
m e r c i a l . . . . 9 10 P . ! 
A Z U C A R E S 
A r ú c a r c e n t r í f u g a d » g n a r a p o p o - ; 
l a r l z s c i ó n 96 , 311 a l m a c é n p u b l i c o » ' » 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 9 5 1 
c e n t a v o s o r o n a c i o n a l • a m c r ; c a n » i * 
ia I ' b r a . 
A z ú c a r de m i e l n o l » ^ - - i r l A n K9. : 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 2 2 c e n t a v o s I 
/JO n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l O r a . 
S e ñ o r e s N o t n r í o s do t u m o ; 
P a r a C a m b i o s : G . B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r *»TI l a c n t i ' o - ^ n | 
o f i c i a l d e l a B o l s a P r i v a d a : A . F u e n i 
t e s y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , J u l i o 21 de 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o V . R u z . S í n d i c o P r e s l - , 
d e n t e p . s . r . — M . C a s q u e r o , s e c r e t a - ' 
f io c o n t a d o r . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de C u b a 
I d i d i d . ( D e u d a I n t e -
r i o r ) . 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . 
I d 2 a . i d i d . . . . . . 
I d l a . H i p o t e c a F e r r o , 
c a r r i l de C i e n f u e g o s 
I d 2 a . i d id 
I d l a . F e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r l c n 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . 
ifonos C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a -
b a n a 
I d e m H . E . R . C ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s d e l o s F . C . 
TJ. de l a H a b a n a . . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s . S e r i e A . , d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
I d , S e r i e B . e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
B o n o s C a . G a s C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W o r k s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l 
C e n t r a l a z u c a r e r o 
O l i m p o 
I d id I d i d C o v a d o n g a 
Tá C a . E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o de C u b a . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a -
l e s c o n s o l i d a d a s G a s 
H a b a n a 
E m p r é s t i t o de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . . 
B o n o s l a . n i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . -
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
B o n o ? C u b a n T e l e p h o -
n e C o 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
C i e g o de A v i l a . . . 
B o n o s C e r v e c e r a I n t e r 
n a c i o n a l 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a . . . . 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
b a 
T a . F . C . U . H . v A l . 
m a c e n e s d e R e g l a 
L i m i t a d a 
C o . E l é c t r i c a c'e S a n -
t i a g o de C u b a . . . 
C a . F . d e l O e s t e . , . 
C a . C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td i d i d ( C o m u n e s ) . 
C a , F . C . G i b a r a - H o l -
^ u í n .- . 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a 
do S a n c t l S p í r i t u s • 
V u e v a F á b r i c a de H i e 
l o 
r . a L o n j a d e l C o m e r -
c i o de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a g ) . . . . 
I d . id . C o m u n e s . . 
P a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . ( P r e f e -
r i d a s ) 
I d , i d . C o m u n e s , , . . 
"la. A n ó n i m a M a t a n -
z a s . . . . . . . . 
Ta. C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 1 1 6 , 4 0 0 ) . . . . 
"hiban T e l e p h o n e C o . 
P r e f . . . . . . 
I r i . id , ' " o m u n e s , . . 
•he M a r l a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) . . . . . . . • 
í a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo F o m e n t o A g r á . 
r i o ( e n c i r c u l a c i ó n ) 
Janeo T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
I d . id . ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C a r d o n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n v . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de 
100 
9 5 
1 0 2 
9 7 
103 108 





1 1 0 
95 
1 2 0 
300 
B A N C O E S P A Ñ O L D E l i I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
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D u b a . 
L a e s t a d í s t i c a de los s u i c i d a s c o n -
taba en C u b a c o n u n n i ñ o d e o n c e 
a ñ o s ; la de la p r o s t i t u c i ó n c o n a l g u -
nas n i ñ a s de d o c e y t r e c e a ñ o s . L a de 
los c r i m i n a l e s q u e r o b a n m e d i a n t e el 
asesinato f r u s t r a d o l l e v a e n l i s ta a u n 
n iño de o n c e a ñ o s , c ó m p l i c e y a y u d a n -
te de otro m e n o r . 
E l caso de l robo d e C o l ó n p e r p e -
trado c o n t r a u n n e g r o a n c i a n o de se-
senta a ñ o s p r e s e n t a todos los c a r a c t e -
res de l a c r i m i n a l i d a d i n s t i n t i v a . L o s 
dos l adrones e s p e r a n el m o m e n t o en 
que el negro v i e j o h a de q u e d a r solo 
en su e s c o n d i d o b o h í o . D e s p u é s , de 
puntillas y por d e t r á s l l e g a n h a s t a é l 
y mientras u n o v i g i l a el o tro l evanta* 
! ; g u a t a c a , le d a p o r l a e s p a l d a s o b r e 
' c r á n e o dos t r e m e n d o s go lpes q u e lo 
arrojan al s u e l o , y a p o d e r á n d o s e de 
'os m í s e r o s pe sos q u e l l e v a b a lo d e j a n 
jor muerto . S a b e n luego e n el p u e b l o 
í'ue la p o l i c í a los b u s c a y m o n t a n d o 
en el t ren s in s a c a r p a s a j e v i e n e n a 
n H a b a n a . Y todo esto lo h a c e n u n 
niño de o n c e a ñ o s y u n a d o l e s c e n t e de 
diez y siete, 
nal a v e z a d o 
realizado 
! 
^ c l e r o s 
V R E S 
I 8 S " 
N o s a b e m o s q u e c r i m i -
y c u r t i d o p u d i e r a h a b e r 
a h a z a ñ a c o n m á s t r a n q u i -
?i p r e m e d i t a c i ó n , c o n m a y o r a l e v o s í a , 
con m á s a s t u t a s a g a c i d a d . ¿ E n q u e es-
cuela a p r e n d i e r o n ? ¿ Q u i é n s u s c i t ó 
en ellos esa v o c a c i ó n p a r a el robo y 
el asesinato tan b i e n a p r o v e c h a d a ? 
c Q u é e n s e ñ a n z a s y q u é e s t í m u l o s los 
empujaron al c r i m e n t a n p r e m a t u r a -
mente, en l a e d a d del c a n d o r , d e los 
juegos, de l a s c r e e n c i a s , d e l a s s o n r i -
sas y las i l u s i o n e s ? 
N a c i e r o n tal v e z sin h o g a r . C r e c i e -
ron en u n a m b i e n t e de v i c i o y de i g n o -
rancia . C u a n d o a s i s t i e r o n a l a e s cue -
la p ú b l i c a se e n c o n t r a r o n c o n a u l a s 
sin Dios , s in c r e e n c i a s . C u a n d o c o n -
currieron a los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o » 
q u i z á s c o n el d i n e r o de l a r a t e r í a y del 
pillaje se e n c o n t r a r o n e n l a s c i n t a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s c o n los R a í l e s , los 
Arsenio L u p í n , los F a n t o m a , los Z i g o -
^ a r que m a r a v i l l a b a n y d e s l u m h r a b a n 
c o n s u i n g e n i o , s u a r t d a c i a y s u h a b i l i -
d a d p a r a r o b a r y a s e s i n a r , p a r a p o -
n e r e n r i d í c u l o a l a j u s t i c i a , e n r i q u e c e r -
se , g o z a r y d i v e r t i r s e a c o s t a de sus 
c r í m e n e s . Y a h í e n e sas e s c u e l a s , e n 
e sas a c a d e m i a s c u y a s l e c c i o n e s i b a n 
p r a c t i c a n d o c o n r a t e r í a s a lo R i n c o n e -
te y C o r t a d i l l o , h i c i e r o n su c a r r e r a t a n 
r á p i d a m e n t e y l a c o m e n z a r o n a e j e r -
c e r c o n t a n t err ib l e e f i c a c i a los dos 
n i ñ o s c r i m i n a l e s de C o l ó n . . O y e r o n q u i -
z á s - — y lo v i e r o n d e s p u é s e n l a s c i n t a s 
— q u e el oro lo p o d í a todo, lo c o m p r a -
b a todo, lo v e n c í a t o d o ; q u e el oro d a -
b a los p l a c e r e s , las s i m p a t í a s y h a s t a 
los h o n o r e s . O y e r o n q u e e r a en l a t i e r r a 
d o n d e h a b í a q u e d i v e r t i r s e y t r i u n f a r 
de c u a l q u i e r m o d o , a ú n r o b a n d o y 
m a t a n d o , p o r q u e d e s p u é s se a c a b a b a 
todo . Y el los q u i s i e r o n t r i u n f a r c o n 
;1 o r o a p e t e c i d o , a u n q u e e s tuv i e se 
m a n c h a d o de s a n g r e . ¿ Q u é i m p o r t a -
b a l a s a n g r e de u n n e g r o s e x a g e n a r i o ? 
¿ N o les h a b í a n c o n t a d o q u e e n C u b a 
c a s i todos los h o m b r e s l l e v a b a n r e v ó l -
v e r , o p u ñ a l o c o c o m a c a c o , q u e a l g u -
n o s m a t a b a n h a s t a p o r u n a d i s p u t a 
s o b r e u n a d e u d a de c i n c o c e n t a v o s y 
q u e m u c h o s p o l í t i c o s se h a c í a n p o d e r o -
sos y c o n s e g u í a n todo lo q u e q u e r í a n 
p o r " g u a p o s " y p o r m a t o n e s ? ¿ N o 
les h a b í a n d i c h o q u e m u c h o s c r i m i n a -
l e s , d e s p u é s de h a b e r s ido c o n d e n a d o s 
c o m o a s e s i n o s a n d a b a n p o r las c a -
l les m u y t r a n q u i l o s c o n el i n d u l t o 
q u e el G o b i e r n o les h a b í a c o n c e d i d o ? 
E s t e p r o b l e m a d e l a c r i m i n a l i d a d 
i n f a n t i l , es s in d u d a , a lgo m á s i m p o r -
tante y s er io q u e l a s c o m b i n a c i o n e s , 
t r i q u i ñ u e l a s y m i s e r i a s de la e s t é r i l 
c o n t i e n d a e l e c t o r a l . S i l o s p r o h o m -
b r e s p o l í t i c o s y los P a d r e s de l a P a -
t r i a no e s t u v i e s e n t a n e n t r e g a d o s a 
•ella e n c u e r p o y en a l m a n o d e j a r í a n 
de sent ir c i e r t a d o l o r o s a s a c u d i d a y 
c i e r t a a n s i a r e g e n e r a d o r a an te el c r i -
m e n de C o l ó n . L o s dos m e n o r e s son 
i r r e s p o n s a b l e s . ¿ Q u i é n e s son los r a -
d i c a l m e n t e r e s p o n s a b l e s ? 
L A PERDIDA D E PESO. 
D f J * z *n c u a n d o , l o s n i ñ o » a l i m e n t a d o * a l p e c h o , d e m u e s t r a n , s i n r a z ó n a l g u n a a p a r e n t e , u n a 
p e r d i d a d e p e s o . L a i n v e s t í g a d o n i n t e l i g e n t e p o r lo ^ - n e r a l e c h a i a c u l p a a l a d i e t a d e f e c t u o s a . 
doctor D e l g a d o e n l a g a l e r í a de m é -
d i c o s y s a n i t a r i o s de l a S e c r e t a r í a , 
p a r a p e r p e t u a r a s í , e n t r e n o s o t r o s , e l 
r e c u e r d o de l q u e f u é n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o en l a s d i a r i a s t a r e a s . 
J o s é A n t o n i o L ó p e z d e l Vallfv. 
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d e b i d o a s u s a l u b r i d a d , u n i f o m u 
a s i c o m o s u f á c i l a s i m i l a c i ó n y 
d e s p u é s d e u n a p r u e b a c l í n i c a , 
t r a s t o r n o s e n l a n u t r i c i ó n . 
d a « . ár . v . a - > . i i c i o n , y s u g u s t o a g r a d a b l e , 
s e a c i l i e z p a r a p r e p a r a r l a , s e e n c o n t r a r á 
q u e e s d e g r a n v a l o r e n e s t o s c a s o s d e 
Solurttense Muestras. Mnaltsts. Car tríes Hs .4 h Hwntneiun tm cualqmer 
tdtoma y nuestro folleto de y páginas , t i t u l a d o E l Bienestar de los A ' t ñ o j * 
B O R D E N ' S C O N D E N S E D M I L K C O M P A N Y 
E s U b l c c k i o a e n 1857 108 H u d s o n S t Nae^ra Y o r k . E . U . de A ; 
G a j e d e M o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
W n A s t u r i a n o o e l a 
R 
. m c -
a e j o 
A 
a . 
S E C R E T A R I A 
U J u n t a g e n e r a l d e s o c i o s c e l e b r a d a e l 1 6 d e l c o r r i e n t e a c o r -
d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e " t r e s y m e d i o p o r c i e n t o " O Y z p o r 
c i e n t o ) a l o s s o c i o s s u s c r i p t o r e s y d e p o s i t a n t e s a i n v e r t i r p o r c u e n -
ta d e l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l s e m e s t r e v e n c i d o e n t r e i n t a 
d e j u n i o ú l t i m o . 
S e a v i s a a l o s i n t e r e s a d o s q u e s e l e s a b o n a e n c u e n t a e l i m -
p o r t e d e l r e f e r i d o d i v i d e n d o , y s i d e s e a n h a c e r l o e f e c t i v o , p u e d e n 
P a s - a r e c o g e r l o d e s d e e l d í a p r i r c - r o d e a g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , j u l i o 2 0 d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
E . G o n z á l e z B o b e s . 
C ws:: 10d-29 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l 
é I N D U S T R I A L 
^ O N T E , 6 6 . C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
^ a s a c c i o n e s d e v e n g a n e l 6 % d e i n t e r é s f i j o 
r , l J a ' . a d e m á s d e l d i v i d e n d o q u e l e s c o r r e s p o n d a 
p 0 r o t r a s u t i l i d a d e s . 
^ ' a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e g a r a n t i z a e l I n t e r é s 
a c c i o n e s . 
a l t 6 4 . - 2 1 . 
*c s u s 
C 4 0 7 7 
^ E c i s n u s G R E O S O Í A D A 
E L O G I O E N 
v i n o D e l g a d o , a l D e p a r t a m e n t o a c o - b r e y l e c a b e e l h o n o r de h a b e r s i d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c u b r i m i e n t o le t r i b u t a b a n lo s m é d i c o s 
de CXiba , d e c í a lo s i g u i e n t e : 
" A h o r a v e i n t e a ñ o s , g u i a d o p o r i n -
d i c i o s q u e e s t i m a b a s e g u r o s , s a l i a 
e x p l o r a r u n c a m p o y e r m o y d e s c o n o -
c i d o ; e n c o n t r é u n a p i e d r a de a s p e c t o 
to sco y g r o s e r o , l a r e c o g í y c o n e l 
a u x i l i o de m i e f i c a z y c o n s t a n t e c o l a -
b o r a d o r , doc tor C l a u d i o D e l g a d o , l a 
r a s p a m o s y e x a m i n a m o s c u i d a d o s a -
m e n t e , r e s u l t a n d o p a r a n o s o t r o s el 
c o n v e n c i m i e n t o d e que a q u e l l o e r a 
d i a m a n t e b r u t o . M a s n a d i e q u i s o 
c r e e r n o s , h a s t a que a l c a b o de v e i n t e 
a ñ o s , v i n o u n a c o m i s i ó n de h o m b r e s 
i n t e l i g e n t e s y a d i e s t r a d o s e n t a l e s 
f a e n a s , m e j o r d o t a d o s y p e r t r e c h a d o s 
q u e y o y en cor to t i e m p o e x t r a j e r o n 
d e l to sco c a s c a r ó n l a p i e d r a c u y o b r i -
l l o h o y a n a d i e p u e d e o c u l t a r s e " . 
V M á s t a r d e , a l s e r n o m b r a d o e l doc 
l a b o r a r e n e sos t r a o a j o s , c o m o s o l d a -
do de f i l a , d i s c i p l i n a d o y t r a b a j a d o r , 
r i n d i e n d o j o r n a d a s b r i l l a n t e ^ e n 
c a m p a ñ a s p a r a c o m b a t i r l a i n f e c c i ó n 
a m a r i l l a e n l a s z o n a s r u r a l e s do C u -
b a . 
R e c u e r d o e n l a é p o c a en q u e yo 
d e s e m p e ñ a z a l a I n s p e c c i ó n u e n e r a l 
d e l D e p a r t a m e n t o , l i b r a m o s r u d o s 
c o m b a t e s e n l a s m á s á r i d a s y d i f í c i l e s 
r e g i o n e s . T r a b a j a m o s r e u n i d o s en d i s -
t i n t o s t é r m i n o s y p o b l a c i o n e s ü e l a s 
p r o v i n c i a s de l a H a b a n a y M a t a n z a s 
y e n l a s p o b l a c i o n e s de C r u c e s y S a n -
t a C l a r a . P o r l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a -
les de a l g u n o s de i o s p u e b l o s y s i t i o s 
de c a m p o en que t e m a m o s que r e s i -
d i r , n o s v e í a m o s o b l i g a d o s a o b s e r v a r 
u n r é g i m e n d e v i d a p o r d e m á s p e n o s o 
y l l e n o de p r i v a c i o n e s - C a r e c í a m o s a 
v e c e s h a s t a de los a l i m e n t o s m á s p r e -
c i s o s y n e c e s a r i o s p a r a l a v i d a . H u b o 
d í a , q u e a p e s a r de t e n e r oro e n n u e s -
t r a s b o l s a s , n o s a c o s t a m o s c o n h a m -
b r e , p o r f a l t a de m e d i o y de e l e m e n -
tos p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l a s c o m i -
d a s . E n l a s é p o c a s de l a s a g u a s , te-
n í a m o s q u e r e c o r r e r a c a b a l l o loe c a m 
p o s , a z o t a d o s p o r l a s i n c l e m e n c i a s 
de l t i e m p o y c a l a d o s p o r el a g u a , p u e s 
en a q u e l l a é p o c a fhe e n c o n t r a b a e n 
for F i n l a y J e f e S u p e r i o r de S a n i d a d j P j e i i a j u v e n t u d . E l m é r i t o e s t a b a en 
de l a R e p ú b l i c a , s o l i c i t ó , de n u ^ v o , los 
s e r v i c i o s de D e l g a d o , i n v i t á n d o l o a to-
m a r p a r t e en los t r a b a j o s quo se r e a -
l i z a b a n p a r a l a e x t i n c i ó n de l a F i e b r e 
A m a r i l l a , es d e c i r , p a r a l a a m p l i a -
c i ó n p r á c t i c a d e s u d o c t r i n a , de a q u e -
l l a que D e l g a d o h a b í a s o s t e n i d o c o n 
é l d u r a n t e c a s i u n c u a r t o de s i g l o . Y 
D e l g a d o , que c a r g a d o de a ñ o s y de 
l a u r e l e s , n o s a c o m p a ñ a b a en t a n d i f í -
c i l e s l a b o r e s y p o r q u e é l t r a b a j a b a , no 
p o r l o s h o n o r a r i o s que r e c i b í a , p u e s 
e r a r i c o , s i n o p o r s u s e n t u s i a s m o s 
c i e n t í f i c o s . 
C l a u d i o D e l g a d o n a c i ó e n S a n S e -
b a s t i á n , E s p a ñ a . V i n o a C u b a d e t i e r -
n a e d a d y a q u í se f o r m ó y educo . C o n 
— — — — — — — i v a z ó n se d i c e "que é l e r a h i j o c i e n t í -
Q Ü I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . ! f i c ° . d e l a H ^ a n a " . D e l g a d o e r a un 
E l e f ec to t ó n i c o y l a x a n t e de l L A X A - 1 
T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e s u - | 
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no i a r s o t i e m p o con C a s u s o , e n l a C l í n i 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a de E . W . 
G R O V E se h a l l a en c a d a c 'a j i ta . 
r e p u t a c i ó n c i e n t í f i c a , de a n t i g u a y 
p r o v e c h o s o p r á c t i c a . T r a b a j ó d u r a n t e 
c a de G i n e c o l o g í a de J e s ú s d e l M o n t e . 
F u é , a d e m á s , c i r u j a n o de g r a n r e n o m -
P O P 1 
S u m a r i o d e l n ú m e r o 2 5 
p u e s t o h o y a l a v e n t a 
P a r l a d a . L i c e n c i a d o J o s é A . F r í a s , 
e l h o m b r e de C i e n f u e g o s . 
T e x t o . — A ) m a r g e n d e l t r i c e n t e n a r i o 
L a t r a s c e n d e n c i a i d e a ; d e l Q u i -
j o t e , p o r R o b e r t o B l a n c o T o r r e s . 
E l s u b m a i i n o " D e u s c h l a n d " y 
m i a m i g o L u i s F e l i p e R o d r í -
g u e z , p o r L . F r a u M a r s a l . — T r a -
d i c i o n e s c u b a n a s , O r d e n o y m a n -
do, p o r A l v a r o de l a I g l e s i a . — 
A s p e c t o s de l a g u e r r a . L a p e r -
s e v e r a n c i a f r a n c e s a p o r U n d i -
p l o m á t i c o n e u t r a l . E l d o l o r de 
P r o m e t e o p o r L u i s F e l i p e R o d r í 
g u e z . N u e s t r o s p r o b l e m a s e c o n ó -
m i c o s . L a R i q u e z a m i n e r a , p o r 
I . S . P a d i l l a . C r ó n i c a L a h o r a 
de l a s b o d a s , p o r E n r i q u e F o n -
t a n i l l s . — S e l e c c i o n a n d o p a r a e l 
H o g a r , p o r E s t e l a A r z a . L o s p a i 
s a j e s n e u r ó t i c o s p o r H é c t o r P o -
v e d a . I m p r o v i s a c i ó n p o r J o s é de 
F r a n c o . 
G r a b a d o s de a c t u a l i d a d . E l s u b m a r i 
no " D e u s t c h l a n d " , e n t r a n d o e n 
B a l t i m o r e . R e t r a t o de s u c o m a n -
d a r l e , c a p i t á n K o e n i n g . D e b u t 
de P r u d e n c i a G r i f f e l en e l N a c i o -
n a l . U n r e t r a t o . E l r e l l e n o de 
l a c a l e t a 
o b r a s . P e r s o n a l t é c n i c o de l a 
m i s m a s . C o l o c a c i ó n de i p r i m e r 
b l o q u e de c e m e n t o . E l s u b m a r i n o 
c u b a n o y s u i n v e n t o r h a c i e n d o 
p r u e b a s en C a s a B l a n c a . L o s 
p r o g r e s o s de l a r a z a de c o l o r : 
R o m e r í a d e l c e n t r o de c o c h e r o s . 
L a f i e s t a s p o r t i v a de l d o m i n g o 
e n e l " G l o r i a T e n n i s C l u b " . L o s 
p e r i o d i s t a s a m e r i c a n o s e n l a S e -
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . B a n q u e -
te a é s t o s e n M i r a m a r . L a s r e l l -
q u i a s d e l M a i n c : C a s e t a d o n d e 
d e s d e e s t a s e m a n a LC l a s g u a r d a . 
L o s c h a u f f e u r s : B a n q u e t e a s u 
P r e s i d e n t e . D o s a s p e c t o s de l a 
f i e s t a . L o s c a m b i o s en e l E j é r . 
c i to N a c i o n a l . E l e s t u d i a n t e 
A r n o z " d e c a p i t a d o " e s c o l a r m e n -
te. A l que t o q u e a m i m a d r e lo 
m a t o . . . . — C o n s t i t u c i ó n de i a 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l . E l f u t u r o 
C a p i t c l i o . L a v e l a d a ú l t i m a do 
los e s p i r i t i s t a s , en M a r t í . C a m -
p e o n a t o s o c i a l de b a s e h a l l : e l 
j u e g o d e l d o m i n g o ú l t i m o . ( 4 
f o t o g r a f í a s ) L a s f i e s t a s d e l a 
C o l l a de S a n M u s . L o s l i b e r a l e s 
y s u f u t u r o g o b e r n a d o r . P r e s i d e n 
c i a d e l b a n q u e t e a B a l c e l l s . E l 
c u l t o de A r r o y o A r e n a s . R o m e -
r í a .le los v i e r n e s . 
C a r i c a t u r a s : S e m a n a C ó m i c a , p o r G . 
Ü N D E R W O O D * 
L a m á q u i n a q u e f i n a l m e n t e c o m -
p r a r á . P e r o a b e t é n g a s a . d e a w n » 
p r a r l a r e c o n s t r u i d a , q u e n o « f 
m a s q u e u n a de u s o , p i n t a d a y 
n i q u e l a d a de n u e v o , y a prec lot i 
f u e r a de p r o p o r c i ó n . 
N o t e n e m o s v e n d e d o r e s n i m e c á » 
n i c o s v i a j a n t e s , a u n q u e v a r i o s i n -
d i v i d u o s s e p r e s e n t a n c o m o t a l e * 
C o m p r e d i r e c t a m e n t e de n u e s t r o * 
a g e n t e s e n l a I s l a o de n o s o t r o o » 
P i d a e l c a t á l o g o . 
J . P a s c u a l - B a l d w f c ^ 
O b i s p o , I Q L 
C e r r a m o s los 
S á b a d o s a l a L 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S u á r e z . R e f l e x i o n e s de N o n a t o 
el b a r b e r o , p o r P l a n a s . V í c t o r 
M u ñ o z p o r S i r i o . 
N o t a s d e a r l e . — B i i s t o de D o n Q u i -
j o t e , en m a d e r a . N u e s t r o s c o l a -
b o r a d o r e s , M r . F r a n k P l a n a a , 
e tc . 
C i n c o c e n t a v o s e n toda la R e p ú b l i -
c a . 
c o n m e d a l l a d e b r o n c e e n m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
**• t o i e i r e b e l d e i , tím y d e U á l t m w E x p o n c i f o d e P * r ^ « V * l 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " E L E S P I N O " 8 . 1 
L o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e n u e s t r o p o z o ' ' S a l v a -
n i c h i n ú m e r o 1 / ' f u e r o n p a r a l i z a d o s a f i n e s d e l m e s q u e 
a c a b a d e p a s a r , p o r m o t i v o d e l a s d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s s u r -
g i d a s e n t r e m e j i c a n o s y a m e r i c a n o s , p u e s n u e s t r o s p e r f o r a -
d o r e s q u e e r a n , c o m o c a s i t o d o s l o s q u e s e o c u p a n d e e s t e 
n e g o c i o , a m e r i c a n o s , f u e r o n l l a m a d o s v i o l e n t a m e n t e p o r s u 
G o b i e r n o . 
N o s p a r a l i z a r o n e l t r a b a j o e n l o s p r e c i s o s m o m e n t o s 
e n q u e s e e s p e r a b a e l a l u m b r a m i e n t o d e l p o z o . T e n í a m o s 
M I L O C H O C I E N T O S p i e s d e p r o f u n d i d a d , g a s a b u n d a n t e y 
p e t r ó l e o f i n o q u e c u b r í a t o t a l m e n t e l a a t a r j e a p o r d o n d e c o -
r r e e l a g u a q u e b a j a a l f o n d o d e l p o z o p a r a s a c a r a l a s u -
p e r f i c i e e n s u c o r r i e n t e t o d o e l m a t e r i a l q u e e n s u s v u e l t a s 
g i r a t o r i a s v a c o r t a n d o l a b a r r e r a . 
D e m o d o q u e e s t a m o s , p u e d e d e c i r s e , s i l a f o r t u n a n o 
s e o p o n e a e s t a s d i c h a s n u e s t r a s , e n p r i m e r l u g a r , p a r a r e c i -
b i r e l b a u t i s m o d e m i l l o n a r i o s q u e a c o m p a ñ a s i e m p r e a l 
a l u m b r a m i e n t o d e c a d a p o z o p e t r o l e r o , p a r a l o s a f o r t u n a -
d o s q u e p o s e e n d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e a c c i o n e s . 
H a y t í t u l o s d e 2 5 , 5 0 , 1 0 0 , 1 , 0 0 0 y 5 , 0 0 0 a c c i o n e s 
a l p r e c i o d e $ 1 - 2 5 c a d a u n a . 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a i s l a d e C u b a : 
C i a . F u e n t e , P r e s a y 
S A N I G N A C I O , 5 6 , H A B A N A . 
N O T A . — C o m o h e m o s n o t a d o , d e a l g ú n t i e m p o a e s t a 
p a r t e , c i e r t o d e c a i m i e n t o e n e l e n t u s i a s m o d e l o s c o m p r a -
d o r e s d e a c c i o n e s , s i n m o t i v o j u s t i f i c a d o p a r a e l l o , n o s e s 
g r a t o d e c l a r a r a q u í , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s y 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e s a b e m o s p o r p e r s o n a d e l a p r o -
p i a d i r e c t i v a q u e l a " C o m p a ñ í a H i s p a n o — M e x i c a n a , " q u e 
a c a b a d e c o l o c a r g r a n n ú m e r o d e a c c i o n e s e n e s t a p l a z a , 
h a v e n d i d o r e c i e n t e m e n t e 6 . 0 0 0 , 0 0 0 ( s e i s m i l l o n e s ) d e 
b a r r i l e s d e p e t r ó l e o , a $ 0 - 8 0 e l b a r r i l , q u e s e p r o p o n e e n -
t r e g a r e n u n a ñ o , c o n s o l o u n p o z o q u e t i e n e a b i e r t o . 
E L E S P I N O , S . A . , e s t á c o l o c a d o e n t e r r e n o i g u a l a l 
d e l a c i t a d a c o m p a ñ í a . 
E l r e f e r i d o s e ñ o r , a s u p a s o p o r e s t a p l a z a , d e r e g r e s o d e 
N e w Y o r k , c o m p r ó , a l p r e c i o q u e l e p i d i e r o n p o r e l l a s , t o -
d a s l a s a c c i o n e s d e l a H i s p a n o q u e p u d o c o n s e g u i r . 
C o m o é s t e t e n e m o s o t r o s e j e m p l o s q u e n o s p r o p o n e -
m o s d a r a l a p u b l i c i d a d . 
N O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L 
T i e n e « n a " X " I n h r n d a . 
1 u l 
• r 
2 2 i 
e i p r i m e r o en p r a c t i c a . - l a t r a s f u s i ó n 
de l a s a n g r e e n C u b a . P o r c i e r t o que i 
en u n a de e s a s o p e r a c i o n e s , se le o f r e -
c i ó o p o r t u n i d a d d e p o n e r a p r u e b a to- | 
d a l a g r a n d e z a de s u a l m a . S e t r a t a -
b a de u n h e r i d o a t e n d i d o e n e", H o s 
p i t a l de S a n F e l i p e y S a n t i a g o . S e r -
v i c i o d e l d o c t o r M e n o c a l , c u y o e n f e r -
m o , d e s p u é s de u n a a m p u t a c i ó n , p e r -
d i ó u n a g r a n c a n t i d a d de s a n g r e . L l e -
v a d o a l c i t a d o h o s p i t a l , s e a c o r d ó , co -
m o u n m e d i o de t r a t a m i e n t o , p r a c t i -
c a r l a t r a s f u s i ó n . D e l g a d o f u á i n v i t a -
do a l l e v a r a c a b o e s a o p e r a c i ó n y s o -
l i c i t ó e l c o n c u r s o de los j ó v e n e s e s t u -
d i a n t e s de m e d i c i n a q u e p r e s e n c i a b a n 
e l a c t o . T r e s e s t u d i a n t e s o f r e c i e r o n 
p r o n t a m e n t e s u s a n g r e g e n e r o s a , o a -
r a s a l v a r l a v i d a de a q u e l i n d i v i d u o . 
D e l g a d o t o m ó u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
de s a n g r e de c a d a u n o de e l l o s p a r a 
h a c e r e l t o t a l q u e é l c r e í a n e c e s a r i o 
p a r a el é x i t o de s u t r a b a j o . P e r o s u -
c e d i ó que e n los m o m e n t o s f i n a l e s d e 
l a o p e r a c i ó n , l a v e n a i n c i n d i d a en e l 
t e r c e r a l u m n o , n o d a b a s a n g r e . Y e n -
tonces D e l g a d o , t r a n q u i l o , nob le y de-
c i d i d o , v o l v i é n d o s e a l d o c t o r M e n o c a l 
le o f r e c i ó s u s a n g r e p a r a t e r m i n a r s u 
o p e r a c i ó n . 
D e s e m p e ñ ó D e l g a d o los c a r g o s m á s 
d e l i c a d o s y d m c i i e s d u r a n t e e l g o -
b i e r n o oe E s p a ñ a y l e f u e r o n c o i m a -
dos e s t u d i o s oe g r a n v a l e r y « n los 
t;ue p u s o a p r u e b a s u c l a r o t a l e n t o , s u 
g r a n l u t e í l g e n c i a y s u p r o b i d a d e x -
t r a o r d i n a r i a . F u é D i r e c t o r por e s p a -
cio de m u c h o s a ñ o s d e l H o s p i t a l de 
S a n A n t o n i o , p e r t e n e c i e n t e a i a S e c -
c i ó n de H i g i e n e E s p e c i a l . C o m o r e s u l -
tado d e s u e x p e r i e n c i a , p r e s e n t ó u n a 
i n t e r e s a n t e m e m o r i a ¿ c e r c a de l a a 
m e j o r a s q u e d e b í a n de i n t r o d u c i r s e e n 
ese i m p o r t a n t e s e r v i c i o y e s e s u t r a -
b a j o , l u é o b j e t o de l a s m a y o r e s ce l e -
b r a c i o n e s y p l á c e m e s . L a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s M é d i c a s de l a H a b a n a , lo 
n o m b r ó S o c i o d e N ú m e r o en 1 8 8 3 . 
M á s t a r d e , f u é n o m b r a d o S e c r e t a r i o 
de i a ¡ S e c c i ó n de C i e n c i a s y B i b l i o t e -
c a r i o de l a A c a d e m i a . E n t r e los d i -
v e r s o s y n o t a b l e s t r a b a j o s p o r é l p r e -
s e n t a d o s e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
f i g u r a n lo s r e l a t i v o s a l C ó l e r a , I n s -
t a l a c i ó n d e L a b o r a t o r i o s B a c t e r i o l ó -
g i c o s ; i n f o r m e s s o b r e F i e t í r j A m a r i : 
l i a y o tros que d e m u e s t r a n s u a m o r 
a l e s tud io , a i a e n s e ñ a n z a y a l t r a -
b a j o . D e l g a d o f u é S e c r e t a r i o de l a S o -
c i e d a d de E s t u d i o s C l í n i c o s , m i e m b r o 
de l a c o m i s i ó n d e l s a n e a m i e n t o de l a 
H a b a n a e n 1 8 9 9 , v o c a l de l a A s o c i a -
c i ó n de S o c o r r o s m u t u o s de M é d i c o s ; 
A r c h i v e r o y B i b l i o t e c a r i o de l a S o c i e -
d a d A n t r o p o l ó g i c a y f l g u i ' a d e m á s 
en l a s D i r e c t i v a s de d i s t i n t a s s o c i e d a -
d e s c i e n t í f i c a s y s o c i a l e s de la H a b a -
n a , a las que p r e s t ó s i e m p r e e l c o n -
c u r s o de s u v o l u n t a d f i r m e , de s u p e r 
s o n a l e x p e r i e n c i a y de s u s e x c e l e n t e s 
de seos en b e n e f i c i o g e n e r a l . 
E n l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d , de l a que f u é D i p u t a d o p e r -
p é t u o , h a d e j a d o u n a e s t e l a i m b o r r a -
ble de c a r i ñ o p o r s u (Tesvelo e n b i e n 
de l a n i ñ e z y p o r s u s i n i c i a t i v a s p a r a 
l i b r a r a l o s p e q u e ñ o s a s i l a d o s e n e s a 
i n s t i t u c i ó n de l a s i n f e c c i o n e s q u e los 
d i e z m a b a n en é p o c a s p a s a d a s . D e l g a -
do, c o n F i n l a y , C a s u s o y T a m a y o . f u é 
de los p r i m e r o s p r e c u r s o r e s de l a a n -
t i s e p s i a e n C u b a . E r a u n p a r t i d a r i o 
d e c i d i d o y f e r v i e n t e de l o s n u e v o s m é -
todos o p e r a t o r i o s y de l o s p r i m e r o s 
e n a p l i c a r l o s en las i n t e r v e n c i o n e s 
I q u i r ú r g i c a s , t a n t o e l a C l í n i c a d e C a -
i s u s o , e n J e s ú s d e l M o n t e , c o m o en la 
s a l a d e o p e r a c i o n e s d e l H o s p i t a l de 
S a n A n t o n i o . 
E s c r i b o , s e ñ o r e s de l a J u n t a , e s t a s 
I b r e v e s n o t a s a l v o l a r de l a p l u m a , o a -
j o l a i m p r e s i ó n d o l o r o s a q u e h a t a u -
! s a d o e n m i a l m a l a p é r d i d a i r r e p a r a -
| b l e d e e s e c o m p a ñ e r o e s t i m a d í s i m o . 
I N o d i s p o n g o n i de l t i e m p o n i de l a 
i t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u que se r e q u i e 
r e p a r a e n u n c i a r la o b r a d e D e l g a d o 
| y c a r e z c o de l a s c o n d i c i o n e s a p r o p i a -
d a s , p a r a a n a l i z a r s u p e r s o n a l i d a d 
c i e n t í f i c a . P o r e s t a s r a z o n e s p o d e r o -
s a s , m e l i m i t o e n e s t o s i n s t a n t e s a i 
d a r o s l a t r i s t e n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n -
to de e se m é d i c o i n s i g n e , l e v a n t a r a c -
t a y h a c e r c o n s t a r e l p e s a r q u e n o s 
e m b a r g a p o r l a d e s a p a r l c i ó e t e r n a d e l 
q u e s i c o m o c i u d a d a n o y c o m o m é d i -
c o # r a n ó e n v i d a el r e s p e t o y l a c o n -
s i d e r a c i ó n de los h o m b r e s de c i e n c i a , 
en c a m b i o , p a r a l o s m é d i c o s s a n i t a r i o s 
c u b a n o s , h u b o de c o n q u i s t a ^ a d e m á s C - 3 4 4 7 l a . 2 2 i n 
de e s o s s e n t i m i e n o s , los de l a m á s a l - 1 
t a a d m i r a c i ó n , l a g r a t i t u d m a y o r y e l 
c a r i ñ o p r o f u n d o , p o r su p a r t i c i p a c i ó n I 
e n l a g r a n o b r a de F i n l a y y p o r s u s I 
I t r á b a l o s s a n i t a r i o s v a l i o s í s i m o s p a r a I 
I c o n t r i b u i r a l d o m i n i o de l a f i e b r e a m a l 
1 r l l l a . 
E s t a m o s de due lo . Y a e l i l u s t r e 86-/1 
I ñ o r S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o h a | 
h e c h o p r e s e n t e a la s e ñ o r a v i u d a d e l 
d o c t o r D e l g a d o , e l p é s a m e de l G é - ! 
I b i e r n o de C u b a p o r l a m u e r t e de a s e i 
s a b i o m é d i c o . Y y o r e c o m i e n d o a m i ? i 
i c o m p a ñ e r o s de J u n t a que . de p ie . . en j 
I h o n o r de l a m e m o r i a d e l d o c t o r O Í a u - ! 
d i o D e l g a d o , a c o r d e m o s a s o c i a r a s a 
e s e p é - s a m e y r e c o m e n d a r a l s e ñ o r S e -
c r e t a r l o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . ! 
I q u e s e c o l o q u e u n r e t r a t o a l ó k > o d a i i 
L I C E N C I A S 
S e h a n s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a l a a 
s i g u i e n t e s : C e l e s t i n o F e r n á n d e z p a r a 
b o d e g a e n G u a s a b a c o a y S a n t a A n a * 
J o r g e P o n c e p a r a m é d i c o e n A g u i l a 
17 ; M a r i a n o G i l p a r a f e r r e í t e r í a e q 
E s t a d o a c t u a l de l a s ¡ S a n J o s é 99 , M a r i o L e n s p a r a a r q u i -
tecto e n N e p t u n o 5 ; V í c t o r A l o n s o p a 
r a b o d e g a en T e n i e n t e » R e y 24 , G e r 
v a s l o M u ñ o z p a r a p u e s t o de t a b a c o ^ 
y c i g a r r o s en R e i n a 64 ; B e t a n c o u r t 
y C o l m e l l p a r a c o r r e d o r e n C u b a 7 6 ; 
P a s c u a l S a r i o l y c o m p a ñ í a p a r a s u b -
a r r e n d a d o r en O b i s p o 5 9 ; G a r c í a / 
L o r e n z o p a r a c a n t i n a de b e b i d a s e n 
O b i s p o 60 y G e n e r o s o L ó p e z p a r a 
t i e n d a de t e j i d o s c o n t a l l e r e n P r í n 
c^pe A l f o r s o 69-
R E C U R S O S I N L U G A R 
L a A u d i e n c i a h a d e c l a r a d o s i n l u -
g a r el r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s -
t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r A l b e r t o G e l i 
y o t r o s c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l a l -
c a l d e de d i ez de S e p t i e m b r e de 1 9 1 5 . 
p o r l a c u a l se d e s e s t i m ó l a p r o t e s t a 
que p r e s e n t a r o n c o n t r a l a c u o t a c o r -
t r l b u l t i v a q u e s e ñ a l ó a s u s e s t a b l e c í , 
m i e n t e s l a C o m i s i ó n d e l r e p a r t o dfcl 
g r u p o de S e d e r í a y Q u i n c a l l a . 
F a l s o s R e d a c t o r e s d e l 
" D I A R I O " 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de n u e s -
t r o s l ec tores , s o b r e u n h e c h o que v i e -
ne r e p i t é n d o s e r o n f r e c u e n c i a en l a 
H a b a n a y en a l g u n o s A i g a r e s de p r o -
v i n c i a s : el d e q u e s o n t n u c h o s los 
que . y a p o r o r g u l l o s a s a t i s f a c c i ó n , 
y a p o r i n t e r e s e s m e z q u i n o s s e t i t u l a n 
r e d a c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
L o s p r i m e r o s , a l h o n r a r s e , n o s 
h o n r a n ; los s e g u n d o s , s i no n o s p a r -
j u d i c a n — y a , q u e no es p o s i b l e s u p o -
n e r que u n v e r d a d e r o r e d a c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o l i c i t e 
d e t e r m i n a d o s f a v o r e s , p e r j u d i c a n . l } 
a l o s c o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s a 
q u i e n e s se d i r i g e n , s o b r a d o a m l g o i 
de e s a c a s a p a r a n e g a r l e s a q u i e n e s 
d i c e n p e r t e n e c e r a e . la , c u a n t o p i -
d e n . . . 
E s c r i b i m o s e s t a s l í n e a s p o r q u e 
n o s h a p r e g u n t a d o , e n estos d í a s , p o r 
c a r t a s y t e l é f o n o , s i s o n r e d a c t o r e s 
do! D I A R I O D E L A M A R I N A d e t e r -
m i n a d a s p e r s o n a s s o l v e n t e s y c o n o -
c i d a s u n o s , d e s c o n o c i d a s p a r a n o s o -
t r o s l a s o t r a s . —-<^-v 
E s t e es e l c a s o d e l ^ ^ g í f ó ^ J o s é M a -
n u e l I z q u i e r d o , q u i e n d i c e , s e r r e d a c -
t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a l o ; b a j o s de M u r a l l a , 
2 7 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n de r o -
p a , s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , e t c . , e t c . , 
e t c . T i e n e n a l to s i n t e r i o r e s , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s 
e n e l a l t o . 
I / I N Y E C C I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
U N A B E C A 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o A n g u i t a ' i a p r ^ 
t e n t a d o u n a i n s t a n c i a e n l a a l c a l d í a 
e o l l c i t a n o o u n a b e c a d e l a A c a d e m i a 
de M ú s k a p a r a s u h i j o L o r e n z o . -
N O M B R A M I E N T O 
E l J e f e d e l C u e r p o d e B o m b e r o s h t 
p a r t i c i p a d o a l a l c a l d e h a b e r n o m b r a 
do a l s e ñ o r R i c a r d o L u i s de A z c a r r e -
t a p a r a d e s e m p e ñ a r i a p l a z a d e p r i 
m e r b r i g a d a de d i c h o c u e r p o q u a s e 
e n c u e n t r a v a c a n t e p o r s e p a r a c i ó n d e l 
j e ñ o r R o g e l i o S a l a s . 
H Á B I T A B L E S 
L a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d h a 
e n v i a d o a l a a l c a l d í a los c e r t i f i c a d o s 
de h a b i t a b i l i d a d de l a s c a s a s A r m a s 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a A n a , s o l a r 1 3 , 
m a n z a n a 4 A , y A y e s t e r á n y T u l i p á n , 
U N A P E N S I O N 
H a p r e s e n t a d o u n a i n s t a n c i a ©n l a 
A l c a l d í a e l s e ñ o r J u a n E . D u c a s s i , s o 
l i c i t a n d o se g i r e a s u h i j o V i d a l l a 
p e n s i ó n q u e le h a a s i g n a d o e l A y u n t a 
m i e n t o p a r a c u r s a r s u s e s t u d i o s d e 
I n g e n i e r o C i v i l en l a U n i v e r s i d a d d e 
C p r n e l l , e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . 
C A L L E D E S A N J O A Q U I N " 
s e ñ o r M o i s é s de S a n t a C r u z h a 
de l a a l c a l d í a l a a p e r t u r a 
L A 
E l 
s o l i c i t a d o 
a l t r á n s i t o p ú b l i c o de l a c a l l e de S a n 
J o a q u í n e n t r e E s t é v e z y U n i v e r s i d a d 
D A N D O G R A C I A S 
E l P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de T n s 
t m e c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s h a d i r i g i d o u n e s c r i t o a l a l -
c a l d e , d á n d o l e l a s g r a c i a s p o r h a b e r 
a c c e d i d o a que l a B a n d a M u n i c i p a l 
a m e n i z a r a e l h o m e n a j e q u e s e t r i b u t ó 
a L u z C a b a l l e r o e l d i a 2 2 de J u n i o 
ú l t i m o , cm a q u e l l a i n s t i t u c i ó n . 
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A L O S c o r a -
e n e l M u -
2, e l i m -
de a l c o h o -
y c e r v e z a s 
D remedio mis rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujo», per an-
tiguos que sean Se garas tiza no canta es-
trechez de lo uretra 
C U R A P O S m V A M E N T l 
S e e n c u e n t r a a l c o b r o 
u l c i p i o . t a q u i l l a n ú m e r o 
p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n 
les, v i n o s , a g u a r d i e n t e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 
a 1 9 1 7 . i 
T a m b i é n se e n c u e n t r a a l c o b r o e n 
d i c h a o f i c ina , t a q u i l l a n ú m e r o 12, e l 
i m p u e s t o s o b r e t r a n s p o r t e y l o c o m o -
c i ó n . -., 
l^as h o r a ^ d e r e c a u d a c i ó n s o n de 7, 
y m e d i a a 11 a . m . 
E l p l a z o p a r a p a g a r dloho a r b l ^ 
t r í o s v e n c e e." d í a 1 de A g o s t o p r ó ^ 
x i m o . 
I g u a l m e n t e so h a l l a a l c o b r o e n l a a 
t a q u l . l a s 3 y 5 e l p r i m e r t r i m e s t r e 
de l a c o n t r i b u c i ó n p o r ñ n c a s u r b a ^ 
ñ a s . ! 
V e n c e e l p l a z o p a r a a b o n a r s i n r e -
c a r g o l a r e f e r i d a c o n t r i b u c i ó n e l d i a 
15 de a g o s t o p r ó x i m o . 
E n e l B a n c o E s p a ñ o l , t a í r u l U a 1 
y 2, se h a pues to a l c o b r o e l s e g u n -
do t r i m e s t r e d e 1916 de l a s p l u m a » 
de a g u a , m e t r o s c o n t a d o r e s y a l t a s , 
a u m e n t o s o r e b a j a s d e c á n o n . 
L a s h o r a s d e r e c a u d a c i ó n s o n de S 
a 10 a . m . y 12 a 3 p. m . ' 
E l p l a z o p a r a p a g a r s i n r e c a r g o 
v e n c e e l d í a 4 de A g o s t o . 
E ; I m p u e s t o s o b r e p e r r o s y c a b a -
l los de s'.lla, c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r -
c i c i o d e 1916, a l 1917, s e e n c u e n t r a 
a l c o b r o e n l a o f i c i n a r e c a u d a d o r a 
de l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , C a m p a n a r i o ' 
228. 
i 
L a s h o r a s do p a g o s o n de 8 -a I L 
a . m . ^ 
Ve-nce e l p l a z o p a r a p a g a r es te a r * " 
b l t r i o e l d í a 6 de A g o s t o . r 
S é p a n l o los I n t e r e s a d c 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S T O R t A 
p a r » P á r t a l o s J B i ü o » 
E n l i s o p o c n t á s . í e T r e i n t a A f i o s 
U e v a l a 
firma de 
A n u n c i o 
AGÜIAR 116 
t a P r e n s a 
E n r i q u e G ó m e z C a r r i l l o , e s c r i t o r 
a d m i r a b l e , h a p u b l i c a d o u n c u r i o s o 
a r t í c u l o s o b r e "e l m i s t e r i o p s i c o l ó g i -
c o de I n g l a t e r r a " q u e d e b e s e r a l . , 0 
d i s t i n t o d e l m i s t e r i o p s i c o . ó g i c o de 
« . t r o s p u e b l o s . R e f i é r e s e a l m o d o de 
e e r de l a s c o s t u m b r e s i n g l e s a s . P o r 
Mn l a d o a f i r m a q u e e n l a G r a n B r e -
t a ñ a se v i v e e n u n a m o n o t o n í a a u t o -
m á t i c a t o d o s se a f e á t a n i g u a l , « e 
v i s t e n i g u a l , c o m e n y b e b e n lo m i s m o 
y t o m a n e l te a l a m i s m a h o r a . C o n 
f a c i l i d a d p o d r í a d e m o s t r a r s e q u e e s a 
u n i f o r m i d a d d e c o s t u m b r e s e r e d u c e 
a u n g r u p o s o c i a l - y n o a todo e l p u e -
I b l o i n g i ó s ; p e r o , e n fin. se q u i e r e i n -
v d i c a r q u e a q u e l l o es lo t í p i c o e n e l 
. p a í s o e n l a a r i s t o c r a c i a de p a í s . 
L u e g o , e n v i s t a de q u e e n I n g l a t e -
r r a h a y u n B e r n a r d S h a w a q ü i e n 
:8e t o l e r a q u e e s c r i b a U b r o s c o n t r a e l 
g o b i e r n o i n g l é s e n lo d e l a g u e r r a , C a -
í r r l l l o c i t a e l h e c h o c o m o u n a g r a n 
v i r t u d l i b e r a l d e i p u e b l o i n g l é s , y 
a ñ a d e q u s £.111 c a d a u n o es l i b r e de 
e x p r e s a r s u s i d e a s . " P e r o l u e g o r e -
c u e r d a q u e p o r h a b e r p r o n u n c i a d o e l 
; i i o m . b » e di» O s c a r W i l d e e n u n s a l ó n 
; u n i l u s t r e p i n t o r a m e r i c a n o f u é ex -
p u l s a d o de l a b u e n a s o c i e d a d d ? 
[ { L o n d r e s . A h í e s t á e l m i s t e r i o de l a 
p M c o l o g í a i n g l e s a . Se c o n c e d e l i b e r -
t a d p a r a u n a s c o s a s y no se c o n c e -
de p a r a o t r a s . L a i d i o s i n c r a s i a m o r a l 
^xpv'ica ese r m s t e r i o . p o r q u e . e s t a s v o -
l u b i l i d a d e s d e l a l i b e r t a d se v e n e n 
t o d o s loe p a í s e s . Sw-ift h a b l a d e u n 
p a í s d o n d e e r a p r o h i b i d o r o m p e r l o » 
¡ h u e v o s p o r l a p u n t a , y en o tro p a í s 
v e c i n o se p r o h i b í a r o m p e r l o s p o r ol 
l a d o r o m o . 
L o s m i s t e r i o s p s i c o l ó g i c o s sme'.en 
s e r a m e n u d o s i m p l e b a n a l i d a d . 
Y c o n t i n ú a G ó m e z C a r r i l l o : 
Galswortby . el m á s gran psicftlogo in-
g]ó<*. dice: "So hay que juzgnrnoB por 
nuestra prensa, que se hal la en mauos de 
periodistas que no son verdaderos ingle-
BCS. Ingleses t í p i c o s , y que en general exa-
gera." E n seRiiida agrepa: "Tampoco hay 
gue jungarnos por nuestra l i teratura". Y 
toncluye asegurando que "el inprlés propia 
mente dicho es Incapaz de e x p r e s i ó n y no 
se ha expresado nunca." Así , pues, el hom-
bre nue me.lor ha definido a sus compa-
triotas, fonflesa que es imposible definir-
los. ;. Podemos los extranleros abr igar la 
presimtlftn do ver m á s c laro? 
S i n d u d a ; p e r o lo indef i inb . ' e no 
í s so lo e l p u e b l o i n g l é s e n s u m i s t e -
r i o p s i c o l ó g i c o , s i n o t a m b i é n ^ l o a de -
m á s , p o r q u e t o d o s t i e n e n :1o todo 
L o s d e f i n i d o r e s de p u e b l o s n o h a -
c e n m á s q u e f a n t a s e a r . S e a p o y a n 
en h e c h o s p r á c t i c o s i n d u d a b l e s ; p e r o 
e s tos h e c h o s no s o n e l todo s i n o u n a 
p a r t e de l p u e b l o ; y s í e x a m i n a m o s los 
o t r o s r e s u l t a r á u n a d e f i n i c i ó n v a g a 
q u e no p r e c i s a u n c a r á c t e r d e t e r m i -
n a d o . 
K l Mtal ldo t r a e l a s i g u i e n t e n o t i c i a 
de P a r í s f e c h a d a el p r i m e r o d e J u -
l i o : ' • 
L a comlsl6n de presupuestos de la Cá-
xnara de Diputados no e s t á de acuerdo 
con algunos de los planes del Ministro 
de Hacienda. M. Rlbot , para hacer fren-
te a las obliffacloues nacionales Impues-
tas por la guerra, pero conviene con él 
•fn que la m á s extricta e c o n o m í a , lo mis-
mo en la Hac ienda p ú b l i c a que en la 
pr lvadí i , es la necesidad m á s apremiante 
de la hora presente, y que habiendo sa-
cado la hucha nacional y sacado de ella 
s u m a eu oro que y a van ascendiendo a 
cerca de mi l mil lones, puede crearse un 
estado de op in ión* tendente a vencer los 
h á b i t o s Individuales de lujo , que hagan 
necesarias superfluidades de las que de-
De presclndlrse en é p o c a de guerra. 
" K s imposible—dice el dictamen de la 
mencionada c o m i s i ó n — e » vista de lo que 
se prolonga la guerra que el pueblo pre-
tenda v iv ir como en tiempo de paz." 
" L a abundancia de dinero—dice dicho 
documento m á s adelante—producida por 
los prandes gastos del gobierno, incita 
al derroflie, a emplearlo en superfluida-
des, por lo que nuestro pueblo debe te-
ner en cuenta que cada una de sus ex-
travagancias y derroches en a r t í c u l o s 
t r a í d o s de fuera, d i sminuye tanto las re-
servas del p a í s , que debe ser motivo de 
p r e o c u p a c i ó n e l que é s t a s no sufran 
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T A N Q U E S D E C E M E N T o l 
P á t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
O A . L 1 . E F R A N C O Y B R N J U M E D A - T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
[ 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O E s o . A M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s t a s b o t i c a s . 
» — - = = 
de l a t a r d e , e n loa s a l o n e s d e i C í r c u l o 
L i b e r a l , c a l l e d e Z u l u e t a h ú m e r o 2Si 
c e l e b r a r á , é s t a A s o c i a c i ó n , u n a g r a n 
gran n a c i ó n latina. E l "Re ichspos t : ' 
' L a guerra nos ha revelado una F r a n -
cia desconocida, que parece sa l ir de la 
fuente de Juvencia . Sus fuerzas eran para 
nosotros uu misterio. E l lugar que la 
corresponde en el concierto de las n a í l o -
nes, es uno de los primeros." 
Y el famoso leader p a n g c r m í i n l s t a K o r -
bnch, eu su reciente l ibro "Hasta el f in." 
dedicado a la Alemania futurn, domina-
dora del mundo. siMo considera a F r a n -
ela dlprna de ser l a amiga del Imperio 
g e r m á n i c o , porque, dice, F r a n c i a serii 
siempre la patria de los nobles ideales, 
la t ierra leal, cuyos hi jos se han sant l 
ficado con el sacrif icio, la patria subl i 
N O T A S P O U T I C A S 
E l G e n ^ r a V E r n e s t o A s b e r t h a r e -
c i b i d o de P i n a r d e l R í o u n m e n s a j e 
tie a d h e s i i ó n . de p r e s t i g i o s o s e l e m e n -
tos d e e a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l c o m i t é 
A z p i a z i s t a de l b a r r i o de M a r t e > c o n 
me del v i v i r con vida espir i tual "superior ¿asniiifotii c a n d i d o t A i r a -is naciones del globo." i a s i g u i e n t e c a n a i a a L u r a . a la de los demái 
E s o s arrumacos , como bien npunta el 
"Times," no sirven para reconstruir una 
sola de las numerosas iplesias destruidas 
por los alemanes en B é l g i c a y F r a n c i a . 
P e r o c o n lo q u e se g a s t a r á . " es te 
o t o ñ o e n l a p r o l o n g a c i ó n de l a g u e -
r r a , l o s q u e n o q u i e r e n l a p a z , se 
p o d r í a n l e v a n t a r de n u e v o t o d o s »'ja 
ed i f i c ios d e s t r u i d o s p o r e l c a ñ ó n . 
L a s r u i n a s m a t e r i a l e s , d i c e M r . 
C a r o , s o n f á c i l e s d e . r e c o n s t r u i r ; l o 
q u e t í o se l e v a n t a f á i c i l m e n t e s o n l a s 
r u i n a s m o r a l e s . E s t a s s o n l a s que i m -
I d d e n l e v a n t a r l a s o t r a s . 
P o r lo d e m á s c r e e m o s q u e nadi-J 
d e s e a el a p l a s t a m i e n t o de F r a n c i a . 
L o s q u e l a a p l a s t a n s o n a tmr lo - sa jones 
e m p e ñ a d o s e n s e g u i r a d e l a n t e c o n 
l a g u e r r a . 
L o s n e u t r a l e s g e r m a n ó f i l o s d e s e a -
m o s u n a p a z s i n v e n c e d o r e s n i v e n -
c i d o s y e s a p a z p u e d e h a c e r s e i n m e -
d i a t a m e n t e . 
D i c e e l d i a r i o B n y a m o : 
S ó l o faltan tres meses para las eleccio-
nes, y cuando los campos entre las fuer-
xas p o l í t i c a s que van a contender d e b í a n 
encontrarse completamente delimitados, se 
trata tortavía de nuevas coaliciones. se 
rtacta con cualquier Mlf t i co que puede i 
disponer de unos cuantos votos- que se 
estiman necesarios para el triunfo, se 
expulsa a otros de la colectividnd a que 
pertenecen porque su a c t u a c i ó n no se 
a jus ta n los deseos de determinado comi-
té, se posponen hombres de reconocida 
s i frnlf lcnclón dentro de la a s r u p a c l ó n a 
que perteneceu. y de l a p o l í t i c a en gene 
rnl. para dar un puesto que pretenm>n n 
personns de f i l i ac ión dist inta, las postu-
laciones hoy se conceden y maflnna se 
el 
piden por el jefe de la aprnipación para 
--. • f* ! entregarse a otro, confrtrmanse hoy con 
las i n d u s t r l n f v f/cli itPn^ Jeo"ns1tr"lr una p o s i c i ó n pan, m a ñ a n a rebelars4 con 
^ a r i o ¿ « é l ^ S - ^ L ^ P ^ 1 tta el partido y buscar otra dentro del 
de que se empleen en traer 
nado y las 
movimiento de éstris, tan 
pronto terminen las hostilidades." 
E s t a s m e d i d a s s e r á n i n n e c e s a r i a s 
d e s p u é s de firmada ; a p a z L o s in f i -
n i t o s q u e r e s t a r á n p o b r e s p o r h a b e r -
lo p e r d i d o todo y p o r l o s g r a n d e s i m -
p u e s t o s do l a d e u d a , t e n d r á n f o r z ó -
e a m e n t e q u e p r i v a r s e d e todo l u j o . 
P e r o l o s q u e se h a n e n r i q u e c i d o 
co<n l a s c o n t r a t a s y p r e s t a d o d i n e r o 
M G o b i e r n o ; p o d r á n d e r r o c h a r y h a -
r á n b i e n e n ol io p o r q u e m o v e r á n la 
r i q u e z a , . 
M á s no d e b e n h a c e r l o a h o r a , p o r -
q u e el G o b i e r n o f r a n c é s n e c e s i t a de 
n u e v o s e m p r é s t i t o s n í i e n t r a s d u r e l a 
g u e r r a . 
P o r eso loa ex ige a h o r a 
e c o n ó m i c o s . 
mismo o contando con fuerzas e x t r a ñ a s . 
M i e n t r a s no h a y a d o c t r i n a s e i d e a -
les en los p a r t i d o s n o s e r á de e x t r a -
ñ a r q u e s u c e d a e s o . 
que s e a n 
D i c e E l P o p u í a r de C á r d e n a s : 
ÉJÍ* J u P ^ Z l /.,Ue de8eíui- " '«nque pa-
£ r á n c i n , í ! e n t l r a ' , el aplastamtento de 
f a T e n d o o h l . i ^ h a ? hecho >' c o n t i n ú a n 
ics v hnRt ^ ^ los mrts mortif ican-
í e s y hasta ofensivos inicios ñor su nv-
l ú a c „ ' n guerrera y por sus Ideas y "ñs 
t u r a Z "T,!" ,,,,P " ^ " a n banales \ 
r ^ c ^ OÍ"Tuptor material ismo. 
*,in^ ? ^ dGno8t,u,ores ñ(i F r a n c i a y des-
v a r i a d o s censores de sus a l iados , ' bue,,,, 
nes, sus admirados ejemplos, dicen d « la 
N O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L 
T i e n e u n a " N " l a b r a d a . 
M a n u e l G ü l d o 
M a q u i n a r l a A z u c a r e r a 
O f i c i n a T é c n i c a y T a l l e r » ) 
C A R D E N A S , C U B A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
P r e s i d e n t e d e H o n o r : s e ñ o r E u g e -
nJo L e o i p o l d o A z p l a z o . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : R a ú l A c e b a l 
S u á r e z . . 
V l i c e p r e s i d c n t e s : J o s é G o n z á l e a Q a r 
c í a , G e r ó n i m o G a r c í a , A r c a d i o V e -
l á z q u e z F e r n á n d e z , C i r i l o M . D u l z a i -
ü e s . J a c i n t o T o r r e s . A n t o n i o S i m ó n ^ 
A n t o n i o C a n o L e ó n G i l , F r a n c i s c o 
V i K a c i e d o , M á x i m o B a r b ó n , F r a n c i s -
c c R o d r í g u o z < N i c o l á s V a l d é s M e n a , 
R a f a e l C a l v o . A l f r e d o M o r i e g a , J o -
s é C a r i d a d C i s m e r o s . 
S e c r e t a r i o de A c t a s : A n t o n i o V e -
l á z q u e z M u - a n d a . 
V i c e s : L o r e n z o R o d r í g u e z . M a n u e l 
L ó p e z , J o g é G . B e n í t e z y R a m ó n 
O r o . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a : F e r 
n a n d o L a v a t . 
V i c e s : B o n i t o R o d r í g u e z . A m a b l e 
A l v a r e z M o i s é s G . J u á r e z y F é l i x 
B o s q u e . 
T e s o r e r o : I s a u r o C a n o M a r t í . 
V i c e s : N i c o l á s V a l d e s R o d r í g u e z , 
A r m a n d o L a g o , d o c t o r J o s é V a l d é s y 
P e d r o S é n e c a . 
C o n t a d o r : J o s é V a l d é s V i c t o r i o . 
V i c e s : J o s é T o r r e s . A r c a d i o V . M l -
r i m d a . R a f a e l I g l e s i a s y T o r i b i o U r r u 
t i a . 
D e l e g a d o s : B e n i t o R o d r í g u e z , M i -
gue»' S u e l r a s C á n d i d o G a r c í a y J o s é 
G o n z á l e z . G a r c í a y (50 v o c a l e s . 
Uta a c t o b r i l l a n t e , u n a f i e s t a h e r -
m o s í s i m a d o n d e i m p e r ó la m á s f r a n -
c a c o r d i a l i d a d , r e s u l t ó s i n d u d a a l -
g u n a l a c e l e b r a d a p o r los l i b e r a l e s 
u n i f i c a d o s d e l b a r r i o d e P u e b l o N u e -
vo . 
A1ÍÍ p r e s i d i d o s p o r e l s e ñ o r G e r ó -
n i m o Ber i - ' - iarto . se c o n g r e g a r o n e n 
i'a c a s a S a h l d n ú m e r o 209. d o n d e se 
e n c u e n t r a i n s t a l a d o e l C í r c u l o L i b e -
l a l d e l e x p r e s a d o b a r r i o , l o s e l e -
m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s de l a s d i s t i n -
t a s f r a c c i o n e s d e l p a r t i d o ^ t o m á n -
dose l o s . i c u c r d o s s i g u i e n t e s : 
C o n c e d e r u n v o t o de c o n f i a n z a a 
los s e ñ o r e a G e r ó n i m o B e r i c i a r t e , G o n 
z a l o de C ó r d o b a , d o c t o r V i l l a v e r d e y 
J o s é B e r i c i a r t e , P r e s i d e n t e s de l o s 
c o m i t é s L i b e r a l , H i s t ó r i c o , U n i o n i s t a 
y L i b e r a l N a c i o n a l p a r a d e s i g n a r ion 
m i e m b r o s o u e h a b r á n d e i n t e g r a r l a 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l d e l b a r r i o . 
P r o c l a m a r l a c a n d i d a t u r a d e l d o c -
t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z p a r a A l -
c a l d e d e l a H a b a n a , y c o l o c a r s u r e -
t r a t o e n ! a g a l e r í a d e l C í r c u l o , o f r e -
c i é n d o s e ese d í a u n a g r a n f i e s t a p o -
l í t i c a . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a q u e 
a s i s t i ó a l a c t o h i z o q u e se i m p r o v i -
s a s e u'n m i t i n en el q u e h i c i e r o n u s o 
de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s d o c t o r V i -
l l a v e r d e . S. Q u i j a n o , C o m a n d a n t e , 
1 l U i r r i a g a . J u l i á n M e d e r o s s e ñ o r B e -
n i to l l a g ú e m e l a , h a c i e n d o el r e s n 
m e n c o n u n m a g i s t r a l d ' s c u r s o e l 
d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
A S O C I A C I O N " A M I G O S D E V L -
P R C r D O Z A T A S " 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 3, a l a s r íos 
A s a j n b l e a , p a r a t o m a r p o s e s i ó n l a 
D i r e c t i v a e l e c t a y d a r c u e n t a d s l a 
g e s t i o n e s r e a l i z a d a s . 
A g r a d e c e m o s l a c o r t é s i n v i t a c i ó n . 
L A R E I N I O N H K R N A N D I S T A D F 
E S T A N O C H E 
C o n m o t i v o d e l a r e u n i ó n de l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l d e l g r u p o q u e 
p r e s i d e ol d o c t o r E u s e b l o H e r n á n -
dez^ q u e s a r e ú n e e s t a n o c h e , e n los 
a l t o s d e l a c a s a R e i n a n ú m e r o 50, a 
IB.S o c h o d e l a n o c h e , se h a d e s p o r -
t a d o i n t e r é s . S e t r a t a r á de l a s c o m i -
s i o n e s e l e c t o r a l e s q u e h a n de f u n c i o -
n a r e n c a d a b a r r i o . 
S u s a m i g o s le p r e p a r a n e n h o n o r 
de los h e r n a n d i z t a s u n a p e q u e ñ a f ies 
t a . 
L a p a r t e t r a n s c e n d a n t a l es. q u e en 
l a r e u n i ó n de e s t a n o c h e , c e l e b r a r á n 
u n a e n t r e v i s t a p o l í t i c a , u n a c o m i s i ó n 
de s e i s r e p r e s e n t a n t e s d e l p a r t i d o 
C o n s e r v a d o r y e l G e n e r a l E u s o b i o 
H e r n á n d e z . P a r e c e q u e e s a c o m i s i ó n 
h i z o a J g u n * p r o p o s i c i ó n c o a l i c i o n i s -
t a a l G e n e r a l H e r n á n d e z y c o m o é s -
j te, a p e s a r de q u e t i e n e u n a m p l i o 
V o t o de C o n f i a n z a de los a m i g o s de 
t e d a l a I s l a , le g u s t a p r o c e d e r fdom-
p r e de a c u e r d o c o n s u s a m i g o s , h a 
i n v i t a d o a e s a c o m i s i ó n de D e l e g a -
dos d e l p a r t i d o C o n s e r v a d o r a c e l e -
b r a r l a p r i m e r a e n t r e v i s t a a n t e u n a 
d e s u s A s a m b l e a s . 
E s t a n o c h e , pues , se r e ú n e n en 
R e i n a 50 a l t o s , l o s c o m i s i o n a d o s de l 
¡ p a r t i d o C o n s e r v a d o r y los a s a m b l e í s -
t a s h e r n a n d i s t a s . 
I n f o r m a r e m o s a m p l i a m e n t e . 
( O N S T I T I C I O X D E L C O M I T E A Z -
P I A l L S T V E N V I V E S 
A n o c h e a n t e u n a e x t r a o r d i n a r i a 
c o n c u r r e n c i a t u v o l u g a r Ja c e n s t i t u -
c i ó n d e l c o m i t é A z p i a c i s t a de l b a -
r r i o d e V i v e s , en la c a l l e de A n i ó n 
R e c i o n ú m e r o 96. 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l so-
ñ o r P é r e z O c h o a , p r e s i d e n t e d e l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . E s t o e x p r e s ó 
e! o b j e t a d e l a r e u n i ó n . S e g u i d a m e n - 1 
te f u é i r e s e n t a d a u n a c a n d i d a t u r a v | 
f u é a d a m a d a . 
M o m e n t o s d e s p u é s u s a r o n de l a p a 
l a b r a , los p r o p a g a n d i s t a s d s .'a c a n -
d i d a t u r a rlr>l s e ñ o r A z p i a z o , s e ñ o r e s 
P o l i s . A l f a r o , M o r e j ó n P a n t o j a C a -
b a l l e r o . R u i z P a n d o l f o , P o r t o A n i l l a 
y los d o c t o r e s R o m e r o N u r a y F a u s -
to A l f o n s o . 
F u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
E l s e ñ o r A z p i a z o h i z o ol r e s u m e n , 
y e x p l i c ó s a t i s f a c t o r i a m e n t e su a c t i -
t u d p o l í t i c a . 
M M I E R Z O ( \ M P E S T R E E N O P . -
S E O I I O A l ( O M I M A L S R . G E R -
M A N 1 0 P F , Z 
M a ñ a n a d o m i n g o a l a s 12 de.' d í a . 
t e n d r á e fecto u n a l m u e r z o c a m p e s -
t r e e n el b a r r i o de l C a l v a r i o , e n h o -
n o r y o b s e q u i o d e l c o n c e j a l G e r m á n 
L ó p e z , c a n d i d a t o P R c p r e s c n t a . n t é . 
T^a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a l -
m u e r z o , s e ñ o r e s P i e d r a , A l v a r e z , A n i 
l io C u e r v o y T o r r é , n o s I n f o r m a n 
q u e p r o m e t e v e r s e m u y c o n c u r r i d o . 
E l a l m u e r z o se s e r v i r á a l a c r i o l l a , 
•> s e a el t o s t a d o . ' e c h ó n en p i n t o s de 
y a g u a ; los v a s o s s e r á n de c a ñ a b r a -
v a . 
D F l J A N A B Á C O A 
q u e todo es a l e g r í a y f e l i c i d a d . 
R e c i b a m i m á s s e n t i d o p é s a m e s u 
d e s c o n s o l a d a h e r m a n a M e r c e d e s y 
q u e D i o s le d é l a s u f i c i e n t e r e s i g n a -
c i ó n p a r a s u f r i r t a n r u d o g o l p e . 
C O M P A Ñ E R O E N L I B E R T A D 
E l h o n o r a b l e S e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
d o c t o r C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a h a i n -
d u l t a d o de l a p e n a q u e le f a l t a b a p o r 
c u m p l i r e n l a c á r c e l de e s t a v i l l a a 
m i c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a e l c í v i c o 
j o v e n J o s é M a n u e l M u z a u r i e t a . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n m u y s i n c e r a 
e r q u e r i d o a m i g o J o s é M a n u e l . 
C L U B S P O R T I V O " B E L O T " 
H e r e c i b i d o u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
d e l a g a l a n t e D i r e c t i v a d e l C l u b S p o r 
t i v o B e l o t i n v i t á n d o m e p a r a l a f i e s t a 
q u e con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n d e 
d i c h o C l u b h a de t e n e r l u g a r e n l o s 
t e r r e n o s d e B e l o t , e n R e g l a , a l a s d o s 
d e l a t a r d e d e l d o m i n g o 3 0 de J u l i o . 
D o y l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a 
t e n a m a b l e D i r e c t i v a p o r l a i n v i t a -
c i ó n c o n q u e m e h a h o n r a d o . 
E N E L L I C E O 
D e f i n i t i v a m e n t e s e l l e v a r á a e f e c t o 
e n n u e s t r o L i c e o e l d í a 29 d e l a c t u a l 
l a v e l a d a y b a i l e c o m o f i e s t a de m e s 
a s u s a s o c i a d o s . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a l u s b o n i t a s 
o b r a s t i t u l a d a s " R o b o e n d e s p o b l a . 
d o " y o t r a c u y o t í t u l o a ú n no r e c u e r -
d o . ' 
S e e s p e r a q u e a e s t a v e l a d a c o n c u . 
r r a n m u c h a s f a m i l i a s que no lo h i c i e -
r o n a l a a n t e r i o r . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
J u l i o 21 de 1 9 1 6 . 
C O M E J E N 
Completa e x t i r p a r í a n de rute da-
ftlno insfcto do toda clane de mne-
bles, entrepañoN. vlfras, etc. L l a -
me a nuestro experto s e ñ o r Soto, 
a l A-3028. O'Ke l l l y , 5. 
N o t a s p r o t i K s c o l a r e s 
L A N U E V A L E Y D E N O R M A L E S 
e n l a s " n o t a s " p u b l i c a d a s a y e r m a -
ñ a n a y c o n r e f e r e n c i a a l a c o n v o c a t o -
r i a p a r a i n g r e s o e u l a • E s c u e l a N o r -
m a l d e M a e s t r a s , d e c í a m o - q u e — d e 
n o p o n e r e l v e t o a t a i L e y e l J e f e d e l 
E s t a d o — s e d u p l i c a e l n ú m e r o de p l a -
z a s p a r a l a s a l u m n a s e n e l p r ó x i m o 
c u r s o . 
E s t a e s l a p r i n c i p a l m o d i f i c a c i ó n 
q u e e s t a b l e c e y p o r c o n s e c u e n c i a se 
d u p l i c a t a m b i é n e l n ú m e r o de p r o f e -
s o r a s q u e h a b r á n d e i n t e g r a r e l c l a u s -
t r o d e a q u e l c e n t r o . S e r á n , p u e s , 24 
l a s p l a z a s , 12 d e n u e v a c r e a c i ó n . E s -
t a s n u e v a s p r o f e s o r a s s e d e n o m i n a r á n 
" a d j u n t a s . " 
O t r a m o d i f i c a c i ó n e s l a d e n o m i n a -
c i ó n de " t í t u l o " c o n que se i n s t i t u y e 
l a d e " d i p l o m a " q u e e s t a b l e c e l a l e y 
d e 16 d e m a r z q d e 1 9 1 5 , p a r . , n u e s t r o s 
n o r m a l i s t a s . 
O P O S I C I O N E S . 
M á s p r o n t o a u n de lo q u e e s p e r á -
b a m o s p o d e m o s c o n f i r m a r l a n o t i c i a 
q u e , e x c l u s i v a m e n t e , a n t i c i p ó h a m e -
s e s D I A R I O D E L A M A R I N A , s o b r e 
l a s o p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r v a c a n t e s 
d e • M a e s t r a s e n A u l a s de n i ñ a s d e l 
D i s t r i t o E s c o l a r de l a H a b a n a . 
L a d i l i g e n c i a y c e l o d e l s e ñ o r S u -
p e r i n t e n d e n t e n o s h a n p e r m i t i d o c o -
n o c e r l o s d a t o s d e e s t a i n t e r e s a n t e 
n u e v a . 
C e l e b r a d a l a c o n f e r e n c i a c o n e l s e 
ñ o r I n s p e c t o r p r o v i n c i a l D r . A g u i a r 
q u e d ó a c o r d a d o p r o p o n e r a l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n l a p e r t i n e n t e c o n v o c a -
t o r i a , q u e e s p e r a m o s s e a a c o r d a d a e n 
p r ó x i m a s e s i ó n , c u y a s c i t a c i o n e s h o y 
s o e f e c t u a r á n , s i e n d o lo p r o b a b l e q u e 
e n l a s e m a n a v e n i d e r a s e h a g a p ú b l i -
c o l l a m a m i e n t o a l a s a s p i r a n t e s . 
L a s v a c a n t e s q u e y a e x i s t e n s o n 
i t r e s y s e t i e n e p o r c i e r t o q u e a l c o -
j m e n z a r e l i n m e d i a t o c u r s o e s c o l a r h a -
I y a a l g u n a s m á s , p o r r e n u n c i a s d e 
| M a e s t r a s q u e c e s a n v o l u n t a r i a m e n t e 
', e n e l d e s e m p e ñ o de s u s a u l a r . 
| T a m b i é n n o s i n f o r m ó e l s e ñ o r C e n -
' d o y a q u e l a f e c h a p r o b a b l e e n q u e d a 
I r á n c o m i e n z o los ejei^cieios es l a s e -
! g u n d a q u i n c e n a d e A g o s t o . . . 
N o d e b e m o s , n i a u n p o r l a p r e m u r a 
d e e s t a s n o t a s , o m i t i r l a f e l i c i t a -
c i ó n q u e m e r e c e e l p l a u s i b l e r a s g o de 
l o s s e ñ o r e s C e n d o y a y A g u i a r , p o r 
e s a o p o r t u n a y n e c e s i t a d a i n i c i a t i v a -
Q u e m e r e c e u n c o m e n t a r i o m á s e x -
t e n s o y f u t u r o . 
A L U M N O E X C E L E N T E . 
A d e s p e c h o de s u m o d e s t i a v a m o s I 
; a p r e s e n t a r l e c o m o t a l , q u e b i e n lo 
¡ m e r e c e u n c o m p a ñ e r o q u e h o n r a l a 
c l a s e y d i g n i f i c a a l e s t u d i o s o m a g i s -
j t e r i o c u b a n o . 
j U n c a m a g i i e y a n o q u e l l e v a " a l g o " 
I d e n t r o . 
E s M o d e s t o M a i d i q u e , a l u m n o q u e 
V a e n p o s d e l d o c t o r a d o e u P e d a g o -
g í a , y q u e e n e l p a s a d o c u r s o b a t i ó 
u n r e c o r d a c a d é m i c o e n v i d i a b l e , s e n -
c i l l a m e n t e . 
E n l a s a s i g n a t u r a s de A n t r o p o l o g í a 
i G e n e r a l , H i s t o r i a d e l a P e d a g o g í a , 
i P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a , D i b u j o N a t u -
j r a l , e H i s t o r i a de A m é r i c a o b t u v o l a 
¡ « i o t a d e S o b r e s a l i e n t e y e f e c t u a d o s 
i l o s c o r r e s p o n d i e n t e s e j e r c i c i o s d e opo 
I s i c i ó n . m e r e c i ó de l o s r e s p e c t i v o s t r i -
b u n a l e s e l p r e m i o e n t o d a s e s a s m a -
t e r i a s . * 
L l e g u e ',|1 i n t n l i g e n t e c o m p a ñ e r o 
i y c a r o a m i g o e n s u d e s c a n s o en C i e g o 
I d e A v i l a , n u e s t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a -
I c i ó n . 
i Q u e h a b r e m o s de r e i t e r a r no m u y 
I t a r d e , e n s u s n u e v o s t r i u n f o s a c a d é -
m i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s . ; 
Y m u y s i n c e r a m e n t e . 
R a m ó n L . O L I V E R O S . 
1*1-21 
T a c ó l o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c < ? n d e n -
I s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z ¿ i d o -
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N » 
T E A B U N D A N T E 
3 m e j o r a p e r í t í H o [ f e J e r e z 
F l o r - d u i o a - f l o r e s 
U n a v e z q u e e s t á L i m p i o d e Gaspf t 
C r e c e c o n P r o f u s i ó n . 
L a s p r e p a r a c i o n e s y a r a 
los r o m e d l o s p a r a l a c a a p a 
A L M O R R A N A S 
V E C Z E M A 
P o c a s d o l e n c i a s sor m á s d e t e s t a -
b l e s e i n s o p o r t a b l e s q u e l a s de a l -
m o r r a n a s y o t r a s a f e i c i o n e s i r r i t a n -
te s d^l c u t i s . 
L a g A l m o r r a n a s no n e c e s i t a n d e s -
c r i b i r s e a l a d e s g r a c i a d a v í c t i m a . 
M i e n t r a s ra a ? t i e m p o s e p a s a s i n 
a t e n d e r l a s p e o r s e h a c e n , h a s t a q u e 
e l p a c i e n t e no p u e d e h a l l a r a s i e . i t o 
c ó m o d o y t e m e l e v a n t a r s e y a u n m u -
d a r u n p a s o . 
L a E c z e m a p r i n c i p i a c o n u n a e r u p -
c i ó n de a m p o i l i t a s que a r d e n y p i -
c a n i n t o l e r a b l e m e n t e y el p a c i e n t e 
no h p J l a c o n s u e l o n i de d í a n i d e 
noche . E s t a s a m p o i l i t a s s e a g r u p a n 
en r o n c h a s de t a m a ñ o i r r e g u l a r , de 
c o l o r r o j o v i v o y p u e d e n e s p a r c i r s e 
con r a p i d e z . 
H e r p a y S a r n a , a u n q u e no, t a n c o -
m u n e s c o m o l a s a l m o r r a n a s y l a e c -
z e m a , s o n i g u a l m e n t e m a r t i r i z a n t e s , 
y p u e d e n d e s f i g u r a r a l p a c i e n t e p o r 
t o d a s u v i d a . A u n c u a n d o p a r e c e n 
h a b e r s a n a d o s u e l e n r e p e t i r s e e s t a s 
a f e c c i c n e r . u n a o m á s v e c e s . 
E l U n g ü e n t o d e D o a n p r o d u c e 
p r o n t o a l i v i o e n t o d a f o r m a de a f e c -
c i ó n de l a p i e l c o n p i c a z ó n y r a r a 
v e z s u c e d e r á q u e u n a s o l a c a j a n o 
c o m p l e t a 
R E U M A T I S M O S 
S u c a u s a 
E L L E j í D D . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
t l f i c a c i ó n de d i c h o s tttu.'os y l a com-
p r a de l a e x t e n s i ó n d e t e r r e n o ver», 
d i d a , a f i n de f i j a r e i n ú m e r o exacto 
q u e se t r a n s f i e r e p o r e l t i tu lo que 8e 
l e c o n o c e , s i n q u e s e a a d m i s i b l e en-
t r e g a r m a y o r c a n t i d a d é e t e r r e n o que 
1&. q u e d e c l a r e el t i t u l o r e f e r i d o , así 
c o m o e l e v a r t a m b i é n a e s c r i t u r a p ú -
M i c a p a r a s u c o r r e s p o n d i e n t e ins-
c r i p c i ó n e n el R e g i s t r o de l a P r o p i e . 
d a d , no t a n s ó l o los t í t u i o s de venta 
d i r e c t a ^ s i n o a q u e l l o s o t r o s que se hu-
l i e r e n h e c h o a c e n s o r e d i m i b l e re-
s e r v a t i v o , d e b i é n d o s e t a m b i é n en es-
tos ú l t i i m o s c u m p i f t r s e l a s misn iaa 
c o n d i c i o n e s q u e e n l o s a n t e r i o r e s y 
a s i d a r p o r t e r m i n a d a l a s i t u a c i ó n 
c o n f u s a q u e ex i s t e a c t u a l m e n t e entre 
los d i s t i n t o s o c u p a n t e s de l o s terre-
r o s de r e f e r e n c i a . 
C o n s i d e r a n d o : q u e I n t e r e s a para 
l a m e j o r a p l i c a c i ó n de los produc-
tos de los b i e n e s r e f e r i d o s , que a a, 
m a y o r b r e v e d a d s e a c l a r e n los l í m i -
tes o l i n d e r o s de los m i s m o s , y S6 
p r o c e d a a l a r r e n d a m i e n t o o v e n t a dij 
p a r c e i ' a s o l o t e s q u e n o se encuen-
t r e n c e d idos o t r a s p a s a d o . ^ c o n ante-
r i o r i d a d a e s t a f e c h a , todo confor-
m e a lo d i s p u e s t o e n e l R e a l Decre-
to de 27 de a b r i l de I S T t ^ q u e regu-
l a c u a n t o se r e f i e r e a t r a n s a c c i o j i M 
y t o d a c l a s e d e c o n t r a t o » s o b r e bie-
n e s de b e n e f i c e n c i a ; en uso de !aa 
f a c u l t a d e s q u e m e e s t é n conferidas 
c e m o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y 
a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o i i 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , r e s u e l v o ; 
l o . — Q u e se p r o c e d a a e l e v a r a es-
c i i t u r a p ú b l i c a todos a í i u e l l o s íítulíM 
p r o v i s i o n a r e s d e v e n t a r e a l y direc-
ta , a s i c o m o a c e n s o r e d i m i b l e re-
s e r v a t o r i o , se h u b i e r e h e c h o po? el 
G o b i e r n o de l a I s l a , de lo tes o per-
c í o n e s de t e r r e n o s c o m p r e n d i d o s en-
t r e B a y a n í o y M a n z a n i l l o , pertene-
c i e n t e s a l l e g a d o doi C a p i t á n P a r a -
d a , o de l o s q u e a d q u i r i ó el Conven-
to de P r e d . c a d o r e s de B a y a m o a ^ia 
de que se i n s c r i b a n d e b i d a m e n t e en 
e! R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d corr t£ t 
p o n d i e n t e y p u e d a n t e n e r u n perfec-
to d o m i n i o l o s p r o p i e t a r i o s de esos 
t e r r e n o s , p e r o d e b i é n d o s e a n t e ? d i 
e l e v a r a e s c r i t u r a p ú b l i c a e l t í tu .J 
p r o v i s i o n a l , i d e n t i f i c a r é s t e y mc-dir 
l a c a p a c i d a d o lote de t e r r e n o ' v é n - ' 
d i d o , f i j a n d o s u s l i n d e r o s , p a r a nd 
e n t r e g a r m a y o r o m e n o r e x t e n s i ó n o 
c a n t i d a d d e t i e r r a q u e l a ced ida o 
t r a s p a s a d a . 
2 o . — Q u e p o r e l s e ñ o r Secretar le 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , o por la 
p e r s o n a o f u n c i o n a r i o que é s t e de:, 
^igne, se p r o c e d a at o torgamiento 
de l a s e s c r i t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e » y 
o r d e n a d a s en e l p á r r a f o a n t e r i o r . 
3 o . — Q u e se p r o c e d a a l desl indij J 
s i t u a c i ó n de l í m i t e s de los torrcnci 
rfeferido.s< a s í c o m o s u a m ndamien-
to o v e n t a , de a c u e r d o con lo dis-
p u e s t o en ei R e a l D e c r e t o de 2 7 d« 
A b r i l d s 1 8 7 5 ; q u e d a n d o facultado 
c i s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d y be-
n e f i c e n c i a p a r a r e a l i z a r t o d a s estat 
ges t iones . 
D e l c u m p l i m i e n t o d e l p r e s e n t e Dá-J 
c r e t o q u e d a e n c a r g a d o e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i o e m ia. 
D a d o en ! a q u i n t a "Dur^.ñoní ." . 
M a r i a n a o , a d iez y í d e t e ríe j u d o de 
m i l n o v e c i e n t o s d i e z jr « e i s . 
M . ( i . M c u o c a ' -
P r e s i d e n t e . 
F n r h i u c X ú ñ e z . 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n -
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S u t r a t a m i e n t o \ 
L o s r e u m a t i s m o s s o n debidos i a n 
c u r i o s o á c i d o t ó x i c o contenido en la s a n g r e . 
C o m p a r a b l e á m i n ú s c u l o s pedacitos d s 
c r i s t a l c o n cor tantes a r i s t a s , d i cho á c i d o 
s e a l o j a en l a s a r t i c u l a c i o n e s y m ú s c u l o » 
c a u s a n d o a q u e l atroz dolor de r í ñ o n e s , 
l o s r e u m a t i s m o s , gota, p i e d r a y el a c e r b o 
d o l o r de l a I n f l a m a c i ó n de l a v e j i g a , etc. 
L a s p i l d o r a s De w i t t p a r a los r l ñ o n s s 
Íf v e j i g a fortif ican los r í ñ o n e s y e c l i a n u e r a del o r g a n i s m o e l á c i d o t ó x i c o , d t 
t a n do lorosos efectos. 
d o r a s y b o m b a s d e 1 ce f u e r t e . 
, ' es l a c a u s a s e g u r o d e n u e v e d é c l m » « 
V a C l O . I p a r t e s de los m a l e s q u e a f e c U - n el 
E N E L O E N T R O D E L A C O L O N I A 
E l m a r t e s 2 5 d e l a c t u a l , d í a de . 
S a n t i a g o A p ó s t o l , t e n d r á f u g a r e n l o s ¡ W f i c i e i r t é p a r a u n a 
h e r m o s o s s a l o n e s de l C a s i n o E s p a ñ o l 1 - " u r u c i ó n . A u n e n c a a o s en q u e a l 
d e e s t a v i l l a u n a e x t r a o r d i n o r i a v e l a - i p a c i e n t e ee le d ice que s ó l o u n a o p e -
* I c a b e l l e ' d a d e d i c a d a a s u s n u m e r o s o s a s o c i a - ! t t ú b a . r u e d e c u r a r l e Jas a l m o r r a n a s , 
a s e n p o r ! d o s . e l Ü f t p e n t o de D o a n h a c u r a d o o 
r e g l a g e n e r a l c o s a s i r r i t a n t e * y p e » a - S e p o n d r á n ert « s c O n a p o r l a n o t a - f m a l y no hf. v u e l t o a r e c u r r i r . E s t e 
Josas q u e no h a c e n b i e n a ñ a d í » . E l b l e c o m p a ñ í a de o p e r e t a s d o n d e tan to ; u n ^ i i e n t o e¡3 i n m i n e n t e e f i c a z p a r a 
c a b e l l o cuan. . . - , no e a t á e n f e r m o j r e - j « e d i s t i n g u i ó l a p r i m e r o t i p l e M a r í a ' M f.t:zems. herpft , fcama. s o n a s i s , b a -
y p r o f u n d o ; p e r o l a c a s p * ¡ C o n e s a . l a s c o n o c i d a s o b r a s t i t u l a d a s r r o s , e s p i n i l l a . ; , s a b a ñ o n e s , p i c a d a a 
( C r i s t a l e s de á c i d o ú r i c o aumentados . ) 
P a r a c u r a r los r e u m a t i s m o s ó c u a l q u i e r 
o t r a forma de a f e c c i ó n de los r í ñ o n e s , e s 
m e n e s t e r en abso luto que se s u p r i m a l a 
c a u s a : el á c i d o ú r i c o , c o n tal objeto, i i n 
r e m e d i o v e r d a d e r o d e b e r á a t r a v e s a r i o s 
r í ñ o n e s y l a v e j i g a — y no ios intest inos , 
c o m o es e l c a s o de l a m a y o r parte d e 
p i l d o r a s p a r a los r í ñ o n e s . C u a n d o o b s e r v e n 
q u e el tonofds l a o r i n a se v u e l v e a z u l a d o 
t u r b i o — efecto p e c u l i a r de l a s p i l d o r a s 
d e w a t — q u e d a n a v i s a d o s con s e g u r i d a d 
d e q u e l a s p i l d o r a s ban efectuado s u 
« a i u t l f e r a a c c i ó n en b u e n sitio i en l o s 
r í ñ o n e s y v e j i g a . E s u n a m a r a v i l l o s a 
p i l d o r a — que o b r a d i rec tamente s o b r e 
l o s r í ñ o n e s y por eso l a s P í l d o r i s d e 
V . l l l p r o d u c e n tan r á p i d o a l iv io tantas 
•ece<: como se p r u e b a n . E n c a s i todos l o s 
c a s o - v iene l u e g o la c u r a . T r a t e n d e 
O b t e n e r a q u e l tono a z u l a d o de l a o r í n » . 
N o p l e r d a n u n l n s t a n t e . v a y a n e n s e g u l d a 
á p e d i r á s u bot icar io ^ue les d é u n a c a j a 
<íe '0 cents , de P i l d o r a s de w a t p a r a log 
R í ñ o n e s y v e j i g a , l a s c u a l e s e n t á u h e c b a t 
• x p i e ^ a m c n t e p a r a l a s afecc iones tantc 
d e l r l u ó n c o m o de l a v e j i g a . 
a p . 19. 
A q u í e s t á ; 
s i n c o m e n t a r i o s . 
F u s a g a s u g á , C o l o m b i a , m a r z o 
1915. 
D r . B e c k e r M e d i c i n e C o - , 
M u y e s t i m a d o s s e ñ o r e s : 
T e n g o e l gus to d© d i r i g i r m e a us-
t e d e s p a r a a c u s a r l e s r e c i b o do « 1 
m u y a t e n t a d e l afio p a s a d o , a s í co-
m o t a m b i é n d e l a m u e s t r a de las pa«» 
t i l l a s d e l d o c t o r B e c k e r para , los rt-
fiones y v e j i g a . H e t en ido o c a a l í n 
de p r e s c r i b i r l a s a m i s e n f e r m o * y n18 
h e c o n v e n c i d o q u e s o n u n a m a r a v l * 
l i a y q u e no t i e n e n r i v a l . 
P o r s u s e fec tos t e r a p é u t i c o * son su-
p e r i o r e s a o t r a s q u e g o z a b a n de gran 
i - e p u t a c l ó n . V i e n d o l a e f i c a c i a de su 
m e d i c i n a , m e h e h e c h o g r a n prop** 
gandis ta . de e l l a . 
S o y d e u s t e d e s m u y a t e p t o S. SM 
( f i r m a d o . ) D r . F . d e P . G a m b o a . 
L a s P a s t i l l a s d e l d o c t o r B e c k e r pa-
re los r i f ionea y v e j i g a se v e n d e n e* 
l a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s y d r o g u e r í a s ; 
con t o d a s e g u r i d a d e n l a s d H docto' 
E r n e s t o S a r r A , d o c t o r F . Taquecho i . 
M a n i i o i J o h n s o n . I n c . . S r s . F . D l f * -
k e r h o f f & C o . , S r s . M a j ó v Colomer. 
S r s . B a r r e r a y C o . , H a b a n a ; F a r m * -
c í a y D r o g u e r í a C o s m o p o l i t a , r a r m a - | 
d a d e l d o c t o r T a q u e c h e l . C i e n f u e * © ^ 
d o c t o r F e d e r i c o , G r i m a n y , S r f . 
t re y E s p i n o s a , S a n t i a g o de C u b a 
D R . B E C K E R M E D I C A L C 0 . 
MPA.HTA.xi:irro CA«Í 
N E W Y O R K . 1 . U . O Í A> 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o " ¿ ^ 
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a B « P ^ 
b l i c a . • 
l 
• ¡ • d a l l e * 
de O r o ( V I I I O . C M I I E ( F E F T O Ü i ) » F O S F I T O S ) V . B i p i o m a a Honoi* 
V ! N O d e B A Y A R ñ 
T O D O S L O S H O S P I T A T . T ^ T 
J t f o vino T O N I - N U T R I V O , « c / 
f f f l c a c / a r e m a r c a A / e tn la A N E M I A , / a C O N S U N c ó % «a T i s i n 
r t r i t , C O L U I | C1». 49. r . d i l i u h w g i y n M u i u f a r m u l u . 
pe lo , y l a c a s p a se o r i g i n a de n n 
r m e n . H a s t a a q u í l a ú n i c a p r e p a -
r a c i ó n que d e s t r u y e p o s i t i v a m e n t e eoe | 
g é r m e n n o c i v o , ee el " H e r p l c l d e N e w -
, b r o " . I n o f e n s i v o en a b s o l u t o , exen to 
1 de g r a s a , s e d i m e n t o , s u b e t s n o l e . » t l n -
\ t ó r e a s y d r o g a » p e l i g r o s a s - P o n e e l 
, c a b e l l o b l a n c o y sedoso . " D e s t r u i d l a 
a u s a y e l i m i n a r é i s e l defec to" . C u r . i 
c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é a * 
á ° ? 8 e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y | 1 en m o -
" L a G h e i s a " y " E l p a í s de l a s h a d a s " , de i n s e c t o s y fticaxCn d e l a p i e l e n 
D e s p u é s s e b a i l a r á c o n u n a b u e n a o r - i o t r a s f o r m a s . C a n - a p r o n t o l a i n f l a -
q n e s t a f r a n c e s a . m a c i ó n , c u i t a tA p i c a r ó n y r e s t a b l e -
S « n o t a g r a n a n i m a c i ó n e n t r e nueg j ce g r a d n a V . ' e n t e l a p i e l a s u s a l u d y 
t r a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s p a r a a s i s t i r ; s u a v i d a d n a U t r a l e » . I n f t r u c c i o n e s an>-
a t a n d e s e a d a f l o s t a , t a q u e , c o m o t o . ; p l i a s s o b r e d i e t a y r e g l a s de h i g e n e 
d o s l a s q u e c e l e b r a l a C o l o n i a E s p a - . a c o m p a ñ a ' i a c a d a c a j a , y d e b e n o b -
ñ o l a . r e s u l t a r á m u y c o n c u r r i d a . : s e r v a r s e con c u i d a d o , p u e s l a c u r a 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O | no s e r á n u n c a c o m p l e t a m i e n t r a s 
E n l a t a r d e d e l j u e v e s 8 « le d i ó , e x i s t a n e l e s t r e ñ i m i e n t o o d e s a r r e -
c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n e l c e m e n t e r i o 1 g i o s en l a d i e t a . 
n e ( h a a m e r i c a n a . 
. r L a R e u n i ó n " , 




S a r r á . - - M a n u e l 
y 5 5 . — A g e n t a s 
de e s t a v i l l a a l c a d á v e r d e l a v i r t u o -
s a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a M a r t í n e z 
y T o r r e s . 
B a j a , a i a t u m b a d o e p u é s d e c r u e l e s 
s u f r i m i e n t o s y a l a t e m p r a n a e d a d de 
d i e c i n u e v e a ñ o s , e d a d j u v e n i l y « n l a 
E l U n g ü e n t o de D o a n , se h a l l a d e 
• e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
B u f f a l o , N . Y . , E . U . de A . 
N o . ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4- . 
J U J J O 2 2 D E 1 9 1 6 D j A g l O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
H C O N S U L D E C U B A t N P A N A M A 
U n f u n c i o n a r i o d i g n o . 
Y u n c a b a l l e r o c o r r e c t í s i m o . 
H e a h í a l s e ñ o r J u l i o D o m í n g u e z • 
R o m a y , C ó n s u l do C u b a e n l a R e p ú - 1 
, HP P a n a m á , q u e s e c n c u e n t i ' a 
hl ica <ic 
^ e e l j u e v e s o n t r e n o s o t r o s . 
L l e g ó a b o r d o d e l v a p o r l e ñ a d o r e s , 
procedente de C o l ó n , e n u s o de l i c e n -
^ SU w - e l t a a C u b a n o h u b i e r a p o d i -
do obedecer a m o t i v o m á s s i m p á t i c o . 
V i e n e e l j o v e n C ó n s u l de P a n a m á 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n C a r i d a d 
! l a G u a r d i a , l a b e l l a y m u y g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a , h i j a ú n i c a de los d i s t i n g u i -
áoi. esposos L u i s a M a r í a M u r í a s , d a -
p e r t e n e c i e n t e a n u e s t r a m e j o r s o -
"^dad y e l s e ñ o r J u l i á n de l a G u a r -
C1 el c u m p l i d o c a b a l l e r o y a m i g o 
q u e r i d í s i m o q u e h e r m a n o d e l h o -
n o r a b l e S e c r e t a r l o d e J i / s t i c i a , e n 
f u n c i o n e s a c t u a l m e n t e , a s u v e z , d e 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d . 
C a r i d a c i t a de l a G u a r d i a , c o m o l a 
c o n o c e n todos y c o m o s i e m p r e , d e s d o 
n i ñ a , l a l l a m ó e l c r o n i s t a , h a c e l o s 
ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s d e s u t r o u s s e a u 
n u p c i a l . 
L a b o d a e s t á m u y p r ó x i m a . 
C o n c e r t a d a p a r a l o s p r i m e r o s d í a s 
de A g o s t o t e n d r á c e l e b r a c i ó n e n l a 
f e c h a , i g l e s i a y h o r a que y a , c o n I a 
a n t i c i p a c i ó n d e b i d a , t e n d r é e l g u s t o 
de p u b l i c a r . 
E n t r e t a n t o p l á c e m e s a l u d a r a l s e -
ñ o r J u l i o D o m í n g u e z R o m á y c o n l a 
m á s a f e c t u o s a de l a s b i e n v e n i d a s . 
. Confe t t i . 
T i t u l o de u n n u e v o s e m a n a r i o . 
s e m a n a r i o de los j u e v e s , d e a c e n -
iuaao tono n u m o r í s t i c o , c u y o d i r e c t o r 
M el s e ñ o r R o b e r t o C r e s p o . 
E l p r i m e r n ú m e r o d e l c h i q u i t í n y 
travieso C o n f e t t i , e n c i r c u l a c i ó n d e s -
ae a n t e a y e r , y m u y l e í d o m u y c o m e n -
tado, t r a e u n a p á g i n a s t í t i a i . 
Q u i e n l a r e d a c t a , b a j o e l s e u d ó n i -
mo de B a r ó n d e L i s , h a t e n i d o a b i e n 
aedicarme u n s a l u d o e n p á r r a f o s que 
ruoosan c o r t e s í a . : 
i^ste s e g u r o B a r ó n d e L i s de q u e 
le a g r a d e z c o e l s a l u d o . 
.so a s í l a c a r i c a t u r a . 
• lorror : 
* * * 
E n v í a é de r e s t a b l e c i m i e n t o . 
A s i se e n c u e n t r a n a l p r e s e n t e , d e s -
pués de s u f r i r l a o p e r a c i ó n de l a 
apendici t is , l a j o v e n d a m a H e r m i n i a 
\ e c a L á m a r de Z u a z o y l a s s e ñ o r i t a s 
Jul ia V : l l a y J o s e f i n a R o d r í g u e z F e o . 
E s t a u l t i m a h a d e j a d o l a C o v a d o n -
ga, conde f u é ob je to cíe c u i d a d o s e s -
ii:eraclisimos, p a r a v o l v e r a l l a d o de 
sus c a r i ñ o s o s p a d r e s . 
E n l a s o p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s t a n -
to a l a s e ñ o r a de Z u a z o c o m o a l a g e n 
til J u l i t a V i l l a o b t u v o e l docto - B e -
nigno S o u s a u n n u e v o t r i u n f o q u i r ú r -
gico-
L o que c o n s i g n o g u s t o s a m e n t e . , 
* * * 
E s t á p r ó x i m a u n a b o d a . 
• E s l a de u n a b e l l a s e ñ o r i t a , G r a z í e -
l a A l f o n s o , h i j a de los d i s t i n g u i d o s 
« ¡ p o s o s N o r b e r t o A l f o n s o y M i c a e l a 
M á r q u e z , q u i e n u n i r á s u s d e s t i n o s a 
ios del j o v e n a b o g a d o J o s é R a m ó n 
C m e l l s y R e y e s . 
D i s p u e s t a l a n u p c i a l c e r e m o n i a p a -
ra las ocho y m e d i a de l a n o c h e de l 
lunes en l a c a p i l l a de l P a l a c i o E p i s -
copal s e r á n los p a d r i n o s l a s e -
fiora m a d r e de l a d e s p o s a d a y el se -
í o r J o s é C r u e l l s y E s c o f e t , p a d r e de l 
novio, e n c u y o n o m b r e a c t u a r á n co -
mo t e s t i g o s e l P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
L i b e r a l , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , e l M a -
g i s t r a d o R a ú l T r e l i e s y e l l i c e n c i a d o 
C a r l o s E l c i d . 
Y los d i s t i n g u i d o s S e n a d o r e s A n -
tonio S . de B u s t a m a n t e , M a n u e l F e r -
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
adquir ir o b j e t o s de g r a n v a l o r ? P e d i d 
el c lase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
n á n d e z G u e v a r a y J o s é M a r í a E s p i -
n o s a c o m o t e s t i g o s d e l n o v i o . 
A l a f i n c a L a T r i n i d a d , d e l s e ñ o r 
S u á r e z M u r i a s , i r á n l o s f u t u r o s e s p o -
sos a p a s a r los p r i m e r o s d r a s d e s u 
l u n a de m i e l . 
Y d e s p u é s s e d i r i g i r á n , p o r e l F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l , a S a n t i a g o d e C ü -
b a . 
V a e l n o v i o a t o m a r p o s e s i ó n d e l 
c a r g o de A b o g a d o F i s c a l de* a q u e l l a 
A u d i e n c i a . 
* * * 
E l d o c t o r B e r a a r d o M o a s . 
E l i r e p u t a d o f a c u l t a t i v o , d i r e c t o r 
q u e f u é de l a g r a n cas^a de s a l u d d e 
l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , h a c e 
s u s p r e p a r a t i v o s de . v i a j e . 
A c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a e s -
p o s a , la, s e ñ o r a L u i s a G e n d r i á n d e 
i M o a s , y de s u s dos h i j o s , L u i s y T e -
j r e s i t a , t i e n e t o m a d o p a s a j e e n e l A l -
f o n s o X I I I , q u e z a r p a r á de n u e s t r o 
; p u e r t o e l p r i m e r d í a d e A g o s t o . 
A u s e n t e p e r m a e c e r á e n F r a n c i a e l 
> d o c t o r M o a s p o r a l g ú n t i e m p o . 
* * * 
G r a n f i e s t a r e l i g i o s a . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a e n h o n o r de l a 
| V i r g e n de l C a r m e n , y o i g a n i z a d a p o r 
I s u C a m a r e r a , l a s e ñ o r i t a C a r m e n C a m 
' p o s V i l l a d a , e n e l t e m p l o de l a C a -
! r i d a d . 
I D a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e , o f i c i a n 
i do e l P a d r e F o l c h , p o p u l a r p á r r o c o 
! de l a i g l e s i a d e l a P a t r o n a d e C u b a , 
¡ c o n s e r m ó n p o r e l P r e s b í t e r o A n g e l 
| S á n c h e z . 
L a p a r t e m u s i c a l , q u e s e r á t a n l u -
• c i d a c o m o todos los a ñ o s , e s t á a c a r 
! go d e l l a u r e a d o m a e s t r o P a s t o r . 
U n d e t a l l e . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l a f i e s t a 
s e d i r á u n a m i s a e n e l a l t a r d e l C a r -
m e n a l a m e m o r i a d e l q u e f u é c r o n i s -
t a de l a V i r g e n , d o c t o r A l f r o d o P é -
r e z C a r r i l l o , c o n c u y a c o l a b o r a c i ó n 
c o n t ó e s t e p e r i ó d i c o d u r a n t e l a r g o 
t i e m p o . 
E s t e p i a d o s o t r i b u t o , d i s p u e s t o p o r 
l a C a m a r e r a , e s d i g n o d e a p l a u s o . 
* « * 
B a i l e . 
L o o f r e c e m a ñ a n a • ! N o v e l t y C l u b , 
c o m o s u f i e s t a i n a u g u r a l , e n el g r a n 
s a l ó n d e l P r a d o que f u é a b i e r t o p a -
r a e l s k a t i n g de e se n o m b r e . 
E l s e ñ o r F e l i p e S o t e l o , p r e s i d e n t e 
d e l N o v e l t y C l u b , de s i r v e I n v i t a r m e . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
L a s s e ñ o r a s d e -
b e n a c u d i r a 
" L A F I L O S O F I A " 
c a s a q u e t i e n e e l m e j o r s u r t i d o e n c u r s e t s , v e s -
t i d o s í i e c h o s , b l u s a s y l a m á s l i n d a c o l e c c i ó n 
d e s o m b r i l l a s q u e t i e n e l a H a b a n a 
P U L S O S A M O R , d e a l i a n o v e d a d 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a , 2 C 
P r e c i o s a l p o r m a y o r . — T e l é f o n o A - 8 S 8 5 
C 4 0 3 2 l O d - l S . 
t r i b u n a l e s 
c ó n ; G r a n a d o s ; R . d e l P u z o ; C h i -
u e r ; L . d é y C r i s t o ; T o s c a n o ; S t e r . 
j l i n g ; . E . P i n t a d o - L e a n é s ; R e g u e r a ; 
M a t a m o r o s , C a s t r o , L l a m i s a ; M o h -
n a r ; G . de l a V e g a ; M . E s p i n o s a ; E n 
r i q u e Y a r i z ; F . D í a z ; P . P . S o l d e v i -
U a . R . Z a l b a - • 
a l t . 3 d - 2 2 . 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l . 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 . 
' '" l i y iWl í l l l l í l l l l iHI l f t l IHI l l l l l l i l l l l i l l l i l i •MIPIUPIHIHIMIIII I I I I I B M W I 
D e s p e d i d a . 
S a l e h o y p a r a » N u e v a Y o r k , de d o n -
d e s e d i r i g i r á a l a s M o n t a ñ a s , e l c o -
n o c i d o j o v e n R a m o n c i t o C r u z . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
* * * 
U n a l i m o s n a . 
L i m o s n a d e u n p e s o que l l e g ó a m i 
p o d e r , e n n o m b r e de " U n a d e v o t a d e 
S a n J o s é " , p a r a s o c o r r o d e l p o b r e 
L o r e n z o . 
E s t á y a e n t r e g a d a . 
« * * • * 
E s t a n o c h e . 
S e c e l e b r a n d o s b o d a s . 
E n e l O b i s p a d o , c o n c a r á c t e r í n t i -
m o , l a d e l a s e ñ o r i t a C h e c h é A l a m o 
y e l S u b - d l r e c t o r d e L a L u c h a , e l que -
r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o s e ñ o r P e d r o 
G o n z á l e z M u ñ o z . 
Y en l a p a r r o q u i a d e l C e r r o , t a m -
b i é n e n l a i n t i m i d a d , l a b o d a de l a se 
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a G l n e r é s y e l j o -
v e n R a ú l V i l l a g e l i ú . 
E n e l N a c i o n a l , A m o r e s 7 A m o r í o s , 
e n s e g u n d a t a n d a , p o r l a s h u e s t e s de 
P r u d e n c i a G r i f f e l q u e h i c i e r o n s u de 
b u t a n o c h e . 
S i g u e n l a s e x h i b i c i o n e s d e L a mo-
v e d a r o t a en F a u s t o . 
Y e l Y a c h t C l u b d e f i e s t a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L o s n a t u r a l e s d e P u e n t e s 
d e G a r c í a R o d r i n u e z 
O r o , P l a t a y P l a t i n o , 
B r i l l a n t e s , Z a f i r o s y P e r l a s 
S E C O M P R A N y p ^ g o l o s p r e c i o s 
m á s A l t o s d e P l a z a . D e p ó s i t o d e l o s a f a m a -
d o s r e l o j e s O R I O N y R O S C O F F F R E R E S 
A G U I A R , 8 2 . •• H A B A N A , 
4 0 7 9 7 d — 2 0 
S A N A T O R I O 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
co. Jefe de CU nica de Bnf«rm«dadeH nerv io s»» y m e n t a l e » de I» 
Vnivers ldad Jfactonal. 
i l r f í - ^ o ^ H ^ V d o * ^ n b a l l e ? a de t lcrra- 0 r a n "bo lado . P a r q w 
•¿re Ubre. A g i b l e • o r ? g r n e r o < de A t r a c c i o n e s y Juegos de sports al 
^ - Que ha.^n parada?en ! i ^ n V a l ( J e l H a v a n a Central l ínea de Guana-
Teléfono B-or y i " m ¿ 7n^&^to,río 7 r o r la carretera de Mariana*). 
• ^ Te lérono A - S 4 ¿ 7006' 0Ucina ea 13 H a b a n a : Neptuuo. 61, de 1 
E l e g a n t e n ^ a t i n é e . 
L o s j ó v e n e s g a l l e g o s que i n t e g r a n 
e s t a s o c i e d a d de i n s t r u c c i ó n c e l e b r a n 
m a ñ a n a u n a m a t i n é e e n l a h e r m o s a 
Q u i n t a d e l O b i s p o , f i e s t a q u e h a le-^ 
v a n t a d o í g r a n r e v u e l o e n t r e ios a m a n 
tes a l a s f i e s t a s c u l t a s y d e l i c a d a s -
L a o r q u e s t a d e F e l i p e V a l d é s . 
P r e c i o d e l b i l l e t e 50 c e n t a v o s . L a s 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s g r a t i s . 
P R O G R A M A 
B a n d a P r i m e r a p a r t e : 
1. P a s o doble " R e v e r t e " . 
2 . V a l s " D o l o r e s " . 
3- D a n z ó n " A l i a d o s y a l e m a n e s " . 
4 . M a z u r c a " A m e l l a " . 
5 V a l s - P o l c a " M i P a j a r i t o " 
6. D a n z ó n " L a n i ñ a m i m a d a " . 
7 . P a s o doble " A v i a d o r " . 
8 . J o t a " A r a g ó n " . 
S e g u n d a p a r t e : 
1- P a s o doble " G a l l i t o c h i c o " . 
2 . V a l s " E s p í r i t u d e l V i n o " . 
3 . D a n z ó n " E l p a í s d e l a s b o t e l l l a s ' 
4 M a z u r c a " P e o n í a " . 
5 . M u i ñ e i r a " L a s M o n f o r t í n a s " . 
6. D a n z ó n " A l e m a n i a g u a r d a t u 
c a ñ ó n " . 
7- V a l s - P o l c a " S i n P a t r i a " . 
8. J o t a " L a E s t u d i a n t i l ^ , " . 
O r q u e s t a : P r i m e r a p a r t e : 
1. D a n z ó n " V e n e n o " . 
2 . D a n z ó n " M a r u x a " . 
3 H a b a n e r a " L u i s a " . 
4 . D a n z ó n " A l e m a n á n p r e p a r a t u 
c a ñ ó n " 
5 . D a n z ó n " G o y i t o n o h a m u e r t o " . 
6 . P a s o dob le " ¡ O l e l a s m u j e r e s ' " 
7 . D a n z ó n " M a m á y o q u i e r o m a n -
e a n a s " . 
8 . D a n z ó n " A s o n d e m á q u i n a " . 
S e g u n d a p a r t e : 
1. D a n z ó n " P r í n c i p e de C a r n a v a l " -
2. D a n z ó n " C h i n C h i n " . 
3 . V a l s T r o p i c a l " P u e n t e s de G . 
R o d r í g u e z " . 
4 . D a n z ó n " C r i o l l a C a n d a m i n a " . 
5- D a n z ó n " E r e s t u r c o y n o te 
c r e o " . 
6. O n e S t e p " T i l d e s T o e s " . 
7. D a n z ó n " P a r a m o t o r i s t a , q u e 
m o v e n g o c a y e n d o " . 
8 . D a n z ó n " ¡ Q u e l e v a y a b i e n don i 
M a n u e l " . 
L a C o m i s i ó n s e r e s e r v a el d e r e c h o 
d e r e t i r a r d o l l o c a l , a todo a q u e l que 
no g u a r d e e l d e b i d o o r d e n . 
U n v e r d a d e r o " s u c c e s " . 
« 0 G A L L E G O 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
L a S e c c i ó n de O r d e n d e e s t e C e n 
t r o c o n t i n ú a de t r i u n f o e n t r i u n f o . A l 
b a i l e b l a n c o , a l b a i l e d e l o s l i r i o s y 
de l o s j a z m i n e s que c o n t a n t o é x i t o 
s e c e l e b r ó e l p a s a d o m e s s u c e d e a h o -
r a u n a g a l a n t e m a t i n é e . 
E s m a ñ a n a , p o r l a t a r d e a l a h o -
r a d e c o s t u m b r e . Y c o m o s i e m p r e 
l u c i r á n s u s a m p l i o s , e l e g a n t e s y f r e s 
q u i s i m o s s a l o n e s s u s m e j o r e s g a l a s ; 
u n a b r i l l a n t e o r q u e s t a s e r á l a e n c a r 
g a d a de e j e c u t a r los p r i m c r p s o s b a i -
l a b l e s y no f a l t a r á n l o s o b s e q u i o s f i o 
ridos p a r a l a s l i n d a s y g r a c i o s a s a m i -
g u i t a s de l o s j ó v e n e s de l a S e c c i ó n 
de O r d e n , j ó v e n e s a r t i s t a s , c u l t o s , 
irnuy g a l a n t e s ; j u v e n t u d l i l en ia de 
e n t u s i a s m o q u e p r e s i d e d o n F r a n c i s -
co P e g o P i t a , a l m a n o b i l í s i m a . 
P o r l a i n v i t a c i ó n q u e n o s e n v í a p a -
r a t a n f l o r i d o a c t o l e e n v i a m o s u n 
m i l l ó n d e g r a c i a s . 
E n l a A u d i e n c i a 
L A M U E R T E D E L P O L I C I A J U -
D I C I A L B R I G N A R D E L L Y . • 
E l l i c e n c i a d o I b r a h i m C o s s i o , F i s -
c a l de e s t a A u d i e n c i a , h a f o r m u l a d o 
a y e r u n i n t e r e s a n t e e í c i ' i t o de c o n . 
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n d o 
s e i m p o n g a a l p r o c e s a d o O s c a r D i a -
go P e d r o s o , c o n s i d e r á n d o l o a u t o r de 
l a m u e r t e d e l p o l i c í a j u d i c i a l s e ñ o r 
J o s é B r i g n a r d e l l y , o c u r r i d o e n l a no 
c h e d e l d i a 30 ele m a y o ú l t i m o e n e l 
C a f é - C a n t a n t e r i t u a d o e n l a e s q u i n a 
d é D r a g o n e s y A m i s t a d , l a p e n a de 
m u e r t e . 
E s t i m a e l F i s c a l q u e h a n c o n c u r r i -
do e n e l h e c h o ( q u e c a l i f i c a de a s e s i 
n a t o ) l a ? c i r c u n s t a n c i a s a g r a r a n t e s 
de a l e v o s í a , p r e m e d i t a c i ó n y e n s a ñ a 
m i e n t o -
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
D e b e n c o n c u r r i r h o y a l a S e c r e t a -
ría de l a S a l a de lo C i v i l a n o t i f i c a r 
se , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L E T R A D O S 
P e r í d e s C e r i s ; J o s é A . E c h e v a r r í a ; 
R a m i r o C a b r e r a ; E u g e n i o J u a r r e r o : 
C l a u d i o M o n t e r o ; J o s é R o s a d o ; O s -
c a r B a r c e l ó ; R i c a r d o A d e m a n . A g u n 
t í n R o m e r o . 
P R O C U R A D O R E S 
P e r e i r a ; L l a m a ; B a r r e a l ; P e d r o 
R u b k l o ; N i c o l á s de C á r d e n a s ; L R i n -
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F é l i x R o d r í g u e z ; L a u r e a n o C a -
b r a s c o s ; I s m a e l G e o n a g a ; S i l v e s t r e 
G r a n d a ; R a m ó n I l l a ; L e o p o l d o P i t a , 
L i n o L . Q u i n t a n a ; J o s é S . V i l l a l b a ; 
R a f a e l de A r a z c z a ; J u a n M á r q u e z ; 
A n t o n i o P é r e z L e o ; E m i l i a n o V i v o ; 
V i c e n t e G a r c í a O l i v e r o s ; F r a n c i s c o 
M a r í a D u a r t e ; J u a n F . S a r d i ñ a ^ ; 
J a i m e W . B e c k , E d u a r d o A c o s t a ; J e 
s ú s R . B a u t i s t a , A n t o n i o T a v e l M a r 
cano-
P o V o s D e n t r i f i c o s 
C H A G U A C E D A 
D E V E N T A E N 
F A R M A C I A S - S E D E R I A S - L A A C A C I A 
D O R I A Y COMPAÑIA 
'33 , j . 
D r . G a l v e z G u i l i e n i 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s , 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o H e r -
n i a s o Q u e b r a d u r a s . C o n s a l t a s : 
d e 12 a 4 . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e i a d i l l o 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , D E 
3 y m e d i a a 4 . 
I g u a l & t o d a s 
Todas las mujeres necesitan de recons-
tituyentes, todas por igual en todas las 
edades, y para todas las P i ldoras del 
doctor Vernezobro, es lo mejor que se 
les p ü e d e ofrecer, porque les da fuerzas, 
carnes duras, y e m b e l l e c i é n d o l a s , les pro-
longa la juventud. Se venden en su de-
p ó s i t o , neptuno 91 y en todas las far-
macias, saben bien las damas que ellas 
son sus amigas. 
A V I S O 
U N P R E C I O S O T I P O D E L A M P A R A C O L G A N T E , A D M I R A -
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E H O Y A L A V E N T A . 
O ' R e í l l y , 6 7 . 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . H a b s n a . 
BU C 3S4S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujan» del Honpltmi de E m e i 
d a s T del Ho<ip)trU n ú m e r o Una . 
G I B Ü G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V U 8 U R I N A -
E I A S . S I F I L I S T E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N T E C C I O N E S D E L <»6 T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S ! D H 10 A 12 A. M. T 
D B 8 A « P. M . E N C F E A N C M B -
B O , 69. A L T O S . 
S I G U E L A 
V E N T A F O R Z O S A 
C U E L L O S 
P o r S 1 9 
G r a n s u r t i d o 
d e ú l t i m a s n o -
v e d a d e s , 
a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . 
V E S T I D O S 
V e s t i d o s 
d e s e d a n e g r a , 
. 9 8 Y $ 1 . 9 8 a í i o . 9 8 . 
V a l e n 2 5 p e s o s 
V a l e n d e s d e $ 2 . 5 0 
h a s t a $ 6 . 0 0 . 
F L O R E S 
E l s u r t i d o q u e d e e l l o s t e n e m o s e s 
t a n g r a n d e y T a r i a d o q u e c o n v i e r t e 
a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o e n e l m e j o r 
d e l a H a b a n a , p u e s e s e l ú n i c o q u e 
p u e d e e x h i b i r l e s u r t i d o t a n e x t e n s o , 
que n o p u e d e s e r d e t a l l a d o . 
B L U S A S 
Q u e v a l « n u n pejso a 5 8 otos . ; q u e 
v a l e n $1 .50 a 94 o tos . ; q u e v a l e n d e s -
de S 2 , $3 , a $ 1 . 4 8 . 
B I n s a s d e s d e $ R . 5 0 h a s t a $ 1 0 . 
M U Y R E D U C I D O S 
S O M B R E R O S 
P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . D e 
e l l o s h e m o s r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e P a r í s y N e w Y o r k , d e l m a . 
y o r g u s t o y d e a l t a n o v e d a d y a l m á s 
b a j o p r e c i o , p o d i e n d o u s t e d c o m p r a r 
p o r $ 1 . 6 8 u n s o m b r e r o a d o r n a d o ú l -
t i m a m o d a , p o r 54 c t o s . u n s o m b r e , 
r o n o v e d a d de p ' a y a e s t i l o Y a c b t 
C l u b , y p o r $ 1 . 1 0 u n o p a r a s u n i ñ a . 
G O R R A S 
A . 
1 0 , 1 8 Y 2 4 C t s . 
V a l e n d e s d e 
2 5 c t s . , h a s t a $ 1 . 0 0 
T e l a s B l a n c a s 
A c a b a d o d e r e c i b i r g r a n s u r t i d o d e 
c r e a s d e h i l o , C o t a n z a , O l á n , B a t i s t a 
O l á n C l a r í n y J í a n s o c k i n g l é s . D o s m i l 
p i e z a s O l á n B a t i s t a d o b l e a n c h o a 
S 5 . 9 9 . D o s m i l d o O l á n C l a r í n d o -
b l e a n c h o ( v e r d a d ^ a $6 .32 . T r e s m i l 
p i e z a s n a n s ú i n g l é s d o b l e a n c h o a 
$ 3 . 1 6 . 
S A Y A S 
B L A N C A S Y C R U D A S 
A 98 c t o s . 
V a l e n d e s d e $1 .50 h a s t a $3 .^0 . 
G r a n s u r t i d o e n s a y a s f inas a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
R o p a I n t e r i o r 
C O M B I N A C I O N E S . S A Y U E L A S . 
C a m i s o n e s , y r o p o n e s , o 9 8 c t o s . ; 
q u e v a l e n d e s d e $1 .50 h a s t a $ 2 . 5 0 ; 
r o p i t a i n t e r i o r p a r a n i ñ a s de 2 a 16 
« ñ o s < p a r a l a s q u e t e n e m o s d e s d e 
10* c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
S A B A N A S 
D E H I L O Y A L G O D O N 
C a m e r a s y m e d i a s c a r n e . 
r a s . d e s d e 49 c t o s . e n a d e . 
l a n t e . G r a n v a r i e d a d de 
f u n d a s c a m e r a s a 2 3 c tos . 
F L U S E S D E 
B A L M - B E A C H 
A 
$ 6 . 4 $ . 
Q u e v a l e n $9 , $ 1 0 y $12 . 
F L U S E S D E 
C A S I M I R 
A $3 .96 , $0 .9S y S 9 . 9 8 
V a l e n 
D e s d e $ 1 0 h a s t a $ 2 5 . 
A p r o v e c h e n d e e s t a s g a n -
g a s . 
C O R B A T A S 
15 c t o s . u n a 
o 
D o s p o r 25 c t o s 
V a l e n desdo 2 5 c t o s h a s t a 
50 c t o s u n a . 
C A M I S A S 
D e . 2 5 a 7 5 c t s . . 3 c a m i s a s p o r $ 2 . 0 0 : d e $ 1 . 5 0 a 9 8 
c e n t a v o s ; 3 c a m i s a s p o r $ 2 . 5 0 . 
D e $ 2 . 5 0 , 3 c a m i s a s p o r $ 6 . 5 0 ; d e $ 1 . 7 8 , 3 c a m i s a s 
p b r $ 4 . 4 0 . 
T O A L L A S 
D E B A Ñ O , D E T A 3 L \ : S t ) 
G r a n d e a 9 8 c t o s . 
Y e x t e n s o s u r t i d o d e f e l p a , 
b l a n c a s de l i s t a s y de c o -
l o r d e s d e 19 c e n t a v o s . 
C A M I S E T A S S I N M A N G A Y G A L Z O N C I L L O S , C O R T A S 
a 3 3 C e n t a v o s 
V A L E N D E S D E 5 0 C T S . H A S T A 7 5 C E N T A V O S 
M E D I A S M A R C A 
" O N T Y X " 
U n p a r , 3 8 c t s . ; 3 p a r e s , 
$ 1 . V a l e n 5 0 c t s . e l p a r . 
A R T I C U L O S d e S P O R T 
A p r e c i o s m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r , 
c o m o B a t a s , Z a p a t o s , P e t o s , G u a n t e s , C a -
m i s e t a s G i m n a s i o , e t c . 
Z A P A T O S P E L O T E R O 
d e $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
A 
$ 1 . 9 8 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s , c o m p a r e l o s p r e c i o s q u e l e o f r e c e n e < i 
f e l A ^ N 1 N P A G a l i a n o , n ú m . 7 7 
I s f l O n i l ^ r / \ 0 T e l é f o n o A . 3 8 8 S 
l d - 2 i 
f A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 2 D E 1 9 1 6 
r 
0 0 fe 
as r e p r e s e n t a r á n e6ta noche en el colipeo I 
de los s e ñ o r e s Reglno. Vl l loch y Robrefio. I 
y r E V A _ l N < ; L A T ^ A ^ Por la « 0 * 4 1 
S U E V A 1.̂  1 c * * - . „ . „ _ J „ 
N O V E D A D E S . — Anoche hubo "noveda-
flea ' — l l a m é m o s l a s asf aunque a U a n a s no 
lO -can del todo—en todos los teatros ha-
E n el Nacional d e b u t ó la c o m p a ñ í a de 
Prudenc ia Grl fe l l , cou " L a Malquerida . 
da Jacinto Benavente. 
" L a Malquerida" no es obra de las oue 
e f t á dentro del g é n e r o d r a m á t i c o que Be-
n.v.^nte cult iva y, a d e m á s , en las lineas 
c'-neralea parece mucho a algunas obras 
Kriftgaa y bastante a "Misterio de dolor , 
UP A d r i á n OuaL , . . ^, ,o 
E n "Misterio <ie dolor" hay m á s vida, 
m á s humanidad y m á s respeto U J U t » f • 
Id p s i c o l o g í a de los personajes. J.a Maí-
l l a • es obra de escasa or ig lnaLdad, 
de caracteres no bien delineados y de efec-
tismo exagerado. Puede sacudir los ner-
vios, pero no deja honda impresMn en el 
t t p í r l t u . _ „ .. 
Skuuque tiene acentos que "quieren ser 
de tragedia h e l é n i c a , se acerca muchas ve-
ces al " d r a m í i n " y a los "novelones . 
Prudencia Grl fe l l . art i s ta de cxtraonl i -
nario m é r i t o , d e s e m p e ñ o su papel con 
grardfs imo acierto y el prtblico. ^ue re-
caerda su labor siempre con a d m i r a c i ó n , 
le rindid un c a r i ñ o s o homenaje ;la elm 
p a t í a . . ,. . 
L» Grl fe l l sabe dar al "role que inter-
preta Ion matices que requiere y conquista 
l e g í t i m a m e n t e el aplauso. 
Palacios es un actor v a l i o s í s i m o que <llo 
relieve al personaje que encarnaba y me-
rec ió los elogios de la concurrencia. 
L o s d e m á s art is tas secundaron a la se-
U-n-a Grlfe l l y a Palacios. 
Una parte del p ú b l i c o se quejaba anoche 
de que no p o d í a oir a los art istas . Muchos 
de é s t o s "hablaban" con voz "domaslaflo 
para ser comprendida dt-sde la oc-
tava fi la de lunetas y a d e m á s los ventila-
dores h a c í a n un ruido que i m p e d í a a l 
a í i d í t o r i o entender lo que se dec ía en Ift 
cena. 
Et-to puede ser remediado y se reme-
úi. i á seguramente. 
Con que algunos artistas—los que dicen 
con voz baja y d i c c i ó n oscura—hablen m á s 
cito y con cerrar los ventiladores durante 
la r e p r e s e n t a c i ó n , todo q u e d a r á arreglado. 
E n Payret se estreno cou gran é x i t o " I . a 
A l e g r í a que vuelve" bella bra de Garc ía 
V Helguera y el maestro Mlcell. 
Tanto la letra como 1» mflslfa, fueron 
obieto de generales celebraciones. Muchos 
BÚrtélros fueron repetidos. 
('armen Alfonso, I .olita Arellano—la gra-
c i o s í s i m a tiple gaditana- y Vicente Bal les-
ter dieron a sus partes In terpre tac ión ex-
celente. 
T.a s e ñ o r i t a Alfonso y el s e ñ o r Hallestcr 
repitieron sus romanzas. 
Art is tas y autores fueron llamados ran-
cha» veces 'a escena. 
"Mlss I lelyett". cantarla en Marti por 
María Marco, ha sido bien Interpretada. 
B] p ú b l i c o la a p l a u d i ó cuanto es dabl^ 
aplaudir a una obra que j a no es de esta 
"-'•peón'" y que, aunqu* tiene m ú s i c a de 
de' A n d r a ñ y gusto mucho a nuestros ante-
p n s á d o s , hoy no puede ser bien compren-
dida y gustada ni por los artistas ni por 
el p ú b l i c o . 
" L a ciudad alegre y confiada", estrena-
da en la Comedia, f u é a p l a u d l d í s t m a . 
Y a hablaremos de esa obra en otra opor-
tunidad. 
N A C I O N A L . — H o y . " L a Real Gana" y 
"Amores y A m o r í o s " . 
M I O I E L V I L L A R R E A L . — S e encuentn 
en Méj ico padeciendo de una grave enfer-
medad que le impide ganarse el sustento, 
e! viejo art i s ta Miguel Vl l larrea l . uno de 
los c ó m i c o s que m á s ha aplaudido el pú -
blico de la Habana . V l l l arrea l se marcha 
en p r ó x i m a fecha a E s p a ñ a y p a s a r á por 
esta el ida.1. 
ha iniciado a q u í una s u s c r i p c i ó n en 
su favor, desde las columnas de nuestro 
colega " L a D i s c u s i ó n " . L o s c o m p a ñ e r o s y 
amigos del Infortunado actor, le preparan 
fldfjnáp un benePclo, 
N'osotro.s creemos que toda la Habana 
r o n f r l b u l r á a esta noble obra de favorecer 
a un pobre art i s ta que ie encuentra al ft-
tiftl de su vida, en la miseria. Invá l ido y 
desimpnrado. 
V l l l a r r e a l , que nos ha hecho reir con su 
talento de actor c ó m i c o durante muchos 
a ñ c « . merece el apoyo y la c o n s i d e r a c i ó n 
de todos, 
T no le f a l t a r á seguramente. 
P A T R E T . — E n la primera tanda de hoy 
te cantará " E l Oul tarr lco 'V 
Para l a siguiente se anuncia " L a a l e g r í a 
que vuelve". 
M A R T I . — A n o c h e se. canto en el Teatro 
fie Mart í la opereta c ó m i c a de A u d r á n . 
"Mlss H e l y e t f . 
F u é Interpretada y presentada la obra 
con verdadera acierto y el p ú b l i c o que ll»>-
naba el o l i s c o de Dragones a p l a u d i ó ca-
lurosamente a los artistas v a la orquesta. 
"Mis H e l y e t f . " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " 
y " L a carne flaca", se r e p r e s e n t a r á n hoy. 
C O L O N . — " L a s mulatas de nam-bay". 
"Un viaje a Marte" y "Fe , Esperanza" y 
Car idad" , ficuran en el programa de hoy. 
Pronto. " S a l ó n Pous" y " L a ree lecc ión" . 
A L H A M B R A . — " E n los Dardanelos". "A 
leche entera" y " L a s u p r e s i ó n de la zona", 
C 4 0 9 6 ' ' 
M á q u l m s cíe e scr ib i r 
REMINGTON 
Modelo 10. . . . $ no 
Modtlu " J " 63 
Pida Cofd/ojro 
G m m c o . - w a i í ó . 
a l t ó d — 2 2 
U n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e l o s m a -
l e s d e l a p i e l 
U n m é d i c o de B a l t i m o r e s u g i e r e 
e s t e t r a t a m i e n t o c a s e r o , i n f a l i b l e y 
e c o n ó m i c o , p a r a todos a q u e l l o * q u e 
s u f r a n de e c z e m a , h e r p e s , r o n c h a s y 
o t r a s e n f e n n e d a d e s de l a p i e l i g u a l -
m e n t e m o l e s t a s . 
E n c u a l q u i e r f a r m a c i a d « c o n f i a n -
z a a d q u i e r a u n potec : to de U n g ü e n -
to de R e s i n o l y u n p a n de J a b ó n de 
E e s i n o l . E s t o l e p o d r á c o s t a r poco 
m á s de s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s . C o n 
e l J a b ó n de R e s i n o l y a g u a c a l i e n t e I 
l á v e s e c o m p l e t a m e n t e l a s partef j I 
a f e c t a d a s h a s t a l i m p i a r l a s de t o d a ' 
c o s t r a y s u a v i z a r l a p i e l . S í q u o s o c o n j 
c u i d a d o , c ú b r a l e c o n u n a capp. de ! 
U n g ü e n t o de R e s i n o l y p ó n g a s e u n a ! 
v e n d a s o b r e l a m i s m a , b i e n l i g e r a s í : 
f u e s e n e c e s a r i o p a r a p r o t e g e r l a r o - I 
p a . E s t o d e b e r á h a c e r s e dos v e c e s a l 
d í a G e n e r a l m e n t e , l a p i c a z ó n y d 
a r d o r c e s a n i n m e d i a t a m e n t e J e s p u é í » 
d e l a p r i m e r a m e d i c a c i ó n y l a p i e l 
v u e l v t ; a o b t e n e r s u s a l u d y H m p l f » 
t a . 
E l J a b ó n y e l U n g ü e n i n R e s i n o l s e 
v e r d í n e n t o d a s l a s f a m a d a a . 
UU l liga cu UVI.T¡ j . ,,, 
M a ñ a n a . " L a bestia social . 
i p n A D O . — E n primera. " E n destino". E n 
I la segunda. "Sadounah". por K e g i n a B a -
det. M a ñ a n a , m a t l n é e . 
HTÍRVOS — E n la m a t l n é e de hoy. pe l í -
1 cuTaOsRc>0mf|ca8Ey "1H 
P o r la noche, en primera. t>f e ' trevS, • 
c ó U c o % n r ^ n t a l " / e n la se.uncla. " E l circo 
de la muerte". M a ñ a n a , m a t l n í e . 
• ATIIEA — E n primera. " E n busca 
i de un m "ido para ral mujer". E n la «e-
1 eunda estreno de "Sadounah". por Reg l -
i na Badet E l lunes, " E l poeta y la mujer". 
Mi p e q u e ñ a b « b y . — Francesca Ber t ln l , 
1 Camilo de P i so y Carlos Fennet l son los 
i n t é r p r e t e s de U cinta titulada " ™ P * -
I « u e ñ a baby". que será estrenada p r ó x i m a -
mente por Santos y Art igas . 
I Santos y A r t i c a s han « f c ^ M j ! 
i l í e n l a " L á g r i m a s que redimen . por la 
Ber "ni - y "Fedora". de Victoriano Sar-
! ?ou ñ o r a Bert ln l . Serena y Carlos Be-
! nnetl . 
R^elna Badrten Sadounah, o m á r t i r por 
i «n h ü í - l a cinta "Sadounah". de Regina 
^ade d r e n a d a por Stntos y Art ipas an-
, ?e un P ú b l i c o numeroso, obtuvo gran é x i -
' t ( V n la f u n c i ó n de esta noche vuelve a 
1 oxh lHrse esta p e l í c u l a en la « e g u n d a an-
' ^ F n la pr imera tanda se exhibe " L n 
i destino". T a m b i é n se e x h i b i r á esta cinta 
i en el s a l ó n Galathea. 
v\ rescate d^I brlaiirtler SanRui ly .—San-
: t o f v Artiga, , e s t á n preparando el estreno 
16? t i dnta^ titulada ^ ^ ^ Á ^ f t 
i . ller SanKii l ly". &«« el ^ 0 T G^11^-11 l s 
n a d o A g r á m e n t e . 
" T E A T R O D E " Í A C O M E D l Á " 
" M A L V A L O C A , " la h é r m o s l s l m a pro-
d u i l ^ n de los hermanos Quintero una 
de i a s ob?as de mayor é x i t o ¿(d teatro 
c o n t e m p o r á n e o P s p a ñ o l , que el P « W f * « £ 
cucha ^lemi.re í ^ n verdadero entusiasmo, 
por la de l i 'adwa de los sentimientos que 
en ella se desarrol lan y la belleza ro 
m á n t l e n de sus caracteres, «e represen-
" r á l £ v en este teatro, predilecto de 
% f de " L A C I U D A D A L E G R E 
y C O N F I A D A " del Insigne Benavente. a l -
c a n i ó un é x i t o clamoroso. E n la p r ó x i -
ma semana sensacionales estrenos. F u n -
c i ó n continua de siete y media a doce. 
X u n e t a ron entrada para toda l a fun-
c i ó n , U N A P E S E T A . 
Y E A T R Ó M Á X I M 
H o y s á b a d o t e n d r á efecto una grandio-
sa fuuclOn popular, a precios populares 
tales como 20 centavos Preferencia y 10 
centavos luneta. E n primera tunda i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . E n segunda " L a Co-
rona de E s p i n a s , " en 4 actos, de Pas -
cual l y "Tcrpsloore." en 3 actos, de la 
marca " "Ecl ipse ," ambas muy hermosas 
y sensacionales. E a tercera tanda se 
e x h i b i r á la praiullosa cinta t i tulada L A 
H U E L G A D E S A N G R E , " en 7 octos. una 
f i l igrana de arte interpretada por la fa-
mosa actriz s e ñ o r i t a Hesperia y el no-
table actor Alberto Collo, editada por la 
casa "Tlber F i l m " y perteneciente a la 
Serie de Oro de " L a Internacional Cine-
m a t o g r á f i c a , " de los s e ñ o r e s R l v a s e H i -
lo de esta clndad. M a ñ a n a domlnco i=e 
e x h i b i r á " D E S H O N O R Q F E NO D E S H O N -
R A . " en 7 actos y -lOOO metros, que ha 
sido el mayor acontecimiento clnemato-
c r á f l c o fie la actual temporada. Y muy 
pronto estreno fie " L O S V A M P I R O S , " una 
grandiosa y sensacional serle de f i lm» 
tenebrosas que ha eflltndo la famosa casa 
Gnnmont, de P a r í s , y que ha adquirido, 
con exclusiva para Cuba, l a » poderosa 
CVmpañla denominada " L a Internacional 
C l n e m a t o g r á f l e a . " 
L O S A B U S O S D F l i O S A G E N T E S 
D E L i A C O M P A Ñ I A A R R E N D A -
T A R T A 1>F T A B A C O S — L A S E -
M A N A F I N A N ( 1 1 . H A . — C A R R E -
T E R A Ñ E O B S A R I A . — L A E X -
T I N C I O N D E L A M E N D I C I D A D . — 
L A S C O R R I D A S D F T O R O S . — L A 
C O M U N I O N P A S C U A L E N E L 
A L F O N S O X I I I ' " . 
Q u e el p u e r t o de S a n t a n d e r es e'. 
finlco p u e r t o n a t u r a l de todo e l l i t o -
r a l N o r t e i b é r i c o , d e s d e e l B i d a -
x c a a F e r r o l , y aca^o e l ú n i c o t a m -
b i é n que r e ú n a e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s p a r a l a n a v e g a c i ó n , n a d i e lo h a 
p u e s t o en d u d a . P e r o c o n todo y c o . i 
eso, e l p a s a j e m a r í t i m o v a d e c r e c l e u -
cio m á s y m á s c a d a d í a , s i n q u e n a -
die , d e los que e s t á n r e p u t a d o s c o m o 
a u t o r i d a d e s en e s t a m a t e r i a h a y a e n -
c o n t r a d o h a s t a l a h o r a de h o y l a 
c a u s a g e n e r a d o r a de este c o n f l i c t o 
q u é t a n t o d a ñ o c a u s a a l o s I n t e r e s e s 
m o n t a ñ e s e s . 
L a R e v i s t a " V i d a ttatrUin^a," quo 
c o m o b i e n c l a r a m e n t e s u t i t u l o i n d i -
c a , se d e d i c a p r e f e r e n t e m e n t e a t r a -
t a r e s t a s c u e s t i o n e s , r o z a en u n n r - 1 
t t c u l o m u y d i s c r e t o este a s u n t o , p o r o 
s i n a t r e v e r s e a p o n e r e l dedo s o b r o i 
.'a l l a g a , a u n q u e b i e n c o n v e n c i d a , dfl • 
q u e l a s r a 7 o n e s q u e a d u c e p a r a j u s - j 
t i f i c a r l a p r e f e r e n c i a de los v i a j e r o s i 
p o r o tros p u e r t o s , no s o n '.as q u e s e - ' 
ñ a l a el a u t o r d e a q u e l t r a b a j o pe - ¡ 
r i o d í s t i c o . 
D e s d e .'uego que l a g e n e r a l i d a d ¡ 
d e l o s q s t n r i f l n o s c o m o lo s ga l l egoa , : 
o p t a r á n p o r d e s e m b a r c a r on G i j ó n y | 
f n C o r u ñ a . p e r o el co l ega m o n t a ñ é s ; 
b i e n sabe , que s i en o] p u e r t o de S.-ÍO-
t o n d e r e n c o n t r a s e n los " i n d i a n o s " , 
f e o m o .'os d e n o m i n a . ol p e r i ó d i v i 
s a n t a n d e r l n o ) l a s f a c i l i d a d e s q u e e n -
c u e n t r a n e n a q u e l l o s o t r o s p u e r t o s , a I 
b u e n s e g u r o q u e s i no todos , g r a n ' 
p a r l é de e l los a i m ^ r o s se d e c i d l r l a u | 
p o r d e s e m b - i r e ^ r « r j u í . Y esto se e x - ! 
p l i c a f á c i l m e n t e , t e n i e n d o en cuent: ; : 
q u e l o s q . v v i v e n f-n l a p- jr te o r i e n -
t a : d e A s t u r i a s se e v i t a r í a n c o n esto 
i t i n e r a r i o rio p o r a s m o l e s t i a s y s r a r a - i 
r f a n e n t i e m p o lo q u e p o r n e c e s i d a d ¡ 
| [ | | I " | J I I I M I 
m 
P l I f R í O 
T A R D E 
¡ A y ¡ l a N E N A m e h a d e s c o m p l e t a d o l a v a j i l l a ! ! 
¡ P s c h ! n o t e o c u p e s ; e n L A V A J I L L A v e n d e n l a s p i e z a s s u e l t a s a u n p r e c i o í n f i m o . 
L o c e r í a y c r i s t a l e r í a " ü V A J I L L A " , d e O T A O L A U R R U C i l l y C a . G a l i a n a y Z a n j a . . 
T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . - - H a b a n a . 
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l l e n e n que p o d e r d e s e m b a r c a n d o e n 
G i j ó n . 
P e r o l a p r e n s a m o n t a ñ e s a se obs -
t i n a e n no q u e r e r s e ñ a l a r e l r e m e d i o 
a p e s a r d a h a l . ' a r s e c o n v e n c i d a e n 
d o n d e r a d i c a e l m a l , y a f u e r z a de 
e u f e m i s m o s , y a f u e r z a t a m b i é n ele 
q u e r e r h a c e r c a e r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
s o b r e q u i e n e s t á e x e n t o d e t o d a c u l -
p a , v a a p l a z a n d o l a s o l u c i ó n d e u n 
a s u n t o q u e i r r e m l s i b l e m e r . t © t i e n e 
q u e l e s i o n a r los i n t e r e s e s de e s t a p r o -
v i n c i a , 
N o s o t r o s q u e s o m o s a j e n o s a c i e r t a 
c l a s e d e c a m p a ñ a s , p o r q u e el a m o r 
p o r l a t i e r r u c a . n i n o s ofuaica e l e n -
t e n d i m i e n t o n i n o s p e r t u r b a , l a r a z ó n , 
a d v e r t i m o s , y t ó m e s e b u e n a n o t a de 
e s t a s d e c l a r a c i o n e s , q u e S a n t a n d e r 
n o se v ^ r á f a v o r e c i d o c o n e.' d e s e m -
h e r c o de p a s a j e , i r . t e r í n el fisco, q t o 
a q u í e s t á r e p r e s e n t a d o p o r c a r a b i -
n e r o s y a g e n t e s de l a C o m p a ñ í a , 
A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , n o m o d i f i -
q u e e l s i s t e m a (jle r e g i s t r o y h a g a 
d e s a p a r e c e r el e x t r e m o s o , p o r n o d e -
c i r i n t e r e s a d o c e l o d'e l o s que so l l a -
m a n p o m p o s a m e n t e d e l e g a d o s d e l 
E s t a d o , 
S a n t o y b u e n o que a l q u e t r a t a de 
i n t r o d u c i r f r a u d u l e n t a m e n t e u n a o 
dos c a j a s de t a b a c o s , se le d e c o m i s e n 
y h a s t a se I n c a u t e de e l l a s el E s t a -
do s i e s que e l i n t e r e s a d o se n i e g a a 
p a g a r l a m u . ' t a ; p e r o de esto, a q u e 
u n c a r a b i n e r o o u n a g e n t e de l a 
A r r e n d a t a r i a le m e t a l a m ? n o a u n o 
e n los b o l s i l l o s y a w a m p l e c o n u n a 
o d o s c a j o t i l l a s de c i g a r r o s y t r e s o 
c u a t r o t a b a c o s que p u e d a l l e v a r c u a l -
q u i e r p r ó j i m o p a r a s u c o n s u m o , e x i s -
te u n a e n o r m e d i f e r e n c i a . L o p r i m e -
r o todo el m u n d o lo v e b i e n y a n a d i e 
p u e d e p a r e c e r l e m a l , no s i e n d o a ' i n -
t e r e s a d o ; lo s e g u n d o , es u n a b u s o , 
u n a i n j u s t i c i a y l l a m a n d o l a s c o s a s 
p o r s u n o m b r e u n v e r d a d e r o r o b o . 
Y m i e n í r a s esto n o so h a g a d e s a -
p a r e c e r y se e s t a b l e z c a e l r ó g i m e n de 
l a l e r a n c i a que h a y e s t a b l e c i d o e n 
C o r u ñ a y e n G i j ó n , e l p a s a j e de l a s 
A m é r i c a s i r á c a d a d í a m e n o s y e l 
c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a s u f r i r á n p o r 
n e c e s i d a d las c o n í e c u e n c ' a s d© t a l 
e s t a d o de c o s a s . Y a s a b e p u e s l a 
p r e n s a m o n t a ñ e s a , y t o d o s Jos d e m á s 
o r g a n i s m o s d o n d e e s t á e l m a l q u e 
t a n t o se p r e c i s a c o m b a t i r . 
L a soonana financiera ú l t i m a , m e 
r e c e l o s h o n o r e s de l a p u b l i c a c i ó n , 
t a n t o p o r lo a n i m a d a q u e e s t u v o , c o -
m o p o r l a s e r i e de o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s . 
H e a q u í a l g u n a s de e l l a s : 
A c c i o n e s de la C o m p a ñ í a V a s c o -
C a n t á b r i c a do N a v e g a c i ó n , 67 a c c i o -
n e s a 1.400. p e s e t a s . I d . I d . de l a 
S o c i e d a d G e n e r a l A z u c a r e r a , p r e f e -
r e n t e s , p e s e t a s 25.CCO a 6 5 . 5 0 . I d e m 
del B a n c o M e r c a n t i l , p e s e t a s 5.000 
a 142.7 5 . I d e m de l a C o m p a ñ í a S a n -
t a n d e r l n a de N a v e g a c i ó n , 57 a c c i o -
n e s a 940 p e s e t a s . I d e m de N u e v a 
M o n t a ñ a , s i n c é d u J a , p e s e t a s 5.000 a 
5 1 . O b l i g a c i o n e s de l A p u n t a m i e n t o 
de S a n t a n d e r , a l 5 p o r 100 p e s e t a s 
1 25.000 a 79,80 v 8 0 , 2 5 . I d e m d ü l a 
T e r i n e r a E s p a ñ o l a , p e s e t a s 15 .000 a 
Í ' 9 . S 0 . I d e m de N u e v a M o n t a ñ a , p e -
s e t a s 8.000 n 79 5 0 . I d e m d e ! f e r r o , 
c a r r i l C a n t á b r i c o , l í n e a del C a b t - r ó n 
— L l a n o s , p e s e t a s G.500 a 80. I d . id , 
A i s á s u a — B a r c e l o n a , p e s e t a s 66.000 a 
S 8 . I d . i d | A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n ; 
p r i m e r a h i p o t e c a , p e s e t a á 28 .500 a 
6 6 . I d . í d , V a l l a d o l i d - A r i z a , p e s e t a s 
50.000 a 102 .65 ; y p e s e t a s 62 ,5000 . a 
102.60. 102.65 y 1 0 2 , 7 5 . I d e m b o n o s 
de l a C o n s t r u c t o r a N a v a ! , p e s e t a s 
85.000 a 104.50 y 265.000 a 1 0 4 . 6 0 . 
L a s o p e r a c i o n e s e n f o n d o s p ú b l i c o s 
h a n s i d o : p e s e t a s n o m i n a l e s 4.500 e n 
c é d u l a s a l 4 p o r 100 de l B a n r - o H i -
p o t e c a r i o ; p e s e t a s 48.000 e n c é d u l a s 
de l 5; p e s e t a s 56.300 e n D e u d a p e r -
1 p e t u a i n t e r i o r ; y p e s e t a s 111 .S00 en 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t e n i d o e n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s d e b i l i -
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . K s a g r a d a b l e d e t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s á r d e n ¿ s 
p r o v e n i e n t e s d e u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e e t o . 
¿ ¿ S J r r » E S T O M A 
N O R W A L K 
T A G O M A T R O P I C A L 
T i e n e u n a " S " l a b r a d a . 
i 
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D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
c u a n d o u s t e d , s e f a t i j í a f á c i l m e n t e y l e ( a l t a 
e n e r g í a , s e s i e n t e a b a t i d o , n e m o s o , i r r i t a 
b l e y d e b i l i t a d o , t o m e u n a c u c h a r a d i t a 
d e S A L V I T A E e n u n v a s o d e 
R E F R E S C A / V I G O R I Z A 
L I M P I A 
P U R I F I C A . E s t í m u t a e l 
H Í G A T X V y l o t 
R I Ñ O N E S e n t o n » ! l a 
" D I G E S T I Ó N , H m p i ^ y ' p u r i f i c a 
d C O N D U C T O I N T E S T I N A L , 
e l l t m n a d Á C I D O U R I C O , e v i t a 
b P O S T R A C I Ó N y l a L A N G U I D E Z . 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q n e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
e x í r e f l i m i t n t o , p u d i e n d o c o n s e -
P u r g a t í n a . á 
g u i r s c c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o a 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
V K a l e c a £ y C a . , O b r a p u i , i * , u m e o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a ^ 
D e u d a a m o r t i z a b l e de l 5 p o r 1 0 0 . L a 
s e r i e de o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s , d e -
m u e s t r a b i e n c l a r a m e n t e q u e a pe-
s a r d e l ea tado e x c e p c i o n a l e n q u e 
i'.os e n c o n t r a m o s c o n m o t i v o d e l c o n -
f l i c t o e u r o p e o , los c a p i t a l i s t a s e s p a -
ñ o l e s s i n a r r e d r a r s e no t i e n e n I n -
c o n v e n i e n t e en s e g u i r m o v i l i z a y d o s u 
d i n e r o . 
• « 
SI h a , de c u l t i v a r s e el t u r i s m o y 
de é l s a c a r i n m e n s o s b e n e f i c i o s c o -
m o s u e f i a n a l g u n o s Husos , es n e c e s a -
r i o a b r i r n u e v a s v í a s y f o m e n t a r to-
to lo p e a l h l e la c o n s t r u c c i ó n de c a m l -
t:os q u e p e r m i t a n a l v i a j e r o c o n -
t e m p l a r los h e r m o s o s p a i s a j e s 
q u e en p a í s e s c o m o e l n u e s t r o 
o f r e c e l a N a t u r a l e z a . U n o d e e.-Tíos. 
y q u e f a c i l i t a r í a e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te e l o b j e t o q u e se p e r s i g u e , p o d r í a 
a f c r i r s e desdo el p u e n t e de S a n S a l -
v a d o r , en o í Ast i l . ' ero , p o r l a s m a r i s -
m a s e x i s t e n t e s f r e n t e a l a s f á b r i c a s 
do p e t r ó l e o , p o r el m u e l l e o m u e l l e s 
de l A s t i l l e r o , p o r l a m a r i s m a d e l s e -
ñ o r C o r t i n e s p o r l a de .la m i n a d e l 
C a r m e n , en M a l i a ñ o , p o r .Tas m a r i s -
m a s de los s e ñ o r e s V i l l e g a s y G a r c í a 
R o z a s , los t e r r e n o s de N u e v a M o n t a -
ñ a y l a s d e l a S o e i e d a d de loa A r e -
n a l e s de M a l i a ñ o , h a c i e n d o s u e n -
t r a d a p o r e l ú l t i m o m u e l l e de a q u e -
l l a p a r t e de !a z o n a m a r í t i m a . 
E s t e c a m i n o , o p o r m e j o r d e c i r e s -
t a c a r r e t e r a , y a que d e b í a t e n e r l a 
a m p . ' i t u d q u e l a s que le t i e n e s e ñ a l a -
do e l E s t a d o a l a s c a r r e t e r a s de s e -
g u n d o o r d e n , a c o t a r í a m u c h o l a d i s -
t a n c i a e n t r e el A s t i l l e r o y S a n t a n d e r , 
y s e r í a d e g r a n c o n v e n i e n c i a p a r a 
c] s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s , d é b i d o a ! 
p é s i m o e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a 
l a c a r r e t e r a q u e v a p o r B o ó , M a -
i i a ñ o . L a s U r e s a s y P e ñ a C a s t i l l o . 
L a i d e a h a v a p a r t i d o de q u i e n q u i e r a 
es m u y ú t i l y c o n v e n i e n t e b a j o todos 
lo s p u n t o s de v i s t a q u e se .'a m i r e , y 
p o r eso se h a c e p r e c i s o q u e no c a i g a 
e n e l v a c í o y q u e l a r e c o j a y l a 
de f o r m a el que m á s i n d i c a d o so 
h a l l e p a r a e l l o . 
S e a l a D i p u t a c i ó n , s e a el E s t a d o 
l a c a r r e t e r a e s a es n e c e s a r i a y se 
h a o e i n d i s p e n s a b l e s u p r o n t a c o n 5 -
t r u c c i ó n p o r q u e a p a r t e de l a s v e n t a -
j a s q u e a l t r á f i c o p u e d e r e p o r t a r , t i e -
r e e n t r e o t r a s , p a r a l o s m o n t a ñ e s e s » 
•'a d e s e r u n o d e l o s c a m i n o s m á i 
a g r a d a b l e s y m á s c ó m o d o s q u e se 
p u e d é n e n c o n t r a r a o r i l l a s d e l m a r . 
• • 
E l p r o b l e m a de l a m e n d i c i d a d , q u e 
h a s i d o y e s m o t i v o d e p r o o c u p a c i ó n 
y de e s t u d i o p a r a l a m a y o r í a chí 
n u e s t r o s b o m b r e s p ú b l i c o s , h a l l e g a -
do a s o l u c i o n a r s e en S a n t a n d e r m e r -
Céd a l c o n s t a n t e e m p e ñ o y t e n a z es - I 
f u e r z o de l d i g n í s i m o g o b e r n a d o r c i -
v i l d e l a p r o v i n c i a d o n A l o n s o G u -
. ' l ó n . / 
N o es, que c o m o se h a d i c h o e n | 
o t r a s p r o v i n c i a s e l p a u p e r i s m o se j 
l a y a d e s e r r a d o c o n m e d i d a s de r e -
p r e s i ó n y m i l l í a n d o l a f u e r z a d»> s u s 
a g e n t e s a l i g u a l de q u e s i se t r a t a s e 
de u n a poste , n o ; e s q u e el s e ñ o r 
G u l l ó n , p e r c a t a d o de l a i m p o r t a n c i a 
q u e e n s í t - i n í a e l p r o b l e m a , p e r s u a -
c i d o de q u e s u l a b o r s e r l a e e t e n l e 
i n f e c u n d a e n t a n t c no a t a c a s e ©1 v i c i o 
de o r i g e n , o r g a n i z ó t a n m a g i s t r a . ' m e n 
te e l s e r v i c i o de c o m b a t i r l a m e n d i -
c i d a d a m b u l a n t e , ( iue h o v . p a r a d i -
c h a s u y a y de todos los m o n t a ñ e c e s , 
c o n s t i t u y ? un v e r d a d e r o m i l a g r o e l ¡ 
e n e n n t r a r a - j u n p o b r e en l a v í a p ú - ] 
b i i e a . f u e r a d e los c u a t r o o c i n c o 
qiije t i e n e a u t o r i z a d o s el A y u n t a m i e n ; 
t e . 
T o d o e l l o lo h a h e c h o c o n l o s fon- | 
dos r e c o j i d o s p o r « r u s c r l p c i ó n p a r - i 
t i c u l a r , q u e D i o s q u i e r a v a y a n e n s u -
m e n t o , p u e s a s í , m i e n t r a s l o s p o b r e s ¡ 
| « b e n d i c e n p o r h a b e r e n c o n t r a d o t« j 
s u s t e n t o q u e n e c e s i t a n , l o s m o n t a ñ a -
res t e n e m o s q u e s e n t i r n o s s a t i s f e c h o s I 
v m o s t r a r n o s a g r a d e c i d o a ! s e ñ o r G u -
i t ó n p o r h a b e r n o s l i b r a d o de u n a do [ 
Int? p l a g a s m á s f u n e s t a s de l o s a c t ú a - | 
les t i e m p o s . P e r s e v e r e e n s u s p r o - j 
p ó s i t o s , q u e r\o h a n de f a l t a r l e ni | 
c o r a z o n e s ni a l m a s g r a n d e s que le 
a y u d e n en t a n h u m a n a c o m o c r i s -
t i a n a l a b o r . 
Despu<5s de m i l t e n t a t i v a s h e c h s a 
p o r e/ r i r o u l o M e r c a n t i l el C l u b de 
K e c r e o . el de R e g a t a s y o t r a s v a r i a s 
s o c i e d a d e s p a r a o r g a n i z a r l a s c o r r i -
das de t o r o s de f e r i a s , y d e s p u l a de 
o t r o s m i l f r a c a s o s e x p e r i m e n t a d o s 
p o r t o d a s e l l a s , s a l i m o s a h o r a c o n 
q u e de no s e r p o r l a J u n t a de A s o -
c i a c i ó n de l a C a r i d a d S a n t a n d e r i n a , 
n a d i e se h u b i e s e a t r e v i d o a t o m a r a 
s u c a r g o e s t a e m p r e s a . 
L a J u n t a q u e p r e s i d e e l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r c i v i l d o n A l o n s o G u l l ó n , e r e 
y e n d o e n c o n t r a r u n m e d i o de p o d e r 
r e f o r z a r s u s i n g r e s o s , sa c o n s t i t u y ó 
en e m p r e s a y p o r lo q u e se d i c e v a 
v a n m u y a d e l a n t a d o s los t r a b a j o s de 
o r g a n i z a c i ó n de l a s c o r r i d a s de.' v e -
r a n o . 
S e h a t e l e g r a f i a d o y a a M a d r i d , 
y S e v i l l a , p i d i e n d o las f e c h a s que t e n 
g a n l i b r a s los t o r e r o s y a l o s g s . n a -
d e r o s i n t e r e s á n d o l e s los t o r o s q u e 
t e n g a n d i s p o n i b l e s y e l p r e c i o de 
e l los . 
L a s c o r r i d a * se d a r á n s e g u r a m e n t e 
el 2 5 y 30 de J u l i o y o t r a s d o s e n 
los p r i m e r o s d í a s de A g o s t o , c r e v ó n -
do .'os o r g a n i z a d o r e s q u e le s e r á f á -
c i l c o n t a r c o n e l c o n c u r s o de P a s t o r , 
los G a l l o s . B e l m e n t e , C e l í t a . G a o n a , 
y B a l l e s t e r o s . 
E s t e c a r t e l v l a s r e s e s que h a n de 
s e r de a f a m a d a s g a n a d e r í a s , c o n s t i -
t u i r á n el " c l o u " d e l a s fiesta? y s e -
r^.n c a u s a d e oue n o * v i s i t e n u n 
l u e n c o n t i n g e n t o de f o r a s t e r o s . 
A 
'« « 
T n a c o n m o v e d o r a c e r e m o n i a s e 
U e v ó a c a b o e n l a s p r i m e r a s h o r a s 
de .'a m a ñ a n a de l d í a 27 a b o r d o d e l 
t r a s a t l á n t i c o " A l f o n s o X l l l " . E l c a -
p e l l á n de l bivque don A t a n a s i o L u s b o 
a d m i n i s t r ó l a C o m u n i ó n P a s c u a l a 
l o d o s l o s t r i p u l a n t e s , a c u y o e f e c t o 
d i j o la m i s a , d u r a n t e l a c u a l u n sex-
teto q u e ¡ l e v a a b o r d o f o r m a d o p o r 
p r o f e s o r e s de l t e a t r o L i c e o de B a r -
c e . b n a , e j e c u t ó e s c o g i d a s c o m p o s i c i o -
n e s m u s i c a l p ? . 
E l c a p i t á n , s e ñ o r S a b a t e r , c o n t c -
don los Oftciales d e c u b i e r t a y m á q u i -
n a , f u e r o n l o s p r i m e r o s en a c e r c a r s e 
a l a S a g r a d a M e s a , s i g u i e n d o d e s -
p u é s todo el r e s t o de l a t r i p u l a c i ó n . 
E n c o n m e m o r a c i ó n d e l a c t o s s 
c o n c e d i ó a todos los s u b a l t e r n o s u n 
a s u e t o de 24 h o r a s . 
S a n t a n d e r y M a y o d e 1916 . 
R o m á n A l v á r e / . 
D e S a n i d a d 
L O S T O S T A D E R O S D E C A F E 
E l d o c t o r M o r a l e s L ó p e z , J e f e L o . 
c a l de S a n i d a d , p r e s e n t a r á u n a m o -
c i ó n a l a J u n t a N a c i o n a l de S a n l . 
d a d r e c o m e n d a n d o se o b l i g u e a los 
t o s t a d e r o s de c a f é , r e a l i c e n s u s t r a -
b a j o s d e d í a y no p o r l a noche c o m o 
io v i e n e n h a c i e n d o . 
E l o b j e t o de e s t a mer) ida es l a de 
q u e s e a n d e b i d a m e n t e v i g i l a d o s , p a -
r a e v i t a r l a s a d u l t e r a c i o n e s que puo-
t lan r e a l i z a r . 
L a a y u d a q u e P i d e n l o s 
C u e r p o s J ó v e n e s 
A l a e d a d de l d e s a r r o l l o l a n a t u -
r a l e z a ex ige u n a c o n s t i t u c i ó n r o b u s -
ta . E s el ú n i c o m o d e de- p a s a r s i n 
c o n t r a t i e m p o s l a é p o c a p e l i g r o s a . 
S i l a s d e m a n d a s de l d e s a r r o l l o no 
« o n s a t i s f e c h a » , p r o n t o p i e r d e l a j o -
v e n — o el : o v - m — m u c h o de au n a t u -
r a l d e s e n v o l v i m i e n t o . P a l i d e c e , e n -
f l a q u e c e , le l a l t a ape t i to , s u f r e d o -
l o r e s de c a b e z a , s e d e b i l i t a , y e n ge-
n e r a l e x p e r i m e n t a u n s e r i o d e c a i -
m i e n t o f í s i c o y m e n t a l . S i este e s t a d o 
no se c o r r i g a , y a u n q u e se p a s e s i n 
m a y o r m a l ' a é p o c a d e l d e s a r r o l l o , 
•e l l e g a a ' a e d a d m a d u r a c o n u n 
c u e r p o a g o t a d o , d é b i l y a c h a c o s o . 
A l n o t a r l e los p r i m e r o s s í n t o m a s d a 
d e c a d e n c i a es p r u d e n t e que se t o m e n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l d o c t o r W i -
l l i a m s . D e v u a l v e n p r o n t a m e n t e a o u n -
d a n c l a de s a n g r o r o j a , r i c a y p u r a ; 
r o b u s t e c e n el o r g a n i s m o de u n a m a -
n e r a s o r p r e n d e n t e ; f a c i l i t a n el des-
a r r o l l o y a s e g u r a n u n a v i d a l i b r e d « 
a c h a q u e s y t' .eoil idades. 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s bo-
t i c a s , s i e m p r e en el p a q u e t e r o s a d o 
c o n l a P g r a n d e . 
S e le m a n d a r á g r a t i s u n v a ü o s o 11-
b r i t o — " E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e " 
— « I lo p i d e a d o c t o r W i l l i a m í M e d i -
c i n e C o , D c p t o . N , S c h e n e c t a d y , N . 
T . , E . tf. A . 
U N C O N A T O D E H U E L G A P v >, 
V A P O R " S A N T I A G O D E r r t . ̂  
P a r a S a n J u a n do P u e r t o 
e s c a l a « en S a n t o D o m i n i o v c 0 í 
go d e C u b a , s a l i ó a y e r por i , ^ -
e ¡ v a p o r c u b a n o " S á m a g o de r í t ^ 
de l a E m p r e s a N a v i e r a . ^«o»", 
L l e v a e ^ e b u o u e c a r g a g e n e ™ ' 
'os G i g u i t n t e s p a s a j e r o s - ucrai y 
E l J e f o de S a n i d a d de Santo n 
m i n g o , d o c t o r J u a n P . M e l l a n,, 
no a l a H a b a n a a h a c e r algunos6 5 
t u d i o s S'anitarioF,; el d e n t i s t a c -
A l b e r t o R Z a y a . ; el c o m e r c i a n ^ 
ñ o r M a n u e l D o r r o z ; s e ñ o r a N a t i v a 
d e l V a l l e y v a r i o s j o r n a l e r o s ^ 
P o c o a n t e s de s a l i r e i "Sant iago k 
C u b a " , l o s f o g o n e r o s de es t© buque 
p r e s e n t a r o n a l p r i m e r t m q u i n i / t a -S 
a c t i t u d de h u e l g a , m a n i f e s t a n d o S 
s i no s e les a u m e n t a b a el sueld* 
e m p r e n d e r í a n e l v i a j e . ^ 
D a d a c u e n t a a l a c a s a a r m a d o r a • 
p r e s e n t ó a b o r d o el g e r e n t e s e ñ o r 
l i á n A l o n s o , q u e h i z o v e r a los trmu' ' 
l a n t e s h u e l g u i s t a s l a r e s p o n s a b i l i L i 
e n q u e i n c u r r í a n a l a b a n d o n a r el bu. 
q u e e n c o n t r á n d o s e é s t e despachado 5 
l i s t o p a r a p a r t i r c o n l a corresponden 
c i a y el p a s a j e a b o r d o , a g r e g á n d o -
l e s q u e é l t r a t a r í a m á s adelante cor 
l a D i r e c t i v a de l a E m p r e s a Naviara 
s o b r e el a u m e n t o q u e s o l i c i t a b a n . 
E n v i s t a d e e s t a s manifestacioneB 
l o s f o g o n e r o s r e t i r a r o n s u proposL 
r i ó n y v o l v i e r o n ac to s e g u i d o a sus 
f a e n a s , s a l i e n d o l u e g o e l "Santiago'' 
s i n m á s n o v e d a d . 
V O L V E R Á A L C A B O T A J E 
E l v a p o r c u b a n o " C h a p a r r a " , dé |} 
E m p r e s a N a v i e r a , e m p r e n d i ó ayer su 
ú l t i m o v i a j e de S a g u a p a r a N e w Y o r l 
c o m o b u q u e d e t r a v e s í a , l l evando azú-
c a r , y l u e g o r e g r e s a r á a l a Habana 
p a r a v o l v e r a l a n a v e g a c i ó n de cabo, 
t a j e . 
L O Q U E L L E V Ó E L " M I A M I " 
P a r a K e y W e s t s a l l ó a y e r ej vapor 
c o r r e o " M i a T n i " , l l e v a n d o c a r g a y 43 
p a s a j e r o ? . 
D e e l l o s a n o t a m o s l o s comerciantes 
s e ñ o r e s C u m e r s i n r l o S u á r e z , Agustín 
C o r r a l . W a l d o R o d r í g u e z , s e ñ o r a (jj 
G o n z á l e z C o n t r e r a s e h i j a E l e n a , Má-
n u e l R e n d u e l e s , R i c a r d o F a r r é s y 
ñ o r a , E n r i o u e J . M e n e s e s , Elnidio 
A l v a r a d o . A l f r e d o F e r n á n d e z . Enri-
o u e E s c o t o , F a b i á n A l d a b a s , Rafael 
R o s a s , J o s é S . J o h n s o n y fami l ia , J 
B . F o r e ] y J o h n G u t s e h o w . 
E L " A M E R I C A " 
E s t e p e q u e ñ o v a p o r i n g l é s de 971 
t o n e l a d a s b r u t a s y 588 ne tas , ile£3 
a y e r t a r d e de C i e n f u e g o s conduelen, 
do c a r g a g e n e r a l y a z ú c a r en tránsi-
to p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l p u e r t o a n t e r i o r d e s u escala fué 
N e w O r l e a n s . 
L O S P E R I O D I S T A S A M E R I C A N O S 
L o s p e r i o d i s t a s f i n a n c i e r o s ameri. 
c a n o s q u e l l e g a r o n h a c e d i ez días an 
e x c u r s i ó n , t i e n e n s e p a r a d o pasaje pa-
r a e m p r e n d e r s u r e g r e s o a los Esta, 
dos U n i d o s e n e l v a p o r americano 
" A t e n a s " , q u e l l e g a r á hoy p o r la ma-
ñ a n a de P a n a m á y s a l d r á por la tar-
d e p a r a N e w O r l e a r . s . 
O T R O S Q U E S A L I E R O N 
P a r a el M a r i e l , de d o n d e i r á al snb. 
p u e r t o de S a n t a L u c í a p a r a cargai 
m i n e r a l , s a l i ó a y e r t a r d e ê  vapor 
i n t r l é s " S a n t a T h e r e s a " . e n lastre . 
E l r e m o l c a d o r c u b a n o "Berwina 
s a l i ó n a r a K e v W e s t con los l^cho-
neg • " N ú m e r o 4 8 " y " N ú m e r o 63'.qu-
l o s v o l v e r á a t r a e r c a r g a d o s de ma-
d ^ E l " v a p o r c u b a n o " P a l o m a " salií 
p a r a M a t a n z a s , dor.de donde tomart 
c a r g a n a r a el N o r t e . 
E l f e r r v b o a t " F l a g l e r ' ; s a l i ó part 
K e v W e s t con c a r r o s v a c í o s . 
Y e! v a n c r " T e n a d o r e s " saUO par 
N e w Y o r k c o n l a c a r g a y pasa je qui, 
y » n u b r e a m o s . « 
L a e o l e t a a m e r i c a n a " M a r g ^ r e t B 
R o u s " h - s ido d e s p a c h a d a p a r a o í ' 
A n d e w , F l o r i d a . 
E L B E R G A N T I ^ J U L I O O R I V E ; 
E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l " J u b o Onv* 
q u e l l e g ó h a c e poco ^ C a r e n a s 
c e b o l l a s , h a s i d o d e s p a c h a d o de n u ^ 
p a r a l a s A f o r t u n a d a s y l l e v T * * 90C 
H a b a n a , d e s m i l s a c o s de a z ^ ^ s 
p ipa? , de a g u a r d i e n t e y v a n a s 
de t a b a c o y d u l c e s . 
E L S R . . T O S E S . R E I N A 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o el s e w 
J o s é S . R e i n a , a n t i g u o empleado . «J, 
c a r g a d o de l a v e n t a de P * 3 3 ^ 5 * L 
F l o t a B l a n c a , h a r e n u | i c i a d o este 
t i n o , q u e d e s e m p e ñ a b a desde ta 
d - a c i ó n de l a a g e n c i a de esta comí' 
ñ í a n a v i e r a , en l a H a b a n a . u!i. 
E l s e ñ o r R e i n a p a s a r a a ocupar 
e l e v a d o p u e s t o e n o t r a importan 
c o m p a ñ í a f e r r o c a r r i l e r a , donde i« 
s e a m o s m u c h o s é x i t o s . , 
E L " G O N D E _ W I F R E p O " 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l de P ^ l 1 ^ 8* 
l i ó a y e r p o r l a m a ñ a n a de Sant ^ 
de C u b a y s e e s p e r a e n l a n a ^ " j 
d o m i n g o a l nredio d í a , con can* 
p a s a j e r o s . 
E L " O L I V E T T E " , , 
D e T a m p a y K e y W e s t liego « 
a l a s 6 y m e d i a d e l a . t a r d e c í 
c o r r o o a m e r i c a n o " O l i v e t t e , 
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M A R I O D E L A M A R I N A P A G l l 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I P C A R E S 
S A N S E B A S T I A N 
ANUA 
VADÍ 
F u n d a c i o n e s E t e r n a s y P e r -
m a n e n t e s M u r a l l a s d e S o s t é n 
H a g a s u s d e s e m b a r c a d e r o s y m u r a l l a s d e b u e n 
c o n c r e t o y U d . t e n d r á f u n d a c i o n e s p a r e c i d a s á p i e d r a 
s ó l i d a , e l l a s n o s e p o d r i r á n ó d e s m o r o n a r á n . M u r a l -
l a s d e s o s t é n h e c h a s d e c o n c r e t o l u c e n b i e n y n o 
n e c e s i t a n r e p a r o s . C u e s t a p o c o e l e d i f i c á r c o n 
c o n c r e t o — e l m é t o d o e t e r n o — y n o h a y c o s t o d e m a n -
t e n c i ó n s i U d . u s a 
: e m e n t o 
t P O R T L A N D 
P r o b a d o C a í d a H o r a i / G a r a n t i z a d o 
y ^ L P P J A . es l a m a r c a q u e e s t á g a r a n t i z a d a p a r a h a c e r frente 
á los m o d e l o s d e p r u e b a p o r f o r t a l e z a y a u n m á s . R e s p a l d a n d o e s ta 
g a r a n t í a de c a l i d a d e s t á u n c u a r t o d e c e n t u r i a de e x p e r i e n c i a e n 
la f a b r i c a c i ó n de c e m e n t o . L a c a l i d a d de A L P H A es s e g u r a d e 
<-er e x c e l e n t e p o r q u e q u í m i c o s l a p r u e b a n c a d a h o r a , d í a y n o c h e , 
m i e n t r a s se f a b r i c a , p a r a v e r q u e c a d a l i b r a de A L P H A s e a p u r a , 
v i v a a c t i v a y l l e n a d e p o d e r de u n i ó n . E s e m b a r c a d o á este 
p a í s en e n s a m b l a d o s b a r r i l e s r e f o r z a d o s , h e c h o s d e d u e l a s de % 
p u l g a d a p r e c i s a y f o r r a d o s c o n p a p e l á p r u e b a de a g u a . 
E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s u s a A L P H A p a r a c o n -
s t r u c c i ó n d e f u e r t e s , m u r a l l a s d e m a r , r o m -
peolas, asti l leros, etc . , A L P H A fué usado en la 
M u r a l l a de M a r de Ga lves ton , en el V i a d u c t o de 
K e y W e s t y en cientos de otras famosas cons truc-
ciones. 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l o s y l a s r e g a t a s d e b a l a n d r o s 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a t e m p o r a d a — L a j o m a d a R e -
g i a . — V e r a n e a n t e s d i s t i n g u i d o s . — B a i l e s y f e s t e -
j o s . — N o t a s v a r i a s . 
P í d a n o s una copia del L i b r o A L P H A . C o n -
tiene i lustraciones de grandes y p e q u e ñ a s construc-
ciones de concreto y contiene informaciones de 
valor para cada arquitecto, ingeniero y d u e ñ o s dt 
propiedades. G r a t i s al que lo pida. 
Habana Mumo & Co. - Sagua 
Mantanzas Alberto Saeso - - Cienfucuo» 
Cardenal Alberto González , S. en C . Santiago 
Cia, Importadora de Ferre ter ía Guantanamo 
P í d a s e i n f o r m e » a G r a h a m , H i n k l e y y C a . f L o n j a d e l C o m e r c i o H a b a n a 
«llano & Co. 
JI. ¿ e & Co. 
.cchea. buarez & Co. 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
l a 
con carga 
ü n w M m ( f e M 
e i l i f á i G o , T i p ' , 3 t i i i i V i t e 
Ü i p i o s 
. . al s e ñ o r J e f e de l N e g c ^ i a a o de 
V i g i i a u c . a S a n i t a r i a d e l A b a s t o de 
Lcchfe. de a c u e r d o c o n e l s e ñ o r Jef'1 
L c x a l de S a n i d a d , se h a d i s p u e s t o 
qve se d é c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 57 
<ÍP.1 R e ^ ' a ^ i e n t o que d ice a s i ; 
" L o s c : - ; i ¿ u c t o r 6 s de l e c h e e s t a r á n 
« c m p l e t a m e n t e l i m p i o s , e t c . " 
E n v i s t a de e l lo , d e s d e 'el p r i m a r o 
de A g o s t o p r ó x i m o todo I n d i v i d u o 
«••••nductor d i ^ c h e q u e n o e s t e e n l a s 
c o n d i c i ó n ! s que e x i g e d i c h o a r t í c u l o , 
s e r á condurir 'o a l a b a r b e r í a y b a ñ o s 
s a n i t a i i o j del D e p a r t a m e n t o . , 
E l a r t í . M i o 15, en s u i n c i s o t e r c e r o , 
exi-re gue jos I n d i v i d u o s q u e m a n i p u -
lan la l eche v i s t a n r o p a l a v a b l e , b l a n 
CÍ. o crud , \ y p'orra de l a m i s m a t e l a . 
T a m b i é n se e x i g i r á , d t a c u e r d o con 
f l artv- . i lo 53, que los c a s i l l e r o s p a r a 
'5s V ' f" a s s e a n de h i e r r o g a l v a n í . 
IÍ< u n n o m e t a l a p r o p i a d o y q u e 
la* d iv i s iones s e a n m o v i b l e s p a r a f a -
c i l i tar h l i m p i e z a d e l o s m i s m o s . 
l i a s i u i v ' T t e n c í a s y m u l t a s h a s H 
a n r r a no h; n c o n s e g u i d o que se r e t i . 
rsn tof'-.s j r s de m a d e r a , ñ o r lo que 
e el p r i m e r o de A g o s t o se deco-
m r ^ r á n m v los i n s p e c t o r e s d e l N e . 
roc 'ado todo? Ir-s de e s t a d a s e q u e 
e " ? u e n t r e n . 
V i d a C a t a l a n a 
H a s ido r e p a r t i d a p u n t u a l m e n t e 
• ei". l a c a d a d í a m á s i n t e r e s a n t e v 
Popular r e v i s t a V i c i a C a t a l a n a . fcs 
^mena, i n t e r e s a n t e i m p a r c i a l y a r -
ti-ca- K l n ú m e r o de a v e r es ¿ e n -
V ^ m e n t e n o t a b l e . 
^ ^ b a d o s - C l a u s t r o s de l a C a t e d r a l 
N O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L 
WeiWJ u n a " N " l a b r a d a . 
do G e r o n a ; L a a e t u a l U l a d u n i v e i ' s a l : 
a p a r a t o s - t r a m p a s c o l o c a d o s en X e w 
V i ' r k c o n m o t i v o de l a e p i d e m i a do 
¿ a r á t l s l s i n f a n t i l ; el n u e v o p r ^ s i d - T i 
te de C h i n a ; el g e n e r a l B n ' s i l o f f ; ln 
t é r l o r de l C a u F e r r a t de S i t j e s ; Ven»* 
S i d e n c í a d e l b a n q u e t e aV s e ñ o r B t t l -
! c e l l s , ; u n r .specto d e l b a n q u e t e , L n 
! C o l l a de S a n M u s p o r l a s c a l l e s do 
, l a H a b a n a ; I^a C o b a de M u s e n 
l , a T r o p i c a l ; n i ñ o F r a n c i s c o S e r r a . 
T e x t o . — E m u r c s i o n f l B , pf>r J . A í x a l i l 
i P o e s í a por R i b o t y S e r r a . P a r a d o j a s 
1 or M a x . F a lengu." c a t a l a n a ; F n l a 
C a s a de A m é r i c a de B a r o o l o n a ; F f u -
s-iva desporlif la á l s e ñ o r F a r c e l l s L a . 
p r a n fiesta de la C o i l a d f S a n J u a " ; 
E l C a s t i l l o cíe P i o r a ; L a G o t a d 'ay 
g i i a i F t i n i ' d o p r í a s , V i r a d r a u por C a r -
Ies R a h n l a ; R e c e t a s p a r á l a p r o ) ) a -
i a c i ó n de v i n o s ; X T X C o p s r o s o A a r í -
j c o l a ; T r é s ¡i A .crin a s de not ic ia - i do 
I t o d a s lar: c i i i d a d e s y p u e b ' o s de C a -
t a l u ñ a , " O m o r o s a " ( p o e s í a ) , y M e l l a 
' • . ' j o . . . ^ S e g u n d o ol 
i d i j o . . . , L e y e n d o oí P a p i t u ; T'lt . imas 
| n o t i c i a s de C a t a l u ñ a ; C r ó n i c a , N o t i -
| H a s . c o r r o s p o n d e n o i a . e t c . 
O f i c i n a ^ : L a m p a r i l l a .í". S u s c i ' i a -
\ c i ó n ' u n |>oso y v e i n t e c e n t a v o s el 
t r i m e s t r e . 
R e u n i ó ! d e a ' m a c e i i ' s t a s 
d e q i m ' h s y s a d e m s 
E n u n o de los s a l o n e s d e l C e n t r a 
I A s t u r i a n o se r e u n i e r o n a n o c h e va--
¡ r í o s s e ñ o r e s a l m a c e n i s t a s de los g i -
I r o s de s e d e r í a y q u i n c a l l a , c o n o b j e t o 
de v e r s i se l l e g a b a a un a c u e r d o 
' p a r a c e n a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , los 
! s á b a d o s a l a s doce a. m . a l i g u a l que 
' lo v i e n e n h a c i e n d o d e s d e h a c e f e c h a 
l í o s de] g i r o de v í v e r e s y 'os B a n c o s 
j y c a s a s de b a n c a de e s t a p l a z a . 
L o s s e ñ o r e s a l l í r e u n i d o s a c e p d a r o n 
! e n u n p r i n c i p i o c o m o b u e n a l a ide a 
I d e l c i e r r e , los s á b a d o s a l a m e n c i o n a 
¡ d a h o r a , p e r o en v i s t a que s o l o se 
i e n c o n t r a b a n p r e s e n t e u n a e s c a s a m i -
n o A a , s e a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i -
s i ó n p a r a q u e se e n t r e v i s t e con s u s 
• c o l e g a s de los o t r o s g i r o s p a r a i n v l 
I l a r l e s a u n a n u e v a r e ü n i ó n que se 
c e l e b r a r á en b r e v e , v en e l l a t r a t a r 
I a m p l i a m e r t e s o b r e ese a s u n t o . 
S a n S e b a s t i á n , 11 d e J u n i o , j 
C o m o e s t e a ñ o , c o n m o t i v o de l a s I 
c a r r e r a s de c a b a l l o s , s e a n t i c i p a l a j 
t e m p o r a d a v e r a n i e g a e n e s t a c a p i t a l , 
s e e s t á n u l t i m a n d o a t o d a p r i s a los 
p r e p a r a t i v o s . 
S o n y a m u y n u m e r o s a s l a s f a m i l i a s 
m a d r i l e ñ a s q u e t i e n e n a l q u i l a d a s v i -
l l a s y p e d i d a s h a b i t a c i o n e s e n l o s 
g r a n d e s h o t e l e s . L a " s e a s o n " s e r á 
a ú n m á s b r i l l a n t e q u e l a a n t e r i o r . 
E n e l P a l a c i o de M i r a n i a r s e e s t á n 
a r r e g l a n d o l a s h a b i t a c i o n e s p a r a r e -
c i b i r a l a R e i n a d o ñ a C r i s t i n a . 
E n l a s R e a l e s C a b a l l e r i z a s s e e s t á n 
u l t i m a n d o l a s o b r a s de a m p l i a c i ó n 
p a r a a l o j a r los c a b a l l o s d e D . A l f o n s o 
X I Í I q u e h a n de t o m a r p a r t e e n l a s 
c a r r e r a s . 
T a m b i n s e h a c e n i m p o r t a n t e s r e f o r . 
m a s e n ei C l u b de R e g a t a s . E s t a S o -
c i d a d h a r e c i b i d o y a l o s dos b a l a n -
d r o s c o n s t r u i d o s e n F r a n c i a , v e n -
c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s q u e a e l l o s e 
o p o n í a n . 
E n t r e l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s q u e 
h a n t o m a d o " v i l l a s " y " c h a l e t s " , f i -
g u r a n los d u q u e s de T ' S e r d a e s , d u -
q u e s a de M e d i n a S i d o n i a , d u q u e s d e 
S u e c a , d e S i l v e l a , m a r q u e s e s de V i a -
•r.ia y M o h e r n a n d o ; d u q u e s de l a s T o -
r r e s , e n " V i l l a T e r ' j s i t a " ; m a r q u e s e s 
de A g u i l a R e a l , en " A r b a i z a c h o " ; 
m a r q u e s e s de G o r b e a . en " V i l l a U b a -
r r i " ; m a r q u e s a de B a z t á n . e n " I g u e l -
t e g u i ; s e ñ o r e s de S e m p r ú n , en V i l l a 
J u a n i t a " ; m a r q u e s e s de M a r b a i s . e n 
" V i l l a P i l a r " ; s e ñ o r a de C á r d e n a s , 
v i u d a fie A r n ú s , s e ñ o r e s de P r u n e d a , 
de C o b i á n , de V e l a r d e , d e C a r r i l y 
o t r o s m á s . 
E i n l o s h o t e l e s t i e n e n r e s e r v a d a s 
h a b i t a c i o n e s m u c h a s p e r s o n a s . L a 
m a r q u e - a de M e - e r s e a l o j a r á c o n s u 
h í i a P i l a r , en e l C r i s t i n a . 
E l G r a n C a s i n o , e l e m e n t o p r i n c i p a l 
s i e m p r e p a r a l a a n i m a c i ó n y b r i l l a n -
t e z de l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a en S a n 
S e b a s t i á n , p r e p a r a u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . C o n l a s f i e s t a s a r t í s t i c a s 
y l o s c o n c i e r t o s c l á s i c o s , q u e t a n 
j n s t a f a m a h a n a l c a n z a d o , l a s r e p r e -
F e n t a c i o n e a t e a t r a l e s de t o d a s c l a s e s , 
'os b a i l e s i n f a n t i l e s , los b r i l l a n t e s 
b a i l e s do la pociedpd ñ o r n o ^ M , a l -
t e r n a r á n .otros n o t a b l e s n ú m e r o s . 
P a r a l a l n u c h a c h a s , la " s e a s o n " 
s e r á mt ty d i v e r t i d a : p u e s a d e m á s de 
e s o s b a i l e s «-e v e r i f i c a r á n o t r o s m u -
c h o s en los h o t e l e s . 
L a e s m p ^ ñ a t e a t r a l s e r á m u v l u c i -
d a ; p u e s d e - f i l a r á n p o r S a n S e b a s -
t i á n t o d a s l a s c o m p a ñ í a s i m p o r t a n t e s 
de* v e r s o . 
A d e m á s a e M a r í a G u e r r e r o y F e r -
n a n d o D i a z d e M e n d o z a , a c t u a r í r h 
a q u í M a r g a r i t a X i r g u , l a c o m p a -
ñ í a d e L a r a , l a de l a C o m e d i a , l a d e 
P l a n a L l a n o y a l g u n a m á s . 
E l C l u b de R e g a t a s t i e n e y a t a m -
b i é n u l t i m a d o s u p r o g r a m a d e r e g a -
t a s . 
E l 18 de J u n i o c o m e n z a r á n l a s de 
e n t r e n a m d e n t o , e l 22 de J u l i o s e c o -
r r e r á l a C o p a R e i n a C r i s t i n a , e l 30 , 
c r u c e r o a Z u m a y a ; e l . 3 1 , p r e m i o s d e 
l a D i p u t a c i ó n ; e l 5 de A g o s t o l a c o p a 
d e l m a r q u é s de C u b a s ; e l 10 , l a d e l 
C a s i n o : e l 8 de S e p t i e m b r e , l a de S . 
M . el R e y ; e l 11 , l a de S . M . l a R e i n a 
D o ñ a V i c t o r i a , p a r a b a l a n d r o s p a t r o -
n a d o s p o r s e ñ o r i t a s , y e l 20 , l a c o p a 
C h a r a m a . • 
E l n ú m e r o de e m b a r c a c i o n e s s e r á 
c r e c i d o , p u e s s ó l o d e l a n u e v a f ó r -
m u l a 6,50 m e t r o s h a y 11 n u e v a s . 
U n o d e los f e s t e j o s m á s i m p o r t a n -
t e s i s e r á el d e l a s c a r r e r a s de c a b a -
l l o s , con s u s g r a n d e s n r e m í o s , que 
s o n e s p e r a d a s con m u c h o i n t e r é s . 
E l n u e v o H i n ó d r o m o e s t á y a d i s -
p u e s t o p a r a l a l u c h a , ew l a q u e h a n 
de t o m a r p a r t e i m ü o r t a n t o s c u a d r a s 
e x t r a n j e r a s , c o m p i t i e n d o c o n l a s e s -
p a ñ o l a s . 
L a i n i c i a t i v a d e l g r a n " m e e t i n g " 1 
d o n o s t i a r r a h a s i d o a c o g i d a c o n s i m -
p a t í a en todos los p a í s e s . 
L o s a l i a d o s y l o s a m e r i c a n o s se 
h a n a p r e s u r a d o a a p o r t a r s u c o n c u r -
PO, t o m a n d o p a r t e a c t i v a e n l a s p r u e -
b a s en que s o n a d m i t i d o s los c a b a l l o s 
de *odoc! l o s p a í s e s . 
D e 205 p r u e b a s oue c o m p r e n d e e i 
" m e e t i n g " d e S a n S e b a s t i á n , IfiO co-
r r e s p o n d e n a e s a c a t e g o r í a . E s de 
c i r . que los o r g a n i z a d o r e s h a n a s e g u -
r H o a n t e m a n o e] m a v o r é x i ^ o . 
E s d i ^ n a de l o a l a a c t i t u d d e l S i n . 
d i c a t o de c r i a d o r e s f r a n c e s e s de c a -
Foilo<? de Tvura s a n t r e . D ^ s d ^ o u e e l 
S i n d i c a t o t u v o c o n o c i m i e n t o de l n r o . 
voc to . e x n r e s ó el de^eo de v e r que s e 
c o n c e d a a l o s c r i a d o r e s f r a n c e s e s l a 
•Pa/Mil+nd de e x h o r t a " i ó n t e m p o r a l de 
«•n* ca^>illoo {i E s n a " * 3 . 
F i C o m i t é dp la S o c i e d o d de F o -
me"+r« h a a n r o b a d o es te deseo , t a n 
l e g í t i m o v t a n c o n f o r m e c c ^ lo s i n t e . 
vpqes rln lo«; c r i ^ d e e s . v «d m i n i s t r o 
do A T H c n l * " * * h a c o n c e d i d o l a a u t o -
j j ' -o 'dAn Tvedída . 
" T . c n n - i t n s m a l i n t e n ^ i o - i d o c o 
i r r e f l e x i v o s — d i c e u n s i m p á t i c o c o . 
L l e g a s a T . e ^ o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o f v e r á n a l a ^ p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S . V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o < í E L . C R l S O L , ^ N e p t u n o ^ M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a s 
U n B u e n D í a d e C a z a 
y u n m o r r a l b ien l l eno recompensan 
a quien u s a los 
C a r t u c h o s d e P o l v e r a s i n H u m o 
" N I T R O C L U B " 
y " A R R O W " 
I m p e r m e a b l e s en Ace 
Hechos en calibres 8, 10, 12, 16, 20, 
24 y 28. \ 
D e v e n t a p o r l o s p r i n c i p a l e s 
c o m e r c i a n t e s e n t o d a s p a r t e s 
Se enviará catálogo gratis a quien lo 
solicite 
Remington Arras-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth Bldg. , Nueva Y o r k , E . U . de N . A 
Esta banda interior de acero, el forro de todos 
los cartuchos ''Nitro Club" y "Arrow," propor 
ciona gran resistencia donde más se ne 
cesita y da una fuerza penetradora ex-
traordinaria a) disparo 
HEADINt SIQNiriCA ALIVIO HtAD SIGNIFICA CABEZA Y o alivio l o i dolorei 
de cabeza DE DOLOR DE CABEZA 
l e g a de B i a r r i t z , — h a u i n s i n u a d o q u e 
n o s o t r o s , l o s f r a n c e s e s , m i r á b a m o s 
c o n p r e v e n c i ó n e i n q u i e t o s e l d e s a -
r r o l l o que , s e g u r a m e n t e , a d q u i r i r á n 
l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n S a n S e -
b a s t i á n . 
P o r e l cont i sar io , v e m o s c o n s a t i s -
f a c c i ó n que u n p a í s n e u t r a l y v e c i n o 
se i n t e r e s a e n e l " s p o r t " n a c i o n a l de 
l o s p a í s e s de l a " E n t e n t e " , y s e l l e v a 
t o d o s los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s u i n s t i t u c i ó n . 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s de q u e e s t a s 
c a r r e r a s f o r m a n u n n u e v o l a z o , d e s -
t i n a d o a e s t r e c h a r l a s b u e n a s r e l a c i o -
n e s y a e x i s t e n t e s , y a u m e n t a r l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e t o d a s l a s c l a s e s de e s t e 
p a í s c o n l a s de los p a í s e s a l i a d o s . 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l o f r e c e p r e -
m i o s , c u y a i m p o r t a n c i a s e r v i r á p a i ' a 
i n d e m n i z a r s e m á s d e u n c r i a d o r , y 
c u y o n ú m e r o e s t á d e s t i n a d o a p r o c l a -
m a r m u c h o s v e n c e d o r e s " . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s h a n s i d o a c o -
g i d a s en S a n S e b a s t i á n c o n v i v a s i m -
p a t í a y g r a t i t u d . 
E n t r e l o s c a b a l l o s y a m a t r i c u l a d o s 
p a r a l a s s e s i o n e s h í p i c a s f i g u r a n 
lo s - e s p a ñ o l e s de l d u q u e d e T o l e d o , 
m a r q u e s e s d e l a T o r r e c i l l a , V i l l a m e -
.ior y V a l d e r a s ; d n c u e de S a n t o M a u -
r o , r o n d e de l a C i m b r a , A n d r í a T o -
r r e n l a n a , D . J u s t o S a n M i g u e l , E s -
c u e l a m i l i t a r ele E q u i t a c i ó n y o t r o s . 
D e c u a d r a s e x t r a m ' e r a s e s t á n m a -
t r i c u l a d o s c a b a l l o s f a m o s o s de V a n -
d e r b i l t . J e a n L i e u x . J . O a z é s . C a s -
paet, H . H a y . D e l h o t e . v i z c o n d e d' 
H a r c o u t . v i z c o n d e d e R i v a u d . b a r ó n 
G o u r g a r d . R o e d c r o r . • E m i l e P e t i t , 
P e i l e r i n . L e t e l l i c r . B a t c h e l o r , .T. D . 
T o l i n . C a z a b o n , C a z e n e u v e , E o n l d , 
J a u l i n . m i s A n n i e H u l t o n , M e l l e r , 
" P r í n c i p e de M u r a t , P r i n c e s a D u l e e t ) 
S i n g h , D e u s + s c h M c u r t h e . L a 7 a r d . 
S i d n e v P l a f i . b a r ó n P o t h s c h i l d . T o u s . 
che . L é v y P i c a r d y o t r o s m u c h o s . 
B a s t a e s t a l i g e r a e n u m e r a c i ó n p a -
r a d a r i d e a de l a g r a n i m p o r t a n c i a 
de l a s c a r r e r a s de c a b e l l o s de S a n ' 
S e b a s t i á n y de lo m u c h o que h a n de 
c o n t r i b u i r ? l a a n i m a c i ó n de l a ' t s m . 
- ^ r a d n e s t i v a l . 
l a s u i m t i ) d e l a n u e v a 
9 5 9 
N o t a s p e r s o n a l e s 
S R A . M A N U E L A F E R N A N D E Z 
S E I J O D E F O R D . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a m i l a 
F e r n á n d e z de F o r d h a s i d o o p e r a d a 
e n e l d i a d e a y e r p o r e l n o t a b l e c i r u -
j a n o d o c t o r N i c o l á s G ó m e z de l a R o -
s a , a y u d a d o p o r los d o c t o r e s M i i l l e r 
y C a s t i l l o , e n l a C l í n i c a N ú ñ e z B u s -
t a ñ í a n t e . 
L a o p e r a c i ó n p r a c t i c a d a h a c o n s i á 
t ido e n u n a c o m p l i c a c i ó n q u i r ú r g i c a 
de c a r á c t e r g r a v e y de v e r d í a d e r o 
p e l i g r o p a r a l a p a c i e n t e . 
H a s ido p u e s u n a o p e r a c i ó n q u e v i -
n o a d e m o s t r a r u n a v e z m á s , l a p e r i -
c i a y f a m a de l d o c t o r L a R o s a , y a 
a c r e d i t a d a en o t r a s d i f í c i l e s o p e r a c i o 
r.es q u e le h a n c o l o c a d o e n t r e n u e s -
t r o s p r i n c i p a l e s c i r u j a n o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l d o c t o r L a 
R o s a p o r el t r i u n f o o b t e n i d o q u e e x -
t e n d e m o s a s u s c o m p a ñ e r o s . 
H a c e m o s v o t o s p o r e l r á p i d o r e s -
t a b l e c i m i e n t o de l a d a m a o p e r a d a . 
l e p r o s e r í a 
R o p a b i e n h e c h a 
Def l r as í . equivale a decir que se ha-
bla de las Confecciones que se venden to-
dos los d í a s en los prandes Almacenes 
de l u c l ú n . la casa s i tuada en teuiente rey, 
esquina a Cuba, por c u y a puerta pasan 
todos los t r a n v í a s . 
Porque todas las confecciones que -allí 
se venden, ya sean para s e ñ o r a s , para se-
ñ o r i t a s o n i ñ o s y n i ñ a s , todas son de 
ruagnifica clase, bien hechas,' de acuerdo 
con los ú l t i m o s figurines, son lo mejor 
que se puede pedir, porque a l l í hay ver-
dadero e m p e ñ o en (pie todo el mundo sa l -
ga complacido y se logra, por eso, porque 
las coní f . r i ó n o s que se ofrecen son lo 
mejor que hay, lo unís elegante y lo m á s 
chl'c. 
P a r a vestir a los b e b é s , para vestir a 
los n i ñ o s , n los mayorcltos, a las jovencl-
tas y las casaderas, y a las m a m á s , por-
que bny para toda la gente de la casa, y 
lo mismo ropa de sal ir que ropa de a n -
dar por c a s a ' y ropa interior, todo del 
mi sino modo elegante y bien hecho. 
E l m ó v i l de e s t e s u c e s o f u e r o n loa 
c e l o s . 
E l J u z g a d o s e c o n s t i t u y ó e n e l l u -
g a r de l a o c u r r e n c i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A R R O L L A D O P O R U N T R E N 
J o v e l l a n o s , j u ü o 21 , l a s 9 .10 p . m . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A l a s o c h o de l a ' n o c h e , f u ó a l c a n -
z a d o p o r e l a u t o q u e g u i a g a e l c h a u -
f f e u r F e r n a n d o S u á r e z e l a s i á t i c o 
M a n u e l S o c a d a d e 58 a ñ o s de e d a d , 
j o r n a l e r o y de e s t e v e c i n d a r i o . 
S u e s t a d o es g r a v í s i m o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
de todo e l mundo 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I S A v a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
E l Aliviador Soberano 
El grand remedio infalible ei la preparación 
que por mas de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en rnedecinas de su clase en Ese País. 
Testimonios de todas partes hablan con énfasis de 
su valor. Reconocido por los eminentes médicos en 
todo el mundo como "Panacea". El único remedio inofensivo y sano que infaliblemente 
cura jaqueca, neuralgia y lodos los dolores de I» cabeza y de los nervios. Caja» 
grandes y cajitas chicas. 
Se vende en todas farmacia* Preparado Solamente por la 
R . H . H U N S T 0 C K C H E M I C A L 0 0 . . S T . L 0 Ü I S , E . U . d e A . 
L a J u n t a d e P a t r o n o s d e l H o s p i t a l 
d e S a n L á z a r o , e l e v ó a l S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d p a r a s u s a n c i ó n l a a d j u -
d i c a c i ó n de l a s u b a s t a r e c i e n t e m e n t a 
e f e c t u a d a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
n u e v a l e p r o s e r í a q u e s e h a r á e n l a 
f i n c a " D o s H e r m a n o s " , h e c h a a l se -
ñ o r A g u s t í n A r a n a . 
E l d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z , no s a n 
p i o i l ó d i c h a a d j u d i c a c i ó n y h a d e v u e l 
! to e l e x p e d i e n t e a l a c i t a d a J u n t a , 
i n d i c á n d o l e s q u e l a a d j u d i c a c i ó n d e . 
be r e c a e r e n l a p e r s o n a d e l s e ñ o r S a -
b á s S i n n ó , r e p r e s e n t a n t e de los s e -
ñ o r e s D i g ó n y H e r m a n o s q u e a s u 
j u i c i o s o n l o s q u e h i c i e r o n m e j o r o f e r 
t a . 
R e s p e c t o a l a p r o t e s t a d e ] s e ñ o r 
J o s é M . C o v í n , q u e h i c i e r a de d i c h a 
s u b a s t a , es a l a J u n t a de P a t r o n o s a 
q u i e n debe d i r i g i r s e . 
E s t ó m a g o s A c i d o s S o n 
M e s d e P e l i g r o 
C O N S E J O S K N S A T O I H C U N F B O a 
M I N E N T E . E S P E X J L A X I f i T A 
E . > l ó x n a ^ o s á c i d o s s o n f u « n t « f l 4 * 
p e l i g r o p o r q u e e l á c i d o I r r i t a e to" 
f l a m a l a s >aredea d e l e s t ó m a g o , d i " 
A c u i t a n d o a s i y h a c i e n d o c a s i i r a p o * 
s l b l e l a a c c i ó n d e é s t e , a l a vex QU« 
c a u s a n d o a t a l a r g a e l n o v e n t a p o f 
c i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o q u e a f e c t a n a l a h u m a n i d a d . 
L a s m e d i c i n a s y t r a t a m i e n t o s xnedl* 
c í ñ a l e s c o r r i e n t e s s o n d e l t o d o I n ú -
t i l e s e n t a l e s casos , p o r q u e d e j a n i n -
tac to , y t a n p e l i g r o s o c o m o s i e m p r e , 
e l o r i g e n de l m a l , q u e e s e l á c i d o e a 
e l e s t ó m a g o . E s t e á c i d o t i e n e q n * 
s e r n e u t r a l i z a d o y s u f o r m a c i ó n trvim 
t a d a y «1 m o d o m á s f á c i l d e c o n s e -
g u i r l o es t o m a n d o , d e s p u é s de c a d a 
c o m i d a , u n a c u c h a r a d l t a de m a g n e -
s i a b l s u r a d a c u u n p o c o de a g u a 
f r i a o t i b i a , j^s ta m a g n e s i a no s o l a -
m e n t e n e u t r a l i z a e l á c i d o , e lno q u e 
e v i t a l a f e r m e n t a c i ó n de l o s a l t m a n -
tos, q u e es >a c a u s a n t e d e a q u e L T o -
m a n d o u n p o i u i t o de m a g n e s i a b l -
s u r a d a , e n : a f o r m a q u e d e j a m o e d i » 
c h a , p u e d e p a r t i c i p a r s e s i n r e c e l o y 
c o n I m p u n i d a d d e a l i m e n t o s q u e o r » 
d i n a r i a e n t e c a u s a n m ^ e s t a r E&Uf 
m a g n e s i a b l s u r a d a p u e d e c o m p r a r s e 
e n c u a l q u i e r b o t i c a y d e b e t e ñ e r a ! 
s i e m p r e a l a m a n o . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
U N A M U J E R M U E R T A A T I R O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M a t a n z a s j u l i o 21 a l a s 8 y 2 5 
p. m . 
E n los m o m e n t o s e n q u e t e l e g r a f í o 
el p a r d o R a f a e l M e n é n d e z , d i ó m u e r 
t e , h a c i é n d o l e t r e s d i s p a r o s d e a r m a 
de f u e g o a s u a m a n t e P e t r o n a Z e -
q u e i r a . 
C o m e t i d o e l c r i m e n M e n é n d e z d i s . 
p a r ó s e u n t i r o d e b a j o de l a b a r b a , a l 
m i s m o ' t i e m p o que s e d i ó a l a f u g a . 
A l s e r p e r s e g u i d o p o r e l j e f e de l a 
p o l i c í a se a r r o j ó a l r i o Y u m u r í , d o n -
de p u d o d e t e n e r l o . 
P e t r o n a y R a f a e l e r a n v e c i n o s d e 
I S a l a m a n c a n ú m e r o 75 . 
A V I S O A L P U B L I C O 
V e n d o p o l l i t o s d e p u r a r a z a a m e r i -
c a n o s , g a r a n t i z a d o s , m á s b a r a t o s q u « 
e n n i n g u n a o t r a c a s a , s i n e n g a ñ o , 
v e n g a a c o n v e n c e r s e a e s t a s u c a s a 
V i n c u l o 6, C a l a i b a z a r d e l a H a b a n a , 
e n donde r e c i b i r é a u s t e d c o n m u c h o 
g u s t o a t o r a s h o r a s . 
T e n g o p o l l i t o s L e g h o r n b l a n c o s , 
R h o d e - I s l a n d , R e d L a n g o g r a n d n e , 
g r o s , y P d y b o u t h R o k , ( j a b a d o s . ) 
T e n g o t a m b i é n p o l ' o n a s y n o l l o -
n e s de c u a t r o m e s e s , ( p r e c i o s a s ) 
L e g h o r n b l a n c a s y R h o d e I s l a d , R e d . 
P r o n t o t e n d r é p o l l i t o s O r p r i n g t o n 
a m a r i l l o s y P o l a c o s . 
P r e g u n t a d p o r Feb le s - . N o o l v i d a r , 
s e , V í n c u l o 6. 
8 d - 1 3 
st 1 1 © ^ aje 
u-de el v a F 
ette", condu 
l á o d e z 
r ó a i c a 
F O L L E T I N 2 8 
P á g i n i s l i t e r a r i a s 
( C o n t i n ú a . ) 
i o n c i e n ? de l a SOciedad l a v o z de s u 
Q N b a d i f qUe s e c r e t a m e n t e l a a c u -
•*,por m á s o u I T ^ s u ^ ' o ; Pue8 
U r de l a J a m á s p o d í a a p a r -
oo>hrome"10ria la i m a g e n de 
í o n a d o n i n o m a c i l e n t o y a b a n -
: R i c a r d o 
^«•rible ^ i P a r a t lu ien d e s p u é s d e l 
' I d i f e r p n f pe rec ibi t lo , e r a v a todo 
^ • E v a ron f n la v i d a . d e j a b a o b r a r 
tft *i m k m P s P e r a " z a de q u e e l l a 
,,e ««8 S L e n c o n t r a r í a e l c a s t i g o 
aB6s. hast ; y a 8 Í P i a r o n l o s 
^ se ^ l l e g ó pl t i e m o o 
^ de p ^ n i e r f > n todos los a c r e e d o . 
re i -minnen SU p r o p i a c a s a y die-
^ o n r - o s I " a su c u a n t i o s á f o r t u n a . 
| O p o n e n t e 0 - 1 eSpOSO 86 ^ 
^ P o s a c ó m n . P a r a a n " n c i a r a s u 
sn o r L ?*t0 s e lo h a b í a p r ? . 
t p ;nt?: ; , C a 0 7 l e t a r u i n a - P 
! ? la W i K ^ e s p e r a c i ó n de E v a a r -
L ^ o t i c - a ' rea l id .ad a l e s c u c h a r 
S ' ^ t r e g ó a i " 6 ? 3 e n m i m a n o ; e l l a 
a toda c a d e s e 3 P " a c i ó n y ^ e -
S : pero v ' 0 n a e v i t a r s u d € s g r a . 
fc S a sf T t a r d e ' y a m C l > 
tr ist€ ¿itn™ S ™ a P ^ 1 ^ c u l P a r d e 
Í E * W o e0n n ^ h u £ £e s " c e d i e r o n : 
f ^ 0 el c o n c V s o l ' 3 R i c a r d 0 y ™ -n c o r s o de a c r e e d o r e s , p r e -
c i s o f u é r e m a t a r l a c a s a , l o s m u e -
b l e s , a l h a j a s , y c u a n t o p o s e í a n . 
S u s o t r a s f i n c a s t o d a s g r a v a d a s , 
p o c o a poco f u e r o n p a s a n d o a o t r o s 
d u e ñ o s , y e l i n f e l i z R i c a r d o ^ s e v i ó 
o b l i g a d o a e j e r c e r s u p r o f e s i ó n , p a i ' a 
s o s t e n e r a u n a m u j e r que y a no a m a -
h a y q u e h a b í a c a u s a d o s u d e s g r a c i a . 
E n c u a n t o a é l ; m u e r t o s u h i j o t a n 
a m a d o p a r a e l q u e s í le h a b r í a h o . 
n - o r i z a d o l a m i s e r i a ; todo le e r a i n -
d i f e r e n t e ; s e c o y a s u c o r a z ó n d e s d e 
h a c í a l a r g o t i e m p o a l a s U u s i c n e s y 
a l p l a c e r , n a d a a m b i c l o r . a r f a , y e n 
a q u e l l o s m o m e n t o s , a u n a m a b a l a 
p o b r e z a , que q u i z á s r e g e n e r a r í a a 
E v a , y l a h a r í a v o l v e r s o b r e s u s p a -
s o s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e no f u é a s í ; 
a q u e l l a m u j e r f u n e s t a , a c o s t u m b r a -
d a d e s d e s u s p r i m e r o s a ñ o s a l l u j o 
y a l a o p u l e n c i a , a l t e n e r p o r c u l p a 
s u y a f o r z o s a m e n t e q u e d e s c e n d e r , y 
v e r s e i n s t a l a d a e n u n a c a s a m o d e s . 
t a ; r e d u c i d o e l s e r v i c i o , no p u d i e n d o 
s o s t e n e r s u a n t e r i o r l u j o , y p r i v a d a 
d e t e a t r o s , r e u n i o n e s y c a r r u a j e s , s e 
• e n t r e g ó a u n a d e s e s p e r a c i ó n s o r d a 
p e r o t e r r i b l e ; s u c a r á c t e r , l e j o s de 
r e f o r m a r s e s e e x a s p e r ó s o b r e m a n e -
r a , y s e h i z o r e a l m e n t e i n s o p o r t a -
b l e . * C o n t i n u a m e n t e s e l a v e í a , l a -
m e n t á n d o n e de s u d e s g r a c i a , y d e s -
a h o g á n d o s e e n d u r a s q u e j a s c o n t r a 
s u s u e r t e . J a m á s s a l í a a l a c a l l e ; 
r o m p i ó cdn t o d a s s u s a m i s t a d e s , y 
n o p u d i e n d o s o p o r t a r s e a s í m i s m a , 
a q u e l l a c a s a e r a u n i n f i e r n o ; de n a -
d a c u i d a b a ; todo lo d e s a t e n d í a > 
l o s m i s m o s c r i a d o s y a n o q u e r í a n 
s e r v i r l a ; e n v a n o el i n f e l i z R i c a r d o 
e n s a y a b a m i l m e d i o s p a r a a u ^ t e r -
m i n a s e a q u e l l a s i t u a f l i ó n v i o l e n t a ; 
todo e r a i n ú t i l , c o n t i n u a m e n t e 9l 
i l a n t o de E v a o p r i m í a e l a l m a ; s u 
c o n s t a n t e d e s e s p e r a c i ó n a b r u m a b a A 
e s p í r i t u . 
S i h a c i e n d o g r a n d e s s a c r i f i c i o s , e l 
p o b r e R i c a r d o l o g r a b a m a n d a r l e h a -
c e r u n b u e n t r a j e o l e c o m p r a b a u n a 
a l h a j a ; e l l a , l e j o s de a g r a d e c e r l o , lo 
a r r o j a b a de s í . d i c i e n d o : "que e s o 
e ñ s u p o s i c i ó n e r a u n s a r c a s m o , y 
que e l l a no se p o n d r í a n u n c a , c o s a ^ 
que no e s t a b a n en r e l a c i ó n c o n todo 
io q u e l a r o d e a b a . " S i s u i n f o r t u . 
n a d o e s p o s o , o l v i d a n d o los m a l e s q u e 
l e h a b í a c a u s a d o , q u e r í a s u a v i z a r l e 
l a v i d a c o n s u t e r n u r a , r e c h a z a b a 
c o n a s p e r e z a s u s c a r i c i a s , y le d i r i -
g í a l a s m á s d u r a s q u e j a - : y l a s m á s 
. g r o s e r a s r e c o n v e n c i o n e s , L l e g a n d o 
m u c h a s v e c e s h a s t a e l i n s u l t o - . 
D e s c o n s o l a d o R i c a r d o , s e p e r s u a -
d i ó d e q u e a q u e l m a l n o t e n í a r e -
m e d i o , y c a d a d í a f u é a l e j á n d o s e m á s 
y m á s de s u e s p o s a ; e n c o n t r a n d o s u 
ú n i c o c o n s u e l o e n l a s h o r a s q u e p a -
s a b a f u e r a de l h o g a r d o m é s t i c o , a l 
?ado de s u s v e r d a d e r o s a m i g o s . 
D i a r i a m e n t e i b a R i c a r d o a c a s a 
d e R o d o l f o ; a l l í é s t e y G e o r g i n a , s e 
e s f o r z a b a n p o r d i s t r a e r l o y c o n s o l a r -
lo , y a l l a d o d e e s t o s v e n t u r o s o s e s -
p o s o s , e n e s e h o g a r d o n d e s i e m p r e 
r e i n a b a l a p a z y l a d i c h a , e r a d o n d e 
p a s a b a l a s ú n i c a s h o r a s d u l c e s d e 
s u e x i s t e n c i a . 
¡ P o b r e R i c a r d o , s u v i d a f u é s i e m -
p r e u n c o n t i n u a d o m a r t i r i o y p a g ó 
m u y c a r o s u e r r o r a l n o s a b e r e l e g i r 
a l a c o m p a ñ e r a d e s u v i d a ; p o r q u e 
a s í c o m o u n a e l e c c i ó n a c e r t a d a c a u -
s a l a v e n t u r a de l a e x i s t e n c i a v a s e -
í r u r a l a d i c h a d e l h o g a r y l a f e l i c i d a d 
d e l a f a m i l i a ; a s í los r e s u l t a d o s d e 
u n a f u n e s t a e l e c c i ó n s o n t e r r i b l e ^ , 
p o r q u e l l e n a n de l u t o e i c o r a z ó n ; 
f u n d a n u n h o g a r d e s v e n t u r a d o y 
f- . iembran p o r t o d a s p a r t e s l a d e s g r a -
c i a ! . . . 
L A F E L I C I D A D S O L O S E E N -
C U E N T R A E N L A S C U A L I D A D E S 
D E L A L M A 
C A P I T U L O 1 
U N H O G A R D I C H O S O 
S i t u a d a e n u n a c a l l e c é n t r i c a d e 
u n o de los p o é t i c o s a l r e d e d o r e s de l a 
H a b a n a , s e v e u n a m o d e s t a c a s a q u e 
a j u z g a r p o r s u a s p e c t o , d e s d e l u e g o 
s e c o n o c e q u e l a s p e r s o n a s q u e l a 
h a b i t a n no n a d a n e n l a o p u l e n c i a ; 
m a s t a m p o c o s e d e s c u b r e n en e l l a l a 
m i s e r i a o l a p o b r e z a ; n ó ; l a c a s a q u e 
n o s o c u p a e s p e q u e ñ a en v e r d a d ; p e -
r o todo es en e l l a t a n a m e n o , t a n 
a g r a d a b l e y t a n r i s u e ñ o q u e a l c o n -
t e m p l a r l a e l c o r a z ó n s e e n s a n c h a , y 
s i d e c i m o s a l v e r l a q u e n o m o r a e n 
e l l a e l l u j o de l a o p u l e n c i a , t a m b i é n 
t e n e m o s q u e c o n f e s a r q u e en c a m b i o 
e n e l l a s e r e s p i r a u n d u l c e a m b i e n t e 
d e t i e n e s t a r y f e l i c i d a d . 
L a s a l a y d e m á s h a b i t a c i o n e s s e 
h a l l a n c ó m o d a p e r o m o d e s t a m e n a e 
a m u e b l a d a s ; n o b r i l l a e n e l l a s e l 
B r o c a t e l , e i m á r m o l n i el d o r a d o ; p e -
r o h a y t a l o r d e n y b u e n g u s t o , t a l 
a s e o y t a n e l e g a n t e s e n c i l l e z , q u e 
c u a l q u i e r m a g n a t e e n v i d i a r í a e n s u s 
p a l a c i o s , e l p r e c i o s o a s p e c t o y e l 
c o n f o r t de a q u e l l a m o r a d a . 
¡La s a l a e s t á d i v i d i d a d e l a s a l e t a , 
p o r t r e s g r a c i o s o s arv-os s o s t e n i d o s 
p o r a i r o s a s c o l u m n a s ; s u p i s o e s de 
v i s t o s o m o s a i c o , y pus p u e r t a s de 
c r i s t a l e s de c o l o r o s a r t í s t i c a m e n t e 
c o m b i n a d o s . M u e b l a l e f i n o m i m -
b r e l a a d o r n a n ; b l a n c a s c o r t i n a s 
p e n d e n de s u s v e n t a n a s ; h e r m o s o s 
c u a d r o s p i n t a d o s a l ó l e o y a c u a r e l a 
s o s u s t e j i t a n e n s u s p a r e d e s ; e n u n 
á n g u l o do l a s a l a , se e n c u e n t r a u n a 
m e s a c u b i e r t a p o r v i s t o s a c a r p e t a de 
E « d a , b o r d a d a c o n e x q u i s i t o g u s t o , y 
s o b r e e l l a s e d e s t a c a n n u m e r o s a s c u . 
r i o s i d a d e s o t r a b a j o s de m a n o , d e l 
m á s d e l i c a d o a r t e y e l e g a n c i a ; u n 
r a m o d e f r e s c a s f l o r e s c o l o c a d o e n 
u n a p r e c i o s a j a r d i n e r a , l u c e a r r o g a n -
t e e n e l c e n t r o de l a m e s a , e m b a l s a -
m a n d o a q u e l r e c i n t o c o n s u s u a v í s i -
m o p e r f u m e ; f r e n t e a l s o f á se e n -
c u e n t r a e l p i a n o , y a « l i l a d o en 
b u e n o r d e n y s i m e t r í a h á l l a n s e l o s 
pajpeles d e m ú s i c a a r r e g l a d o s c o n es-
m e r o . ^ 
L a s p i e z a s i n t e r i o r e s e s t á n a m u e -
b l a d a s c o n i g u a l s e n c i l l e z y b u e n 
g u s t o y todo a l l í r e s p i r a e l o r d e n y 
l a t r a n q u i l i d a d : u n p r e c i o s o j a r d í n 
f o r m a l a e n t r a d a de l a c a s a , y a l 
c o n t e m p l a r l o l u e g o c o n o c e m o s que 
u n a m a n o c o n s t a n t e y d e l i c a d a lo 
( u i d a y lo c u l t i v a . A l g u n o s p a j a r l -
l l o s a p r i s i o n a d o s en s u s d o r a d a s 
j a u l a s h a c e n r o s o n a i r e l a i r e con s u s 
m e l o d i o s o s t r i n o s y u n a p e q u e ñ a 
f u e n t o c i l l a e n l a q u e r e r p e n t e a n e n -
t r e s u s a g u a s v a r i a d o s p e c e s i l l o s se 
o s t e n t a e n e l c e n t r o d o a q u e l p e q u e -
ñ o p e r o d e l i c i o s o j a r d í n . 
U n c r i a d o y dos c r i a d a s , o c u p a d o s 
c a d a c u a l e n s u s t r a b a j o s , f o r m a n 
t o d a l a s e r v i d u m b r e do a q u e l l a c a s a . 
m o r a d a d e d o s j ó v e n e s e s p o s o s , u n i -
d o s p o r e l l u d c e . l a z o d e l a m o r , e n 
c u y a e x i s t e n c i a no b r o t a b a n m á s q u e 
f l o r e s , y en c u y o c i ó l o f u l g u r a b a n 
s i n n u b e s , r a d i a n t e s l a s e s t r e l l a s . 
S e n t a d a e n u n ga l b i ne ta s e n c i l l a 
p e r o p r e c i o s a m e n t e a m u e b l a d o , s e 
v e í a u n a j o v e n c o m o de 23 a ñ o s , h e r -
m o s a , c o n e s a b e l l e z a i d e a l q u e t a n t o 
d i s t i n g u e a l a s h a b a n e r a s , v e s t í a u n 
l i g e r o t r a j e de m u s e l i n a a z u l p á l i d o , 
s u c a b e l l o c a s t r ü o c l a r o r e c o g i d o c o n 
g r a c i a , c a í a en e u t w e s o n d u l a c i o n e s 
s o b r e su b l a n c a f r o n t e s i r v i e n d o c o -
m o d e s o m b r a p r o t o c t e r a a s u s h e r -
m o s o s o j o s g a r s o s , de d u l c e l a n g u i -
d e z y con u n a b l a n c a f l o r s e o s t e n -
t a b a e n s u c a b e l l o , y u n p e q u e ñ o r a -
m o s e p o s a b a s o b r e s u a l a b a s t r i n o 
p e c h o . D e s u c u e l l o en u n a c a d e n i t a 
de o r o p e n d í a u n m e d a l l ó n en e l q u e 
s o v e í a e l r e t r a t o d e u n j o v e n de 30 
a ñ o s . 
L e o n o r s i n s o r d e u n a a r r o g a n t e 
h e r m o s u r a p o s e í a e s o d u l c e a t r a c -
t i v o q u e t a n t a s e d u c c i ó n ¡ e p r e s t a a 
l a m u j e r ; e s e I n d e f i n i b l e e n c a n t o 
q u e s ó l o p u e d e d a r n o s l a v i r t u d ; e s a 
s e c r e t a a t r a c c i ó n q u e p r o p o r c i o n a l a 
f e l i c i d a d ; e n s u f r e n t e b r i l l a i b a l a 
t i e r n a a u r e o l a de la m a t e r n i d a d , y t o -
do a s u a l r o d o d c e r a p u d o r y m o -
d e s t i a ; e n t r e l a s m a n o s d e l a j o v e n 
s o v e í a u n b l a n c o l i e n z o q u e p a r e c í a 
c o s e r c o n c o m i p l a c e n c i a ; n o l e j o s do 
e l l a u p a p r e c i q s a n i ñ a c o m o de d o s 
a ñ o s j u g a l b a s e n t a d a e n s u p e q u e ñ o 
s i l l ó n de m i m b r e : l a p e q u e ñ a O a r m o . 
l a e r a e n c a n t a d o r a ; u n v a p o r o s o y 
b l a n c o t r a j o c u b r í a s u s d e l i c a d o s 
m i e m b r o s ; h e r m o s o s l i s t o n e s a z u l e s 
l i g ' a b a n s u c i n t u r a y r e c o g í a n s u 
c a b e l l e r a de oro . q u o c a í a e n s u a -
v e s r i z o s s o b r e sais e s p a l d a s ; l a g r a -
c i o s a n i ñ a j u g a b a • p o c a d i s t a n c i a 
do s u m a d r e y é s t a p a s a b a c o n c o m -
p l a c e n c i a s u s o j o s d e l a l a b o r e n q u e 
se o c u p a b a a s u p e q u e ñ a h i j a . 
H a l l á b a s e L e o n o r e n e s t a d o i n -
t e r o s a n t o y d u r a n t e l a s h o r a s e n 
q u e s u e s p o s o f a l t a b a de c a s a , o c u -
p á b a s e e l l a e n p r e p a r a r lo q u e e r a 
n e c e s a r i o , p a r a e l n u e v o h i j o c o n quo 
e l C i e l o i b a a f a v o r e c e r l a T a n a b -
s o r t a s e e n c o n t r a b a l a j o v e n m a d r e 
en s u t r a b a j o , q u e n o h a b í a n o t a d o 
q u e h a c í a a l g u n o s m i n u t o s q u e u n a 
s e ñ o r a a n c i a n a s e d e t e n í a e n e i d i n -
t e l de l a p u e r t a , c o n t e m p l á n d o l a c o n 
c o m p l a c e n c i a . U n a e x c l a m a c i ó n de 
l a n i ñ a h i z © v o l v e r e l r o s t r o a L e o -
n o r , a l v e r l a s e l e v a n t ó p r e s u r o s a 7 
a d e l a n t á n d o s e h a c i a e l l a : 
— ¿ P o r q u é n o e n t r á b a i s . M a d r e 
m í a , l a d i j o COTÍ, d u l z u r a . 
— M e d e t u v e c o n t e m p l a d a , r e s p u s o 
l a a n c i a n a , i m p r i m i e n d o u n beso e n 
l a f r e n t e de l a j o v e n , y s e n t á n d o s e en 
s e g u i d a c o n t i n u ó : — ¿ D ó n d e e s t á m i 
h i j o ; p o r q u e no l o e n c u e n t r o como do 
c o s t u m b r e a M a d o do s u e s p o s a ? 
- £ * r t o s a ú n n o r e g r e s ó de s u 
t r a l b a j o , r e p u s o s o n r i e n d o L e o n o r -
p e r o s i n o m e e n g a ñ o , m e p a r e c e o i r 
s u s p a s o s e n el J a r d í n ; y s i m e lo 
p e r m i t í s , v o y a r e c i b i r l o . 
— ¡ A n d a , l o q u i l k ? r e p u s o d o ñ a 
K l e n a y c u a n d o l a v l ó p a r t i r , es u n 
á n g e l ! e x c l a m ó ¡ b e n d i t a s e a ! 
L a j o v e n que a p e n a s h a b í a e s c u -
c h a d o l a s p a l a b r a s do l a a n c i a n a , s a -
J D a r e n c u e n t V o de s u © s p o s o l l e v a n 
do a l a p e q u e ñ a C a r m e l a p o r l a m a -
no, y p r o n t o s e e n c o n t r ó e n e l j a r d í n 
O C H O 
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i B n s i v a 
i f a n c o ' i n g l e s a 
K E M S D i i I . A V l t m E B A P A G I N A ) 
.oe o f i c i a l e s W n r s c b a u y H o e l m d o r p . 
S e ^ ú n i a f o r m e s a t r a s a d o s , e l t e n i e n -
te H o e h n f o r p d e r r i b ó a l S u r e s t e t í o 
P e r o n n e u u b i p l a n o f r a n c é s e l d í a 15 
di- J a l l o p o r lo c u a l e l E m p e r a d o r lo 
c o n c e d i ó l a c o n d e c o r a c i ó n " P o u r lo 
M é r l t o , , . . 
L A S T R O P A S C O L O N I A L E S F R A N 
C E S A S 
P a r i s , j u l i o 2 1 . 
L a s t r o p a s c o l o n i a l e s f r a n c e p a a 
h a n r e p r e s e n t a d o n n p a p e l m u y s e ñ a -
lado e n l a ú l t i m a o f e n s i v a a l o l a r g o 
d e l rio S o m m e . I n m e d i a t a m e n t e a n -
tes de l a a c c i ó n u n t e n i e n t e c o r o n e l 
d i j o a s u s s o l d a d o s q u e t e n d r í a n q u e 
m e d i r s u s a r m a s c o n u n e n e m i R O p o . 
d e r o s o y b i e n a r m a d o , a g r e g a n d o : 
" Y o o » h e v i s t o o p e r a r y s é q u e 
p u e d o c o n t a r c o n v o s o t r o s . Q u e ^ l a i 
f o r t u n a o s a c o m p a ñ e , i M a r c h a d ! " i 
P o c o d e s p u é s , s u s s o l d a d o s , e n u » I 
a s a l t o i m p e t u o s o , c a p t u r a b a n t r e s l í -
n e a s de t r i n c h e r a s a l e m a n a s , 12 a m e 1 
t r a l l a d o r a s . y m á s d e 500 p r i s i o n e r o s . I 
O t r a h a z a ñ a de l o s f r a n c e s e s f u é l a 
r e a l i z a d a c e r r a de E s t r é e s . U n a c o . 
l u m n a d e i n f a n t e r í a t r o p e z ó c o n u n 
f u e r t e s u b t e r r á n e o , m u y b i e n d e f e n . 
d i d o p o r u n a s e c c i ó n de a m e t r a l l a d o , 
t a s E l a t a q u e f u é t a n f e r o z e i m p e -
t u o s o q u e l o s a r t i l l e r o s f u e r o n r o -
d e a d o s y p u e s t o s f u e r a d e c o m b a t e , 
s i n q u e p u d i e r a n o f r e c e r l a m e n o r 
r e s i s t e n c i a . U n f r a n c é s ú n i c a m e n t e 
r e s u l t ó h e r i d o e n e s t e a s a l t o . 
N o l e j o s d e B e l l o y - e n - S a n t e r r e , c e r 
c a d e l c a m i n o d e A m i e n s - P e r e n n e , 
u n o f i c i a l d e l a s t r o p a s c o l o n i a l e s f u e 
h e r i d o e n l a c a b e z a p o r u n a b a l a d e 
a m e t r a l l a d o r a . C a s i c e g a d o por l a 
s a n g r e , s e v o l v i ó h a c i a s u s s u b a l t e r . 
n o s y l e s d i j o s i m p l e m e n t e : ' ' V e n g a d , 
m e " . S u s t r o p a s , c o n g r a n b r í o e i n -
t r e p i d e z , a t a c a r o n a l a b a y o n e t a , y 
e l r e s u l t a d o , d i c e u n t e s t i g o o c u l a r , 
f u é h o r r i b l e . 
E n t r e l o s p r i s i o n e r o s q u e c a y e r o n 
en ^ s i n m e d i a c i o n e s d e l S o m m e s e 
h a i i a b a n w u r t t e m b u r g u e s e s , s a j o n e s , 
b á v a r o s y p r u s i a n o s . E r a n , e n s u m a 
v o r i a , m a n c e b o s de 17 a 20 a n o s . E n . 
l i e l o s c a u t i v o s h a l l á b a s e u n a e n t e r a 
rampama. d e u n r e g i m i e n t o q u e t o m o 
p a r t e a c t i v a e n l a c a p t u r a d e l F u e r t e 
'• a u x . , _ , 
U n o d e l o s p r i s i o n e r o s d e c l a r o q u e 
P r a c i e r t o q u e s u r e g i m i e n t o h a b í a 
r ido l l e v a d o a l l í a t o d a p r i s a d e s d e 
V e r d ú n e l 12 d e j u l i o y c o l o c a d o 1 ° . 
r r o d i a t a m e n t e e n l a p r i m e r a l í n e a p a -
r a r e e m p l a z a r a l a s t r o p a s b á v a r a s 
d e l L a n d s t u r m . 
L A S F U E R Z A S ~ Q I J E C O M B A T E N 
E N E L S O M M E . 
L o n d r e s , j u l i o 21 . 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l p u b l i c a d a 
i'TX B e r l í n e s t a n o c h e d a u n a i d e a d e l 
i n m e n s o c o n t i n g e n t e d e f u e r z a s q u e 
e s t á n t o m a n d o p a r t e e n l a b a t a l l a 
q u e s e e s t á l i b r a n d o e n e l S o m m e e n 
e l n o r t e de F r a n c i a ; s e g ú n d i c h a c u 
m u n l c a c i ó n , m á s d e d o s c i e n t o s m i l 
f r a n c e s e s y b r i t á n i c o s a t a c a r o n a l a s 
l í n e a s a l e m a n a s a l n o r t e y s u r « d e l 
S o m m e e l j u e v e s , e n u n f r e n t e d e 27 
m i l l a s . L a s n o t i c i a s de h o y r e c i b i d a 
d e l c a m p o d e b a t a l l a d o n d e s e e s t á 
c o m b a t i e n d o r e c i a m e n t e d e s d e e l d i n 
p r i m e r o de j u l i o , d e m o s t r a r o n u n 
g r a n c a m b i o e n l a s r e l a t i v a s p o s i c i o -
n e s d e l a s f u e r z a s f r a n c o - b r i t á n i c a s 
y l a s g e r m a n a s . 
E l c o r r e s p o n s a l de l a P r e n s a A s o . 
c i a d a e n c a m p a ñ a , d e c l a r a q u e l o s a l e 
m a n e s e s t á n t r a s l a d a n d o g r a n n ú m e 
r o d e t r o p a s de V e r d ú n , y c a ñ o n e s d e 
o t r o s p u n t o s c o n e l p r o p ó s i t o d e c o n -
t e n e r e l a v a n c e a l i a d o . M i e n t r a s t a n 
t o s l o s i n d i c i o s s o n d e q u e l o s a l i a -
dos e s t á n p r o b a n d o l a r e s i s t e n c i a d e 
' a l í n e a a l e m a n a e n o t r o s p u n t o s . 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
N O T I C I A D E P E T R O G R A D O 
P e t r o g r a d o , J u l i o 2 1 . ( V í a L o n -
d r e s ) . 
L a s t r o p a s r u s a s q u e a v a n z a n h a -
c i a l a f r o n t e r a d e l a G a l i t z l a h a n d e . 
t r o t a d o a l o s a u s t r o - h ú n g a r o s e n l a 
r e g l ó n d e l a c o n f l u e n c i a d e l o s r í o s 
S t y r y L i p a , y h a n h e c h o m á s d e m i l 
i* l e n t o s p r i s i o n e r o s , s e g ú n d i c e e l 
p a r t e o f i c i a l de h o y . L o s a u s t r í a c o s 
-1 h a n r e t i r a d o a l a s a l t u r a s c e r c a d e 
l a c i u d a d d e B e r e s t e c h k . 
T a m b i é n s e a n u n c i ó h o y l a c a p t u r a 
WDf l a s t r o p a s r u s a s d e ^ l a c i u d a d d e 
G' . 'T"U8khave , 45 m i l l a s a l s u d o e s t e 
de T r e b i z o n d a , e n l a A r m e n l a t u r c a . 
F U E R Z A S A U S T R O - H U N G A R A S 
R E C H A Z A D A S 
V i e n a , j u l i o 2 1 . 
R e c i a m e n t e a t a c a d a s p o r l o s r u s o s , 
l a s f u e r z a s a u s t r o - h ú n g a r a s q u e o p e . 
r a b a n e n l a r e g l ó n de l o s r í o s S t y r y 
L i p a , a l n o r t e de l a f r o n t e r a d e l a 
G a l i t z l a , s e v i e r o n o b l i g a d a s a r e t í -
r a r s e a n u e v a s p o s i c i o n e s e n l a M - « 
g i ó n d e B e r e s t e c h k , s e g ú n c o m u n i c a , 
c t ó n o f i c i a l d e h o y . 
R E T I R A D A R U S A 
B e r l í n , i u l i o 2 1 . ( V í a i n a l á m b r i c a 
d e S a y v i l l e ) . 
E l C u a r t e l g e n e r a l de l E j é r c i t o 
a n s t r o - h ú n g a r o a n u n c i a l a r e t i r a d a 
d e los r u s o s e n n n s e c t o r d e l f r e n t e 
d e l a b a t a l l a d e V o l h y n i a . 
L O S R U S O S T O M A N " T~V \ 
P L A Z A T I T R C A 
P e t r o g r a d o . 31 . 
L a s tropas i r n s a s s e b a n n p o d e r m l o 
de l a -p laza rlc G u m a s k h a n c h . n 4 5 m i 
l i a s a l S m t e s t e de T r o b i s o n d a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
C a a r n í í i e n o r a l , 2 0 d e J u U o . 
F J i n i C I T O D E L G E J T E R A L 
H I N D E J í B ü R G 
L o s a t a q u e s r e p e t i d o s d e a y e r a 
a m b o s l a d o s d e l a c a r r e t e r a d e E k a n -
k e p p a u a l S u d e s t e d e R i g » f a U a r o n 
t a m b i é n . E l e n e m i g o s o l a m e n t e n a -
roentó s u s g r a n d e s p é r d i d a s . 
L a s p a t r u l l a s y f u e r t e s d e s t a c a m o n 
tos d e r e c o n o c i m i e n t o r u s o s f u o r o u 
r e c h a z a d o s e n t o d a s p a r t e s . 
E J E R C I T O D E L P I M N C I T E 
L E O P O L D O 
D e s p u é s d e l i g e r o s c o m b a t e s c o n 
g r a n a d a s do m a n o , a t a c a r o n l o s r u -
t e s e n l a v c r f n d a d d e S k r o b o w a , p e r o 
f u e r o n f á c i l m e n t e r e c h a z a d o s . 
E J E R C I T O D E L G E N E R A L 
L I N S I N G E U 
A I N o r t e d e S o k o l o n e n l a d e s e m . 
h o c a d u r a d e l r í o S t o c h o d , l a s t r o p a s 
m i s t r o - h ú n f f a r a s h i c i e r o n u u l i g e r o 
a v a n c e y e c h a r o n l o s r u s o s d e s u s p r i -
m e r a s l í n e a s , r e g r e s a n d o d e s p u é s a 
s u s p r o p i a s p o s i c i o n e s . A I S u d o e s t e 
do L u c k a v a n z a r o n l a s t r o p a s a l e m a -
n a s o c u p a n d o l a l í n e a d e T e r o a z k o -
v i e o a Y o l l / a r o v . E l f u e g o d e l e n e m i -
go a u m e n t a e n i n t e n s i d a d e n e l h a j o 
L i p a y e n e l d i s t H t o d e W i r b e n . 
E J E R C I T O D E L G E N E R A L 
B O T H M E R 
N o h a h a b i d o n o v e d a d . 
L A S I N U N D A C I O N E S D E L D N I E S 
T E R . 
L o n d r e s , j u l i o 2 1 . 
L a s i n u n d a c i o n e s a lo l a r g o d e l 
D n i é s t e r s o n b e n e f i c i o s a p a r a l o s 
a u s t r o a l e m a y s , p o r c u a n t o p e r m i t e n 
l a u t i l i z a c i ó n d e t r o p a s p a r a ©1 r e -
f u e r z o , p o r lo m e n o s t e m p o r a l m e n t e , 
de l o s f r e n t e s d e K o v e L V I a d í m i r -
V o l y n s k i y B u k o v i n a . T r a n s I l v a n i a , 
en d o n d e c o n s i g u i e n t e m e n t e , l o s p e r i 
tos m i l i t a r e s e s p e r a n q u e s e l i b r e a 
n u e v o s r e ñ i d o s c o m b a t e s . T a l eg l a 
« i n s t a n c i a d e u n d e s p a c h o de l a a g e n , 
c i a R e u t e r , p r o c e d e n t e d e P e t r o g r a -
Ho. 
L a s i n u n d a c i o n e s q u e o c u r r e n e n e l 
d i s t r i t o de D n i é s t e r e n e l v e r a n o s u e 
l e a c u b r i r v a s t a s e x t e n s i o n e s d e t e -
r r i t o r i o a d y a c e n t e , e l e v á n d o s e e l 
n g u a h a s t a u n a a l t u r a d e s e i s o e i e 
te p i e s , e i m p o s i b i l i t a n d o l a s o p e r a , 
c i o n e s m i l i t a r e s d u r a n t e u n m e s . E r a 
de e s p e r a r , p u e s q u e c e s a s e n l o s c o m -
b a t e s p o r e s t a é p o c a e n l a r e g i ó n d e 
D n i é s t e r y l o s c a m i n o s d e B u c z a c z y 
K o l o m e a . 
U n e x - c o n s e j e r o m u n i c i p a l d e V í a . 
d l m i r . V o l y n s k i , q u e l o g r ó e s c a p a r , d i 
ce q u e l a c i u d a d e s t á s o l o h a b i t a d a 
p o r m u j e r e s , n i ñ o s y a n c i a n o s . T o d a s 
l a s p e r s o n a s a p t a s t u v i e r o n f o r z o s a -
m e n t e q n e t r a b a j a r e n l a s d e f e n s a s , 
o f u e r o n d e p o r t a d a s a A u s t r i a . L a 
p o b l a c i ó n se m u e r e d e h a m b r e , y e l 
p a n n e g r o m á s b a r a t o s e v e n d e a u n 
r u b l o l a l i b r a . N o h a y c a r n e y a b u n 
d a l a f i e b r e t i f o i d e a y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s c o n c a r á c t e r d e e p i d e m i a s -
E l c r e c i m i e n t o d e l rio D n i é s t e r e s -
t á d e m o r a n d o l a s o p e r a c i o n e s e n u n a 
p r a n s e c c i ó n d e l f r e n t e r u s o , c o n v e n 
t a j a p a r a los a l e m a n e s ; p e r o los r u . 
s o s p u d i e r o n a n u n c i a r d o s é x i t o s h o y . 
E l g e n e r a l V o n L i n s i n g e n , a l m a n d o 
d e l a s f u e r z a s u u s t r o a l e m a n a s a l s u r 
de K i v e l , se h a v i s t o o b l i g a d o a r s 
t i r a r s e e n v i s t a d e l f u e r t e a t a q u e r e a 
l i z a d o p o r f u e r z a s a l m a n d o d e l g e n o 
r a l S a k h a r o f f . L o s r u s o s t a m b i é n 
h a n o c u p a d o l o s c r u c e s d e l r i o S t y r 
o b l i g a n d o a l e n e m i g o a r e t i r a r s e d e l 
s a l i e n t e de l o s r í o s S t y r y L i p a , h a c i a 
B e r e s t e c h k , d o n d e se e s t á l i b r a n d o 
u n a b t a l U e n e s t o s m o m e n t o s -
¡ L o q u e c u r a ! 
D r . A . C B o o q u e . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e | g u s t o d e p a r t i c i p a r l e m i 
a g r a d e c i m i e n t o p o r s u ' T e p s i n a y 
R u i b a r b o B o s q u e " q u e m e c u r ó r a d i . 
c á l m e n t e d e u n a e n f e r m e d a d d e l e s -
t ó m a g o q u e e s t u v e p a d e c i e n d o d u r a n , 
le v a r i o s m e s e s . 
F a c u l t o a u s t e d p a r a q u e h a g a de 
¿ s t a e l u s o q u e t e n g a p o r c o n v e 
m e n t e , 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
V A I C - , S a n t i a g o F e r r o r . 
E d i f i c i o de " T h e R o y a ] B a n k o f 
C a n a d á e n S a n t i a g o d e C u b a . M a y o 
1 de 1 9 1 5 . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e s 
« m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
de l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a -
r r e a s , V ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s 
G a s e s y e n g e n e r a l t o d a s l a s a f e a d o , ' 
n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e I n . 
t e s t i n o s -
L a g u e r r a e n 
e l . m a r 
P A U T E O F I C I A L A L E M A N ' 
B e r l í n , 2 0 . 
E l d í a 11 d e l a c t u a l u n s u b m a r i n o 
a l e m á n b o m b a r d e ó l o s a l t o s h o r n o s 
d e S e a h a m , e n l a c o s t a o r i e n t a l d e 
I n g l a t e r r a . 
D e n l o el d í a 10 h a s t a 14 d e J u l i o 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s h u n d i e r o n e n l a 
c o s t a o r i e n t a l d e I n g l a t e r r a 7 v a p o -
r e s i n g l e s e s , p e s c a d o r e s y d o s m á s . 
U N A P R O T E S T A 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a , J u l i o 2 1 . 
G e o r g e W . M e N e a r , J r . , J e f e d e 
l a C o m p a ñ í a d e S a n F r a n c i s c o d u e ñ a 
d e l b a r c o d e v e l a a m e r i c a n o " P r i n c e 
W a l d e m a r " , q u e , s e g ú n d e s p a c h o s r * 
c i b i d o s h o y de L o n d r e s ^ f u é a p r e s a d o 
p o r u n b a r c o d e g u e r r a a l e m á n , h a 
m a n i f e s t a d o q u e ge e n v i a r á u n a p r o -
t e s t a a l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o e n 
W a s h i n g t o n , p i d i e n d o q u e s e p o n g a 
e n l i b e r t a d a l b u q u e a p r e s a d o . 
E L C A S O D E L " P E T R O L I T E * * 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 1 . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o r e c l b i 6 
h o y de A u s t r i a H u n g r í a , p o r c o n d u c -
to d e l E m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n L 
d o s M r . P e n f i e i d , a c r e d i t a d o e n V l e -
n a , u n a c o m u n i c a c i ó n p i d i e n d o m á s 
d e t a l l o s a c e r c a d e l a t a q u e p o r u n s u b -
m a r i n o a u s t r í a c o a l v a p o r t a n q u e 
" P e t r o l i t e " . 
E l d e s p a c h o d e M r . P e n f i e i d n o ¡ n . 
d i c a b a s i e l g o b i e r n o d e V i e n a e s t a b a 
o n o d i s p u e s t o a a c u d i r a l a s d e m a n -
d a s a m e r i c a n o s d e r e p a r a c i ó n , c a s t i -
go de] c o m a n d a n t e d e l s u b m a r i n o e 
I n d e m n i z a c i ó n p o r e l d a ñ o c a u s a d o 
p o r e l f u e g o d e l s u b m a r i n o . 
D O S S U B M A R I N O S D E S T R U I D O S 
B e r l í n , j u l i o 2 1 . 
D e V i e n a c o m u n i c a n o f i c i a l m e n t e 
l a d e s t r u c c i ó n de d o s s u b m a r i n o s , u n o 
d e e l l o s i t a l i a n o , p o r t o r p e d e r o s a u s , 
t r i a c o s , e l d í a 15 d e l a c t u a l . 
A*tUAtCIO 
V i a , ' * ? 
8 
Y o s i n m u l e t a s ! 
M e bosta este pal i to / ' p r o n t o lo s necesito a no 
d e j a r é , pues la m e j o r í a a u m e n t a grac ias a l 
( D E • F - l U A O E U n A) 
E l reuma gotoso, el muscular, el articular, tedas las ma< 
nlfestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el A N T 1 R R E U M A T I C 0 D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
de FHadelfla, que hace eliminar «I ác ido úrico, rápidamente . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
C A R T A S D E L P R E S I D E N T E 
W H J S O Í Í 
W a s h i n g t o n , 2 1 . 
E l P r e s i d e n t e W l l s o n h a d i r i g i d o 
c a r t a s a u t ó g r a f a s a l R e y de I n g l a -
t e r r a , a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
P r a n o e s a y a l o a E m p e r a d o r e s do A l e 
i n a n i a y A u s t r i a - H u n g r í a , o f r e c i é n -
d o l e s l o s b u e n o s o f i c i o s d e l o s E s t a -
d o s f n i d o á p a r a a i i v i a r l o s g r a n d e s 
M i f r i m i e n t u s y p r i v a c i o n e s d e ' a p o -
b ' a c l ó n p o l a c a . 
M O T I N E S E N H E I X i l O A Y E N B L 
N O R T E D E F R A N C I A 
R o t t e r d a m , 2 1 . 
C o n t i n ú a n o c u r r i e n d o m o t i n e s e n 
B é l g i c a y e n l a p a r t e d e l N o r t e d e 
F r a n e l a , o c u p a d a p o r l o s a l e m a n e ^ 
a c o n s e c u e n c i a d e l a e s c a s e z do a r -
t í c u l o s a l i m e n t i c i o s . D o s a l e m a n e s e s -
t á n e x p u l s a n d o d e l a s p o b l a c i o n e s a 
l o s a m o t i n a d o s , a l o s q u e s e e n v í a n 
n r e g i o n e s r u r a l e s . V e i n t i c i n c o m i l 
p e r s o n a s h a n s i d o e x p u l s a d a s d e L t e -
J a y t o d a s s e h a l l a n s i n h o g a r . 
M O T I N E S S O F O C A D O S 
R o t t e r d a m , v í a I / o n d r e s . 2 1 . 
L o s m o t i n e s q u e e s t a l l a r o n e n B é l -
g i c a y e n e l n o r t e d e F r a n c i a , h a n 
ai l lo s o f o c a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s m i 
l i t a r e s a l e m a n a s s e g ú n u n i n f o r m e 
d e o r i g e n f i d e d i g n o . 
L o s m o t i n e s m á s a m e n a z a d o r e s f i i e 
r o n lo s d e l i e j a , V e r v i e r s . R a u b a l x . 
R e n a u x S a i n t N i e h o l a s , L a k c m y 
T e r m o n d e . 
S E N T E N C I A C O N M U T A D A 
A m s t e r d a m J u l i o 21 , í v í a L o n -
d r e s . ) 
L a s e n t e n c i a d e u n P a d r e J e s n i ^ a , 
c o n d e n a d o a m u e r t e p o r l a s a u t o r i d a -
d e s a l e m a n a s e n B é l g i c a , a c a u s a d o 
s u s r e l a c i o n e s c o n e l p e r i ó d i c o ' L a 
L i b r o B é l g i q u e " — d i c e e l c o r r e s p o n -
s a l d e l " T y d D u b a r " — h a s i d o c o n -
m u t a d a a 12 a ñ o s de t r a b a j o s f o r r . a -
dog y d e p o r t a c i ó n a A l e m a n i a . 
C o n t i n ú a p u b l i c á n d o s e s e c r e t a m e n . 
te " L a L i b r e P a r o l e " , i d e s p e c h o d e 
c u a n t o s e s f u e r z o s b a c e n l o s a l e m a -
n e s p a r a d e s c u b r i r a l o s r e d a c t o r e s y 
e d i t o r e s . 
E L V A P O R " I S E R " A P I Q U E 
L o n d r e s , 2 1 . 
E l v a p o r I n g l é s * T s e r " , q u e s a l i ó 
d e P o r t l a n d e l 1 5 d e J u n i o , h a s i d o 
e c h a d o a p i q u e . 
S U B M A R I N O S A L I A D O S A P I Q U E 
V i e n a , 21 , 
E l M i n i s t e r i o d e M a r i n a h a a n u n -
c i a d o q u e d o s s u b m a r i n o s e n e m i g o s 
b a n s i d o e c h a d o s a p i q u e e n e l A d r i á 
t i c o , p o r d e s t r o y e r s a u s t r í a c o s . 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
P A R T E O F I O L \ L A L E M A N 
B e r l í n , 20 . 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N : 
D u r a n t e l a n o c h e d e 1 7 - 1 8 d e J a -
lio a n a e s c u a d r a a é r e a f r a n c e s a a r r o -
j ó b o m b a s e n l a a l d e a K a n d e r n , e n 
e l B o s q u e N e g r o , m a t a n d o a u n a m u 
j e r c o n s u s c u a t r o n i ñ o s . 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
N e w Y o r k , j u l i o 21 . 
A j u z g a r p o r l o s ú l t i m o s p a r t e s o f i 
c í a l e s , p a r e c e h a b e r d i s m i n u i d o c o n -
s i d e r a b l e m e n t e l a i n t e n s i d a d de l o s 
a t a q u e s i n g l e s e s y f r a n c e s e s c o n t r a 
e l f r e n t e a l e m á n a l N o r t e y a l S m 
d e l r i o S o m m e , e n e l S e p t e n t r i ó n d e 
F r a n c i a , 
L o n d r e s d e c l a r a q u e h a s o b r e v e n ! , 
do l a c a l m a e n e l f r e n t e i n g l é s , y e] 
p a r t e o f i c i a l f r a n c é s d e l a n o c h e d e l 
v i e r n e s n o d a c u e n t a d e n i n g u n a a c . 
t l v i d a d a lo l a r g o d e t o d o e l f r e n t e , 
d e s d e e l N o r t e ' d e l S o m m e h a s t a S n i 
z a . 
E n ©1 s a l i e n t e d e l r e d u c t o d e L e s p 
z i g , l o s a l e m a n e s p e n e t r a r o n e n l a s 
l í n e a » q u e e s t a b a n e n p o d e r de l a s 
f u e r z a s d e l g e n e r a l H a i g , p e r o L o n -
d r e s d i c e q u e p o s t e r i o r m e n t e f u e r o n 
d e s a l o j a d o s l o s t e u t o n e s . 
L o s a t a q u e s a n g l o f r a n c e s e s c o n t r a 
l a s l i n e a s a l e m a n a s a l N o r t e y a l S u r 
d e l S o m m e , e l j u e v e s , f u e r o n i n f r u c 
t u o s o s , s e g ú n d i c e B e r l í n , e x c e p t o e n 
u n f r e n t e d e d o s m i l l a s a l S u r de 
H a r d e c o u r t d o n d e l o s a l e m a n e s s e r e 
t i r a r o n d e l a g t r i n c h e r a s de l a p r i . 
m e r a l í n e a a l a s d e l a s e g u n d a , o s e a 
u n r e t r o c e s o d e 8 0 0 k i l ó m e t r o s . 
E l a t a q u e — d i c e B e r l í n — f u é p r e c e -
d ido d e u n v i o l e n t o f u e g o d e a r t i l l e , 
r í a e n u n f r e n t e d e m á s d e 2 7 m i l l a s , 
y e n é l p a r t i c i p a r o n m á s de d o s c i e n -
t o s m i l h o m b r e s -
A l N o r t e de L a B a s s é e , u n a t a q u e 
• e f e c t u a d o e j v i e r n e s p o r l o s i n g l e s e s 
] e n l a r e g l ó n d e F o r m e l l e s l e s d l ó u n 
; r e s u l t a d o d e s a s t r o s o — d i c e B e r l í n — 
¡ p e r d i e n d o l o s i n g l e s e s m á s d e d o s 
m i l h o m b r e s m u e r t o s y c e r c a d e 5 0 0 
i p r i s i o n e r o s . 
D e t e n i d o s p o r a h o r a e n s u a v a n c e 
h a c i a e l i n t e r i o r d e l a G a l i t z l a d e s d e 
R E C T I F I C A C I O N D E U N I N F O R M E 
" W a s h i n g t o n , 2 1 . 
A l c a p i t á n S i m s . d e l a A r m a d a 
A m e r i c a n a s e l e h a s u p l i c a d o q u e 
r e c t i f i q u e >n I n f o r m e s o b r e l a b a t a l l a 
n a v a l d e J u t l n n d i a , p u e s d i c e e l S e -
c r e t a r i o de M a r i n a , M r s . D a n i e l s , q u e 
a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s d e l i n f o r m e 
pon d e m a s i a d o f r a n c a s , c r e y e n d o a l -
g u n o s q u o e n r u e l v e n c o n c e p t o s i n j u -
r i o s o s p a m l o s a l e m a n e s y q u e " n o 
e s t á n c o n f o r m e s c o n l o s e s t r i c t o s d i c -
t a d og d e l a n e u t r a l i d a d " , 
E L S U B M A R I N O " B R E M E N " 
N u e v a Y o r k , 2 1 . 
D í c e s e q u e e l s u b m a r i n o m e r c a n t e 
a l e m á n " B r o m e n " j h a s i d o v i s t o n a -
v e g a n d o c o n m m l i o a N u e v a Y o r k . 
T R E S A M E R I C A N O S I B A N E N E L 
V A P O R " I S E R " 
N u e v a Y o r k ^ 2 1 . 
D i c e n d e P o r t l a n d , E s t a d o d e l M a i -
n e , q u e t r e s a m e r i c a n o s e m b a r c a r o n 
e n e l v a p o r " I s e r " . q u e s a l l ó d e a q u e l 
p u e r t o e l d í a 13 d e J n n i o c o n d e s t i n o 
a O e t t e , F r o n d a , y e l c u a l s e g ú n d i -
c e n h o y d e L o n d r e s , h a s i d o e c h a d o 
a piqrKV 
e l S u r y a l E s t e , p o r l a s I n u n d a c i o n e s 
e n e l d i s t r i t o d e l D n e e s t c r , l o s r u s o s 
e s t á n a r r o l l a n d o a l o s a u s t r o g e r m a . 
n o s h a c i a l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l d e l a 
G a l i t z l a , m á s a b a j o d e V l a d l n i e r - V o . 
l i n k i . T a n t o V i e n a c o m o B e r l í n c o n -
f i e s a n l a r e t i r a d a d e p a r t e d e l a s f u e r 
2 a s d e l g e n e r a l V o n L i n s i n g e n de l a 
r e g l ó n d e l a c o n f l u e n c i a do l o s r í o s 
S t y r y R i g a h a s t a B e r e s t e c h k , a l 
N o r t e de B r o d y . 
P e t r o g r a d o a s e g u r a q u e l a r e t i r a , 
d a d e los* a u s t r o g e r m a n o s f u é c o n s e . 
r n e n c i a de u n i m p e t u o s o a t a q u e , e n 
e l q u e s e h i c i e r o n m á s de m i l s e i s c i e n 
t o s p r i s i o n e r o s . B e r l í n y V i e n a d i c e n 
q u e l a r e t i r a d a s e e f e c t u ó p o r q u e s e 
e s p e r a b a u n m o v i m i e n t o e n v o l v e n -
t e . 
A d e m á f de c a p t u r a r a G u m u s k h a -
n e n , 4 5 m i l l a s a l n o r o e s t e de B a i b u r f , 
l o s e j é r c i t o s r u s o s e n l a A r m e n i a t u r 
r a e s t á n a v a n z a n d o e n o t r o s s e c t o r e s . 
L o s c o m b a t e s d e a r t i l l e r í a p a r e c e n 
s e r l a o c u p a c i ó n d e l a s f u e r z a s c o n . 
t e n d i e n t e * en e l f r e n t e a u s t r o - l t a l i a -
n o , p o r lo g e n e r a l -
R o m a , s i n e m b a r g o , a n u n c i a l a 
c a p t u r a d e m á s t r i n c h e r a s e n M o n t e -
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
L A C U E S T I O N E C O N O M I C A D E 
A L E M A N I A . 
L a H a y a , j u l i o 21 ( v í a L o n d r e s ) 
L o s p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l c o m e r c i o d e A l e -
m a n i a d e s p u é s d e l a g u e r r a y a e s t á n 
p r o v o c a n d o u n a a n i m a d a c o n t r o v e r . 
í J a . 
E l " V e r w a e r t s " d i c e q u e l a e x p e , 
r i e n d a h a d e m o s t r a d o q u e l o s a r a n -
t e l e s p r o t e c c i o n i s t a s no h a n p e r m i t i -
do e n m o d o a l g u n o a l a a g r i c u l t u r a 
a l e m a n a a b a s t e c e r a l a p o b l a c i ó n , 
d á n d o l e e l a l i m e n t o n e c e s a r i o y s u f i -
c i e n t e , y q u e l o s m á s e m i n e n t e s e co 
n o m i s t a s r e c o n o c e n l a n e c e s i d a d d e 
r e v i s a r c o m p l e t a m e n t e l a s l e y e s a r a n 
c e l a r í a s . 
E l K r e u z z e i t u n g " , p o r o t r a p a r t e , 
c l a m a p o r u n a r a n c e l t o d a v í a m á s 
a l t o , a r g u y e n d o q u e A l e m a n i a , a s i 
r o d e a d a de u n m u r o p r o t e c c i o n i s t a , 
l l e g a r í a a t e n e r v i d a p r o p i a . E s t o , s e . 
g ú n e l c i t a d o " V o n v a e r t s " , e s a b s u r 
do , p u e s t o q u e n a d i e s e r i a m e n t e e s p e 
r a q u e s e d e s v a n e z c a l a d e m a n d a d e 
a l g o d ó n , o q u e l o s a l e m a n e s e n lo a d e 
l a n t e u s a r á n g u s t o s o s , e x e l u s i v a m e n 
te e l l i n o o l a n a . E s t e p e r i ó d i c o d i c e 
t a m b i é n q u e A l e m a n i a n u n c a p o d r á 
p r o d u c i r s u f i c i e n t e g r a n o , f o r r a j e , 
c a r n e y g r a s a s . 
E n u n p e r i ó d i c o t é c n i c o q u e s e p u -
b l i c a e n E s s c n , e l p r o f e s o r W a l t e r 
T r o p f e l t s c h , de l a U n i v e r s i d a d de 
M a r b u r g , p u b l i c a u n a r t í c u l o q u e c o n 
( l ene da s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
" T e n d r e m o s q u e h a c e r f r e n t e a u n 
l a r g o p e r í o d o d e f a c u l t a d a s c o m p r a -
d o r a s d i s m i n u i d a s , c o m b i n a d o e s to 
c o n m a y o r c o s t o de l a p r o d u c c i ó n , d e -
b ido a l a c a r e s t í a de l a m a t e r i a p r i -
m a , y t a m b i é n a l a s m a y o r e s c o n t r i -
b u c i o n e s y a u m e n t o de j o r n a l e s " . 
E l a r t i c u l i s t a p r e v é l a c r e a c i ó n d e 
p o d e r o s o s s i n d i c a t o s c o m p r a d o r e s , e n 
í n t i m o c o n t a c t o c o n e l g o b i e r n o a l e , 
m á n . 
D E C R E T O Q U E A F E C T A A L O S 
A L E M A N E S R E S I D E N T E S E N 
I T A L I A 
R o m a , j u l i o 2 0 , v í a P a r í s , j u l i o 2 1 . 
H o y s e e x p i d i ó u n d e c r e t o p o r e l 
c u a l l a s p e r s o n a s y p r o p i e d a d e s d e 
los a l e m a n e s q u e d a n e n l a m i s m a s i -
t u a c i ó n q u e l a s d» l o » a u s t r í a c o s y 
h ú n g a r o s . 
E l d e c r e t o n o m e n c i o n a d i r e c t a m e n 
t e a l o s a l e m a n e s ; p e r o d i c e q u e l o s 
a l i a d o s d e A u s t r i a s e r á n t r a t a d o s c o -
m o e n e m i g o s y que s u s s u b d i t o s e s -
t á n e x p u e s t o s a s e r d e t e n i d o s y s u s 
p r o p i e d a d e s a s e r e m b a r g a d a s . 
L A C E N S U R A ' D E L A C O R R E S -
P O N D E N C I A B R I T A N I C A 
L o n d r e s , j u l i o 2 1 . 
E l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t r a n 
j e r a s e n t r e g ó a l s e ñ o r W a l t e r H e m e 
P a p e , E m b a j a d o r a m e r i c a n o , u n m e -
m o r á n d u m d e l a c o n t e s t a c i ó n a l a n o -
t a a m e r i c a n a p r e s e n t a d a r e c i e n t e m e n 
t e c o n m o t i v o d e l a c e n s u r a d e l a c o . 
r r o s p o n d e n c i a b r i t á n i c a . L a c o n t e s t a -
c i ó n c o m p l e t a a l a r e f e r i d a n o t a a ú n 
no e s t á t e r m i n a d a . 
V I A J E D E L E M B A J A D O R A M E R I -
C A N O 
L o n d r e s , 2 1 . 
E l E m b a j a d o r de l o s E s t a d o s U n i -
dos , M r . P a g e , se e m b a r c a r á p a r a 
N o r t e A m é r i c a el d í a 29 d e e s t e mesy 
p r o p o n i é n d o s e e s t a r d e r e g r e s o e n « s 
t a c a p i t a l d e n t r o de a l g u n a s s e m a -
ñ a s . 
T A R J E T A S P A R A A D Q U I R I R L A 
R O P A 
G i n e b r a ^ 21. 
L a o f i c i n a d e p r o v i s i o n e s r e c i e n -
t e m e n t e c r e a d a p a r a t o d o e l I m p e r i o 
A l e m á n , p r o p o n e e m i t i r t a r j e t a s p a -
r a l a a d q u i s i c i ó n «lo r o p a , d e s d e l o 
<3<* A g o s t o , a f i n d e e s t a b l e c e r u n a 
d i s t r i b u c i ó n e q u i l i b r a d a d e a r t í c u l o s 
de v e s t i r l o s c u a l e s se e s t á n a g o t a n -
do d e b i d o a l a e s c a s e z d e m a t e r i a s 
p r i m a s . 
M O V I L I Z A C I O N C I V I L 
L a H a y a , J u l i o 2 1 . 
E l J e f e d e l v i g ó s i m o c u e r p o d e 
H é r c i t o a l e m á n h a o r d e n a d o l a m o -
v . l i z a c i ó n d e t o d o e l e l e m e n t o c i v i l 
p a r a a y u d a r a r e c o l e c t a r l a s c o s c -
• c b a s . 
S e p a g a r á e l t i p o u s u a l d e l o s J o r -
n a l e s p a r a e s t a c l a s e d e f a e n a s . S ó l o 
e s t a r á n e x e n t o s d e l t r a b a j o l o s q u o 
e x h l l K t n u n c e r t i f i c a d o d e m é d i c o c o -
m o p r u e b a d e q u e n o e s t á n a p t o s p a -
l a e s a s t a r e a s . L a s p e r s o n a s q u e se 
n i c í r u e n a o b e d e c e r e s t a o r d e n d e rao 
v i l i z a c i ó n c i v i l , s e r á n c a s t i g a d a s c o n 
u n a ñ o d e p r i s i ó n y u n a m u l t a d e 
l . ' iOO m a r e o s . 
L A S S U B S I S T E N C L V S E N 
A L E M A N I A 
A m s t e r d a m , J u l i o 20 , ( v í a L o n -
d r e s . ) 
E l " B e r l l n e r T a g e b l a t t " d i c e q u e 
e n u n a r e c i e n t e c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a 
e n D a r m s t a d t s o b r e e l p r o b l e m a d e 
l a s s u b s i s t e u c l a s ^ A d o l f o V o n R a t o c -
Ivi, p r e s i d e n t e d e l a A l i m e n t a c i ó n , c o n 
í e s ó f r a n c a m e n t e que e s c a s e a b a n los 
r n m e s t i b l c s , p r i n c i p a l m e n t e e n l a s 
c i u d a d e s , h i e n d o i m p o s i b l e r e m e d i a r 
t a l e s t a d o de c o s a s y a g r e g ó q u ^ , a 
f.u j u i c i o , l a a c t u a l e x i s t e n c i a d e p a -
t a t a s n o e r a lo s u f i c i e n t e p a r a j u s -
t i f i c a r e l a u m e n t o d e l m á x i m u m d e 
r a c i ó n de 1.112 a 2 l i b r a s p o r c a b e z a , 
c o m o se h a b í a p r o p u e s t o . 
E L N U E V O C R E D I T O D E G U E R R A 
I N G L E S 
L o n d r e s , J u l i o 2 2 . 
E l D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a h a 
e x p e d i d o u n " p r e s u p i i e s t o - s u p l e m e n . 
to" p a r a e l v o t o d e l c r é d i t o d e 4 5 0 m i 
l l o n c s d e l i b r a s e s t e r l i n a s , q u e M r . 
A s q u i t h p e d i r á a l a C á m a r a d e l o s 
C o m u n e s e l l u n e s . E s t e c r é d i t o es e l 
m a y o r q u o h a p e d i d o e l G o b i e r n o d e s 
d e q u e e m p e z ó l a g n e r r a ^ y e l e v a e l 
t o t a l d e lo v o t a d o e s t e a ñ o a 
1 ,050 .000 ,000 d e l i b r a s e s t e r l i n a s , y 
c i t o t a l d e s d e q u e e m p e z ó l a g u e r r a a 
2 8 3 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 
N o m b r a m i e n t o s 
L o n d r e s , J u l i o 2 2 . 
C h a r l e s H o l m e s , e l p a i s a j i s t a , h a 
í d d o n o m b r a d o D i r e c t o r d e l a G a l e r í a 
N a c i o n a l , s u c e d i e n d o a S i r C h a r l e s 
H o l r o y d . 
M r . H o l m e s h a s i d o S e c r e t a r i o de 
l a G a l e r í a N a c i o n a l de R e t r a t o s , d e a -
de 1 9 0 9 . _ 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
T A N C H O V I L L A * C O N T R A T O -
R R E O N 
S a n A n t o n i o , T e j a s , 2 1 . 
E l g e n e r a l P e r s h i n g h a i n f o r m a d o 
a l g e n e r a l F u n s t o n que P a n c h o V i l l a 
e s t á p e r s o n a l m e n t e d i r ¡ g i e n d o e l m o . 
v i m i e n t o c o n t r a T o r r e ó n . 
P A R A T R A N Q U I L I Z A R A L P O P U -
L A C H O 
E l P a s o , j u l i o 2 1 . 
C o n o b j e t o d e t r a n q u : I I z a r a l p o p u -
l a c h o m e j i c a n o s e h a p r o p a l a d o e n 
M é j i c o q u e l a s t r o p a s d e l g e n e r a l 
P e r s h i n g h a n r e c i b i d o l a o r d e n de r * . 
t i r a r s e d e M é i l c o , y q u e se h a n o r g a -
n i z a d o p a t r u l l a s m e j i c a n a s e n l a f r o n 
t e r a a m e r i c a n a p a r a I m p e d i r n u e v a s 
I n c u r s i o n e s d e b a n d i d o s . 
L O S I N D I O S Y A O U I S 
D o u g ' a s , A r i z o n a , j u l i o 2 1 . 
N u m e r o s a s p a r t i d a s de ¡ n d l o s y a -
q u i s se h a n l a n z a d o n u e v a m e n t e a l a 
g u e r r a e n l a p a r t e m e r i d i o a l d e S o n ó , 
r a , i n v a d i e n d o l o s r a n c h o s , a t a c a n d o 
l o s t r e n e s y r e a l i z a n d o I n c u r s i o n e s 
c o n t r a l a s a f u e r a s de l a s c i u d a d e s 
g u a r n e c i d a s , p a r a s a q u e a r y m a t a r . 
Q u i n c e s o l d a d o s de c a b a l l e r í a m e -
j i c a n o s q u e e s c o l t a b a n u n t r e n d e 
p r o v i s i o n e s q u e se d i r i g í a a l a p l a z a 
f o r t i f i c a d a d e T o r i n , f u e r o n a t a c a d o s 
e n L e n c h o e l d í a 1 5 de J u l i o , v d o s 
, f u e r o n m u e r t o s v u n o h e r i d o , l l e v á n -
d o s e ios a s a l t a n t e r , l a s p r o v i s i o n e s . 
U n a n o t i c i a r e c i b i d a de H e r m o s i l l o 
d i c e a u e . a u n q u e e l r u m o r n o se h a 
c o n f i r m a d o , s e c r e e s e g u r o o u e e l 
t r e n a u e se d l r i s r í a a l s u r e l 1 7 de J u -
l io f u é a t a c a d o p o r l o s v a q u i s c e r c a 
d e L e n c h o , y a u e todos l o s q u e i b a n 
e n é l f u e r o n m u e r t o s . 
S F V S T B L E A C C I D E N T E E N M E . 
J I C O 
C i u d a d de M é j i c o , j u l i o 21 
C u a r e n t a p e r s o n a s , e n t r e e l l a s v a -
t i o s o l d a d o s y m u í e r e s . p e r e c i e r o n 
a v e r a c o n s o c o e n c í a dt> u n a t o r m e n t a 
d e a g u ^ y d e s c a r s r 3 * e l é c t r i c a s e n l o s 
s u b u r b i o s d e e s t a d u d a d a y e r . L a 
m a y o r p a r t e d e l o s m u e r t o s r e s i d í a n 
e n S a n G r e g o r i o , A t l a p u l c o y c e r c a 
d e X o c h i m i l c o . 
E L P R O B L E M A D E L A 
F R O N T E R A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 1 . 
E s p r o b a b l e q u o m a ñ a n a o, a m á s 
l a r d a r , a p r i n c i p i o s d e l a e n t r a n t e 
s e m a n a , «f? a n u n c i e o f i c i a l m e n t e l » 
l í n e a d e c o n d u c t a q u e h a d e s e g u i r s e 
p a r a b u s c a r u n a s o l u c i ó n d e l p r o b l e -
m a d e l a f r o n t e r a . 
E s t a n o c h e s e d e e i a c o n v i s o s t ic 
v e r o s i m i l i t u d quo e l g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n e s t a b a p r e p a r a d o p a r a 
ac e p t a r , e l p l a n p a r a e l n o m b r a m i e n -
to d e u n a c o m i s i ó n , p r o p u e s t a p o r e l 
G e n e r a l C a r r a n z a e n s u n o t a d e l 1J 
d e J u l i o , p u b l i c a d a a y e r e n C i u d a d 
d e M é j i c o ; p e r o h a y i n d i c a c i o n e s ' lo 
q u e e l P r e s i d e n t e W i l s o n p r o f e r i r l a 
u n a d i s c u s i ó n d e m a y o r a l c a n c e q u e 
l a p r o p u e s t a e n a q u e l l a c o m u n i c a -
c i ó n . 
E l S e c r e t a r l o d e E s t a d o I n t e r i n o 
M r . P o l k ^ c o n f e r e n c i ó h o y n u e v a -
m e n t e c o n e l s e ñ o r E l í s e o A r r e d o n -
t lo; p e r o n a d a s e d i j o s o b r e e l r e s u l -
t a d o de l a c o n f e r e n c i a . 
C A M P A Ñ A C O N T R A E L G E N E -
R A L C A N T E R O 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 1 . 
P a r t e s t r a n s m i t i d o s a l D e p a r t a m e n 
í o d e l a G u e r r a p o r o f l c i a l e g d e l e j é r -
c i to d e s t a c a d o s e n l a f r o n t e r a d i c e n 
q u e s e h a i n i i e i a d o u n a c a m p a ñ a p o r 
e l g o b i e r n o de f a c t o de M é j i c o c o n -
t r a el g e n e r a l C a n t ó , g o b e r n a d o r de 
l a B a j a C a l i f o r n i a . E l D e p a r t a m e n t o 
h a d e c l a r a d o q u e s e g ú n n o t i c i a s a d -
o u i r i d a s Se h a o r d e n a d o e l e m b a r q u e 
de c u a t r o m i ] h o m b r e s p a r a l o s p u e r -
tos de l a B a j a C a l i f o r n i a . 
E l G o b e r n a d o r C a n t ó s e h a m o n t e -
n i d o a p a r t a d o de l o s d i s t i n t o s b a n d o s 
en M é j i c o y e x p i d i ó u n a p r o c l a m a d e 
n e u t r a l i d a d : l a B a j a C a l i f o r n i a h a 
s i d o , v i r t u a l m e n t e , u n e s t a d o i n d e -
p e n d i e n t e d e s d e q u e e s t a l l ó l a g u e r r a 
e n t r e C a r r a n z a y V i l l a . C u a n d o e l 
g o b i e r n o d e f a c t o e x t e n d i ó s u d o m i -
n i o s o b r e o t r o s p u n t o s e n e l n o r t e d e 
M é j i c o , el g e n e r a l C a r r a n z a " e n v i ó a 
u n o f i c i a l p a r a q u e a s u m i e r a e l m a n -
do d e l t e r r i t o r i o . E l G o b e r n a d o r s e 
n e g ó a entre<rar e l g o b i e r n o y d e s p i . 
d i o a l o f i c i a l e m b a r c á n d o l o n u e v a -
m e n t e en e l t r e n c o n i n s t r i i c c i o n e s 
de q u e l e d i j e r a a C a r r a n z a q u e c u a n 
do s e e s t a b l e c i e r a u n g o b i e r n o e s t a -
b l e , l a B a j a C a l i f o r n i a s e u n i r í a a é l . 
" V I L L A Y L O S S U Y O S D E J A N D E 
S E R F A C T O R I M P O R T A N T E E N 
E L P O R V E N I R D E M E J I C O 
E l P a s o , T e j a s , j u l i o 2 1 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s e n e l C u a r t e l g e . 
n e r a l d e C a r r a n z a e n J u á r e z , h o y , d i -
c e n q u e l a s f u e r z a s v i l l i s t a s s e h a n I 
d i v i d i d o e n p e q u e ñ o s g r u p o s y s e h a n j 
r e f u g i a d o e n l a s m o n t a ñ a s . L o s f u n -
c i o n a r i o s d e l g o b i e e n o e n J u á r e z o p i -
n a n q u e e l p e l i g r o d e q u e e ] p a r t i d o 
de V i l l a v u e l v a a s er u n f a c t o r i m p o r 
t a n t o e n e l p a í s , h a p a s a d o . 
R U M O R E S D E A T A Q U E A T O -
R R E O N P O R V I L L A 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 1 . 
E l g e n e r a l F u n s t o n c o m u n i c a a l D e 
p a r l a m e n t o d e l a G u e r r a q u e s e g ú n 
r u m o r e s q u e h a s t a é l h a b í a n l l e g a d o , 
P a n c h o V i l l a se e s t a b a p r e p a r a n d o 
p a r a a t a c a r a T o r r e ó n c o n 18 ,000 
h o m b r e s . A g r e g a e l g e n e r a l F u n s t o n 
q u e l a n o t i c i a l a d i e r o n " a g e n t e s s e -
c r e t o s " a l g e n e r a l P e r s h i n g . L o s f u " 
c l o n a r l o s d e l G o b i e r n o n o l e d a n c r é -
d i t o a e s o s r u m o r e s . 
R E V O C A C I O N D E L A O R D E N 
P R O H I B I E N D O L A E X P O R T A C I O N 
D E M E R C A N C I A S A M E J I C O 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 1 . 
S e h a r e v o c a d o l a o r d e n p r o h i b i e n -
d o l a e x p o r t a c i ó n d e m e r c a n c í a s a 
M é j i c o , con e x c e p c i ó n de l o q u e se 
r e f i e r e a m u n i c i o n e s de g u e r r a y m a 
q u i n a r i a p a r a s u f a b r i c a c i ó n , c u y a 
p r o h i b i c i ó n q u e d a e n v i g o r . 
— • > — 
D e l a A r g e n t i n a 
C O N F E R E N C I A F I N A X C T E R A E N 
B U E N O S A I R E S 
B u e n o s A i r e s , J u l i o 2 1 . 
A y e r s e c e l e b r ó a q u í t i n a c o n f e r e n -
c i a p a r a e s t u d i a r n n p r o y e c t o e n c a -
m i n a d o a e s t r e c h a r l a s r e l a c i o n e s e c o 
n ó m i c a s e n t r e l o s p a í s e s S u d A m e r i -
c a n o s . 
A s i s t i e r o n F r e d e r i c h .T. S t l m s o n 
E m b a j a d o r a m e r i c a n o , R u y B a r b o s o , 
M i n i s t r o B r a s i l e ñ o , e l M i n i s t r o . A r -
g e n t i n o d e R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s y 
v a r i o s m i e m b r o s d e l G a b i n e t e . LÍOS 
E m b a j a d o r e s d i r i g i e r o n l a p a l a b r a e n 
e l s e n t i d o d e q u o e l B r a s i l y l a A r g e n -
t i n a d e b e n v e r e n l o r e a l i z a d o p o r l a 
a l i a n z a e n t r e l a G r a n B r e t a ñ a y E r a n 
c i a , u n a l e c c i ó n p r o v e c h o s a . 
B R A S I L Y L A A R G E N T I N A » 
B u e n o s A i r e s , J u l i o 2 1 . 
E l s e ñ o r R u y B a r b o s a , m i n i s t r o 
b r a s i l e ñ o , h i z o b o y u n a v i s i t a a l d o c -
t o r H i p ó l i t o I r i g o y e n , e l n u e v o P r e . 
s i d e n t e , s i e n d o r e c i b i d o c o r d i a l m e n t e . 
E l M i n i s t r o b r a s i l e ñ o y e l P r e s i d e n 
t e a r g e n t i n o e x p r e s a r o n s u m u t u a s a -
t i s f a c c i ó n c o n m o t i v o d e l a s f n t l m n s 
r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e p t r e l a A r g é n , 
t i n a y e l B r a s i l . 
E s t a d o s ñ 
P A R A F O M E N T A R E L C O M P O ^ 
P A N A M E R I C A N O M E R C l 0 
N e w Y o r k , J u l i o 2 1 . 
E l d í a p r i m e r o d e A g o s t o se ^ 
b l e c e r á e n l a H a b a n a u n a S u , ! 8 ^ 
de l a A s o c i a c i ó n P a n A m e r i c a n » TÍV 
A m e r i c a A s s o c i a t i o n ) , o r g a n i t a í i V 1 
c o m e r c i a I c o m p u c s t a de m á s de •1 
d e n l o s c a s a s f a b r i l e s y d e com!ei?' 
a l p o r m a y o r d e l o s E s t a d o s V n ! ? ' 
q u e t r a f i c a n c o n l a A m é r i c a c ! * ^ 
y l a d e l S u r . -ntt«l 
A s í l o h a p u b l i c a d o h o y l a j - , , , 
D i r e c t i v a d e l a c i t a d a ó r g a n i z o S 1 
c o m e r c i a l . l0* 
L a s u c u r s a l do l a H a b a n a e s t a r á 
c a r g o d e u n c o n o c i d o rep^esentfll1»,' 
c o m e r c i a l c u b a n o , y se i n s t a l a r á n e! 
e s a c i u d a d m u e s t r a r i o s compiet( ) : 
t e d o s l o s a r t í c u l o s de f a b r i c a c i ó n anT 
r i c a n a q u e se c o n s u m e n e n l a t w * 
b l i c a d e C u b a . nePtt-
S u c u r s a l e s a n á l o g a s s e 
E n e l C a n a d á 
E L M I N I S T R O D E M I L I C I A S D E - -
C L A R A D O E X E N T O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D . 
O t t a w a , C a n a d á , j u l i o 2 1 . 
S i r S a m H u g h e s , M i n i s t r o d e M i l i -
c i a s , h a s i d o d e c l a r a d o e x e n t o de r e s -
p o n s a b i l i d a d p o r l a C o m i s i ó n R e a l M e 
r e d i s h D u f f de l o s c a r g o s q u o l e h i c i e -
r o n d e h a b e r c e l e b r a d o c o n t r a t o s c o n 
f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s p a r a l a c o m . 
p r a de m u n i c i o n e s c o n p r o v e c h o p r o -
p i o . 
D e J a m a i c a 
E O S A G R I C U L T O R E S J A M A I Q L I -
. . N O S S E D E F I E N D E N 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 21 . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e " T h e J a m a i -
c a A g r i c u l t u r a l S o c i e t y " h a a c u d i d o 
n i G o b i e r n o d e l a M e t r ó p o l i , s o l i c i -
t a n d o q u e h a g a c u m p l i r l a p r o c l a m a 
' p r o h i b i e n d o l a i m p o r t a c i ó n d e p l á t a -
n o s e x c e p t o de l a s o t r a s c o l o n i a s b r i -
t á n i c a s . 
S e h a I n f o r m a d o d e v a r i a s l o c a l l -
t l a d e s d e e s t a i s l a q u e g r a n d e s c o n t i -
c iades d e p l a t a n a l e s e s t á n d e s a p a -
r e c i e n d o d e l o s c a m p o s . 
E s p é r a s e q u e se p r o h i b i r á e l t r á f l -
c o d e f r u t a s e o s t a r r i c e n s e j r q u e i o s 
• \ a p o r e s q u e a h o r a s e d e d i c a n a e s o 
t r a n s p o r t e se d e j a r á n l i b r e s p a r a e l 
c o m e r c i o g e n e r a l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ¡MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H O Y 
S Á B A D O 
ANÜNCIO 
SAM LÁZARO isa 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O k 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . J ^ | 
S Y R G O S O J I 
c u r a r á el m a l q u e sufres , Q*0 
te h a m o r t i f i c a d o t o d a l a f**' 
n a y te h a h e c h o p e r d e r jon»»' 
l e s , i m p i d i é n d o t e ir a l fr^A 
S Y R G O S O L te s a n a r á r a p * » 
m e n t e y te e v i t a r á l a s f r e c i c o i 
c o m p l i c a a o n e s d e t u dolepcw 
t o d a s g r a v í s i m a s . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d O f 
a n t e s q u e n a d a , ^ 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
D E P O S I T A R I O S ' , 
S a r r á , J o h n s o n . T a q u < * 
G o n z á l e z y M a j ó C o l ó * 
P R O P I E T A R I A . » 
M o n u m e n t C h e m i c a l 
4 3 , E i a h S t r e e t H i U ^ ^ 7 
E l P 
Va val . 
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C O M E R c i o 
j o i A K i ü U £ U M A R E N A M O 2 2 D E J 9 1 6 
jan 
cul i6 y 
en B u e n o s A i r e s , S a n t i a g o de 
R i o de J a n e i r o 
D E L E Y D E O O N S -
T I * 1 ^ S E N A D O 
'•sto se 
ina S u c 
P i c a n a (ATI 
o r g a n i z a c ^ ' 
i n á s de sei 1 
de come ^ 
:all08 ^nid 
í r l < * C e n í 5 
^ ^ Jnnt, 
organizoc i j j 
' " a e s t a r á , 
• p r e s e n t a n , , 
n s t a l a r á n e« 
^ m p l e t o s dt 
s e e s t a T ) ! ^ 
? el p r o g r a m a p a r a c o n s -
„ . . a v » l d u r a n t e t r e s a n o s y 
t r a c c i ó n ' c o n s t r u c c i ó n d e c u a t r o 
T l u - h t s ; c u a t r o g r a n d e s c r u c e -
¿ r C a ^ c o m b a t e y 58 o t r o s b u q u e s . 
105 ^ S e n a d o h o y p o r u n a T o t a e l o n 
ffaso c i " g ^ o r ¿ ^ y t o s c o n c e d i d o s 
^ i l u d e n ' a $ 3 1 5 . 8 2 6 , 8 4 3 , o s é a s e 
^ ^ 5 7 58S. m á s q n e e l t o t a l d e lo q u e 
^ r « i ' c u e l p r o y e c t o v o t a d o p o r l a 
^ f * " , p r o g r a m a d e l S e n a d o se p r o 
la o n s t r u c c i ó n d e 157 b u q u e s , 
E n v e n d o 16 g r a n d e s u n i d a d e s d e 
" -itc ( « e n ^ d e , o s m i s a ñ o s a 
CC1Un o . p r o x i m a d o d e $ 5 8 8 . 1 8 0 . 5 7 6 , 
f E n t i d a d m a y o r q u e se h a p r o p u o s 
^ n el C o n g r e s o h a s t a a h o r a . D e l 
i0. ei d r los c r é d i t o s c o n c e d i d o s e n e l 
' l 'ecto de l e y $ 1 1 0 . 7 2 6 , 1 6 0 s e e m -
p l e a r á n en l a s c o n s t r u c c l o n G s d e l p r i -
mer a ñ o . 
C \ > T > I D A T O P R O H I V I S I O N I S T A 
PARA JJA P R E S l D E N l T I A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
s;t p a ú l J u l i o 21 , 
c o n v e n c i ó n d e l P a r t i d o N a c i o -
nal p r o h l h l s t a p o s t u l ó h o y a J . F r a n k 
B a n l y e x - p o b e r n a d o r d e I n d i a n a , 
candidato p a r a P r e s i d e n t e d e l o s E s 
todos U n i d o s y a l d o c t o r J i a * 
. . .uh flí» X a s h v l l i e p a r a V I 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : B o n o s d e l E m p r é s t i t o de C u b a de 
C . H . E , s P01- 100 ( a ñ o d e 1 9 1 4 ) 9 9 . 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 0 2 0 0 0 0 — 2 8 0 
C h i c a g o . . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 6 1 
B a t e r í a s : N e w Y o r k , T e s r e a u y R a -
r i d e n ; C h i c a g o , P a c k a r d , L a v e n d e r y 
F i s c h o r . 
U m p i r e s : K l e m y E m s l i e . 
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R G 
P i t t s b u r g , j u l i o 2 1 . 
E l j u e g o d e h o y e n t r e e l B r o o k l y n 
y e i P i t t s b u r g t u v o q u e s u s p e n d e r s e 
p o r l l u v i a e n e l c u a r t o i n n i n g , e s t a n -
d o e l gcore t r e s p o r d o s a f a v o r de los 
P i r a t a s . 
drith, de N a s h v 
flente 
P . L U Í -
I c o P r e s i -
V . A P O R A T R A C A D O 
yuexa Y o r k , J u l i o 2 1 . 
É l v t p o r " C a r r i l l o " d e l a • • U í ü t e d 
IVuit C o m p a n y " , l l e g ó a e s t e p u e r t o 
«¡ta noche , p r o c e d e n t e d e S u r A m é -
rica, con -ve in t i cuatro h o r a s d e r e t r a -
jo fleb'do a l m a l t i e m p o d e l o s ú l t i -
mos c inco d í a s . 
j a m e s M o n a h a n , C ó n s u l d e l o s E s -
tados U n i d o s e n K i n g s t o n , J a m a i c a , 
je h a l l a b a e n t r e l o s p a s a j e r o s . 
• R H / S O N P I D E I J * C O O P E R A C I O N 
D E L O S G O B E R N A N T E S 
E U R O P E O S 
W a s h i n g t o n , J i ü i o 21 . 
E l P r e s i d e n t e A V U s o n h a d i r i g i d o 
mensajes p e r s o n a l e s a l o s g o b e r n a n -
tes ei iroiK'osi p i d i é n d o l e s q u e c o o p e , 
rfn con é l p a r a q u e l o s q u e p e r e c e n 
de h a m b r e en P o l o n i a , p u e d a n r e c i -
bir v í v e r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
C H I C A G O Y W A S H I N G T O N 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 1 . 
E l W a s h i n g t o n b a t e ó h o r r o r e s h o y , 
d á n d o l e 17 h i t s a S c o t t ; s i n e m b a r g o 
p e r d i ó e I d e s a f í o c o n e l C h i c a g o , p o r 
e r r o r e s , s i e t e p o r c i n c o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E 
C h i c a g o . . . . 1 0 0 5 0 0 1 0 0 — 7 12 1 
W a s h i n g t o n . . . 0 0 1 0 0 0 2 0 2 — 5 17 5 
B a t e r í a s : C h i c a g o , S c o t t , C i c o t t e y 
S c h a l k ; W a s h i n g t o n , D u m o n t , A y e r s , 
S h a w y H e n r y . 
U m p i r e s : O ' L o u g h l i n y H i l d e b r a n d . 
C L E V E L A N D Y F I L A D E L F I A 
F i l a d e i f i a , j u l i o 2 1 . ^ 
E l C l e v e l a n d c o n e c t ó ' n u e v e de s u s 
d o c e h i t s e n t r e s i n n i n g s , y le g a n ó e l 
d e s a f í o a l F i l a d e i f i a . G a n d ü dio t r e s 
d e c u a t r o v e c e s a l b a t e . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
C l e v e l o n d . . . 0 4 2 0 0 0 0 1 0 — 7 12 0 
F i l a d e l f i a . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 1 — 2 7 3 
B a t e r í a s : C l e v e l a n d , C o u m b e y D a -
l y ; F i l a d e l f i a , N a b o r s y M e y e r y C a -
r r o l l . 
U m p i r e s : C h i l l y E v a n s . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n L o u i s v i l l e : 
L o u i s v i l l e 1 
K a n s a s C i t y o 
S c o r e de P a l m e r o : 
P a l m e r o , p . . . . 2 0 0 0 4 0 
A P a l m e r o le d i e r o n doce h i t s y le 
h i c i e r o n c i n c o c a r r e r a s e n n u e v e i n -
n i n g s ; d i ó c u a t r o b e s e s p o r b o l a s ; s a -
c ó c u a t r o s t r u c k o u t s ; t^es de los h i t s 
f u e r o n t w o b a j j e r s . 
B A L D O M E R O A C O S T A 
E N E L W A S H I N G T O N 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 1 . 
B a l d o m e r o A c o s t a . e i o u t f i e l d e r c u 
b a ñ o , q u e p e r t e n e c i ó a l W a s h i n g t o n 
d e l a L i g a A m e r i c a n a y j u g ó e s t e 
sólo h a r e g i s t r a d o 80 ^ s o ^ n u e v o s l e *f,0 T e l M i n n e ? ; p 0 l i S J f ^ ^ w S ' 
c i ó n A m e r i c a n a , h a v u e l t o o l W a s h -
LA P A R A L I S I S I N F A N T I L 
E N N E W Y O R K 
New Y o r k , j u l i o 2 1 . 
Aunque e l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d i a ? 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l c o m e r c i a l : 4.114 p o r 100 . 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4 . 7 1 1 |4 . 
P o r l e t r a : 4.76.13116. 
P o r c a b l e ; 4.76.1 2. 
F R A N C O S 
P o r c a b l e ; 5.90. 
P o r l e t r a : 5.90.3 4 
M A R C O S 
P o r l e t r a : 72.3 1 
P o r c a b l e : 72.7 8 
C O R O N A S 
P o r l e t r a : 12.55. 
P o r c a b l e ; 12.65. 
F L O R I N E S 
P o r l e t r a : 41.7116. 
P o r c a W e : 4 1 . 9 ¡ 1 6 , 
L I R A S 
P o r l e t r a : 6.41. 
P o r c a b l e : 6.40. 
R U B L O S 
P o r l e t r a : 80.1 2. 
P o r c a b l e : 3 0 . 3 1 . 
P l a t a e n b a ñ a s : 63.3 8 
P e s o m e j i c a n o : 48.3 4 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s : a s e s e n t a 
d í a s 3.1'2 a 3 4 ; N o v e n t a d í a s , 3.3 4 
a 4 ; s e i s m e s e s , 4 a 4.1 t 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o : 64 f r a n c o ? 
60 c é n t i m o s a l contado-
C a m b i o s o b r e L o n d r e s : 28 f r a n c o s 
15.112 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r c i e n t o : 90 f r s . 
CO c é n t i m o s . 
r a r , 
pará l i s i s i n f a n t i l , e l n ú m e r o d e c a s o s 
más bajo d e s d e e l 3 d e j u l i o , l a s a u -
toridades a c o n s e j a n a l p ú b l i c o q u e n o 
se m u e s t r e o p t i m i s t a . E l C o m i s i o n a -
do E m e r s o n a f i r m ó q u e n o l e s o r p r e n 
dería que l a l i s t a de a t a c a d o s a r r o j a -
se m a y o r n ú m e r o m a ñ a n a , d e b i d o a l 
intenso c a l o r r e i n a n t e . 
C O N T R A S E I S P O L I C I A S 
N u e v a Y o r k , 2 1 . 
A n t e e l G r a n J u r a d o se h a a c u s a d o 
% seis d e t e c t i v e s d e h a b e r s i d o s o b o r . 
nados p o r t r a t a n t e s de b l a n c a s . 
D e p o r t e s 
M A T C H D E B O X E O C A N C E L A D O 
i M n e o a p o l i s . j u l i o 2 1 . 
P o r no p o d e r p o n e r s e de a c u e r d o 
Bobre q u i é n d e b í a de f u n g i r de r e f e -
ree, h a s ido c a n c e l a d o e l m a t c h d e 
boxeo de d i e z r o u n d s q u e d e b i ó h a . 
iwrse e f e c t u a d o e s t a n o c h e , e n e s t a 
ciudad, e n t r e e l c h a r n p i o n de p e s o l i -
gero F r e d d i e W o l s h , i n g l é s , y C h a r -
l a W h i t t e , de C h i c a g o . 
A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
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Cleveland '. ' . ' . * ' . * * ' ' 49 
^ a g o .* . ' 
Washington . . . . 
^ t r o i t . 
F i ladel f ia . ' * • • 
i n g t o n , p r e s e n t á n d o s e h o y . E l M i n -
n e a p o l i s lo c a m b i ó p o r el o u t f i e l d e r 
H e n r y R o n d e a u . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N e w Y o r k , j u l i o 21-
S a J i e r o n — V a p o r e s : S a n t i a g o — H a -
b a n a ; P i n a r d e l R i o — H a b a n a . 
D e l a w a r e B r e o k n o t e r , j u l i o 21 . 
P a s ó v n p o r L o a d n e r , ( I n g l é s ) P h l -
l a d e p h i a p a r a l a H a b a n a . 
P o r t E a d s , J u l i o 2 1 . 
S a l i ó v a p o r P r e s t o n ( n o r u e g o ) p a -
r a S a n t i a g o . 
B O L S A D E L O N D R E S 
C o n s o l i d a d o s : 59.5 8 
F e r r o c a r r i l e s I ' n l d o s : 84.114. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
J O V E N S U I C I D A 
L a j o v e n Z o i l a V a l e n z u e l a V a l d é s , 
d e 16 a ñ o s d e e d a d y v e c i n a de A m i s -
t a d 136, a b a n d o n ó a y e r s u d o m i c i l i o , 
d e j á n d o l e - u n a c a r t a a l a s e ñ o r a M a . 
l í a V a l d é s , d o n d e le d e c í a q u e no c u l -
p a r a n a n a d i ede s u m u e r t e y d e c e p -
c i o n e s f a m i l i a r e s y a m o r o s a s e r a y 
los m ó v i l e s q u e t e n í a p a r a n o d e s e a r 
l a v i d a . 
P o r l a t a r d e , e l v i g i l a n t e 1.162 s o r -
p r e n d i ó e n M o n t e y A m i s t a d a i p r i -
m o de Z o i l a , e l m e n o r A l f r e d o V i H a . 
b a , d e t r e c e a ñ o s y v e c i n o de M a l o j a 
18 , f o r c e j e a n d o c o n l a j o v e n 
H u r t o d e S 9 7 0 
E n l a J e f a t u r a de l a p o l i c í a da l a 
v i l l a de S a g u a l a G r a n d e , u n t e e l t e -
n i e n t e M a n u e l T e j i d o r , c o m p a r e c i ó 
e. d í a 19 d e l m e s a c t u a l ^ c o m o a l a s 
c i n c o y m e d i a de l a t a r d e , C a r l o s M.u-
,1er y C o u s c i e n c e , n a t u r a l de I t a l i a , 
de 49 a ñ o s y v e c i n o de a q u e l l a p o -
K l a c i ó n , d e n u n c i a n d o q u e e n l o s p r i -
m e r o s d í a s d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o , 
se t r a s l a d ó a e s t a cap i ta l^ d o n d e de-
s e m p e ñ ó d u r a n t e u n m e s el c a r g o de 
e l e c t r i c i s t a d e l a c o m p a ñ í a " L e o p o l -
do F r e g o l i " , q u e a c t u ó e n e l t e a t r o 
V a y r e t . 
Q u e d e s p u é s t u v o ciuo i r c o m o e m -
p l e a d o de l a a l u d i d a c o m p a ñ í a a 
M a t a n z a s , y q.ue e l m e j i c a n o A . t o a s o 
L ó p e z L ó p e z , de 27 a ñ o s y t a m b i é n 
e m p l e a d o de l a e m p r e s a , lo a y u d ó a 
b&cer s u e q u i p a j e , d e l q u e n o t ó a s u 
a r r i b o a l a c i t a d a p o b l a c i ó n ^ q u e le 
h a b í a n s u s t r a í d o $970, de l o s c u a l e j 
Í 2 7 0 e r a n e n l i b r a s e s t e r l i n a s y $700 
e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
C o n t i n u ó s u v i a j o , a c o m p a ñ a n d o a 
F r e g o l i e n s u " t o u r n e e " p o r l a I s l a , 
y a l L e g a r a C í e n f u e g o s s u p o q u e 
L ó p e z e r a e l a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n , 
p u e s d u r a n t e s u e s t a n c i a e n l a s d i -
v e r s a s c i u d a d e s q u e r e c o r r i e r o n ^ d i -
l a p i d ó c a n t i d a d e s de d i n e r o q u e no 
e s t a b a n e n r e l a c i ó n c o n el s u e l d o q u e 
d i s f r u t a b a . 
E n v i s t a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
M i i l l e r t e l t e n i e n t e T e j i d o r c o m i s i o n ó 
a los v i g i l a n t e s de l a p o l i c í a de S a -
grua. Migue . ' V e l á z q u e z y J o s é M a -
n u e l C a r n e a d o , p a r a que p r o c e d i e r a n 
a l a d e t e n c i ó n de L ó p e z , l a q u e r e a -
l i z a r o n e n e l h o t e l " P l a z a " de C l f u e n -
tes , o c u p á n d o l e v a r i a s h o j a s de t í t u -
los de l a R e n t a , v e i n t e pesos m o n e -
d a a m e r i c a n a ; t r e s pesos 31 c e n t a v o s 
p l a t a c u b a n a y 32 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
P r e s e n t a d o A l f o n s o a n t e e l s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de S a s r u a é s t e 
lo r e m i t i ó a l a c á r c e . ' de l a H a b a n a , 
a d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n s e g u n d a , a 
q u i e n le e n v i ó t o d a s l a s a c t u a c i o n e s . 
E s t a ú l t i m a a u t o r i d a d se i n h i b i ó 
d e c o n o c e r d e l caso< r e m i t i é n d o l e l a s 
d i l i g e n c i a s a l s e ñ o r J u e z de l a s e c -
c i ó n p r i m e r a , q u e a y e r t a r d e d i c t ó 
a u t o p r o c e s a n d o p o r h u r t o a L ó p e z , a 
q u i e n le s e ñ a l ó C00 pesos de f i a n z a 
p a r a q u e p u e d a d i s f r u t a r de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
S i e n d o l a s doce y d i e z s e s u s p e n d e 
l a s e s i ó n y s e a c u e r d a s u s p e n d e r l a s 
s e s i o n e » h a s t a d e n t r o de v e i n t i c i n c o 
d í a s . 
i 
U I I Í N T E 
J U N I O 
u n 
d9 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A M A G N A 
O c u p a l a p r e s i d e n c i a e l s e ñ o r L e o -
p a r a j po ldo P i t a , a c t u a n d o de s e c r e t a r l o l o s 
a r r a n c a r de s u s m a n o s u n j a r r i t o , q u e s e ñ o r e s V á r e l a y M é n d e z N e i r a , y 
a l q u i t á r s e l o p u d o n o t a r h a b í a c o n - s i e n d o l a s n u e v e de l a n o c h e s e a b r e 
N e w p o r t N e w s , j u l i o 21 . 
S a l l ó v a p o r M a l d o g a r d , 
A n t i l l a s . 
p a r a l a s 
M o b l l a , j u l i o 21 
L l e g ó : g o l e t a F a n n i e P r e s s o t , C u . 
ba-
B o s t o n , j u l i o 21 . 
S a l l ó : v a p o r N i c o l á s ( n o r u e g o ) p a -
r a B a r a c o a . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
t e n i d o u n a d i s o l u c i ó n de f f ó s f o r o i n -
d u s t r i a l . 
C o n d u c i d a l a j o v e n a l c e n t r o de s o -
c o r r o s d e i p r i m e r d i s t r i t o , e l d o c t o r 
S c u l l l a a s i s t i ó , c e r t i f i c a n d o p r e s e n t a -
b a u n a f u e r t e i n t o x i c a c i ó n p r o d u c i d a 
p o r l a m e n c i o n a d a s u b s t a n c i a . 
la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r M o n t e r o p i d e l a p a l a b r a 
p a r a r e f e r i r s e a l a r t í c u l o 81 , q u e t r a 
t a de l a s s e s i o n e s p o r a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n . 
E l p r e s i d e n t e le d i j o a l s e ñ o r M o n 
t e r o , q u e no c a b í a s u d i s c u s i ó n p o r no 
h a b e r t e n i d o q u e a p l i c a r s e d i c h o a r -
P E R J U R I O ¡ t í c u l o e n n i n g u n a de l a s s e s i o n e s ce-






A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , j u l i o 21 . 
E l M e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o e s t u y o 
u n poco m á s a c t i v o h o y , s u b i e n d o l o s 
p r e c i o s I j l B c e n t a v o s l a v e n t a d e d i e z 
m i l s a c o s , de " C u b a s " p a r a p r o n t o 
e m b a r q u e , a 5 5 16 c e n t a v o s c o s t o y 
f l e te , i g u a l a 6.35 p o r c e n t r í f u g a , y 
5.65 por l a e m í e l e s a l o s o p e r a d o r e s . 
L o s r e f i n a d o r e s s i n e m b a r g o , se m o s 
3 6 Í l r a r o n t o d a v í a i n d i f e r e n t e s a l o s e fec 
3 6 tos d e " C u b a s " a u n q u e c o m p r a r o n 
3 8 u n a c a n t i d a d l i m i t a d a a S . l ' S c o s t o j 
3 9 ¡ f le te-
4 0 E l r e f i n o se m o s t r ó f i r m e y se con 
4 2 p i g n a r o n m o d e r a d a s t r a n s a c c i o n e s , lo 
4 8 
61 
L I G A N A C I O N A L 
L _ . B O S T O N Y S A N L U I S 
L u i s , j u l i o 2 1 . 
í i * 0 1 6 8 s e d e b i l i t ó e n e l o c t a v o i n -
* J' le d i e r o n u n h o m e r u n , u n o 
' •Rn6* J£ y o tro d e u n a ' a n o t a n d o 
0°E?011 dos c a r r e r a s e n © s e I n i n g , 
i e p a r a f 
1 d i n e -
á9 tres ba 
% Bos ton 
fres L u i s , c u a t r o p o r 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C . H . E . 
• ton. . 
n L u i s 
1 0 0 1 0 0 0 2 0 — 4 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 — 3 
sufres , a06 
l a l a je01*' 
;rder jon»»' 
a l trabajo-
i r á rápid»; 
8 frecueBW 
i d a , « * ? 
O h 
( W d v ^ o B T 0 S ^ . ' T y l e r : H u g h ^ 
G o n z á ü z n L u l 8 ' A m e s ' W i ^ a m s 
G o n z á l ez, c . 
V . C . H . O . A . E . 
2 1 2 3 1 1 
^ n a i ? ^ J í . a t h e w s o n , f u n g i e n d o d e 
^ t e a m - J ^ F T * * * ^ ™ » 
^ eI n o v ^ % • s ~ e m l : , a t a r e U s c o r e 
,0 eI F U a d ^ f í y d e s P u é s ? a n a i -
coatro U l a e n el d é c i m o : s e i s p o r 
d a c i ó n p o r e n . r a d í 
H O S i 
p a q u e e 
C o l o r t » 
L l A i 
n i c a l ^ 
f.lladelfia 
^ i n a t i 
C . H . E . 
0300O100O2— 6 13 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 — 4 13 , A t e r í a . . , . W , f 0 0 0 1 
fe; C i ^ J / ^ ^ f a R i x e y y K i l l L 
wingo a t l ' S c h n e t d e r , K n e t z e r y 
^ P ^ : Q u i g l ^ y B y r o n . 
^ t o 2 ! O R K Y O H I C A G O 
S E Í C * * 1 W V Z 0 ! ' QU6 ** 
Y ¿ r k un T J ^ ' 8 * n ó p a r a e l 
* ^ b B : m u y r 4 i d o -p o r u n a 
c u a l se e s p e r a b a , e n v i s t a d e l c o n t i -
n u o b u e n t i e m p o . L o s p r e c i o s no c a m 
b i a r o n a 7.65 p a r a el g r a n u l a d o f i n o . 
L a s a p l a z o n o e s t u v i e r o n t a n t i r a n 
t e s , y b a j o l a i n f l u e n c i a d e l i q u i d a -
c i o n e s a q u í y a l l í p o r c a s o s c o n v e . 
n l e n t e s y l o s p r e c i o s a f l o j a r o n de 2 
a 7 p u n t o s d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s ; 
p e r o h u b o u n g r a n a p o y o d e los i n t e -
r e a e s i n d u s t r i a l e s y a n t e s d e l c i e -
r r e r e c u p e r a r o n e n p a r t e l o s p r e c i o s 
d e l c i e r r e u n d e s c e n s o ne to d e 1 a 5 
p u n t o s . S e p t i e m b r e se v e n d i ó de 5.39 
a 5.37, c e r r a n d o a 5 . 3 9 ; D i c i e m b r e d e 
5 09 a 5 .07 , c e r r a n d o a 5 . 0 9 ; M a r z o 
d e 4.48 a 4.45, c e r r a n d o a 4 .47 
V A L O R E S 
N e w Y o r k , j u ü o 21 
E n s u s r a s g o s y m a n i f e s t a c i o n e s 
p r i n c i p a l e s , e i m e r c a d o d e h o y fue 
e n g r a n p a r t e u n a r e p e t i c i ó n de l a s 
s e sdones p r e c e d e n t e s . 
L a s a c c i o n e s e s p e c i a l e s , p r i n c i p a l 
m e n t e l a s d e m u n i c i o n e s , e q u i p o s i n -
d u s t r i a l e s y m o t o r e s , s e e l e v a r o n a 
n i v e l e s de a l t u r a v a r i a b l e , e n p a r t e 
c o m o r e s u l t a d o d e l a a c t i v i d a d de 
c a m a r i l l a s ; y l a d e m e t a l e s s i n t i e r o n 
l a i n f l u e n c i a d e n o t i c i a s m á s f a v o r a . 
b l e s a c e r c a d e l a s c o n d i c i o n e s d e l co . 
m e r c l o e x t r a n j e r o . 
L a ú n i c a e x c e p c i ó n n o t a b l e - d e l a 
m a r c h a i r r e g u l a r d e l d i a a n t e r i o r f u é 
l a q u e o f r e c i e r o n l a s n a v i e r a s . 
L o s " M a r i n o s " se r e p u s i e r o n b a * . 
t a n t e d e l a g r a n m e r m a q u e s i g u i ó 
a l a n u n c i o d e l a c o n t r i b u c i ó n de gue 
r r a e x t r a n j e r a , r e v e l á n d o s e m a y o t 
a c t i v i d a d e n " U n i t e d F n d t " , ' G u l f ' y 
" W e s t I n d i e s " ; l l e g a n d o e s t a s ú l t L 
m a s a a c e r c a r s e h a s t a u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n d e s u a l t a c o t i z a c i ó n ' L a s 
v e n t a s t o t a l e s d e a c c i o n e s a s c e n d i e -
r o n a 420 .000 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
A z u c a r e r a C u b a n a A m e r i c a n a , 221 
C u b a Ca-rye S t í & a x flDaliiiO 59 .3 < 
E s p a ñ a y v e c i n o de R e v i l l a g i g e d o 143 
d e n u n c i ó a y e r e n l a 4 a . e s t a c i ó n de 
P o l i c í a q u e C e l e d o n i o C a r n e i r o , v e c i -
n o de S a n t a C l a r a 9 , v e n d i ó p o r e s -
c r i t u r a p ú b l i c a e l t r e n de l a v a d o q u e 
t e n í a e s t a b l e c i d o e n s u d o m i c i l i o j u -
r a n d o no t e n e r d e u d a s d e n i n g u n a e s -
p e c i e , l o q u e e s i n c i e r t o , p u e s l e a d e u -
d a $ 1 0 4 . 4 0 p l a t a e s p a ñ o l a y $ 8 0 . 1 4 
m o n e d a a m e r i c a n a . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
L a s e ñ o r a A r u g e l a Q u e s a d a , v e c i n a 
de P r a d o n ú m e r o 13, a l t o s , p o r G e -
n i o s , p a r t i c i p ó a y e r a l v i g i l a n t e n ú -
m e r o 556, J 4 M a r t í n e z , de l a t e r c e r a 
e s t a c i ó n , q u e u n i n d i v i d u o d e s c o n o c i -
d o p e n e t r ó e n s u d o m i c i l i o e n l a m a -
d r u g a d a a n t e r i o r c o n e l p r o p ó s i t o de 
r o b a r . 
A R R O L L A L D O 
A l s e r a r r o l l a d o a y e r , e n C o n c h a e s 
q u i n a a C a p r i c h o , p o r e l a u t o m ó v i l 
3 ,155 , q u e c o n d u c í a e l c h a u f f e u r J o -
s é G a r c í a G o n z á l e z v e c i n o de S a l u d 
n ú m e r o 86 , e l m e n o r O s c a r P a z y 
G a r b a r r o s a , d e 7 a ñ o s de e d a d y v e c i -
n o d e M o n t e n ú m e r o 1 6 9 , s u f r i ó l e -
s i o n e s g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r todo e l 
c u e r p o . 
B R A Z O F R A C T U R A D O 
A l r o d a r u n b a r r i l de c e m e n t o h u b o 
d e c a e r s e a y e r J o s é R o d r í g u e z , v e c i n o 
d e A y e s t a r á n 16 , s u f r i e n d o l a f r a c t u -
r a d e l b r a z o i z q u i e r d o , de c u y a l e s i ó n 
f u é a s i s t i d o e n el c e n t r o d e s o c o r r o s 
d e J e s ú s d e l M o n t e . 
U N A C A I D A 
E l n i ñ o D o m i n g o M a r t í n e z A l v a . 
r e z , de d o s a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
S a n t o T o m á s n ú m e r o 23, f u é a s i s t i d o 
a y e r en e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l s e -
g u n d o d i s t r i t o de l e s i o n e s g r a v e s q u a 
s e p r o d u j o a l c a e r s e e n e l p a t i o de 
s u j i o m i c i l i o ^ 
R e c u r s o j * l u p r 
E n el r e c u r s o de a m p a r o e n e l d o -
m i n i o y p o s e s i ó n e s t a b l e c i d o p o r l a 
s o c i e d a d J e n a r o B e l l e n y C o . , a c o n -
s e c u e n c i a ¿ e p i e z a s e p a r a d a d e j u i c i o 
d e m a y o r c u a n t í a s e c u i d o p o r F r a n -
c i s c o V i z o s o C a n c e l a y o t r o s , s o b r e 
n u l i d a d do a c u e r d o s y o t r o s p r o n u n -
c i a m i e n t o s y f o r m a d a p a r a t r a t a r d e l 
n e m b r a m i s n t o de u n c o a - a d m i n i s t r a -
d o r , e l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
E s t e e n e l d i a de a y e r , c o n s i d e r a n - i o 
q u e a p a r t e d e que en .'a e s c r i t u r a de, 
17 d e A b r i l de 1916 q u e e n t e s t i m o -
n io o b r a e n l o s a u t o s p r i n c i p a ' c s 
3- q u e s i r v e de f u n d a m e n t o a l r e c u r -
r o de a m p a r o , no r e ú n e los r e q u i s i -
t o s q u e ex ige e l C ó d i g o de C o m e r -
tdo p u e s t o que no c o n s t a s u i n s c r i p -
c i ó n en e l R e g i s t r o M e r c a n t i l , el J u z -
gado , a l d e c r e t a r e l n o m b r a m i e n t o 
d e l c o - a d m i n i s t r a d o r e n I 0 3 b i e n e s d e 
l a s o c i e d a d de V i l a r , S e n r a y C o . . no 
e l 
S e l ee u n a a p e l a c i ó n d e l d o c t o r 
í ' r a n c i s c o H i l a r i o G a n d e n , f a r m a c é u -
t i co d e " L a B e n é f i c a " , p o r h a b é r s e l e 
s e p a r a d o d e l c a r g o y h a b e r s e c o m e t i -
do c o n é l u n a a r b i t r a r i e d a d . 
P o r u n a n i m i d a d s e t o m a e n c o n s i -
d e r a c i ó n , a s i c o m o l a u r g e n c i a d e l 
d e b a t e . 
H a b l a n a f a v o r , l o s s e ñ o r e s C e d r ó n 
y V e n a n c i o L ó p e z . 
S e a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d e l r e p o 
n e r e n s u c a r g o a l c i t a d o f a r m a c é u -
tico-
S e d a l e c t u r a a u n i n f o r m e de u n a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e l p r o c e d i -
m i e n t o de l a p r o v i s i ó n d e c a r g o s e n 
" L a B e n é f i c a " . 
H a b l a n e n p r o los s e ñ o r e s M a r -
t í n e z P é r e z y C e d r ó n y en c o n t r a los 
s e ñ o r e s B a l s e i r o y M é n d e z N e i r a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z P é r e z , p r o p o n e 
q u e s e h a g a n c o p i a s y s e r e p a r t a n a 
l o s d i s t i n t o s o r g a n i s m o s d e l C e n t r o ; 
a u e p a s e a e s t u d i o de l a C o m i s i ó n 
P a r l a m e n t a r i a , y l a p l a n t i l l a q u e p a 
s e a l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a . 
E l s e ñ o r B a r g u e l r a f i r m a n t e d e l es 
c r i t h o i n f o r m a 
E l s e ñ o r A ñ e l d i c e q u e e s t e a s u n t o 
c a de g r a n i m p o r t a n c i a , q u e y a v i e n e 
de u n a c o m i s i ó n y e r e q u e n o d e b e 
de p a s a r a n i n g r u n a c o m i s i ó n y q u e 
s e debe de t r a t a r u r g e n t e m e n t e , s i n o 
e s t i m a q u e no Se t e n d r á p l a n t i l l a p a -
r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
S e a p r u e b a p o r u n a n i m i d a d l a p r o -
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r M a r t í n e z P é r e z , 
a u n q u e c o n l a a d i c i ó n de q u e s e c o n -
c e d a n 25 d í a s y que s e t r a t e e n e s t a 
^ l e g i s l a t u r a . 
Se d a c u e n t a c o n u n e s c r i t o d e l 
a r r e n d a m i e n t o d e l e s t a b l e c i m i e n t o RÍ 
t u a d o en S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , e n 
l a q u e p i d e r e b a j a e n l o s a l q u i l e r e s 
q u e p a g a . 
E l s e ñ o r V i c e n t e p i d e s e a u t o r i c e 
a l E j e c u t i v o p a r a q u e r e s u e l v a e s t e 
a s u n t o . 
S e a p r u e b a p o r u n a n i m i d a d l a p r o 
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r V i c e n t e . 
S e d a c u e n t a c o n u n a m o c i ó n f i r m a 
d a p o r v a r i o s s e ñ o r e s a p o d e r a d o s , 
d o n d e se p i d e n o s e c o n c e d a n los s a . 
I o n e s p a r a f i e s t a s a j e n a s a l C e n t r o , 
d o n d e se c o b r e l a e n t r a d a y q u e s e 
i m p a r t a n s o u v e n i r s a l o s f o r a s t e r o s 
v i s i t a n t e s - . 
Se d a c u e n t a c o n u n a e n m i e n d a a 
l a a n t e r i o r m o c i ó n d e l s e ñ o r C e d r ó n , 
a m b o s a a u n t o s p a s a n a l a C o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a . 
S e d a c u e n t a c o n u n a m o c i ó n d o n -
de s e p i d e se n o m b r e u n a c o m i s i ó n 
q u e d e s i g n e e l l u g a r e n q u e d e b e co -
l o c a r s e e l b u s t o d e i s e ñ o r E u g e n i o 
M a ñ a c h , r e g a l a d o p o r l a r e v i s t a " A c 
c i ó n G a l l e g a " . 
S e a c u e r d a n o m b r a r a l a S e c c i ó n 
de B e l l l a s A r t e s , p a r a q u e s e a a q u e 
d e s i g n e l a c o l o c a c i ó n de d i c h o b u s -
t o « s i c o m o l o s d e m á s r e t r a t o s de 
o t r o s P r e s i d e n t e s d e l C e n t r o . 
S e d a c u e n t a c o n u n a m o c l ó ^ *>n 
l a q u e s e p r o p o n e s e c o n s t r u y a u n 
h e m i c i d o , y un s a l ó n de c o n f e r e n c i a s 
p a r a u s o d e l a A s a m b l e a de A p o d e h a p e r t u r b a d o n i d e s p o j a d o e n 
d o m i i t l o y p o s e s i ó n de b i e n e s a .'a d e i r a d o s , c u y a c o s t o p o d r á s e r de ' s e i s 
J e n a r o B e l l o n y C o . , n i a n ' n g u n a 
o t r a p e r s o n a n i e n t i d a d , n i e s a m e -
d i d a p u e d e e s t i m a r s e c o m p r e n d i d a e n 
n i n g u n o de l o s c a s o s a q u a se r e f i e r o 
e l a r t i c u l o t e r c e r o de l a O í r d e n SS2 
do 1900 . 
E n s u c o n c e p t o , se d e c l a r a s i n l u -
g a r e l r e c u r s o de a m p a r o e n e l d o -
m i n i o y p o s e s i ó n e s t a b l e c i d o p o r J e -
r a r o B e l l o n y L o r e n z o , c o n l a e c o s t a » 
a c a r g o de l a s o c i e d a d r e c u r r e n t e . 
F e d i c t a e s t a s e n t e n c i a f u e r a d e 
t i e m p o , p o r e s t a r e l j u z g a d o o c u p a -
do e n o t r o s a s u n t o s y neso. 'uclones i m 
p o r t a n t e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
K I N A y a n ú n d e s o e n e l D L A . R I 0 D E 
L A M A R I N > 
m i l p e s o s . 
Se a p r u e b a q u e p a s e a l a C o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a . 
Se d a c u e n t a c o n u n a m o c i ó n d e l 
s e ñ o r C e d r ó n , e n l a q u e s e p i d e 5© 
r e g u l a r i c e l a f o r m a de p r e s e n t a r lajs 
p e t i c i o n e s y m o c i o n e s p o r los s e ñ o r e s 
A p o d e r a d o s . 
E l s e ñ o r B a r r i d o p i d e se a m p l i é 
e n e l s e n t i d o d e q u e los p r e s i d e n t e s 
d e l E j c u t i v o s a l i e n t e h a g a n f o r m a l 
e n t r e g a a l o s p r e s i d e n t e s e n t r a n t e s . 
Se a p r u e b a q u e p a s e a l a C o m i s i ó n 
P a r l a m e n t a r i a -
Se d a c u e n t a c o n u n a m o c i ó n r e 
p u l a r l z a n d o l a p a r t e a d m i n i s t r a t i v a 
d e l C e n t r o , f i r m a d a p o r e l s e ñ o r C e -
d r ó n . 
P u e s t a a v o t a c i ó n d i c h a m o c i ó n e s 
d'ftfifirbc ñ " 
V A L K X C I A . 
E n S u e c a se h a i n a u g u r a d o 
p u e n t e m e t A l l c o s o b r e e l J ú c a r , 
232 m e t r o s de l o n g i t u d , c o n a r r o y o 
y a n c h o s a n d e n e s p a r a v i a n d a n t e s , 
q u e p e s a 400 t o n e l a d a s . E l t r a m o 
c e n t r a l , de f o r m a p a r a b ó l i c a , m i d e 
70 m e t r o s d « l ú a y t i e n e o t r o s 10 
t r a m o s l a t e r a l e s de 14 m e t r o s c a d a 
u n o . 
E l c o s í - o es de SOO.frOO pese tas , 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
A r r a n c a el p u e n t e de l a s a f u e r a s 
de S u e c a , e n f r o n t a n d o c o n .'a c a l l e 
¿ o S a n J o s * , y e n l a z a a c o n t i n u a c i ó n 
c o n u n t r o z o de c a r r e t e r a , c o n s t r u i -
d a " a d h o c " , de u n o s s e i s k i l ó m e t r o s 
q u e v a a u n i r s e a l a p r o v i n c i a l d e 
A l e i r a a T a b a r e t a , e n t r e l o s p u e b l o s 
do C o r b e r a y L l a u r t . 
E s t a o b r a , a p a r t e d e f a c i l i t a r l a 
e x t r a c c i ó n de c o s e c h a s e n l o s t e r r e -
n o s p a n t a n o s o s p o r q u e a t r a v i e s a l a 
c a r r e t e r a , q u e t a m b i é n i n a u g u r a 
h o y a l s e r v i c i o p ú b l i c o , f a c i l i t a m u -
c h o e l t r á r t c o e n t r e l a s R i b e r a s b a -
j a y a l t a , a c o r t a n d o .'as d i s t a n c i a s 
p a r a A l e i r a y o t r o s p u e b l o s v p a r a 
e n l a z a r c o n l a c a r r e t e r a d e S i l l a a 
A l i c a n t e . , 
E s o b r a de g r a n i m p o r t a n c i a q u o 
g e s t i o n ó e l s e ñ o r P e r l s M e n c h e t a , 
c u a n d o f u ó d i p u t a d o p o r e l d i s t r i t o 
y e n s u c o n c e s i ó n i n t e r v i n i e r o n lo s 
s e ñ o r e s G a s s e t y A r m i f t á n , q u e e n 
a q u e l l a s a z ó n e r a n m i n l a t r o de T o -
m e n t o y d i r e c t o r de O b r a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
E l p u e n t e se l l a m a A l f o n s o X T T T . y 
e l R e y es e.' p a d r i n o ; p e r o e n l a i m -
p o s i b i l i d a d do v e n i r h a de legadrf s u 
r e p r e s e n t a c i ó n e n el c a p i t á n g e n e r a l . 
P a r a t r i b u t a r r o n o r e s a é s t a l l e g ó 
u n a c o m p a ñ í a d e M a l l o r c i . c o n b a n -
d e r a , m ú s i c a y e s c u a d r a d e g a s t a -
d o r e s . 
L a c i u d a d e s t á , e n g a l a n a d a . 
D e M a d / i d h a v e n i d o e l s e ñ o r 
A r m l ñ á n . 
— E n A l e i r a e x i s t e u n p a b e l l ó n c i -
n e m a t o g r á f i c o d e n u n c i a d o h a c e p e c o 
t i e m p o a l a a a u t o r i d a d e s p o r no r e u -
n i r l a s c o n d i c i o n e s q u e e x i g e n l o s 
r e g l a m e n t o s de e s p e c t á c u l o s . 
S e c e l e b r a b a u n a s e c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a , y d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n de 
u n a c i n t a se o y ó u n a d e t o n a c i ó n p r o -
d u c i d a p o r l a e x p l o s i ó n de u n f u e r t e 
c o h e t e q u e u n c h u s c o h a b l a d i s p a r a -
do e n l a c a l l e . 
C r e y e r o n lo s c o n c u r r e n t e s a l "cine* 
q u e l a e x p l o s i ó n se h a b í a p r o d u c i d o 
t n el i n t e r i o r d e l l o c a l , y a.' e s p a n t o 
p r o d u c i d o p o r e l r u i d o so s u m ó el 
d e l p á n i c o i n i c i a d o a l o i r s e u n a v o z 
q u e g r i t a b a * " F u e ? o ! 
C u a n t o s se h a l l a b a n en PI t e a t r o 
b u s c a r o n c o n a h i n c o l a s s a l i d a s , p e -
ro e n l a p r e c i p i t a c i ó n , n e r d l d a l a 
s e r e n i d a d , texios q u i s i e r o n s a l i r en 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
E n la o b s c u r i d a d se d e s a r r o . l o . r o n 
e s c e n a s d e g r a n v i o l e n c i a , s i e n d o 
a t r o p e l l a d o s l o s m á s d é b i l e s . 
C u a n d o "¡a s e r e n i d a d v o l v i ó a l o s 
U n i m o s , h e c h a l a l u z e n l a « a l a y 
r e s t a b l e c i d a l a t r a n q u i l i d a d , l o s a m e -
d r e n t a d o s e s p e c t a d o r e s v i e r o n c o a 
d o l o r q u e en e ' s u e l o h a b í a t e n d i d o s 
n u m e r o s o s c u e r p o s de n i ñ o s , c u y o s 
l l o r o s y l a m e n t o s a u m e n t a b a n l a t r i s 
t e z a d e l c u a d r o . 
S e l e s a t e n d i ó lo m á s p r o n t o q u e 
f u é p o s i b l e . 
D o s h a b í a n r e c i b i d o c o n t u s i o n e s 
de t a n t a i m p o r t a n c i a q u e s u e s t a d o 
e r a g r a v e ; u n o s 20 s u f r í a n m a g u l l a -
m i e n t o s g r a n d e s y 36 p r e s e n t a b a n h a 
r l d a s de e s c a s a g r a v e d a d . 
L a m a y o r í a de l o s n i ñ o s s o n m e -
n o r e s de d i ez a ñ o s . • 
— C o m u n i c a n d e l p o b l a d o de P a -
t r a i x u n s u c e s o q u e p a r e c e u n a a v e n 
t u r a f o l l e t i n e s c a , y q u u e h a p u e s t o 
e n c o n m o c i ó n a t o d a s l a s m a d r e s do." 
c o n t o r n o . 
S e g ú n ' l a » n o t i c i a s a q u í r e c i b i d a s , 
¡a v e r s i ó n d e l s u c e s o es l a s l g u l e n t e r 
" V a r i o s m u c h a c h o s se e n c o n t r a -
b a n j u g a n d o en e l c a m i n o de d i c h o 
p o b l a d o , c u a n d o se l e a a c e r c ó u n a 
a n c i a n a q u e l l e v a b a u n a m u f i e c t . 
p r e c i o s a , l u j o s a m e n t e v e s t i d a y de 
g r a n t a m a ñ o . A c e r c ó s e a l o s n i ñ o s , 
e n s e ñ ó l e s el b e b é y c o n m i m o s y h a -
l a g o s p r o m e t i ó a u n a d e l a s p o b r e ? 
c r i a t u r a s , q u e se l l a m a A s r u s t í n K e -
rrio . 's , d e se i s a ñ o s de e d a d , q u e le 
d a r í a t a n b o n i t o j u g u e t e s i se I b a 
c o n e l l a . 
D a v i e j a t o m ó e n b r a z o s a l a p o -
b r e c r i a t u r a , q u e e n t r e t e n i d a c o n 
l a m u ñ e c a , s e g u r a m e n t e no se d a b a 
c u e n t a q u o le a l e j a b a n de s u c a s a ; 
p e r o a d v e r t i d o s de lo q u e o c u r r í a , 
u n o s l a b r a d o r e s q u e s e e n c o n t r a ' . - a n 
en u n c a m p o i n m e d i a t o , p o r los g r i -
tos q u e d a b a n los o t r o s n i ñ o s , s a -
l i e r o n a l c a m i n o y a y u d a d o s p o r a l -
g u n o s v e c i n o s y u n a g e n t e de , l a a u -
t o r i d a d q u e i b a e n u n t r a n v í a de l c e -
m e n t e r i o , d e t u v i e r o n a l a v i e j a , s i e n -
do e l n i ñ o A g u s t í n r e i n t e g r a d o a su 
d o m i c i l i o . 
L a v i e j a se . l a m a R o s a B e a d a G a r -
c í a , d e s e s e n t a y s i e te a ñ o s y fué p u e s -
t a a d i s i p o s l c i ó n de l J u z g a d o . 
H a c e p r ó x i m a m e n t e u n a s e m a n a , 
o t r o n i ñ o de o n c e a ñ o s d e s a p a r e c i ó 
de s u d o m i c i l i o de P a t r i a x . E l v e -
c i n d a r i o c r e e q u e h a s i d o s e c u r s t n i -
do . a t r i b u y e n d o a l a R o s a B e a d a e l 
h e c h o . 
C o m o c o n s e c u e n c i a , l a s m a d r e s 
n o d e j a n n a l i r a l o s p e q u e ñ o s a l u -
g a r a l a c a l l e , t e m e r o s a o de q u e se 
l o s r o b e n . 
E l J u z g a d o t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
p a r a d e s c u b r i r e l p a r a d e r o d - l n i ñ o 
d e s a p a r e c i d o y a v e r i g u a r a q u é c a u -
s a s o b e d e c i e r a e l secuestro . '* 
E l J u z g a d o t r a b a j a a c t i v a m e n t e en 
o.* a s u n t o d e l a d e s a p a r i c i ó n de n i -
ñ o s . I n d u d a b l e m e n t e se t r a t a de u n a 
b a n d a p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d a quo 
r e a l i z a s u s f e c h o r í a s c o n a r r e g l o a 
u n p l a n m e t ó d i c o y p r e p a r a d o . 
S e t i e n e n o t i c i a de u n n u e v o c a s o 
d e s e c u e s t r o . E l n i ñ o de o n c o a ñ o s 
J u a n C a r b o n e r o se m a r c h ó a j u g a r , 
y no h a v u e l t o a s u c a s a t o d a v í a . L a ! 
p o b r e m a d r e h a c a l d o e n f e r m a y \ 
t i e n e q u e g u a r d a r c a m a a c o n s e c u e n -
c í a de l a t e r r i b l e e x c i t a c i ó n n e r v i o - i 
i a q u e l e h a p r o d u c i d o l a a u s e n c i a 
d© s u h i j o . 1 
E n esto n o v e l e s c o s u c e s o v a n a p a -
r e c i e n d o p e r s o n a j e s n u e v o s , p i n t o r e s 
coa y e x t r a ñ o s , p e r t e n e c i e n t e s a un '< 
m u n d o e s p e c i a l de h a m p a y t r u h a - ' 
n e r f a . 
E l J u e a h a d e c r e t a d o d o s n u e v a s 
d e t e n c i o n e s . E n t r o e l l a s figura l a de l ¡ 
a m a n t e d a R o s a B e a d a . .la v i e j a e m - . 
b a u c a d o r a . E s t e es u n t i p o p e c u l i a r , j 
to P é r e z , y h a s i d o d e p e n d i e n t e do 
u n c i r c o de fieras. 
S e h a p u b l i c a d o e l p r o g r a m a d t 
l a s fiestas q u e c o m e n z a r á n e l d í a 11 
de e s t e m e s y t e r m i n a r á e.' 21. 
E l d í a I I se c e l e b r a r á u n a c o r r í - i 
d a de t o r o s , e n l a q u e a c t u a r á n do | 
m a t a d o r e s G a o n a , J o s e l i t o y B e l m o . i - j 
te, y l o s d i a s 18, 19 y 20 s s v e r i f i - 1 
c a r á u n g r a n c o n c u r s o h í p i c o . 
H a b r á , a d e m á s . E x p o s i c i ó n d e d a - ; 
v e l e s , c o n c u r s o s de n a t a c i ó n , fiesta 
d « a v i a c i ó n y o t r o s m u c h o s f e s t e - ; 
j o s p o p u l a r e s . I 
— E n u . i a c a s a de.' e n s a n c h e de 
R u z a f a l a p o l i c í a h a d e s c u b i e r t o 
u n a f á b r i c a de m o n e d a f a l s a , d e t e -
n i e n d o a t r e s h o m b r e s y dos m u j e r e s 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de b a r r a s d e 
m e t a l , c r i s o l e s , t r o q u e l e s y o t r o s ú t i -
l e s . 
D e b a j o de u n o s l a d r i l l a s h a l l a r o n , 
los a g e n t e s 269 d u r o s , 373 m o n e d a s 1 
de d o s p e s e t a s y 302 de p e s e t a , t o d a s j 
t e r m i n a d a s . 
R e v i s t e n g r a n i m p o r t a n c i a los d e s -
c u b r i m i e n t o s de f á b r i c a s de m o n e d a j 
fa . ' sa q u e a c a b a n de e f e c t u a r s e . 
A u n q u e se g u a r d a g r a n r e s e r v a e n 
e l a s u n t o , p a r e c e q u e l a s t a l e s f á b r i -
c a s e r a n o c h o , y b a s t a n t e p e r f e c c i " - i 
n a d a s , d a d a l a c a s i p e r f e c t a I m i t a -
c i ó n h e c h a p o r e l l a s de l a s p e s e t a s l e - | 
g í t i m a s . 
E n l o s r e g i s t r o s p r a c t i c a d o s se i n -
c a u t ó l a p o l i c í a d e l o s ú t i l e s d e f a - . 
t r i c a c i ó n y de g r a n c a n t i r l a d d e u n j 
m e t a l b l a n c o , m u y p a r e c i d o a l a p í a - | 
t a , en f o r m a de . ' á g r i m a s . 
L a c u a d r i l l a de C a y e t a n o P a u t r a -
b a j a b a s o b r e s e g u r o . T e n í a u n a c l i e n -
t e l a i m p o r t a n t e q u e le h a c í a los e n -
c a r g o s de m o n e d a s . 
E l l o s l a s f a b r i c a b a n y r o m p í a n 
l u e g o lo s m o l d e s . G e n e r a l m e n t e el 
d i n e r o f a l s o lo p a s a b a n e n los m e r -
c a d o s d e J a c i u d a d o lo a d q u i r í a 
g e n t e q u e t e n í a q u e s a l i r a los p u e -
b los , d o n d e o f r e c e m e n o s d i f i c u l t a d e s 
r i m a . LAS p a r t i d a s n o e x c e d í a n c a s i 
a u n c a de 2 .000 a 2.500 p e s e t a s . 
U n a v e z c o n o c i d o p o r .'a P o l i c í a c ó 
m o t r a b a j a b a n l o s m o n e d e r o s , l a 
o p e r a c i ó n de p i l l a r l e s e n f l a g r a n t e 
d e l i t o f u é f a c i l í s i m a . S e l i m i t a r o n a 
c o g e r a u n p a r r o q i a n o , le o b l i g a r o n 
a q u e e n c a r g a r a u n a p a r t i d a de m o -
n e d a f a l s a y c u a n d o c a l c u l a r o n q u e 
se e n c o n t r a b a n t r a b a j a n d o , p i d i e r o n 
e l m a n d a m i e n t o j u d i c i a l y e f e c t u a r o n 
e l c o p o . 
S e c o m e n t a m u c h o q u e h a s t a a h o -
r a no f u e r a n d e s c u b i e r t o s , p u e a e.' 
C a y e t a n o P a u F o n t e r a o o n o c i d o c o -
m o m o n e d e r o f a l s o ; V i c e n t e A n d r e u 
M a r t í n e z , t a m b i é n e s c o n o c i d o c o m o 
m a l e a n t e y los t r e s i n d i v i d u o s y l a 
M a r í a y J o s e f a , v i v í a n j u n t o s . 
— E n e l t e a t r o P r i n c i p a l s e h a c e -
l e b r a d o u n c o n c i e r t o v o c a l e i n s t r u -
m e n t a l a benef i c io d e l p r o y e c t a d o p a -
l a c i o de B e l l a s A r t e s . L a s a l a e s t a » 
b a c o m p l e t a m e n t e U e n a . 
D i r i g i ó e l m a e s t r o S a c o d e l V a i l e , 
y se e n t o n ó el h i m n o de l a E x p o s i c i ó n 
p o r u n c o n j u n t o q u e c o m p o n í a n l a 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a , l a b a n d a m u n i -
c i p a l , ."os o r f e o n e s y M i c a l e t V e g a , 
r e s u l t a n d o u n e s p e c t á c u l o g r a n d i o s o . 
E l p ú b l i c o p u e s t o de pie , h i z o r e p e -
t i r el n ú m e r o . 
T a m b i é n se i n t e r p r e t a r o n l a s d a n -
z a s de G r a n a d o s . E s t o f u ó m o t i v o p a 
r a t r i b u t a r l e u n h o m e n a j e , d e s c u -
b r i é n d o s e e l b u s t o d e l m a e s t r o q u e 
e l p ú b l i c o a c o g i ó c o n g r a n d e s o v a -
c i o n e s . 
— L l e g ó el s u p e r v i v i e n t e d e l " P r í n 
c i p e d e A s t u r i a s " , R i c a r d o R o d r í g n e z 
q u i e n d e s c r i b e h o r r o s o s o s d e t a l l e s . 
S u s a l v a m e n t o se d e b e a u n a m a -
c a b r a c o i n c i d e n c i a . E s t u v o a g a r r a d o 
s e i s h o r a s a.' c a d á v e r de u n a m u j e r , 
c o n c u y o s c a b e l l o s a m a r r ó u n a s m a -
d e r a s , p a r a f o r m a r u n a p e q u e ñ a bo-
ya. d o n d e s o s t e n e r s e . 
D e s p u é s le r e c o g i ó u n a l a n c h a . 
E l i n f o r m e d e l s u p e r v i v i e n t e - c o i n -
c i d e c o n o t r o q u e a t r i b u y e l a c a u s a 
d e l d e s a s t r e a l a a u d a c i a d e l c a p i - ^ 
t á n , a f i c i o n a d o a a p r o x i m a r s e a l a , 
c o s t a . 
• — E n e l c e r a n o p u e b l o de A l b u i -
x e c h , se h a d e s c u b i e r t o u n c r i m e n , 
d e l q u e h a n s i d o v í c t i m a s los c ó n -
y u g e s , M a n u e l a R u i z , de s e s e n t a y 
c i n c o a ñ o s y R a m ó n "e l M a n c h e g o " , 
de s e s e n t a . 
E n s u c a s a de .la c a l l e de S a n 
J a i m e a p a r e c i ó e l m a t r i m o n i o a c r i * 
b l l l a d o a p u ñ a l a d a s . L a m u j e r t i en i i 
s e g a d o e l c u e l l o . 
S e c r e e quo el m ó v i l d e l de l i to h a 
s i d o e l r o b o , y se s o s p e c h a q u e e l 
a u t o r d e l c r i m e n s e a u n j o r n a l e r o 
q u e p r e s t a b a s e r v i c i o s e n l a c a s a de 
s u s v i c t i m a s . 
L a g u a r d i a c i v i l p r a c t i c a d i l i g e n -
c i a s p a r a de tener . ' e . 
E n l a a u t o p s i a d e l m a t r i m o n i o 
a s e s i n a d o en A l b u i x e c h f u e r o n d e s -
c u b i e r t a s n u m e r o s a s h e r i d a s e n s u s 
c a d á v e r e s . E l a s e s i n o h u y ó p o r e l 
c o r r a l de l a c a s a s i n q u e le d i e r a t i e m 
ipo a c o n s u m a r e l r o b o . 
— L a C á m a r a d e C o m e r c i o t e l e g r a -
f i ó a l d i r e c t o r de C o m e r c i o m a n i f e s -
t á n d o l e que , n o h a b i é n d o s e f a c i l i t a d o 
e l t r a n s p o r t o de c a r b ó n d e A s t u r i a s 
e I n g l a t e r r a , s i no s e a t i e n d e r á p i -
d a m e n t e a e s t a n e c e s i d a d se d e j a r á 
de f a b r i c a r g a s p a r a e l a l u m b r a d o y 
la c a l e f a c c i ó n . 
— E l J e f e de P o l i c í a se h a q u e r e -
l l a d o c o n t r a el p e r i ó d i c o " L a s P r o -
v i n c i a s " a c a u s a de a p r e c i a c i o n e s h e -
c h a s r e s p e c t o a l a c o n d u c t a de l a 
P o l i c í a a l r e s e ñ a r e l t a r d í o d e s c u -
b r i m i e n t o de u n a f á b r i c a de m o n e d a 
f a l s a . 
— E l c o n f l i c t o de l a A l c a l d í a q u e d ó 
c o n j u r a d o p o r l a a p r o x i m a c i ó n do 
i'os c o n c e j a l e s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o -
r e s , c o n l a b a s e de q u e ino se m o d i -
fiquen l a s C o m i s i o n e s a c t u a l e s . 
D o l o r e s 
QU Í T E S E U d . e l do lor lo m i s m o q u e m i l l a r e s de personas lo h a n hecho , a p l i c á n d o s e e l l in i -
m e n t o de M i n a r d . que e s u n a pres-
c r i p c i ó n v i e j a y s e g u r a . N o ex is te 
o t r a m e d i c i n a que obre c o n t a n t a 
r a p i d e z n i c o n t a n t a ef icacia , t s 
p u r a y a n t i s é p t i c a , c a l m a e l dolor de 
u n m o d o m a r a v i l l o s o , s iendo e l r e -
m e d i o m á s e f i caz p a r a l o s do lores 
r e u m á t i c o s , s u f r i m i e n t o e n l a espal-
d a , ado lor imiento y t i e s u r a d e l a s 
c o y u n t u r a s y los m ú s c u l o s ; p a r a l a s 
m a n o s adolor idas y es tropeadas;para 
los pies c a n s a d o s y adoloridos; p a r a 
e l dolor d e l p e c h o y d e l a g a r g a n t a , 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
M y i a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s » . , E . U . A . 
M U R C I A , 
E n l a A s c c i a c i ó n de c o m e r c i a n t e s 
e i n d u s t r i a l e s de L a U n i ó n se h a c e -
l e b r a d o l a a s a m b l e a c o n v o c a d a p a r a 
p r o t e s t a r c o n t r a el n u e v o a r r i e n d o 
d e l m o n o p o l i o de e x p l o s i v o s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n se l e y e r o n l a s 
a d h e s i o n e s y n o m b r e s de I 0 9 de. 'oga-
cios d e s i g n a d o s p o r d i v e r s o s e n t i d a -
des , q u e c o n c a s i t o d a s l a s de M u r -
c i a , C a r t a g e n a y L a U n i ó n . 
T a m b i é n s e d i ó c u e n t a de l a s a d -
h e s i o n e s de d o n J o s é M a e s t r e , d e l 
d i r e c t o r d e E l L i b e r a l " , d e M u r c i a , 
y de l a l c a l d e de L a U n i ó n . 
E l p r e s i d e n t e , ^n u n b r e v e d i s c u r -
so, e x p u s o e l o b j e t o de l a r e u n i ó n y 
p u s o de r e l i e v e l a s t r a b a s q u e s u p o n e 
e l m o n o p o l i o p a r a e l desarro l . 'o de \a 
m i n e r í a . 
E n c a r e c e l a n e c e s i d a d u r g e n t e d i 
u n a c a m p a ñ a d e f e n s i v a s i se q u i e r í 
s a l v a r l a s m i n a s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s d i s t i n t o í 
c r g a n i s m o s m o s t r a r o n s u conforvn i -
d a d c o n l o d i c h o p o r e l pres idento . ' 
U n r e d a c t o r de " E l L i b e r a l " s a l u -
d ó a l a A s a m b l e a e n n o m b r e de U 
P r e n s a y r e : t e r a e l a p o y o i n c o n d i c i o -
n a l - a .'a c a m p a ñ a q u e se a c u e r d e . 
S e a p r o b a r o n p o r u n a n i m i d a d la» 
s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : . ^ 
D e s i g n a r u n a J u n t a s u p r e m a , i n -
t e g r a d a p o r r e p r e s e n t a n t e s de todas 
l a s e n t i d a d e s p o r r e p r e s e n t a n t e s de 
t o d a s l a s e n t i d a d e s a d h e r i d a s , l a c u a l 
se e n c a r g a r á de r e c a b a r e l c o n c u r s e 
de l a s f u e r z a s v i v a s d e l d i s t r i t o m i -
n e r o y de l a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s 
y r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e s de l a r e -
g i ó n p a r a l l e g a r a u n a c t o p ú b i i c . i 
de f in i t i vo , e n e.' q u e se a p r u e b e n l a s 
p e t i c i o n e s q u e h a n de e l e v a r s o a los 
p o d e r e s p ú b l i c o s . 
Y q u e e s t a J u n t a p r o c u r e que l o s 
d e m á s d i s t r i t o s m i n e r o s n a c i o n a l e s 
r e a n u d e n e l m o v i m i e n t o de p r o t e s t a 
x.on l a r e n o v a c i ó n d e l m o n o p o l i o . 
— E n el p a r q u e de R u i z H i d a l g o se 
h a c e l e b r a d o e l a c t o de p r e s t a r p r o -
m e s a l o s e x p l o r a d o r e s m u r c i a n o s y 
c o l o c a r l e s l a s I n s i g n i a s a l o s i n g r e -
s a d o s n u e v a m e n t e . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , e l s a n a 
d o r s e ñ o r L a C i e r v a c o n d e c o r ó a ios 
j ó v e n e s de d i f e r e n t e s g r u p o s q u e h a • 
b í a n s o b r e s a l i d o e n e l c o n c u r s o do 
t i r o ce . ' ebrado r e c i e n t e m e n t e . 
L o s e x p l o r a d o r e s d e s f i l a r o n deSH 
p u 6 s p o r e l p a s e o R e i n a V i c t o r i a , 
d á n d o s e c a l u r o s o s v i v a s a E s p a ñ a y 
a l R e y . 
l i l c a r r é o T T F S i i ^ 
A p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de S a n i -
d a d , d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z , e l P r e s i -
d e n t e d e l a K e p ú b i k a f i r m ó e l s i g u i e u 
t e d e c r e t o s o o r e e l a c a r r e o d e l a c a r -
n e , d e s d e los M a t a d e r o s a l a c i u d a d 
y s u d i s t r i b u c i ó n , c u y a p a r t e d i s p o s i -
t i v a d i c e a s í ; 
••JiJu e l t r a n s p o r t e d e l a s c a r n e s d e s 
t i n a d a s a l c o n s u m o p ú b l i c o , de Ibá 
M a t a d e r o s a l a g c a r n i c e r í a s y v e n t a s 
de c a r n e s , s e o b s e r v a r á n l a s s i g u i e n -
t e s d i s p o s i c i o n e s : 
P r i m e r o : L a s c a r n e s s e r á n t r a n s -
p o r t a d a s e n c a r r o s e s p e c i a l m e n t e d e -
d i c a d o s a e s e f i n y m a n t e n i d o s s i e m -
p r e en e l m e j o r e s t a d o de c o n s e r v a -
c i ó n , p i n t u r a y l i m p i e z a . E l i n t e r i o r 
de e sos c a r r o s o s e a l a p a r t e d e s t i -
n a d a a l a s c a r n e s , e s t a r á d e f e n d i d a 
c o n t r a l a s m o s c a s y e l p o l v o . 7/03 
d e s t i n a d o s a e s e o b j e t o , s e r á n de loa 
m o d e l o s a p r o b a d o s e n c a d a c a s o , p o r 
l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d , p r e v i o loa 
i n f o r m e s c o r r e s p o n d i e n t e s de l o s J e -
f e s l o c a l e s d e S a n i d a d , a j u s t á n d o s e 
e s o s t r a n s p o r t e s a l o s r e q u i s i t o s s a u i 
t a r l o s f u n d a m e n t a l e s q u e se e x p r e s a n 
e n e s t a s r e g l a s . 
S e g u n d o : E l i n t e r i o r d e e s o s c a r r o s 
s e r á d e m a t e r i a l l i s o , d u r o , b l a u c o , 
i m p e r m e a b l e , d e s u p e r f i c i e s p u l i m e n -
t a d a s s i n g r i e t a s n i h e n d i d u r a s , d e 
f á c i l l i m p i e z a . L a s u n i o n e s de l a s p a -
r e d e s l a t e r a l e s , a s í c o m o e l t e c h o y 
p i s o , s e r á n r e d o n d e a d o s . 
E l p i s o d e l c a r r o s e r á t a m b i é n de 
m a t e r i a l d u r o e i m p e r m e a b l e y p r e -
v i s t o d e u n t r a g a n t e e s p e c i a l p a r a s u 
d e s a g ü e . 
L o s v e n t i l a d o r e s a s í c o m o los h u e -
c o s y v e n t a n a s , e s t a r á n p r o v i s t o s de 
p u e r t a s a p r o p i a d a s , de c i e r r e a u t o m á -
t i c o , q u e i m p i d a n l a e n t r a d a de l a s 
m o s c a s , d e l p o l v o y de o t r a s s u c i e d a -
d e s de l e x t e r i o r . 
T e r c e r o ; L o s J e f e s l o c a l e s de S a n i -
d a d p r o c e d e r á n a l a i n s p e c c i ó n de los 
c a r r o s d e s t i n a d o s a e s e s e r v i c i o , c u i -
d a n d o d e q u e se a j u s t e n a l o e s t a b l e -
c ido en e s t a s d i s p o s i c i o n e s y r e c o m e n -
d a n d o a l a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d l a s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e d e b e n i n t r o d u c i r s e 
e n e s t a s r e g l a s e n s u s r e s p e c t i v o s t é r 
m i n o s , de a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a -
des de c a d a l o c a l i d a d . E n t o d o s loa 
c a s o s e s o s c a r r o s h a n de. r e u n i r l a s 
c o n d i c i o n e s d e e s t a r b i e n l i m p i o s ; e x -
c l u s i v a m e n t e d e s t i n a d o s a l t r a n s p o r t e 
de c a r n e s , d e f e n d i d o s c o n t r a los i n s e c -
tos y e l p o l v o y c o n s e r v a d o s e n b u e n 
e s t a d o de p i n t u r a y a s e o . 
E n l a H a b a n a , a l i g u a l que o t r a s 
c i u d a d e s d e i m p o r t a n c i a e n que e l 
t r a n s p o r t e » d e l a c a r n e se h a c e e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s y q u e s e a f á c i l v 
e c o n ó m i c o e l I m p l a n t a r s i s t e m a s do 
r e f r i g e r a d o r e s , d e b e d i s p o n e r s e que 
p a r a e l t r a n s p o r t e de l a c a r n e d e l c o n 
s u m o p ú b l i c o se u s e n c a r r o s - r e f r i g e -
r a d o r e s , c o n obje to de p o d e r e x i g i r 
q u e e s o s v e h í c u l o s e s t é n h e r m é t l c a -
te c e r r a d o s y l a c a r n e se t e n g a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e t e m p e r a t u r a . 
d e l D r . J H O N S O I t a 
E X Q U I S I T A PARA E L BAÜO y E L PAÑUELO. 
B e T e n i a . D U f l e B E g l A J O B N S O S , O b i s p o , 3 0 , e s q u i n a 
P R E P A R A D A ; ; « » 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » » « 
P A G I N A D I E Z 
J V K 1 U D E L A M A R I N A J U L I O I I u t f g i 
S E C C i O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
P r o v i s i o n e s 
( f w t ; Í T £ D E O L I V A . 
C a j a de 4 i a í d s de 23 l i b r a s a 13 3.4 
r t s . . i b i a . 
C a j a de 20 l a t a s d e 4 1|2 l i b r a s , a 
15 ü 4 c t s . l i b r a . 
D e los E s t a d o s U n i d o s , a $12 c a j a . 
D e m a n í , a $1 l a t a . 
A C E I T U N A S : 
D e 31 a 45 c e n t a v o s l a t a , c a j a c o n 
12 l a t a s . 
A R R O Z : 
V a l e n c i a , a 5 1:2 c e n t a v o s l i b r a . 
C a n i l l a v i e j o , d e 9 a 10 c e n t a v o s l i -
C a n i l l a n u e v o , de 5 a 5 314 c e n t a -
v o s l i b r a . 
S e m i l l a , a 4 3 i8 c e n t a v o s l i b r a . 
E s t a d o s U n i d o s , de 3 1 ¡ 4 a 5 c e n t a -
v o s l i b r a . 
A J O S : 
O a p a d r e s , a 50 c e n t a v o s m a n e u e r i 
a a ; 
D e M é j i c o , de $2 a $3 c a n a s t o ; 
D e M a u t e v i d e o , a 50 c e n t a v o s m a n 
¿ n u r n a ; 
A L C A P A R R A S : 
L i t a s a 25 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s a 83 c e n t a v a s ; 
A L M I D O N i 
D e m e a , g r a n o , a 6 3 4 c e n t a v o s l i -
b r a , f e l m o l k l e a 6 l | a -centavos 11-
b r a , 
A Z A F R A N : 
P u r o , a $13 l i b r a . 
B A C A L A O : 
N o r u e g a , a $16 c a j a . 
P e n c a d a , a 7 c e n a a v o s l i o r a . 
R o b a l o , a 8 1|2 c e n t a v o s l i b r a . 
H a l i f a x , . d e $14 a $15 c a j a . 
C A F E i 
D e l n a í s , de 21 a 23 c e n t a v o s l i b r a . 
C l a s e s f i n a s , de 24 a 26 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C A L A M A R E S : 
A 7 c e n t a v o s c u a r t o l a t a . 
C E B O L L A S : 
A m e r i c a n a s , a 9 3!8 c e n t a v o s l i b r á . 
D e I s l a s , de 3 1¡2 a 2 3|4 c e n t a v o s 
U b r a . 
C H I C H A R O S : 
S e c o t i z a a 0 113 c e n t a v o s U b r a ¡ 
C H O R I Z O S : , . 
D e A s t u r i a s , de $1 1|2 » $1 5!8 l a -
l a . 
E í t a d o a U n i d o s , de $1 3!8 a $1 314 
l a t a . 
B i l b a o , de $3 1'2 a $4 l a s dos m e -
d i a s l a t a s . 
D e i r t a í s . de § 7 c e n t a v o s a 81 l a t a . 
F I D E O S : 
E s p a ñ o l e s , de $1 314 a $1 7|8 c a j a . 
D e ; p a í s , de 87 L 2 c e n t a v o s a $ 1 * 
r a í a . 
r O B R A J E : 
M a í z . , d e los E s t a d o s U n i d o s , a 1 ^ 
N m t a c o s l ibra , y a r g e n t i n o a 3 114 c t ? . 
; h r o : P1 de l p a í s a 4 c e n t a v o s l i b r a . 
F R I J O L E S : 
D e M é j i c o , c o r r i e n t e s , de 8 1 2 a 9 
c e n t a v o s l i b r a . 
B l a n c o de los E s t a d o s U n i d o s de 
}. 314 a 1 0 1 ¡ 4 c e n t a v o s l i b r a . 
C o l o r a d o s d e l p a í s , a 10 c e n t a v o s 
i b r a . 
G A R B A N Z O S : 
D e M é j i c o , c h i c o s , a 4 c e n t a v o s l i -
b r a . 
M o n s t r u o s , a 11 c e n t a v o s l i b r a . 
G o r d o s , de 9 a 10 c e n t a v o s l i b r a . 
E s p a ñ o l e s , c h i c o s , a 3 c e n t a v o s l i -
b r a ; m e d i a n o s a 4 c e n t a v o s y l o s g o r -
dos de 5 a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
J A B O N : 
D e E s p a ñ a , a m a r i l l o c a t a l á n , a 
$8 1,8 q u i n t a l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $7 7,8 q u i n t a l . 
A m e r i c a n o a $ 4 . 5 0 c a j a d e 100 l i -
b r a s . 
D e i p a í s , de $5 a $8 q u i n t a l . 
J A M O N E S : 
A m e r i c a n o : p a l e L a , de 16 a 17 c e n -
t a v o s l i b r a ; y l a p i e r n a de 21 a 28 1|2. 
E s p a ñ a .de 40 a 60 c e n t a v o s l i b r a . 
L A C O N E S : 
D e $4 a $9 d o c e n a , s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A : 
D e $6 3|4 a $7 c a j a de 48 l a t a s . 
M A N T E C A : 
E n t e r c e r o l a s , d e p r i m e r a , a 16 3i8 
c e n t a v o s l i b r a . 
C o m p u e s t a , a 14 c e n t a v o s l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A : 
D a n e s a , de 52 a 54 c e n t a v o s l i b r a . 
A m e r i c a n a , de 15 31,4 a 19 1 |4. 
D o E s p a ñ a , en l a t a s de 4 l i b r a s , de 
"4 a 36 c e n t a v o s l i b r a . 
P A T A T A S : 
E n b a r r i l e s , a $6 b a r r i l . 
P I M I E N T O S : 
L o s c u a r t o s a 7 1 ^ c e n t a v o s y l o s 
c o l o r a d o s en 112 l a t a s a 11 1|4 c e n t a -
v o s . 
Q U E S O : 
H o l a n d a , de 4 2 a 45 c e n t a v o s l i b r a . 
E s t a d o s U n i d o s , de 20 a 36 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S A R D I N A S : 
L o s c u a r t o s , de 6 a 8 3,4 c e n t a v o s ; 
en t a b a l e s a $ 2 . 5 0 . 
T A S A J O : 
A l d e t a l l e , a 22 c e n t a v o s l i b r a , s e -
r:úu c l a s e . 
T O C I N E T A : 
D e 15 112 a 18 c e n t a v o s l i b r a . 
U N T O : 
G a l l e g o , s i n s a l , a 22 c e n t a v o s l i b r a 
y s a l a d o a 20 c e n t a v o s l i b r a . 
A m e r i c a n o , a 12 1'2 c e n t a v o s l i b r a . 
V I N O S : 
T i n t o , p i p a s , de $90 a $ 9 2 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , de $23 1;2 a 
$25 u n o . ' 
R i o j a , e i c u a r t o , de $23 i ; 2 a $24 
u n o . 
r 
E l n 0 u e L ^ C A J ^ . - I m p . : no b u b a 
majror sol ic i tud es el t l -
K1oJa en botellas a lambrndaB. cotl-
procedenrlas 08 precÍ08 * * * * * cla8es * 
po 
dándose 
I m p . : ios 
el de P i i ñ ^ í ^ e ^ ( , # s ^ '¡Ml-OO » $14; 
: L 5 r _ C a J n a d * $12.00 * $i4Poo v el aiue-
*J00 a $12.00, impuestos pa-de 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i r w r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o 
ü e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a . l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
tado u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
L. 
E l a n u n c i o c u e s t a d i n e r o , p e r o e s d i n e r o q u e l l a m a d i n e r o , p o r m e d i o de l a n u n c i o . 
S . V A D I A 
P r o p a ^ r - í r .̂ n i s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
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R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
I J A D E l C O M E R C I O O E L A H A O Í N A 
Habana , 18 de Ju l io de 1916. 
Muy reducida tía sido la i m p o r t a c i ó n en 
esta decena que r e s e ñ a i n o s , a causa, entre 
utnis razones, de haber entrado pocos va-
pores procedentes de E u r o p a . 
Alpo encalmadas e s t á n las ventas ao-
I tualmente por hal larnos en la época muer-
t a ; pero dentro de pocos meses v o l v e r á n 
a animarse. 
Como de costumbre, anotamos a contl-
nuaclAn las fluctuaciones habidas en la 
I rósente decena, pasando por alto las de 
aquellos a r t í c u l o s que no han tenido nln-
guna. 
H a n tomado favor el aceite refino, laa 
t lmendras , el a l m i d ó n , los b o l c h a r o í , el 
maíz do los K E . I T ' . , los frijoles blanoca 
americanos, los colorados dol pa í s , y el 
tocino. 
H a n descendido las cebollas de I s las , 
los cominos morunos, los garbanzos gor-
dos y los monstruos, los de E s p a ñ a , los 
l inrri lcs de papas y las sardinas en cuar-
tos. 
Sin var iac ión los d e m á s a r t í c u l o s . 
I M P O R T A C I O N V C O T I Z A C I O N 
L o s precios de venta son en oro oficial 
a c u ñ a d o , (moneda americana o nacional) 
y l a unidad de peso la l ibra castellana. 
L o s precios que se cotizan en esta R e -
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oargrantu, nurlz y oído» 
C A T E D R A T I C O D B 1.A U N I V » -
S I D A J ) . 
Prudo, nrtmero 38, de 13 a 3, todos 
los d í a s , excepto los dominaos. Cón-
sul tas y operaciones en «1 Hospi ta l 
"Mercedes,' lunes, m i é r c o l e s j vier-
nes a las ( de la m&fiana. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
~* O B R B N u e v » T o r l c , NTüevm, 
O r l e m m . V e r a o r t » , M é j i c o 
T ^ S ^ Í L i 1 1 1 1 1 da P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r l a , B u r d s o n . L y o n . B a -
M n * ; H ¿ r n b u r K o , R o m * . NApoleB, 
r i n ' v r 0 ^ 0 ^ M a r s e l l a , H a v r , ^ 
L e l l a ^ N a n t e a , S a i n t Q u i n t í n , D l e p J 
T u r l n , M e a l n a , e tc . a s í o o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p l t a l s s y ortrrbk 
C í a s dfl V'irrt^, 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
E s t a re seña comprende desde el 7 al 18 
I dol presente mes y a fio. 
A C E I T E S D E O L I V A S . — I m p o r t a c i ó n : 
no hubo. 
! T a j a de 4 latas de 23 l ibras , ventas y 
1 c o t i z a c i ó n a 13 3i4 centavos l ibra. 
1 C a j a s de 20 latas de 4 112 l ibras . Ven-
i ta v c o t i z a c i ó n a !"> 314 Venta vos l ibra . 
A C E I T E D E L O S E E . U N I D O S . — I m p . : 
I no hubo. 
Ventas v c o t i z a c i ó n a $12.00. 
A C E I T K R E E I N O . — I m p . : oo hubo. 
| Se vende en ca ja de 12 botellas a $6 314 
i el e s p a ñ o l , y el f r a n c é s a $S.OO y me-
1 d í a s cajas de esta procedencia a $5.00. 
i E l quo yiono en cajas de 4 latas de 23 
< l ibras se vende a 18 centavos l ibra . 
C a j a s de 10 latas de 9 l ibras , a 10 con-
; tnvos l ibra . 
Cajas do 20 latas de 4 1|2 l ibras , a 19 1|2 
| centavos l ibra. 
| Cajas de 50 latas de 2 l ibras , a 20 oen-
¡ tnvos l ibra . 
C a j a s de 100 latas de 1 l ibra , a 20 1|2 
1 centavos. 
A C E I T E D E M A N I . — V e n t a s y cotiza-
' c lón a $1.00 lata, 
j A C E I T U N A S . — I m p . : no hubo. 
Se venden de 31 a 4.% ventavoc lata , co-
! t i z á n d o s e a estos mismos precios. 
A J O S . — I m p . : no hnbn. 
¡ De Méj i co se vendieron de $2 a $3.00 ea-
i nasto, s e p ú n t a m a ñ o . 
i I>c E s p a ñ a , los cappadres de V a l e n c i a : 
, venta y c o t i z a c i ó n a 50 centavos. 
Ajos la . de Valenc ia , venta y cotlza-
j clói i a 40 centavos. 
Murcianos, venta y c o t i z a c i ó n a 30 cen-
i tavos mancuerna. 
Ajos de Montevideo. Venta y cotlzatlftn 
j a 50 centavos mancuerna. 
| A L C A P A R R A S : — I m p . : no hubo. 
L a t a s a 25 cts. 
Galones a 33 centavos. 
A L M E N D R A S . — I m p . : no hubo. 
Venta v c o t i z a c i ó n a 39 centavos l ibra. 
A L M I D O N . — I m p . : 20 sacos. 
E l de yuca del p a í s se vende el grano 
de fi 314 a 7 centavos, y el molido a 7 
centavos l ibra. 
A L P I S T E . — I m p . : no hubo. 
Venta v c o t i z a c i ó n a 5 118 centavos 11-
1 bra. 
| A L P A R G A T A S . Imp. : no hubo. 
E s mucha la existencia de, esta mann-
I factura y no es mu'oha la demanda. 
l >o Mallorca so venden a $1 3|4 la docena 
i de pares. 
L n s r izcalnaa corrientes tienen poca 
venta y so ofrecen de $1.00 a $1 314 la 
docena de pares, 
i L a s que se fabrican en el pafs llenan 
j las necesidades del mercado, haciendo I 
I gran tompetencla a la»» de procedencia es- | 
| pañola y de otros p a í s e s , 
A N I S . — I m p . ; no hubo, 
i Venta y c o t i z a c i ó n a 13 centavos l ibra , 
i A n í s de M é j i c o . — V e n t a y c o t i z a c i ó n a 
! S centavos l ibra . 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — I m p o r t a c i ó n : 
't no hubo. 
Venta y c o t i z a c i ó n a 5 112 centaros 11-
; bra. 
! A R R O Z D E L A I N D I A — I m p o r t a c i ó n : 
I no hubo. 
! Semilla.—Se ha vendido y se cotiza a 
j 4 3|8 centavos l i b r a 
C a n i l l a . — E l viejo se ha vendido y se 
; cotiza de 9 a 10 centavos l ibra . 
Can i l l a nuevo: venfa y c o t i z a c i ó n de 8 
; a 5 3!4 centavos l ibra , s e g ú n clase. 
1 A R R O Z D E L O S E E . U N I D O S . — I m p . : 
I 1.9<V» sacos. 
Venta y c o t i z a c i ó n de 3 114 a 5 centavos 
! l ibra. 
A V E L L A N A S . — I m p . : no hubo. 
I L a s de T a r r a g o n a . Ventas y cotlzacldn 
, a 11 centavos l ibra . 
A Z A F R A N . — I m p . : no hubo. 
Se mantiene l imitada la demanda de es-
i te producto que se ofrece a $13.00 l i b r a 
| B A C A L A O . — I m p . : 270 tabales y 2.153 
i cajas. 
De E s c o c i a . — E l entrado no ha causado 
| venta. 
| Pescada.—Venta y c o t i z a c i ó n a 7 cen-
| tavos l ibra. 
i Robalo.—Venta y c o t i z a c i ó n a 8 1|2 ten-
tavos l ibra. 
Bacalao en tabales.—Sin existencias. 
Bacalao Hal l fax y E s t a d o s Unidos. — 
Venta y c o t i z a c i ó n de $14 a $15.00 cala. 
Otras clases de pescados.—Sin existen-
olas. 
| C A L A M A R E S . — T r a p . : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 7 
l centavos cuarto. 
C A F E . r - l m p . : 1.140 sacoa 
Café p a í s de 21 a 23 centavos l i b r a . 
E l de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Ilat-lenda de 23 a 24 centavos l ibra , y 
clases f inas de 24 a 26 centavos l ibra , co-
t i z á n d o s e a los mismos precios. 
C K H U L L A S . — I m p . : 382.700 kilos a g r a -
nel de E s p a ñ a . 
Cebollas de I s la s .—Venta y c o t i z a c i ó n 
do 2 3 4 a 3 centavos l ibra . 
C I R I E L A S . — I m p . : no hubo. 
L a s de los E s t a d o s Unidos, mny bue-
nas, se ofrecen a $3,75. De E s p a ñ a , ven-
tas a $1.00 caja . 
C E R V E Z A . — I m p . : 325 ca jas . 
L a s f á b r i c a s del pais proveen , bien el 
consumo quedando s ó l o lugar para las 
marcas Inglesas, a lemanas y americanas 
de c r é d i t o . 
Cotizamofl a $12 1|4 l a caja de 84 me-
dias botellas o tarros l a cerveza inglesa 
y a t e m a n á , y la de marcas superiores, s in 
existencias 
C O G N A C . I m p . : no hubo. 
E s DQrinal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio q u » le dan los impues-
tos. » 
E l f r a n c é s tiene buena solicitud y se 
voudo caja de 12 botellas a $15 1|4 y 
la caja de 12 l i tros a $19.00. 
E l e s p a ñ o l so vende u $15 1]2 caja de 12 
l i tros y el que viene en botellas a $13. 
Y el del pais s* ofrece en cajas desde 
$4 1|2 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
a $10.00. 
C O M I N O S . — I m p . : no hubo. 
Moruno, venta y c o t i z a c i ó n a 25 centa-
vos l ibra . — M á l a g a , a 28 centavos l ibra . 
C H I C H A R O S . — I m p . : 600 sacos. 
So han vendido y se cotizan a 7 centa-
vos l ibra. 
C H O R I Z O S . — ' I m p . : no hubo. 
I'o Astur ias .—Venta y c o t i z a c i ó n de 
$1 112 a $1 518. 
L o s de ¡os Es tados Unidos se venden de 
$1 318 a $1 3|4. 
Los de Vizcaya so venden regularmente 
•ie $3 1{2 a $4.00 las 2|2 latas y los del 
pa í s , que tienen buena a c e p t a c i ó n , a S7 
centavos y $100 la lata y los de l a R i o -
j a a $4.00. 
P I D E O S . — i m p . : no hubo. 
LflS (ábr ions que hay en el p a í s dan 
al consumo pastas buenas de que se pro-
vee la plaza. 
L o s fideos de E i p a ñ a se venden de 
$1 3|4 a $1 7iS caja , s e g ú n peso y clase. 
L o s del p a í s se venden y se cotizan do 
^7 112 centavos a $1 114 c a j a de amar i -
llos y blancos, s e g ú n peso. 
E O R R A . T E . — I m p . : Maíz , 3.675 sacos de 
los E E . U U . 
Maíz p a í s . — V e n t a a 4 centavos l ibra . 
E l de los Estados Unidos se h a vendido 
y so ci.tiza a 2 3|S centavos l i b r a . — M a í z A r -
Kontino, venta y c o t i z a c i ó n a 3 114. cen-
tavos l ibra , s e g ú n c o l o r . — M a í z de Orlen-
te, s in existencias; 
Avena .—Imp. : 1.750 satos de los E E . 
Unidos. 
Avena de los Es tados Unidos , ventas y 
c o t i z a c i ó n a 2 1|8 centavos l i b r a . 
Afrecho .—Imp. : 600 sacos. 
Se ha vendido el nmerldino de 1 314 a 
2 1|4 centavos l ibra , s e g ú n clase, y el a r -
gentino a 1 314 centavos l ibra . 
Heno .—Imp. ; 2.646 pacas. 
Se ha vendido a 2 l l4 centavos l ibra . 
F R U T A S . — I m p . : no hubo. 
F r u t a s de E s p a ñ a . Ventas y c o t i z a c i ó n 
de 9 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de C a l i f o r n i a . — E n cajas , de 
$3.00 a $6.00 caja . 
L a s peras de los E . Unidos en latas se 
venden Be 10 a 23 centavos l a media lata. 
F R I T O L E S . — I m p . : 405 sacos de los E s -
tados T'nldos. 
De M é j i c o , negros, corrientes. Venta y 
c o t i z a c i ó n de 8 3l4 a 9 centavos l ibra . 
l>e oril la. Venta y c o t i z a c i ó n de 12 a 
12 1¡2 centavos l ibra . 
F r i j o l e s blancos de M é j i c o . Venta y co-
t izaddn do 7 a 7 1|2 centavos l ibra . 
F r i j o l blanco de los E E . U U . Venta y 
c o t i z a c i ó n de 9 114 a 10 112 centavos l i -
bra . 
F r i j o l blanco pafs. Venta y c o t i z a c i ó n 
a 9 112 centavos l ibra . 
F r i j o l bayo, ventas y Cot izac ión a 4 
centavos l ibra , sin demanda. 
Colorados p a í s , a 10 114 centavos l ibra . 
Colorados americanos, sin existencias. 
G A R B A N Z O S . — I m p . : 1.780 sacos de los 
E E . U U . 
De Méj i co , chicos, ventas y c o t i z a c i ó n 
a 4 centavos l ibra , los gordos, ventas y 
c o t i z a c i ó n de 8 112 a 10 centavos l i b r a y 
los monstruos se cotizan a 10 112 centavos 
l i b r a 
Garbanzos e s p a ñ o l e s , ventas y cotiza-
c i ó n de 3 a 5 centavos l i br a s e g ú n Clase. 
V I S A N T E S . — I m p . : no hubo. 
L a s clases corrientes de procedencia es-
p a ñ o l a se venden a 8 314 centavos la me-
dia lata y do 5 a7 centavos cuarto, y 
las clases f inas en cuartos, de 5 3 4 a 7 
centavos. 
L o s franceses en cuartos, corrientes, a 
6 centavos, y los finos de 8 1|2 a 9 1|2. 
G I N E B R A . — I m p . : no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 g a r r a f ó n y la 
que viene de Amberes, de $12.00 a $13.00, 
s e g ú n marca . 
L a holandesa se ofrece a $12.00. 
H A R I N A — I m p . : 2.083 sacos de los E s -
tados Unidos. 
Cotizamos de $6 1|2 a $8.00 sato. 
H I G O S . — I m p . : no hubo. 
Higos do Lepe.—Ventas de 60 centavos 
a $1.00 s e g ú n clase y peso. 
T A B O N . — I m p . : 1.524 cajas de los E s -
tados T'nldos. 
Do E s p a ñ a el amari l lo c a t a l á n se ha 
vendido a 8 118 y el de Mal lorca, j a b ó n 
blanco a $7 7|8. 
E l americano se vende a $4 112 c a j a de 
100 l ibras . 
E l del p a í s se vende de $5.00 n $8.00. 
• J A M O N E S . — D e los E s t a d o s Unidos.— 
I m p . : 11 cajas y 129 tercerolas. 
L a p r o d u c c i ó n americana Ü e n e acapa-
rado el mercado con runchas y mnv va-
r iadas clases que obtienen dist inta apre-
t i a d ó n . A d e m á s se ba cread© l a iaáiiA-
t r l á de ahumar y arreg lar en el p a í s los 
que vienen frescos de los E E . U U . 
Cotizamos el de paleta do 16 a 17 cen-
tavos l ibra y el de pierna de 21 a 28 1|2 
centavos l ibra . 
De E s p a ñ a . — I m p . : no hubo. 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 centavos l ibra . 
T A R C I A — I m p . : no hubo. 
Se sostiene el precio para este a r t í c u -
lo de buen consumo, que se fabrica en 
el pa í s . Cotizamos la de Mani la a 17 cen-
tavos l ibra , la de S isa l a 14 centavos 
l i b r a . 
L A C O N E S . — I m p . : no hubo. 
Ventas de $4.00 a $9 docena, s e g ú n ta-
m a ñ o . 
L A l ' R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y c o t i i a c l ó n a 10 centavos l i -
bra . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — I m p o r t a c i ó n : 
9.475 cajas. 
Se vende de $6 314 a $7.00 l a ca ja de 
48 latas, s e g ú n marcas. 
L O N G A N I Z A S . — I m p . : no hubo. 
So hacen ventas a $1 118 l ibra . 
M A N T E C A . — I m p . : 1.805 tercerolas, 102 
ca.iac y 25 c u ñ e t e s . 
Kn torcorolns, de l a . , se ha vendido y 
se cotiza a 16 318 centavos l ibra . 
E n ia tas de quintal , a 16 314 centavos 
l ibra . 
E n latas do primera enteras, a l i 311 
centavos l i b r a ; medias latas , a 18 centa-
vos l ibra v los cuartos a 19 centavos l ibra , 
habiendo marcas especiales de m á s alto 
precio. 
L a s compuestas en tercerolas, se ven-
de v so cotiza a 14 centavos l ibra . 
M A N T E Q U I L L A , I m p . : no hubo. 
Mantequil la pa í s , latas de 4 l ibras , ven-
ta de 23 a 2 4y c o t i z a c i ó n a 24 centavos 
l ibra 
L a t a s de media l ibra , a 36 112 centa-
vos l ibra. 
L a t a s de 1 l ibra , a 34 centavos. 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ibras , se ofre-
ce de 84 a 3C centavos l ibra s e g ú n mar-
rlcano 
gados. 
A L C O H O L E S . — 
R o n z a m o s : marcas K l I n f i r m o . Cárde-
$20ESo ^ t ó i i í o ^ d e 8 ™ ^ ' ^ < > a 
A G U A R D I E V T F > n ^ e n ™ e -
litro. y de 53 S u r t o s a $U.00 H e c t ó -
quínÍnia™0Vn,;rr ina( , ,n^1' l« Que se embnr-
sublr con , ^ " ^ ^ " l a t e n t e s han de 
C E R A PniT loa precios. 
A aA-—lot izamos: 
tal amar,11« l e $28.00 a $28 1|2 quln-
M ¿ r s g a m 
He 40 a 4 o A " v ; A R — C o t i z a m o s : 
va se centavos g a l ó n . Incluso en-
M I E L E ^ D R J M J G A . J ^ n l i s t ó n e l a s . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
FT,*- J • J u l i o 21 . 
• t -ntradas d e l l i a 2 0 : 
^ ? U n d \ n y L ^ a ñ e n , de A r t e m i -
SA-, 48 m a c h o s . 
m ¿ h < ¡ s 0 i n á S V a l e n c i a ' ^ C a ñ a s , 3 
A R a m ó n H e r n á n d e z , d e S a n t o D o -
m i n g o , 13 m a c h o s . 
m i ^ h o s 0 ^ D a j Ó n ' d e R o d f í g ^ z . 30 
S a l i d a s d e l d i a , 2 0 : 
P a r a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , a 
l o m a s H e r n á n d e ? , . i c a b a l l o . 
P a r a i d e m a M a n u e l B r i t o , 2 m a . 
oh os 
P a r a e l O a l a h a s a r , a M a n u e l H . 
Q u i n t a n a , 3 m a c h o s . 
. ^ r a G u a n a j a y , a O b d u l i o S a r d i -
n a * , 2 m a c h o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s « s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 162 
I d e m d e c e r d a 76 
I d e m l a n a r . 34 
2 7 2 
So d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 29 . 30 , 32 v 33 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 42, 44 y 4 8 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 46 a 50 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 
E l A l c o h o l S u b e . . . E l P e t r ó l e o ' E s t á F i j o ; 
« un n r o ^ W 
n ¿ Í 
to del p e t r ó l e o , queda re"suIí"l^U*-
p r o b l e m a que se ' 
do por l a c a i ^ s t i a del alcohol 
U n prodyeto cuyo precio 
monte. t rae necesar iamente , 
t r a s t o r n o del hogar en a 41 
orden 
s i e m p r e h a Imperado 
Con el uso del 
EL R E V E R B E R O D E P E I R O L E f l 
s i e m p r e se g a s t a lo m i s m o v . 
lo o s c i l a s e g ú n el t lemno nL . t ie po que i . 
t iene encendido, pero s u prec io s i empre es el mi smo . E m p l e e el 
verbero de P e t r ó l e o p a r a los pequemos usos del h o g a j 
r e s u l t a d o s . 
E l r e v e r b e r o do p e t r ó l e o g a s t a m u y poco y s u prec io es de 
T H S B P E S O S T M X U T A C E N T A V O S 
Re. 
pa lpara S 
E x h i b i c i ó n en S a n P e d r o n ú m e r o 6. ( B d e f i c l o de H e r r e r a ) , por 1» 
U * del S o l 
T H E 
S a n Pedro n ú m e r o 
" W E S T I N D I A O I I i 
6 t e l é f o n o A - 7 2 9 7 . 
K E F i x n r 
H a b a n a . 
O O . 
_AgenoU M A T A S . 
b a ñ a . B a s a d o s quo l a s o f e r t a s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s a h o r a s o n de $ 1 7 . 1 ¡ 2 , 
l o s d e l c a m p o y $19 .00 q u i n t a l losf 
e s p e c i a l e s s i n p i q u e t e s y de los m a . 
t a d « r o s de l a H a b a n a . 
V e n t a d e S e b o 
S e v e n d i ó e n e l m e r c a d o e n e s t o s 
d í a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a P] q u i n t a l ^ de s ebo e l a b o r a d o a 
$12.50 . 
V e n t a dp p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e s e c o t i z o r o n l a s 
p e z u ñ a s en el m e r c a d o de l a H a b a n a 
es a $14.00 l a tonelada. 
V e n t a de H u e s o s 
S e c o m p r a n e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17.00. 
A b o n o de S a n g r e 
E s v e n d i d o e n p l a z a p a r a el e x t r a n -
j e r o , s e g ú n el a n á l i s i s , d e $55 a $75 
l a t o n e l a d a . 
C r i n e s d e c o l a de r e s 
L a s c r i n e s d e l a s c o l a s de b e s s e 
p a g a n e n p l a z a a $23 .00 l a t o n e l a d a . 
L l t . 
V a r i o 
sa 
z. pi"ot 
a fie si 
•elebra 
» l a 1 




M i s a % 
I N Y E C C I O N 
C i V í G R A N D E 
Cura do I 4 5 rfiu \% 
íiBiiorracia, Gonorrea, • ^ s u a r í í 
OTIffl, Flores Blanoaa y tod4 
slaser de flujos, por - « i i t ^ i o , 
ue sean. Se garantiza no 
causa Estrecheces. 
P t B B I S V A T I f O 
JMPAUBLE 
cua l a£ 
B r e w a r y 
rlols idem. 
r . ( í a l b á n : .10 tambores ác idos 
M. O a l d ó s : ( C á r d e n a s ) 51 planchas 
Banco N a c i o n a l : l,S0!t piezas marera 
Lnsr A n t i l l a s : ( C a l b a r i é n ) 3,048 ' 
Idem. 
R. C á r d e n a : 1,119 Idem Idem. 
C o . : 5 autuos 3 cajas acces» 
Idea 
M a t a d e r o 
I d e m de c e r d a 






L a de Holanda, s in existencias. 
Mantequil la Danesa, renta y c o t i z a c i ó n 
de 52 a M rentavos l ibra . 
M O R T A D K T J . A . - L n americana en bo-
las. Venta y c o t i z a c i ó n de 34 a 36 cen 
tavos l ibra. , . 
M O R C I L L A S . — I m p . : no hubo. 
L a s existencias fiue quedMn se venden 
las dos medias latns de $1 1|8 a 51 1|4. 
O R E G A N O . — I m p . : no h"bo 
De M á l a g a . Venta y cotlzaclfln de 9 a 
13 centavos l ibra . 
Moruno.—Ventas y co t i zac ión a 13 cen-
tavos l ibra. 
r . V P K L . — I m p o r t a c l f . n : nn( ,¿ ,uho -n 
Totlzamoa ziirn^ozano d 2» a 30 cen-
tavos resma, pccún t a m a ñ o . 
E l francas so vendo a 1" centavos v 
el del pnls de 14 a 30 centavos resrm*. 
P A T A T A S . — I m p . : R50 sacos y 2*610 
barr i les de los E E . DÜ. , 
E n barri les , venta y co t i zac ión a ^4 
R A S A S . — I m n . : ^00 calas. 
Venta v Cot izac ión a 75 centavos caja. 
P I M I E N T O S . — I m p . : no buho 
Se han vendido y se cotizan a 7 1)2 cen-
tavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y co : 
t l z a c l ó n a 11 1|4 centavos. • | 
P I M E N T O N — I m p . : no hubo. 
C o t i z a c i ó n , de 12 a 20 centavos l ibra. 
Q U E S O S — I m p . : 141 cajas de los E s t a -
dos Unidos. I 
E l de Holanda se ha vendido de 42 n 
45 centavos l ibra . „ „ . 
Y el de los Es tados Unidos, de 20 a 36 | 
centavos l ibra . 
R A L . — I m p . : 1.100 sacos. \ 
Se vende en srrano a 1 H * centavos 11- , 
b r a y l a molida a 1 11* centavos l ibra 
D a Torrev le ja se ha vendido la moUrtn 
a 1 112 centavos l ibra , la srrano a 1 l |8 | 
centavos l ibra . •.«^•xl.. 
S A R D I N A S . — E n latas. — I m p o r t a c i ó n . 
D0Sehlvende el cuarto de fi a R I 
vos de tomate y aceite sesrun calidad y • 
t a m a ñ o . 
E n tabales .—Imp.: 20fi. 1 
L a s entmdas no han causado ventas , 
S I D R A . — I m p . : no hubo. i 
Se cotiza la de Astur ias «ine hay en | 
primeras manos, de ^ ' " ^ r(:rrip"tP or,V ! 
ca las de 12 botellas a ^ .00 las de 2*1. 
B $4 112 y las marcas ^ ' ' ^ d l t o ^ I * ™ ; 
les envases de $4 1|2 a I M 8 la caja , Im- | 
puestos naaradoR. 
S U S T A N C I A S . — I m p . ! no hubo. 
LOS pescados, sin existencias. y \n% , 
de aves y carnes a 10 Í P centavos la ¡ 
media lata . 
Bonito v Atdn en aceite y tomate, a i 
27 centavos la media lata. 
T A S A J O — I m n . : no hubo. 
Venta al detalle, a 22 centavos l ibra . 
T O C I N E T A . — I m p . : no buho. 
Se vende y se. Cotiza de 15 a 19 centa 
ves l lhra . 
T O M A T E S — I m p . : no hubo. 
Ns-tnral 114, venta a 5 1!4 centavos. 
112, venta y co t i zac ión a 7 114 centa 
vos. 
Pnsta tomate l U . a f» 1 ;2 centavos. 
Pas ta tomate 112. a 0 314 centavos. 
P u r í de tomates 112. a P 112 centavos. 
Pur# de tomates. 1'4 a 5 centavos. 
T ' N T O . — I m p . : no hubo. 
Se vende el de Gal ic ia con sal a 20 
centavos v el s in sa l « 22 ciyitavos l ibra , 
y el americano a 12 112 centavos l ibra . 
V E L A R . — I m p . : 800 cajas de los E s t a -
dos Unidos. 
TDty en plaza velas americanas qne se 
venden de $1.19 a f 1 57 c»Ja chica y 
las crsndes a $2 l!4 cala. 
Cotizamos las n « e vienen de Espnfla. 
catalanas, chicas y grandes, de $1 7|8 a 
$3 7|8 caja . 
L a s del p a í s se venden las chicas a 
$2 114 y las grandes a . $3 112. 
V I N O . — I m p . : no hubo. 
H a mejorado algo la Tent'* <'1', T,n"R 
de marcas conocidas y de c r é d i t o , sien-
do los preferidos loa caldos tipo Riojr, 
por su bondad v precio. 
E n el precio de c o t i z a c i ó n « s t i InWnído 
el impuesto del timbre. 
Vino t into: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se rende el de Cata-
l u ñ a de $90.00 a $92.00 r el de Valen 
cía y Alicante se ha vendido de $90 • $92: 
loa cuartos se han vendido y se cotizan 
de $22.00 a $22 112. 
V ino n a v a r r o : en cnarto*. se han ren-
dido y se cotizan de $23 112 a $25.00 
Vino R i o j a : el cuarto de $23 112 a $24.0C 
rciMnafIftn setnln clase • «»«.=c« 
S e d e t a l l ó l a " a r n e a MS s i g u l e n 
ae n-«.c?^<; r>T> rnc>"P'lp o f i c i a l ! 
V a c u n o , a 31, 32 y 3 3 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 42, 44 v 4 6 c e n t a v o s . 
i r * < < KO ww { K G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
7 
9 
8 « d e t a l l o l a c « r n « a l o r fiiguiea 
• s o r é e l o s « n m o n * d v » o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 30 a 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 46 a 48 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 36 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
L a s p r e c i o s a que n s e d e t a l l ó e l ga-
ria :o en lo.= (.r<'-rí>ies d u r a n t e «1 d í a 
V a c u n o , d e 8.114 a 8.1 ¡2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 10 y 11 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 9 a 10 c e n t a v o s . 
L A P L A Z A 
L o s p r e c i o s q u e so cotice' en el 
m e r c a d o l a s v e n t a s d e l j r a n a d o v a c u -
no , a n s i d o d e l s i g u i e n t e m o d o : 
S e i s c a r r o s r e c i b i d o s d e M a r t í , que 
« e d i s t r i b u y e r o n , t r e s p a r a R . A l v a -
r e z c u y o s p r e c i o s f u e r o n a 8.1'4 c e n -
t a v o s ; t r o s c a r r o s p a r a R e v i l l a a 
8.1'2 c e n t a v o s . 
D e e s t e t r e n , d e s c a r r i l a r o n dos 
c a r r o s e n R e t a m a l , n o p u d i e n d o H e - | 
g a r a l m e r c a d o p a r a s u v e n t a . 
S e e s p e r a n 9 0 r e s o s de S a n t a C l a r a , I 
o u e l l e g a r á n h o y y v i e n e n c o n s i g n a -
d a s a l s e ñ o r C o n s t a n t i n o G a r c í a . 
C U E R O S 
E l m e r c a d o de c u e r o s c o n t i n ú a s i n 1 
d e m a n d a p o r los E s t a d o s U n i d o r , 
m o t i v o p o r e l c u a l e l m e s d e J u l i o no 
a l c a n c e e l m e r c a d o m á s p r e c i o s que 
los c u e r o s d e l c a m p o a $ 1 5 . 0 0 y $17 
q v i n t a l l o s de l o s R c s t r o s de l a H a -
O f i c i a l e s 
C a r n e de r e s 30 a 33. 
I d . I d 4C a 46. 
" " c a r n e r o : a 5 0 . 
G A N A D O E N P I K 
T o r o s v n o v i l l o s 8 a 8.112 
Cerdos": 9.1 2 a 1 2 . i ; 2 . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d . " 
" P a l m i c h e . " 
" L a P f T l a " G r a n o s a ; 
14 ,25 e n t a m b o r e s de h i e r r o de 100 
l i b r a s a 15.75. 
" L a P e r l a " L i s a : 14 .25 . 
C h o r i z o s s e c o s : $0.33 l i b r a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l i b r a . 
" B : " $0.26 l i b r a . 
" C r ' $0.21 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : $ 0 . 1 7 l i b r a . 
B o l o n i a : $ 0 . 1 7 . 
T r i p a s de r e s y de cerdo . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L v k e s , B r o s . I n c , 
m a n í f I e s t o s 
M A N I F I K S T O 122.—Ferry boat ameri -
cano " H E N R Y M. F L A l i L E U ' " capit i ln 
n i e l a n , p r o c e d é n t e de K e y West , consig-
nado a R . L . Brnnner . 
N. QulroRi i : 400 t a j a s huevos. 
A. A r m a m l : 400 Idem Idom. 
.1. Otero y Co. : 70 sacos maíz . 
A r m o u r y C o . : 187.028 kilos abono. 
R . G. L a ñ ó : 170 huuacnles 55 cajas 308 
barri les tejas. 
•Central San Vicente : 2 cajas 18 atados 
10 ple/.as maqdinariao. 
Cbucho Mart in iM.itanzas) 1 m á q u i n a 2 
ca jas accesorios <Ie idem 2 atados 8 cajas 
harados. 
B . L a g u e r u e l a : 01, 326 kilos ralles y 
planchas. 
M A N I F I E S T O 123.—Vapor noruega " K l 
R E N " c a p i t á n Johnson, procedente de Mo. 
blla, consignado a Munson S-S Llne 
V I V E R E S . 
,1. P e r p l ñ . i n : 500 sacos avena. 
No m'irca : 250 idem idem. 
J . Bel ls ley . 250 idem uarina. 
J . A. Bances y C o . : 1,000 idem Idem (M 
menos) 
T i r i o E s q u e r r o : 250 idem idem (47 mfe 
IHS.) • 
F e r n á n d e z « a r o í a y T o . : 225 idom Idem.1 
lí. Suarez y C o . : 250 Idem idem. 
Huartey S u a r e z : 2,250 sacos maíz (1 M 
- duda y 1,326 monos) 
L a s t r a y B a r r e r a : 1,150 idem Idem (3« 
| menos) 
1 Galbiin y C o . : 1.50(1 idem harina (15 m¿ 
1 nos) 
S w l f í y C o . : 40 atados con 100 cajas oír; 
I ne 5 idom con 25 - a j a s sopa 3 idem con U 
: cajas salsas 2 idem con 3 cajas cousemu 
2<i Idem con 3(1 idom jalea 50 cufiefs en-
| curtidos ( no se. e m b a r c ó nada) • 
C á r d e n a s y Ortepra : 1,000 cajas jabón. I 
Armour y Co. 750 sacos n n k (3 inenpsí 
B. F e r n á n d e z Menendez : :í00 idem idíít 
Surloi y F r a g ü e l a : 250 Idem idem. 
N. N a z á b a l : (500 Idem idem (12 menos) 
J . L a t r a Maza: 300 idom idem (.'! méno«( 
T. ( í a l l a r r o t a y C o . : 25 cajas maíz.-
M I S C E L A N E A S . 
Central ( í a l o p e (San J u a n y Martinei) 
• 57 bultos barras . 
Centra l C e c i l i a : 71 í d e m idem. 
Central Palma : !W Idem idem. 
Menendez l lodrlguez y Co. : ' l caja me-
dias. • 
Alvarez B a r a j ó n y C o . : 1 Idem idem (M 
viene) 
.1. F e r n á n d e z y C o . : 1 Idem idem. . . 
fíftmez P i é l a g o y C o . : 2 Idem Idem. 
V. Campa y C o . : 1 Idem idem. 
Pumaricga (Jarcia y C o . : 1 idem idem. ,! 
F e r n á n d e z y C o . : 2 Idem Idem. 
D. F . P r i e t o : 1 Idem Idem. 
Menendez R o d r í g u e z y C o . : 12 idom toa'-' 
l ias. 
C. Bodriguez: ( P i n a r del Rio) 
uchlllerla 1 Idom jarr l tns 1 Idem eiíbtifl 
ctas 2 Idem ferreter ía 1 Idem ceidllos ÍJ 
Idem tinas 4 barri les platil los. 
Brio l y Co. : 1 hnaucal 138 bultos fustnjK 
J . Cast i l lo y C o . : 1,100 atados cortes pair 
barr i l . 
Charles H e r n á n d e z : 71 piezas Con 9,52* 
pies madera 20 cajas 4 piezas accesorio* 
para pozas ( no viene) 
R. C á r d e n a s : 2,487 piezas 58.R?ó plíf 
madera. 
. .1. F . Bordens v C o . : 1 caja arados. 
Alvaró Hno v C o . : 1 caja merias. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 348 cajas m.iltl 
No marca : 25 toneladas lingotes de m*, 
rro 3 cajas t a l a b a r t e r í a (2 pacas «aqultoí 
para dinero no viene) 
w . C r a f t : (241 bultos 10 huacales 9 P"-
rriles 22 cajas 12 c u ñ e t e s aparatos pf* 
carret i l la de mano no viene) 
C. C a n d o r a : 900 tubos 403 piezas acce-
sorios de idem. 
IOS ga' 
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VII a l 
. |8e le o 
en su c 
Nitrato Agency y C o . : 24 h u a c a l e s ™ 
1 ulna ría. 
M. Abad v G a r H a : 12 cajas í inonef. 
F e r n á n d e z y Co. :(Casa Grande) 12 I M | 
Idem. 
A. Castro v Co. : fi Id^m Idem. 
.T. A n i l l o : (4 huacales estufas 1 idem ci-
mas no v iene) • 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : P rollos cables. 
B a r r e r a v C o . : 7 huacales drocrap. 
M. T i l l m á n n y C o . : (1 ca ja merlas w 
Rodrisruez v B l p e l l : 85 huacales mueble» 
M E M O R A N D N M . 
Huarte v Ruarez: 250 sacos mal7. M 
J . Casti l lo y C o . : 2,00 atados duelas tw 
Idem arcos. . ,„ 
Charles H e r n á n d e z : 404 tubos 12 p l » " 
accesorios idem. 
P A R A C A R D E N A S ' 
B. Menendez y C a : 500 sacoe maíz. 
Suarez v C o . : 750 idom Idom i2S men^ , 
O.irrlpa' v C e : 250 Idom Idem 1 raen0" 
P A R A G I B A R A 
C. B a r i a : 1O0 sacos harina-
P A R A B A R A C O A 
J . G a r c í a : 50-sacos harina. 
P A R A N U E V I T A S 
P, Mart in C a s t r o : 4 cajas talabartería-. 
P A R A B A N K S j 
Silva y R o d r í g u e z : 1 huacal sillones 
caja con R2 pares calzado. 
M A N I F I E S T O 124.—Barca " " ' " ' j j 
| " C L A R A " c a p i t á n E r l k s e n , procedente 
i Montlvldeo, consignada a H . Astorqn' 
G o n z á l e z v vSuarez : LIOS fardas ta 
No m a r c a : 14.K17 idem Idem (2 me" 
Morris v C o . : 0,920 idem sangre séca-
l a 1 
M A N I F I E S T O 125.—Vapor Ing lés A-
R 1 C A N " c a p i t á n Lechner . p r 0 ^ ^ " ' d o » 
New- Orleans. vía Clenfuegos, conslgn» 
L . V . P l a c é Corp. 
P A R A L A H A B A N A 
Huarte v Suarez : 3.700 sfl^s. "JiUrnS 
C A R G A D E J A D A E N C I E N F L E ^ 
B. B . : 2.191 pacos arroz. 
A. B. M . : 15 idem Idem. 
8. C 2.19S Idem Idem. 
A. N. R . A . : 300 Idem Idem maiz-
FretW.: 300 Idem Idem. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ } % m 
R I Ñ A y n n ú n c i e s e en el D l A R l í ^ p o d e 
L A M A R I N A ^ l U r . 
^ * pres 
f t o d 
J i r o 
¡ M E T A L E S V I E J O S ! 
¡ ¡ H I E R R O D U L C E Y F U N D I D O ! ! 
¡ ¡ C A R R I L E S U S A D O S ! ! _ 
¡ ¡ C R I N , H U E S O S Y D E M A S D E S P E R D I C I O S D E * E S £ ^ 
— S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m á s a l t o s p r e c i o s , P " 
B O U Z A , P O T T S , Y C O M P A Ñ I A 
A N C H A O E l N O R T E , 3 3 8 - B . - H A B A N A 
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) 3,048 l ^ a 
A l S e ñ o r P r e s i d e n t e d e í 
d e n t r o G a l l e g o ; ' 
t i f e s a r e l i g i o s a a l A p ó s -
t o l S a n t i a g o . 
V a r i o s socios d e l C e n t r o de s u d i g 
P r e s i ^ n c i a n o s r e m i t e n u n a c a r 
í n r o S s t a n d o c o n t r a l a s u p r e s i ó n ^ 
A 5 e s t a c a t ó l i c a q u e a n u a l m e n t e s e 
&. h r f en l a C ^ p i H a de l a B e n é f i c a , 
fa fe "tividad d e l A p ó s t o l S a n U a . 
•>ac y a l p a r que p i d e n se r e s t a b l e z . 
^ ' r o m o p o r n u e s t r a p a r t e n o c r e e -
rt= m í e se h a y a a-bolido l a s o l e m n e 
M Í a de M i n i s t r o s , s e m ó n . e t c , a i 
Ü Í T asiste s i e m p r e l a J u n t a , p o r q u e 
e í l e g o s no p u e d e n o l v i d a r q u e 
r f l i r i a g u a r d a l a s r e l i q u i a s de n ú e s . 
? o Padre e n l a f é , e n l a c u a l f u e r o n 
rreados, y c r e e m o s d e s e a n e n e l l a 
m C o m o c r e e m o s e s n a d a m á s q u e u n 
a n t i c a t ó l i c o r u m o r , h e m o s c o n v e n c i d o 
a los f i r m a n t e s de l a c r i s t i a n a c a r t a , 
* no c o n v e n í a d e j a r s e l l e v a r p o r 
cualquier m a l é v o l a v e r s i ó n ; p e r o e n 
¡ a m b i o p e d i m o s s e l e s t r a n q u i l i c e , 
¿ando p u b l i c i d a d a los acuerdos^ ÍX>-
bi* laa p r ó x i m a s f i e s t a s a l A p ó s t o l 
Santiago, o d i s m i n t l e n d o e s e r u m o r 
i n t i c r i s t i a n o , q u e d e s d i c e d e l a fe g a -
laica, que es l a q u e e n s e ñ ó S a n t i a g o , 
¿omo d i s c í p u l o de J e s u c r i s t o . 
T T S T O K I A D E L A D E V O C I O N A L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
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( C o n t i n u a c i ó n ) 
Se l e v a n t ó c o n t r a l a d e v o c i ó n a l 
C o r a z ó n , u n e n e m i g o f o r m i d a b 1 e . 
Fueron es tos l o s J a n s e n i s t a s , s e c t a 
m » a p a r e c i ó e n F r a n c i a m e d i a n d o e l 
gfelo X V I I . T o m a r o n l u e g o m u c h o a u 
#e y se e x t e n d i e r o n p e r I t a l i a , H o l á n 
da y A u s t r i a . 
Los t e ó l o g o s c a t ó l i c o s e c h a r o n de 
yer m u y p r o n t o e l p e l i g r o d e a q u o . 
lias n u e v a s d o c t r i n a s y e n t r a r o n en 
¡id con e l l a s . C a d a a ñ o que p a s a b a 
ee d e s c u b r í a m á s a l a s c l a r a s q u e «3l 
Jansenismo se l a d e a d a m a n i f i e s t a -
mente h a c i a e l C a l v i n i s m o , y s u f i n 
y remate fue i g u a l , c o n v i e n e a s a b e r , 
ûe la a u t o r i d a d A p o s t ó l i c a de R o m a 
lo c o n d e n ó y e s t i g m a t i z ó c o m o u n a 
heregía. 
E l p u n t o c a p i t a l d e l a e n s e ñ a n z a 
Jansenista v e r s a b a s o b r e e l r i g o r i s m o 
m d e j a r a c e r c a r s e a l a s a g r a d a E u . 
!taristía. E l c o m u l g a r e r a p a r a e U l o s 
cosa t a n a r d u a , c o m o h o y f á c i l y h a -
wdera; y v i n i e r o n a t a l e x t r e m o e n 
eso de e x i g i r m á s y m á s d l s p o s i c i o -
í e s £ a r a l a C o m u n i ó n , q u e se p o d í a n , 
ifigún eUlos , p a s a r a ú n a ñ o s y a ñ o s 
antes de m e r e c e r u n o l l e g a r s e a l a 
oesa e u c a r í s t i c a -
E n el m o n a s t e r i o de P o r t R o y a l , 
que h a b í a c a í d o e n m a p o s de los 
Jansenis tas , e s t a b a e x p u e s t o e l S a n . 
t í s imo S a c r a m e n t o d í a y n o c h e e n 
tn t rono t a n a l t o q u e c a s i t o c a b a l a 
bóveda de l a i g l e s i a ; p e r o l a comv. . 
Éión no se d a b a , y a ú n m u c h a s r e l i -
giosas m o r í a n s i n que se los p e r n i i -
• i-: u\om tna-' h s e consue lo . 
Y E r a n a t u r a l q u e e s t a s o m b r í a s e c t a 
aborreciese de m u e r t e l a d e v o c i ó n d e l 
C o r a z ó n de J e s ú s , l a c u a l c o n v i d a b a 
e la f r e c u e n t e c o m u n i ó n , y c u y a e s e n 
<j« y f u n d a m e n t o e s c o n f i a n z a y 
amor en n u e s t r o R e d e n t o r d i v i n e . 
Cuando J e s ú s C a m i n a b a p o r G a l i l e a . 
' ban v o c e s l o s e n d e m o n i a d o s y s e 
r a v e c í a n , a ú n a n t e a d e q u e e l S e -
d iese m u e s t r a de s u p o d e r . A s i 
los j a n s e n i s t a s , c o n n a t u r a l I n s t i n t o , 
*e l l e n a b a n de c o r a j e y m o r t a l odie 
uite e s t a n á d e n t e d e v o c i ó n . 
í D i ó o c a s i ó n a l r o m p i m i e n t o de l a s 
MstiHdades u n b r e v e d e G e m e n t e 
m a l O b i s p o de C o n t a n o e s , e n q u e 
* le o t o r g a b a l i c e n c i a p a r a f u n d a r 
* s u d i ó c e s i s u n a c o n g r e g a c i ó n de l 
Corazón de J e s ú s . C a t o r c e a ñ o s t a r d ó 
« p u r o m e d i o , e l b u e n P r e l a d o en 
W i l i c a r e l d o c u m e n t o p o n t i f i c i o y e n 
1̂  punto « n q u e s e d e t e r m i n ó a 
w l o a l u z e s t a l l ó l a t e m p e s t a d . 
E s t a b o r r a s c a l a l e v a n t ó S a t a n á s , ' 
¡«» en u n a c a r t a l a B e a t a M a r g a r i -
« , porque r a b i a a l v e r q u e p o r e s t a 
«evoación s e l e e s c a p a n m u c h a s a l -
J « que é l p e n s a b a t e n e r e n t r e s u s 
« t o ^ a s . . . . P e r s e v e r e m o s c o n s t a n t e s 
« j m e d i o de e s t o s c o n f l i c t o s p o r 
J f c r a l C o r a z ó n d i v i n o . D I c e s e q u e 
« i n t i m a d o a t o d o s l o s P á r r o c o s 
« a b r a n l a p u e r t a e n s u s p a r r ó -
l a s a e s t a d e v o c i ó n . E n a l g u n o s 
¡ J f c * se h a p r o h i b i d o t e r m l n a n t * -
Z T ^ . A u n m á s s e c o r r e , a s a b e r , 
J * m n g u n i m p r e s o r p u e d a e n lo f u -
j"™ e s t a m p a r n a d a s o b r e e s to . T e n . 
« V a c o m p l e t a s e g u r i d a d de q u e e l 
ha de s a l i r c o n l a s u y a , v no 
• d i a r i a lo m á s m í n i m o a u n q u e l a co 
^ pasase m u c h o m á s a d e l a n t e " . ( C a r 
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E N F U E G O S 
malí . 
i n c r e í b l e l a a s t u c i a v e n s a ñ a -
S í h a s í ^ T 6 l0S j a n s e n ^ t a s l l e v a -
A» la . e l cabo s u c a m p a ñ a . P a ^ a 
« n i n g ú n m e d i o l e s p a r e c í a v e d ? . 
I . ^ V 1 1 1 1 1 , ^ f u e s e , n i l a m e n t i -
^ ^ l a c a l u m n i a . r,í oí i l u m n i a , n i el e s c a r n i o . 
( C o n t i n u a r á ) 
i c o S T ^ 1 D E S P U E S D E P E N 
J ¡ i ^ de l a D o m i n i c a q u e m a -
k e s i i T ? d.e s a l u d a b l e s i n s t r u c 
r n i , P a ¿ l ^ t r o i í o t i e n d •] P ̂ ^ ^ - ^ , w^nae a e x c i t a r ; 
L 4 MA' >de ]a f ñ ^ a Un n u e v o s e n t l m l e n - ! 
^ ^ l O P i l t r e el c r k t ! e Z a i n v e u c l b l e u u e a d . | n i A B l O . m p o d ^ c n s t i a n o que coqnfía m \ 
i j S ^ r , v reoonI0S' q u e no 1r h a ^le ! 
m í a ~_ _ e s u P r o p i a m i s e r i a . _ econoce s u p r o p i a i s e r i a , 
C P ^ u r c i ó n PT0n%a , c u b l e r t o de to . \ 
N ^ o t e n c i ^ ^ 1 5 1 0 ^ t r a t a de: 
de toda a"Un r e s u m e n p e r -
P ^ e l i ^ n o ? ^ e m 0 u a l c r l s t i a n a . E l 
^ ^ u n o S p ^ a c i 0 n ^ ^ e t e p a l 
f a l l e c e r á n e n e l c a m i n o , p u e s a l g i u 1 
n o s de e l los h a n v e n i d o de l e j o s . Y ' 
s u s d i s c í p u l o s l e r e s p o n d i e r o n : ¿ D ^ í 
d ó n d e p o d r á a l g u n o h a r t a r l o s de p a n ; 
a q u í , en e s t a s o l e d a d ? Y l e s p r e g u n . ' 
t ó : ¿ C u á n t o s p a n e s t e n é i s ? E l l o s d i ' 
j e r o n s i e t e : Y m a n d ó a l a g e n t e que 
s e r e c o s t a s e s o b r e l a t i e r r a , Y to-
m a n d o los s i e t e p a n e s , d a n d o l a s gi"1.-
d a s l o s p a r t i ó y d i ó a s u s d i s c í p u l o s 
p a r a q u e l o s d i s t r i b u y e s e n , y los d i s -
t r i b u y e r o n e n t r e l a gente . T e n í a n 
t a m b i é n u n o s p o c o s p e c e c i l l ^ ; y los 
b e n d i j o y m a n d ó que t a m b i é n se los 
d i s t r i b u y e s e n . Y c o m i e r o n , y se h a r -
t a r o n , y a l z a r o n de los p e d a z o s que 
h a b í a n s o b r a d o , s i e t e e s p u e r t a s . Y 
e r a n l o s que h a b í a n c o m i d o c o m o c u a 
t r o m i l , y los d e s p i d i ó " . 
R E F L E X I O N 
C u a n d o a l g u n o s s e v e n a f l i g i d o s , 
E n f e r m o s , p e r s e g u i d o s o i n j u r i a d o s , 
m o r m u r a n de D i o s , c r e y é n d o l e i n s e n 
a ib le a s u s m a l e s - ¡ C u á n t o se e q u i v o -
c a n ! ¡ Q u é g r a n i n j u r i a i n f i e r e n a l a 
d l y i n a P r o v i d e n c i a ! " M á s f á c i l e s , d i 
ce el P r o f e t a I s a í a s que u n a 
m a d r e se o l v i d e d e l h i j o de s u s e n -
t r a ñ a s , q u e no que e l S e ñ o r s e o l v i -
de de n o s o t r o s " . 
M o s t r é m o n o s , p u e s , a g r a d e c i d o s a 
c í a d i v i n a P r o v i d e n c i a que c o n s t a n t e 
m e n t e v e l a s o b r e e l h o m b r o , y p i d á -
m o s l e s o b r e todo n o s p r o c u r e los b i o . 
n e s e s p i r i t u a l e s c o n d u c e n t e s a n u e s -
t r a s a l v a c i ó n , y a que l o s t e m p o r a l e s 
n o d e j a r á , c o m o b o n d a d o s o P a d r e 
q u e e s , de p r o p o r c i o n á r n o s l o s . 
E L A P O S T O L A D O D E L A O R A . 
C I O N 
R e c o r d a m o s a los s o c i o s d e l A p e s -
t a d o , que m a ñ a n a a l a s s i e t e , e s la 
c o m u n i ó n g e n e r a l , que m e n s u a l m e n -
t c o f r e c e a l a u g u s t o C o r a z ó n de 
J e s ú s , e n d e s a g r a v i o a l a s o f e n s a s 
q u e c o n t i n u a m e n t e r e c i b e . 
N o d e j e n de c o n c u r r i r a l a c t o , y 
p r o c u r e n que o tros lo h a g a n , p a r a t e . 
n e r l a d i c h a de r e c i b i r a s u D i o s y 
S e ñ o r " E l que c o m e m i c a r n e y bebe 
m i s a n g r e , t i e n e l a v i d a e t e r n a y Y o 
le r e s u c i t a r é en e l p o s t r e r o d í a " . 
L u e g o a l r e c i b i r l a S a n t a E u c a r i s -
t í a n o so lo d a l a v i d a de l a g r a c i a , 
s i n o l a v i d a e t e m a , l a b i e n a v e n t u r a n 
z a d e l c i c l o p r o m e t e c o m o f r u t o de l 
S a c r a m e n t o . ' 
D e s p u é s de t a n c a r i ñ o s o l l a m a -
m i e n t o y r e g a l o , d e s p r a c i a r e m o s é j 
r e c i b i r l e . N o s e a m o s i n g r a t o s con 
n u e s t r o R e d e n t o r , a c e r q u é m o n o s a re 
c i b i r l e , y s a b r e m o s c u a n d u l c e es l a 
c o m p a ñ í a de J e s ú s , h a l l a n d o e n l a 
u n i ó n c o n E l , l a v e r d a d e r a f e l i c i . 
d a d . 
E N H O N O R A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L C A R M E N 
. E n l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d , y en l a de los C a r m e l i t a s 
d e l V e d a d o , s i t a e n la c a l l e L í n e a , s<? 
c e l e b r a n m a ñ a n a s o l e m n e s f i e s t a i 
t n h o n o r a l a V i r g e n de l C a r m e n -
U n C a t ó l i c o . 
O M A L l 
P R O C U R A D O R E S 
D E , 
L E T I R Á i 
] . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S . e u O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N p a g o s p o r ei c a b l e y 
g i r a n l e t r a s 4 c o r t a y UCrtfB 
v i s t a sobro N e i r T o r k . L o n -
P a r í s y s o b r e todaa l a s c a p i - ^ 
y pueb los de E s p u f i a e Is'.-'.r I 
r e s y C a n r . r í a s . A g e a t e e ds Ui ir 
a f . I a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n - I 
R O Y A I * . " 
dre s , 
t a l e s 
B a l e a , 
C o m p 
d i o s ' 
J . A . B A N C E S f 0 1 . 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , n t ó m 31 
A P A R T A D O N r > £ E I R O T i l . 
C a W e : BAN<3i>>. 
d i e n t a s corrionfcoo. 
D e p ó s i t o s c o n j s i n Interfe*. 
D e s c u e n t o s . P lgnoracionef lk 
C a j a d e A h o r r o a . 
I R O de l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e s o b r e todaa l a s p l a -
z a s c o m e r c i a l e a de 'Os E s -
t a d o s U n i d o s , I n g r l a t w x a , A l e m a -
n i a F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A r o é r i c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b í ^ s de 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y G a n a -
r l a s , a s í oomo l a s p r i n c i p a l e s de 
e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e CHiba. 
H I J O S D E 8 . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
I . 
S E P O S I T O S 7 C u e n t a s c o -r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v * l o . i r e a h a c i é n d o s e c a r g o de c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n -
terese s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a de v a l o r e s p ú b l i c o s e I n d u s t r í a -
los . C o m p r a y v e n t a de l e t r a s d e 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
etc . , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
l a q p r i n c i p a l e s p l a z a s y . t a m b i é n 
s o l r e l o s p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s 
B a i t a r e s y G a n a r l a s . P a g o s p o r o a -
i l o ? C a r t a s de C r é d i t o . 
p o r ^ 
cuparSe s ¡ 0 i o Í ! 1?ab,an -seguido, 
0 í n d i s n e n k l v r 3 f,e t o n i a r ^ a i i . 
r ^ b i r i a í i ! .ntent08 ™ -I r l a d o c t r i n a q u e l e s p r e . 
N . G e l a t s y C o m p a ñ i o 
108 , Agru iar , 108, e s q u i n a C A m a r -
ffnra. H a c e n p a g o s p o r e l c a . 
ble , í a c l l t t a n c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s to . m > G F N pagos» p o r cab le , g i rar , l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e todos l ea p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w O r . 
l e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m t u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
e ! la. M i s a de inica « ripi i , l i s  e s t a 
. o s i g. Q 0 - 1 c a p i t u l o V I I I . v e r 
^ l ¿ L S * * & r i S a n M s i o s 
nueb 'o 
- n ú m e -
" a " - - a n d o y a n 0 a i l Í U v | f s ^ 9 * c o . 
0 - "-«pil-UK
1^7" a q n - i t í f ^ " S a n M a i 
? c n L n ^ P 0 - como el 
^ P a s i ó n t - n ^ ^ í P ^ o s . l es 
^ - * r a e t r e s d i T l , ^ 
V . eo y no tfpw h a e s t á n 
^ ^ a r e e n ^ "Dn ^ c o m e r , y „ 
l y u n ^ a s u c a s a ] de s 
G . L A W T O N C H I L D S Y C f l . 
L I M I X E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K E I L Í j y , 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e u 1844. 
A G E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y b a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 6 . C a b l e : C h l l d s . 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P r o c u r ^ i o r de los Tribunales de 
Jrist lcla. Asuntos Judiciales, adtnl-
a i a t r a c i ó n de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desshuclos. Progre-
so, 26. T e l é f o n o A-6024. Bufete: 
T a c ó n , 2; de 2 a 4. T e l . A-S240. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O'BeUly, 4, altos. T e L A-Í309. 
l)p 2 a 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : JSmpedrado 18; de 12 a 6. 
T e l é f o n o A-TiOO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M S R C A D E R Ü S , N'JM. 4, A I . I O S 
D E D O S A C I N C O P . M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z I H e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C U R A D O R 
Habana. 104, bajos. T e l é f o n o A-601S. 
De 9 a 11 y de 3 a 0. 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
* A R T U R O H E y i A J r , 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 8. San Pe-
dro, 24, altos. P laza de . L u z . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A . 87. 
T e l . A-Í3G2. Cable: A L Z U 
n ^ m n de despacho; 
De 9 a 13 u. m. y de 2 a 6 p. m. 
P e l a y o G a r c s . y S a n t i a g o 
Í.-24J2. íits 0 :\ r . r: , y dn 2 'i P 
c e \ t T o i t í c - a í c \ 
L E O - i ^ ü d s 
. r , •:: : j , HABANA | 
D r . W £ I f M C i O H O V G i 
B n > t o i C-rbo, 18. V u i ' Í W o A-55e7. S 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Comí) o «te la, e s c a l a » • L a m p a r i l l a . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conipleto: J2.00 moneda oficial, 
laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o • Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud. 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y rnfrr inr i ladm de señora», 
enfermedades de nlfios (medicina, 
o iruj la y ortopedia.) 
Consnltas: d« 12 r>. 6. 
Trocadero, 31. Te l . A-4866. 
Dr. Francisco Pérez y Lópaz-Sil .ero 
Ex- ln terno del Hospita l Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angeles, 8. T e l . 128. Santa Clara 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedaea del Corazfin, Pulmo-
nes, Nervloaas, r i e l y Venero elfi-
Iltlcns. Consul tas : De 12 a 2. los d í a s 
laborables. Salud, n ú m e r o H , Te-
lé fono A-M18. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P 1 0 
Gurirnnta, naris jr o ídos . 
Germslo , 83; de 12 a 8. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hernia, im-
potencia v esteridad. Habana, 49, 
esquina a Tejadi l lo . Consultas: 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bret: de 8 y media a 4. 
D E L A M A R I N A 1 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Cl ín ica del D r P 
A l b a r r á n . Enfermedadet de las "ríai 
ur inar ias y BÍfi l í t icas. Horas de clí-
n i c a : de 0 a 11 de la mafiana Con-
•ultas part iculares: de 4 a 6*de la 
tarda. Seflorss: boraa especiales ore-
TÍ* cltacldn. Lampar i l l a , 7g, * 
D r , J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I B U J A N O 
Consnltas: de 1 a 3 p. m. 
A/omlelUo: Manrique, 126.* 
T e l é f o n o A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médlcu círuJaDO de las facultades 
¿ c uaice.onn y Habana. Ex-lntei-no 
por opos lc íAn del Hospital c l t i ico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades d* los o í d o s , garganta na-
riz y o í o s . Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clfiilca 
de pobr.-s: de 9 a 11 de ia m a ñ a n a 
(2 a l mes con derecho a c o n s u l t a á 
f operaciones. T e l í f o n o A-1017 
D r . C b u d i o B a s t e r r e c h e a 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E N A 
Garganta. N a r l i y Oídos . 
Consultas: de 1 a 2. Gallano, 12. 
T K T E F O N O A-3631. 
15574 •31 en. 
D r . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C a r a b a r á p i d a par sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s Marín. 88. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E B t a b l e c í m i e n t o dedicado al trata-
miento y c u r a o í í n de laa enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
eu clase.) Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part icu lar: San Lá-
M í o , 22L T e l é f o n o A-4593. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarcranta, naris y o í d o s . Espec ia -
l ista d d Centro Ar.turiano. 
Malecto. UL altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifloa, Seflora» y 
Cirnfrla en general. Consultna: 
C E R R O , 619. T E L F . A-37ia. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T n r ^ p í u t l r a de I r 
Universidad da 1» Habana. 
Medicina general y especia mienta 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas; do 3 a 3. excepto los do-
ir.lneos. S-n J í lgue l , 10<V oitos. Te-
l é f o n o A-4.'tlA 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
P l n c ^ í ? y Cirujano de la Casa de 
Sr.lurt '"La Ba'ear." C iru jano del 
\: !.'<)!>! í ta l n ú m e r o 3. Especlal lata en 
. i rfei C. ei.» d<es uo mcjir.rfcs, partoa y 
r ü ü g i á en general. Consultos: de 
I • r 4. C-atÍL p..rn Ira pobres. E m -
! rv-<::adc, 50. Telefono A-2558. 
V r r . A M A O O R 
•- < 
• eo 1. e cnf^i-meítaces del 
íVÍOli'IJ to. 
"• «TA rOC». V S I R O C E D I M I K N -
. ¡ R l j p B C Í A t L / ; . i D J T P E P S I A S , 
.< T^KAS r-7?I. I r r O A C A G O Y L A 
• • i i s F í m s c p . c N x r A , ASEGU-
n t y n r y./, CVUA 
COXetf&tñih D í í 1 A A 
T.-.'^fo-ii A-8080. 
r.Q£ P O B A E S . L U N E S 
W H i S e C K ú r Ü \ V x E R N E S . 
C U B A H A D J C A L T ¡SEGURA D E 
L A DÍABBTSÜt . P O R E L 
D r . M A R T I K E Z C A S T R I L L O N 
CftnaultTs: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratqrff*, en Ciii»a, 37, s itos 
de 1 a 4 y eu torrea , esquina a San 
Indalecio, Jeaus dol Mouteu Telé -
fono M'OOO. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialibta en c u r s r las diarreas, el 
estrefiimiento. todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinoa y ln 
impotencia. No visita. Consnlta 
$1-Q0. San Mariano. 18, V í b o r a , i 
de 2 a 4. Consultas por correo 
a a 
•OD 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a 8. . 
A C O S T A , 20, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qalnta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sefioraa y c i rug ía 
eu general. CoBstiltas: de 1 a S. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A ^ O T l . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cntedrát tce de l a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentale*. Consulta*; L n n e * . mtér -
oole* y vlernas. de U V i a 2V4. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta , 82. Guanaba-
coa. T e l é f o n o 811L 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especial is ta en las enfermedades de 
la Piel . Bansrre y S i ñ l l s . De rerre-
so d«» loa Estados Unidos. Inyecc io-
nes de BnlTarsan y auto-suero p a m 
los nferrlones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar*» . Te-
l é f o n o A-6807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estftmago e Intestinoa, exclnsiva-
mente. C o n s u l t a » J de 7V¡ a 8% K. 
¡n y de 1 a 2 n. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-,WS2. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C iru jano d fl Centro As tur ia -
no r do'. Dispensario Tanaayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Agui la , 08. Te lé -
fono A-oSIS. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S i D E 1 A S. 
L u x , 11, Habana . T e l é f o n o A - I S M . 
D r . J . D I A G 0 
V í a s nr inar ias , S i f l l i i y Enfenneda-
des de sefioras. C i r u e l a . De 11 • 2. 
Empedrado, n ú m e r o Ü* 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirug ía , Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Arganos genita-
les de la mujer. Consnl tas : de 12 
a 3. Campanario , 142. Te l . .>8990. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta* r tratamiento de v í a s u C -
narlas T electricidad m é d i c a (Rayos 
X , corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Cl ín ica . Manri -
Q M . 66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades vené-
reas, s i f i l í t i c a s y de la piel. 
Consul tas : Lunes , m i é r c o l e s j 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace vis i tas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes one quieran consul-
t a r ^ , deben adquir ir—en el m b m o 
Consultorio—el turno correspon-
dían VB. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía- Blfllls y enfermedadea de 
v í a s nr inar ias . . C o r d i t a s : Neptu-
no. 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A - f e 
o ^ a a S r L u y a n 6 ' ^ - ^ T e i é f o . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R I Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S l I t A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos 
los d ía» , excepto los domingos. Con-
f.?;4*8 ? operaciones en el Hospital 
"Mercedes,0 IWbcs, m i é r c o l e s y Cier-
ne» a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. T e l é f o n o A-1M8. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N l í f O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón , 81, 
casi esqui fa a Agpumwte.. T e l é f o n o 
A-2654. 
D r . L A G E 
iTofcrT-f:."'ie* de la piel, de •«f loras 
y nevrrtixt. Ester l l ldni l , impotencia, 
Uk-nortoide» _y slfl lcs. TratumVeu-
í- . r á p i d o s y eficaces. < 
H A B A N A . NUM. 158. A L T O S . 
CONrtSCLTAS: D B 1 A A 
. r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CL» -jr.no del Hospita l de Rmcr^ea-
et >• f Cnl Hospi ta l uún^rro Cno. 
C I K Ü G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A B N V I A S URINA< 
P I A S , S I F I L I S \ E N F E R M E D A -
D E S V H N E R B A S 
• f f Y E C C I O í T S S D E L 008 Y N E O -
S A L V A K S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 60. A L T O S . 
L A B O R A T O R I O O L d t M O O 
D E L 
D T . A L B E R T O R E C I O 
Re ina , 06. T e l é f o n o A-2859. Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
peclalmente e x á m e n e s de la sangre. 
DiagnAstico de la s í f i l i s por la reac-
elfta de W w s e r m a n n , | 5 . I d . del 
embnrazo por la r e a c c i ó n do Abder-
halden. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y o í d o s . Consul tas : de 1 a 3 Obis-
po. 54. altos. Domic i l io : 10, entre A 
y B . Telefono F-3119. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Espec ia l i s ta de la E s c u e l a da Parts . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C m i e e t t M : a « x * a 
Genios. 10. T e l é f o n o A-6880. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de la escuela, de P a r U 
Enfermedades del e s t ó m a g o o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter , de Par la , 
por anAllsis del jugo g á s t r i c o . Con-
sn l tas : de 12 a 8 Prado, n ü m e r o 7A 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D B N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consu l tas : Ln» , n ú m . 18, de I t a A 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
• • p e c i a í l s t n en enfermedades del pe-
cho. Inst i tuto de Radiologia y E lec -
tr ic idad Médica. Ex- ln terno del 
i a n a t o r l o de New- Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a ÉspentMa."* 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. Te l é -
fonos 1-1342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 12 a 2 p. w . 
Manrique , 132. T e l é f o n o A-9148. 
\ C 3900 I N - 8 J . 
fir. V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s ur lnnrias y «1-
fllls. Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades g é a l t o urinarias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a A 
en Neptuno, 61. T e l é f o n o » ^ 8482 
y r-1354. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en la» 
t-ufermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
1 Qnirflrglcaa. Consul tas : De 12 a 
2. 13, esquina a J . Vedado. T e l é f o -
no r-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta , Naria 
y Oídos. - Consul tas : de 1 c A. Con-
talado, n ú m e r o 114. 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
V í a s ur inar ias . C irug ía , R a y o s X . 
"Do loe Hospitales de Fl lade l f la , New 
T o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s nr inar ias , s í f i l i s y epfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré -
teres. E x a m e n del riñAn por lo» 
R a y j i a 3 ^ 8an J l a í a e l , , 3Q, Qe 12_a 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del R e u -
matismo, Asma e Infecciones mix-
tos por los FllB«ÚKen«s especíx lcoa . 
Monte. 52. Consultas de 2 a A T e -
l é f o n o A-609S. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina, C i r u j a n o del 
Hospital n ú m e r o 1. Gvnsul taa: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e A r a o . T e -
k»fono A -4W4. 
D r . O S C A R J A I f l S E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NI5f08 
Y T C B E I I C V L O S I S 
Lenltad, 112 T c l é f d n o A-3931 
fonsa l ta s : de 3 a 6. 
e A. 
C I R U J A N O S . D E N T I S T A S 
G A B & N E T S E L E C T R O J O E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
I f , S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
ettre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones eln dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos da 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera i i t l l ldad. Orificaciones incrua-
tadones de oro y porcelana, empaa-
tcs, etc., por d a ñ a d o que e s t é é l 
. l íente , en una o dos sesiones. Pro-
loxis o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
xi lares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los dias de 
K a. m. a 5 p. m. 
D r . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H r trasladado su gabinete a Yndus-
tri»., 10Í» T e l é f o n o A-S878.' 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Clrujano-Di-nt is ta 
Campanario . 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 Ba. pura los socios del Centro 
Asturiano. A pnrtlculares. de 2 a 
5 p. ni. lunet;. m i é r c o l e s , viernes y 
SMIMHIOS. Consulta especial y exclu-
siva, s in espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$.VO0 oro nnclonal la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec léc -
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios a l p ú b l i c o 
de esta culta capital. Obispo, 50, es-
quina a Compostela. T e l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consul tas : de 3 a 11 y de * 
a 5. Neptnno, n ú m e r o 137. 
O C Ü L I b T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculiata del Departamento de Sani-
dad v del Centro de Dependieates 
del Comercio. Ojos nariz , « i d o s y 
garganta. H o r a s de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa cltaclfiu.) De 2 
» 4 p m. d U r l a » . De 4 a 5 p. m. mar-
lea, j u e v e » y s á b a d o s , para pobren 
1 peso al mes. Calle de Cuba 140 
S 5 l , , , V * ¿ * | f a a B , í T e l é f o n o A-7756; 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
ti A L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -IARES : D E S A O . 
San N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-8627. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
ConsoJtas: do I a g, tardo. 
Prado, n ú m e r o JO-A. T a i . A-4SSA 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T * 
Jefe de la C l í n i c a dei doctor J . San-
tos F e r n á n d e a . 
Oculista del "Centró Gallego. 
De 10 a 3. Prado . 105. 
D r . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Conanltas de 11 u 12 y de « a 5. 
T e l é f o n o A-S94a A í n l l a , n ú m e r o W. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consnlta y operaciones de t a 11 
y tfe 1 a S. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
cial idad en la correcddn del estra-
ü l s m o (bizcoe.) Zayaa, 69-B. Saa -
ta C l a r a . 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
O C U L I S T . * 
Garganta , Naris y OTdoe. 
Consultas: de 0 a U a. m. p a w 
pobres un peso a l moa. Gal iana , 62. 
T e l é f o n o F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, uiias, exo-
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do. 7S. T e l é f o n o A-C176. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A a t u r l a a » 7», 
Habana, 73. Operac ión s in « • c n l u a 
ni dolor, $1 Cy . A domicilio S l - ^ -
T e l é f o n o A-S9(59. 
C a U i s t a R E Y 
Tratamiento c i en t í -
fico de u ñ a s encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecolones de 
los pies. Neptnno, A 
T e l é f o n o A - S 8 1 1 . 
H a y servicie de 
marl furo . 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Consul tas : 
de 11 a 1. Cal le 23, adinero 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1282. 
15«51 24 j l . 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consnltas de 12 a 2 p. m. 
Campanario . 238-A. ToIéfonoA-9188 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a MA«o-
clar:i6n Cubana de Beneficencia*'• y 
de " L a Bondad." Recibe Órdenes. 
Escobar , n ú m e r o 23. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea , esqnlna a Q. T e l é f o n o F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, rec ib í -
daa del n e j o r Instituto de Suecia. 
Ana Albrccbt . Directora Aatr id . 
Kngsiroln , Asistenta, 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofies muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , di-
l a t a c i ó n del e s t ó r a a g o y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
Tratumiento especial para l a ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Inst i tuto de 
Estocolmo. 
E x - m a s a g l s t a de la familia impe-
ria l de Alemania. Vil legas 58. Te lé -
fono A-e878. 
15740 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Ta l l er de R e p a r a c i ó n de Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate. t4I . T e l é f o n o A-6663. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio , 25. T e l . A-791L 
Planos , Proyectos. Dlrcccloneo d* 
obras, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas clase», 
l l oras de Of ic inas: 
De 10 a 12 y de S a 5 p. ra. 
C 285» 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arqnitectos, Peri -
tos tn general. L , nftmero 106, entrt 
11 y 13. T e l é f o n o F-2124. Vedado 
Habana , C u b a . 
G a b r i e l R e s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Aurimensor. 
Of ic ina: Colegio de A r q u i t e c t o » 
S a a Ignacio , 25. Dpto. n ú m e r o 2A 
T E L E F O N O A-7911. 
P * 10 * 11 y de 3 » 6 p. m. 
C 8970 30d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civi les . 
Planos, Direcciones facultativas, efe. 
Trocadero. fifi. XeU A-868A 
l •» ft^ 
F A G I N A D O C E 
Ü 1 A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 2 2 D E I 9 i ^ 
l a s c o r a a r c a s d e 
C h a n t a d a , C a r v a l l e d o 
e n P a l a t i n o P a r k 
_ . . , .T c - J 1» '^e e x p i d a n bo le tos a t o d a s p a r t e s do 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
de 
H e a a u l e l b r i l l a n t e p r o g r a m a ú e 
U ^ n ü e s t a a u c los de C h a n t a d a V 
C a r b a l l e d o c e l e b r a r á n e l d í a s e l . d e 
Agosto e n los p r i m e r o s o s j a r d i n e s do 
f a l a t i n o . 
P R O G R A M A 
A l a s 1 2 . — V e r m o u t h T o r i n o . 
A. l a s 12 v m e d i a d a r á p r i n c i p i o e l 
s u c u l e n t o a l m u e r z o , s e r v i d o p o r e: 
a f a m a d o C h a o , c o n e l s i g u i e n t e m e -
^ E n t r e m c s : J a m ó n de C h a n t a d a ; 
M o r t a d e l l a de C a s t r o : S a l c h i c h ó n de 
C a r b a l l e d o . R á b a n o s d e S a n F i z . Acex 
t u n a s de S a b a d e l l o . 
E n t r a n t e s : A r r o z c o n p o l l o s 
P e s q u e i r a s ; Pesca-do a l a m i n u t a , de 
C a m p o R a m i r o : E n s a l a d a de M e r l á n : 
L a c ó n c o n C a c h e l o s , d e C e n t u l l e . 
P o s t r e s : P e r a s de P i e d r a f i t a : M e -
l o c o t o n e s de M a r í z : P a n de C o n v e n -
t o : V i ñ o de N o g u e i r a : L a g u e r P a -
l a t i n o ; C a f é de R e q u e i x o > T a b a c o s de 
l a s V e g a s de C o r t i ñ a s . 
A l a s 2 d a r á p r i n c i p i o el g r a n b a i -
le , b a j o l a d i r e c c i ó n de l a B a n d a E s -
p a ñ a , c o m p u e s t a p o r 14 p r o f e s o r e s . 
P r i m e r a p a r t e : 
1. — P a s o d o b l e A l f o n s o X I I I . 
2. — D a n z ó n P a r a , m o t o r i s t a . 
? . — V a l s U n r e c u e r d o . 
4. — J o t a A r a g o n e s a . 
5. — D a n z ó n , " L u c h a , " M A R I N A y 
• H e r a l d o " . 
6. — M a z u r k a L a s C o m a r c a s . 
7. —Da<z5n , E l P r í n c i p e C a r n a v a l , 
g . — M u ñ e i r a < V i v a C h a n t a d a . 
S e g u n d a p a r t e : 
1. — P a s o d o b l e A l m a A n d a l u z a . 
2. — D a n z ó n M a r u x a . 
3. — P o l k a L o s de C a r b a l l e d o . 
J . — V a l s L a M á s L i n d a . 
5. — « - D a n z ó n E l m a r e o de T o m a s a . 
6. — ^ M u ñ e i r a L a G a l l e g u i t a . 
7. — D a n z ó n G a l l e t i c a a de M a r r a . 
8. — P a s D d o b l e E l s ig lo X X . 
N Ó T Á : L a C o m i s i ó n de O r d e n , e'í-
t á a u t o r i z a d a p a r a r e t i r a r d e l l o c a l 
a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e n o 
g u a r d e n l a d e b i d a c o m p o s t u r a . 
A c r r a d e c e m o s a l P r e s i d e n t e d e e s -
* t a e s f o r z a d a s o c i e d a d g a l l e g a de i n s -
t r u c c i ó n , s e ñ o r M a n u e l C o r t i ñ a l a i n -
v i t a c i ó n que p a r a l a g r a n d i o s a fiesta 
r o s e n v í a . 
C a r i d a d . 
F i e s t a s l a S a n t í s i m a VlrRen del Carmen 
E l domingo 23 del corriente mes. a las 
7 y media, mlsn de comunlfm general con 
orquesta y escogidas voces. .«„„•„ 
A las 9 a. m.. d a r á comienzo la fiesta. 
E l s e r m ó n a cargo del elocuente orador 
Pbro. Angel S á n c h e z . L a parte musical 
s erá dir ig ida por el profesor seQor c a s -
tor. 
E l P á r r o c o \ la Camarera Invitan a sus 
devotos v contribuyentes a dichos cultos 
E l P á r r o c o . P b r o . Pablo F o l c h 
marora. Sr ta . Carmen Campo» . 
17726 
L a C a -
22 1. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 751^ . 
los E s t a d o s U n i d o s y 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
e l C a n a d á a 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 24 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
P r a d o n ú m e r o 118. 
8E HA E X T R I V I A D O D E D R A G O N E S . _ 02. altos, el 10 de .Tullo, de 7 a 8 de "a 
noche, un perrito, blanco lanudo, entlen-
íVLpo,r Cuco. el que lo entregue s e r á gra-
tificado generosamente 
17047 * ' 25 J . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . -
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , i z ^ u i e r d d y ü 
D £ C & D Í Z 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a internas, medio pensionistas "y ex-
ternas. Clases graduadas. J a r d í n de la 
Infanc ia para p a r v u ü t a s . D i r e c c i ó n : V í b o -
ra . 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l nuevo afio escolar se a b r i r á M d ía 
4 de Septiembre. 
16043 29 JL 
> • • • 
m m 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A todos aquellos <iue han tratado de 
obtener ú l t i m a m e n t e el gran l ibro del doi--
tor Mart in , sobre la blenorragia, y que 
no fueron complncidos por haberse ago-
tado la e d i c i ó n , se hace saber que y a 
hny ejemplares de tan út i l obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo de la ciencia, acerba 
de esta enfermedad, puede obtener el I I -
3ro d i r i g i é n d o s e a la Monument Chemi-
cal Co., de Londres . Apartado 1632, H a -
bana, que se lo e n v i a r á en sobre cerra-
lo s in t imbre alguno. 
E l l ibro debe ser conocido de todos 
Vis hombres, y a todos se les e n v í a con 
í i l t - . J9ue 10 Pi<l!in a la Monument Che-
aik'al Co., que desea que todos los cu-
oanos conozcan tan útil obra. 
P í d a n l a al apartado 1632. 
H I B R O S E W 
F R E S O N 
M U S I C A P A R A P I A N O . 1.000 
ATX de m ú s i c a a real. Operas, a 
P I E Z A S 
. Operas, a peso. E s -
tudios, a 30 cts. Comedias, etc.. a 20 cts. 
Cal le de F . Aguilera, antes Muloja, n ü m e -
' V n ' - - ' l lbrerIa. Habana . 1<9(7 24 j . 
D I C C I O N A B X O U N I V E R S A L D E L A lengua castellana, ciencias y artes, en-
cidoperMa de los conocimientos humanos, 
por M; Serrano y otros; 14 grandes tomos 
l á m i n a s . De venta Maloja , n ú m e r o 173, 
l ibrer ía . 17973 24 j . 
C I R C U L A R 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . — C o m -
p r o b a c i ó n d e p e s a s y m e d i d a s . 
— D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l y d e l o s s e ñ o r e s 
e x p e n d e d o r e s d e l e c h e d e e s t e t é r -
m i n o m u n i c i p a l , q u e e s t a n d o a l u s o 
e n l a a c t u a l i d a d , p a r a e l e x p e n d i o 
d e l e c h e y o t r o s l í q u i d o s l a s m e d i -
d a s d e U N O . M E D I O Y C U A R T O 
D E G A L O N A M E R I C A N O , y e x i s - | 
t i e n d o u n a a p a r e n t e s e m e j a n z a c o n i 
e l L I T R O Y S U S D E R I V A D O S , m e - 1 
d i d a s l e g a l e s , c u y a c a b i d a e s d e 
m a y o r c a p a c i d a d , c o n e l f i n d e e v i -
t a r s u c o n f u s i ó n e s t a A l c a l d í a M u -
n i c i p a l , l l a m a l a a t e n c i ó n d e q u e 
e s t a n d o f a c u l t a d o s u u s o p o r l a o r -
d e n n ú m e r o 7 0 , d e l o c h o d e J u n i o 
d e 1 , 8 9 9 , l a s m e d i d a s d e u n o , m e -
d i o y c u a r t o d e g a l ó n , d e b e r á n l l e -
v a r e s t a m p a d a s s u e q u i v a l e n c i a 
p o r e l s i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l , e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e 
E l V a p o r E s p a ñ o l . 
"MARTIN mr 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de es te p u e r t o f i j a m e n t e el 
18 de J u l i ó , a d m i . i e r . d c p a s a j e r o . - ¡fta-
r a los p u e r t o s de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C I L B A O 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
T a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S a n I g n a c i o , 18. 
M A R A V I L L O S O L I B I R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
I'ida un prospecto que le s e r á 
enviado Krntis. D i r e c c i ó n . 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. H a b a n a . 
A V I S O S ~ ] 
U n 
V i 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
G R A N F I E S T A A S A N T A AN \ 
E l m i é r c o l e s 26, a las 8 y inedia a. ui 
Be c e l e b r a r á en esta Igles ia solemne misa 
de ministros, oficiando en ella, .Monseñor 
Franc i sco Abasca l . estando el - panepirico 
c cargo de M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z Se-
cretario de C á m a r a de este Obispado. 
L a parte musical s erá dirigida por el 
maestro Eustaquio L ó p e z , organiNta de <11-
ena parroquia. 
P ü í . devota invita a todos sus fieles. 
g a l ó n — a 3 ' l i t r o s 7 8 5 2 . 
„ — a l ' l i t r o , 8 9 2 6 . 
„ — a 0 ' l i t r o 9 4 6 3 . 
S i n c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n a d -
m i t i d a s a l a c o m p r o b a c i ó n o f i c i a l , 
a s í c o m o q u e l a s q u e s e e n c u e n t r e n 
a l u s o s i n l a s e q u i v a l e n c i a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , s e r á n r e c o g i d a s , c o n 
e l f i n d e o r d e n a r e l c u m p l i m i e n t o 
d e l o d i s p u e s t o . 
H a b a n a , J u l i o 1 0 d e 1 9 1 6 . 
D r . M a r t í n N o v e l a , 
F i e l A l m o t a c é n , C o m p r o b a d o r 
T é c n i c o . 
C o n f o r m e . — F i r m a d o . — A r a n -
d o . — J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
F o m e n t o . 
C 4072 ' 3¿-20 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a n í a T í j i í í j á i i i i c i E s Q a í í o l a 
A / > í r i S J : 
/ a t ) l i o L 3 p 2 Z y C í i . 
C i - c i - s J n í . de id T í : ¡ e ? . r a : . a SIA b i l o s . ) 
1T3S5 12 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De l a . y 2u. e n s e ñ a n z a . Incorporado a l 
Inst i tuto de la Habana . I n s t r u c c i ó n s ó -
l ida y completa en ciencias, idiomas y ar -
tes, e s m o r á n d o s e en los conocimientos pe-
cul iares de la mujer. Cursos de Bachi l l e -
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma A c m é . 
Se atlmitttf) internas y medio pensionis-
tas. L a s condiciones p e d a g ó g i c a s del Co-
legio son insuperables. 
['{dañad prospectos a la SuperJora. 
18020 20 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para aefiorltaa:. de S « 
5 de la tarde. » 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marquéa de l a T o r r e . 97. T e l é f o n o 1-2400. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercio 
de Cuba , es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a s i a 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a bordar gratis c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Singer". A v í s e m e por co-
rreo o l lamen a l telfono A-2000. Galiano, 
nmero 130. altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las do uso 
a precios baratos. Vendo pianos on igua-
les condiciones. A v í s e n m e . 
16275 31 ÍL 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . C o r s o eco -
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
Y 
O F E C I 
S e n e c e s i t a u n a c a -
s a d e g r a n d e s d i m e n s i o -
n e s , d e u n o o m á s p i -
s o s , p a r a i n s t a l a r e n 
e l l a e l M u s e o . 
D i r i g i r s e a l a S e c r e -
t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
( N e g o c i a d o d e B e l l a s 
A r t e s , B i b l i o t e c a s y A r -
c h i v o s ) , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
C 4083 10d-21 
SK A L Q U I L A N E N $45, M E N S U A L E S , los bajos de Monte, 322-A, con portal , 
sala, saleta, jclnco cuartos, cocina y b a ñ o s . 
L a llave en los altos. I n f o r m a n : Dragones, 
92. 1S027 26 j . 
Q E A L Q I I L A G R A N S A L A - R E C I B I D O R , 
O con balcones a la calle, servicio sa-
nitario, propio para doctor o cualquier pro-
fesional, en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u -
dad. Cal le de O'Rei l ly . n ú m e r o 98, pr imer 
piso. Informan en los bajos. 
ISOriO 29 j . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza l a com-
p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
Recibe av i sos : Neptuno, 28. g^an p r á c t i c a . l 
Kamftn P^fioL J e s ú s 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
16840 
del Monte, n ú m e r o 
6 a . 
E l V a i / o r 
B U E N O S M R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R T A 
PR O F E S O R D E D I S T I N G U I D A S S E -ñ o r i t a s de esta capital , da a domici-
lio, lecciones de m a t e m á t i c a s y otras as ig -
naturas de Bachil lerato. T a m b i é n prepa-
ra para el ingreso. Honorar ios : 25 pesos 
al mes Calle Milagros. 78. 
17785 25 j . 
IsOiU 25 J . 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
Hoy. s á b a d o . 22 de Ju l io , a las S a. m 
romenznrá [a novena de San Ignacio de 
Loyoia . «<• d irá la misa con c á n t i c o s y se 
e x p o n d r á a S. D. M. 
ISOÜO 23 j . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
• E l m i é r c o l e s 26, se c e l e b r a r á en*es ta 
Iglesia a las 8 y media de l a m a ñ a n a una 
misa -iolemne con s e r m ó n , en honor de la 
c loriosa Santa A n a . 
Se supl ica la asistencia a sus devotos. 
18052 25 j . 
O B R A P I A D E T I E R R A S A N T A 
L I M O S N A P A R A L O S S A N T O S L U G A R E S 
D E P A L E S T I N A Y J E R U S A L E N 
•Bl objeto de esta l imosna es : 
_ Adquir i r , guardar y defender e l Smo. 
Sepnlcro de N . S e ñ o r Jesucr is to y los San-
uarios de J e r u s a l é n y Pales t ina , cele-
brando diariamente en ellos el C u l í o d i -
nno en nombre de loa c a t ó l i c o s de todo 
il mundo. 
Propagar en aquellas reglones l a R e -
igirtn catfillca y l a cu l tura crist iana, por 
nedio de Misiones, Parroquias . E s c u e l a s , 
tal leres, etc. 
A lo jar generosamente a los peregrinos 
.vatídicos que acuden a v i s i tar con frecuen-
t a los SS. Lugares . 
- ^ i c a r m á s de treinta m i l Misas a l afio-
ío.000 exclusivamente por todos los blen-
bechores vivos y difuntos y otras mu-
chas rezadas y cantadas por vivos y di-
.untos s e g ú n l a I n t e n c i ó n de los mismos 
isociadoi . 
A d e m á s del fruto de esas Misas , gozan 
nuestros bienhechores del m é r i t o de to-
sas las obras buenas, penitencias, sacr i -
.icios ayunos, funciones. Procesiones, 
practicados en los mismos santuarios por 
los Religiosos Franc i scanos . 
Todos los Sumos P o n t í f i c e s han reco-
mendado esta O b r a maravi l losa , y han 
concedido: 
T todos los socios bienhechores, U N A 
I N D L L G E N C I A P L E N A R I A en l a s fies-
tas de R e s u r r e c c i ó n y Navidad y otra en 
la hora de su muerte. 
. í í - — A l08 celadores, a d e m á s de las an-
tedichas, U N A I N D U L G E N C I A P L E N A -
R I A en los dtas de A ñ o Nuevo y de la 
A s u n c i ó n de Mar ía . 
—t'na B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a especial 
1 todos los favorecedores de los Santos 
Lugares . 
E l otro d ía (21 de J u l i o ) , s a l i ó a los 
pueblos del campo el Hermano P r a n c i s -
rano Colector de T i e r r a Santa que de or-
dinario vive en la Habana, Aguiar , 87. ( P a -
i res Franc i scanos . ) 
18012 27 J . 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
L í n e a , e s q u i n a a 1 6 , V e d a d o 
F I E S T A S O L E M N E A N U E S T R A S E -
S O R A D E L C A R M E N 
E l d ía 20. d e s p u é s del ejercicio de los 
J u í u c e Jueves al S a n t í s i m o Sacramento 
que vienen c e l e b r á n d o s e en esta iglesia da-
rá principio al Tr iduo a la S a n t í s i m a V i r -
gen del ("armen, p r o s i g u i é n d o s e en los 
d í a s « i i n s e c u t i v o s en l a forma siguiente: 
i i o ¿ '? , a • 4 y medla p. m. expos ic i í iD 
OPI í>ant ísnno Sacramento, rosario, l e tan ía 
cantada, s e r m ó n que p r e d i c a r á el R p 
Antonio M:\rqt1c7.. c a p e l l á n del colegio " L a 
opile. gozos cantados y reserva y ben-
d i c i ó n . 
D í a 22. a la misma hora, r e p e t i c i ó n de 
los ejercicios del día anter ior; predican-
do el R . P . R a m ó n Mar ía del S a n t í s i m o 
bacramento. C . D . terminando con la Sa l -
ve Solemne a l a S a n t í s i m a Madre del 
Carmen . . 
D í a 23. a las 8, misa de c o m u n i ó n ee-
neral. A las 9 y media. Misa Solemne con 
orouesta y sermrtn que pred icará el l imo 
y R v m o . S e ñ o r Obispo de C a m a g ü e y A 
,,n.s1. y"16 ' ! ' * 'le la tarde, rosario. B e n -
d ic ión Papa l y p r o c e s i ó n . 
N O T A . — S e suplica una l imosna para • ! 
culto de Nuestra S a n t í s i m a Madre del 
Carmen. L a s personas que se d l g i » n con-
tr ibu ir a este culto, pueden depositar su 
Obolo en la p o r t e r í a de la casa. L í n e a 14fl 
v « d a d o 17866 j ' 
M u n i c i p i o d e í a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I X I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o h t r i -
b u y e n t e s p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o , 
q u e el c o b r o s i n r e c a r g o de d i c h o t r i -
m e s t r e q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 17 
d e l c o r r i e n t e m e s h a s t a el 15 d e l e n -
tr.ante m e s d e agos to e n los b a j o s de l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p o r M e r c a d e r e s , todos los d í a s h á b i l e ? , 
de 7 y m e d i a a . m . a 1 1 , s e g ú n l a s 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n e l E d i c t o q u e 
se p u b l i c a r á e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e 
q u e si d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n el 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á 
el p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i -
n a en l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s ; p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p r o p i e t a i i o s q u e , l o s r e c i b o s 
de l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s e n el c a s c o 
de l a H a b a n a , c u y a » , i n i c i a l e s d e l a s 
c a l l e s s e a n d e l a " A " a l a " M " y los 
b a r r i o s a p a r t a d o s de A r r o y o A p o l o , 
C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , s e e n c u e n -
t r a n e n l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los 
d e l a " M " a l a " Z " y b a r r i o s de A r r o -
y o . N a r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s de l 
M o n t e , P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , e n 
l a n ú m e r o 3 , a d o n d e d e b e n s o l i c i t a r -
los p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a , j u l i o 3 de 1 9 1 6 . 
( f ) F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2572 i n . 9 m. 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
• y B A R C E L O N A 
e; 30 de j u l i ó a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u e s e o f r e c e e l b u c . i t r a t o q u e e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o a i ? 2 m f 
e n s u s d i f e r e n t e s l i n e a s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10V2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r ¿ b o r d o 
2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n ? ! 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s ríe c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t p r i o a n t e s de c o r r e r , 
í a s . s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n "nlo-v 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m -
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, nfimero 383.. entre 2 y 4. C l a -
ses diurnas y nocturnas. F a c i l i t a infor-
mes, la Directora Petra M. de Tortero. 
PK O F K S O R D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A , clases de Geopraf ía . Hi s tor ia , L i t e r a t a 
ra . M a t e m á t i c a , F í s i c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a 
Natural . L t e l c a y Cívica. T a m b i é n dov 
1 lases de todas las as ignaturas de ;a E s -
cuela de Comercio. Preparator ia para i n -
jrresar en la 2a. ensefianVa. Garant izo ^xi-
to. Precios m ó d i c o s . Clases nocturnas y 
Virtudes. 143. letra B . 
-'4 j . 
PR O F E S O R A ; I N G L E S A , D E E O X D R E S ; tiene alpuuas horas l ibres para ense-
bar inj í lés . f r a n c é s y a l e m á n . I n f o n m n . 
Dominlcaii i is Franceses . G y »13, o 142. 
calle F . T e l é f o n o F-1491. 
17Ü7U 6 a.* 
PU E D O . S U M I N I S T R A R . D I S E f f O S . Y hacer trabajos completos de concreto 
u otra estructura. Pregunte por Mr. J R . 
Kands , Aguiar , 86. 17552 23 J . 
P A R A - R A Y O S 
E . LA Morena, Decano E l e c t r i c i s t a 
Constructor e Instalador de para-rayos , s is-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteofles, buques y casas de gu* , 
nos, garantizando su I n s t a l a c i ó n y ma'^j-
rialcs. Instalaciones de luz e l éc t r i ca , mo-
t ó l e s y veut'(adores. 
C.i l lejón de fispada, n ú m e r o 12, Habana . 
d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy . a l mes. 
("lasos particulares por el d ía en la Aca-
demia v a domicilio. ;. Desea usted apren-
b a r q u e h a s t a e l dísi 28 y la c a r g a a der pronto y bien_ejl J d l o m a ^ I n g l é s ^ Com 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a el d í a 2 9 . 
L o s n a s a i ^ r o s d ^ b ^ r á n e s c r i b i r 
b r o todos los b u l t o s d ? S'J ^ i v i n a i o . 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t r - ^ m r 
t o í ' a s s u s l e t r a s y con la r n a v . i r c\n-
r i d a d . 
P a r a c u m p l i r e l R e a l D e c r e t o J e l 
G o b i e r n o de E s p a ñ a , f e c h a 22 de 
A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i t i r á en e l 
v a p o r m á s equip^jer , q u e e l d e c l a r a d o 
p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a -
c a r s u b i l l e t e on i a c a s a c o n s i g n a t a -
pre usted "1 M E T O D O N O V I S I M O R O -
D E K T S , reconocido unlversalmente como 
el mojor de los m é t o d o s hasta la fecha pu-
Miciidos. Ks el finico racional , a la par 
sencillo y agradable: c c « él podrá cual-
qmPr persona dominar en poco tiempo 
la >IIHIIM i'i^lcsa. tan necesaria hoy día 
en P9tn Ue;'fihllci. 
17293 14 a. 
B a & o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , 184, 
O bajos, con sala , saleta. 4 cuartos y uno 
chico, gran b a ñ o , amplio patio con j a r d í n , 
cielo raso en los techos: precio: $50. In»-
forman : Campanar io , 164. 
19065 - 26 j . 
llave en la bodega de la AOÎ C 
lai800nifOrme' .ea L a ¿ ' P a r t l g q g 
Q E A L Q l l L A . P A R A I M i T ^ T r — 
q merrio, la bien situada ^ ^ ^ r 
nflmero M. casi esquina a «.?a8a t í ? " 
puede v r s . . todos los " u ^ ^ A f c 
S i s o." B e l a s c o a í n y Sa josP/k>t;ria fe 
p casa Manrique. í n W o » E 
tos de sala, saleta v tros ^ruttJñ 
cacifin moderna. I n f ^ m T n : T a ^ S S 
23 í SE A L Q U I L A U N A O R Í ? de d u l c e r í a , con buen locai 
y en lo mejor del Prado 
Animas . 2, c a f é "Recreo de ( 
17861 Garc ía . 
SE A L Q U I L A UN E \ T RF^T-r ^ - í l vista a la calle, en O b i ^ ^ o T ^ le. en Obispo 111 ' Cf i 
lia a M legas, entrada por V ' l w 1 , ^ O L 
puesto de sala, .los cuartos, c " ' ? ^ co^ 
dos sus servicios. "'!üu v . . 17888 
SE A L Q U I L A L A CASA R Í T T r - i n ú m e r o 633. bajosr, e squ lm ^8S0 
nario, propia para establecimien^ 
dos accesorias, una por cada callp ?' 
ve en Campanario , 232, accesoHa 
n ú m e r o 1. e informan en Belaio 








SE A L Q U I L A N L O S B I J T T T Miguel; 192. en $42, coa d a í L 
patio y traspat io y cuartos s T u d e ^ 










A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y ' San MI cruel < 
saleta, seis habitaciones y sa lón 
mer. agua suficiente y s e í v l ^ i ó r s a ^ í * « « l 0 1 8 - - P 




17892 en e r d E n a n : A-2-27 i 17504 
Q E A E Q l I l . A N L O S FRKSro«;""v"T"~-
O tl lados altos de Trocadern J * 3 
Blanco y Agui la , compuestos de mneD 
l a ^ C ? ^ e d o r - d08 Kmndes h a h i t a c i o í ! ? ' ^ » A?nia¿ , 
p l é n d i d a cocina, servicios sani ario, ^ " i »»dra- 1 V 
na azotea. L a llave en los TajoVy ^ F PR0PT0. 
precio y condiciones peletería - P i •̂ .p,í,» * sea 
i N T O N R E C I O . 98. B A J O S , C E R C A A 
XJL Vives , sala, comedor y cuatro grandes 
habitaciones. Sombra y •brisa . $25-00. L a 
l lave en San Rafae l 20. T e l é f o n o A-2250. 
1S065 25 J . 
GR A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -mjento. Gal iano. 88 .entre los dos 
Bancos. S a l ó n grande y tres habitaciones 
grandes. Contrato por cinco a ñ o s . T e l é -
fono A-22r.O. 18068 25 J . 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . ' 
18081 31 j . 
B e l a s c o a í n y San J o s é 
13833 
•tería ' E l W . » -







8 Ef A L ? r l í ^ X E X 47 P E S O S , LOS 
tos de Animas . 143. entre Bel 
y Gervasio , tienen sala, saleta 
y doble servicio. L a ' cuartos los bajos. I n f o r m a n : de 12 a'2 ¿ñ » 
la. 113. altos. 17501 i 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, EN 1 
KJ lie S u á r e z , 105, propia para tall 
entrada para carruaje , sala, come 
cuartos bajos, «los altos. Gana V 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-1659. 
17604 
Q E A L Q U I L A . E N L A CALZADA 
O Monte, jfrente* a l Parque de la 
el pr imer piso de la casa que ende 
calle de Prado . E s un sa lón es 
de gi^ x 40 metros, propio para 1 
ciedad, Círcu lo , Oficinas de comía 
o numerosa fami l ia que desee vlv' 
te a l Parque . Puede verse, de 9 a 
m. L a llave en " L a Verdad," Monte 
esquina a C á r d e n a s , en la misma in» 
el s e ñ o r Maluf. 
17721 22 j 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O : E N O F T -cios. 36, frente a la nueva casa de 
Correos, se a lqui la 1 piso, con sala , come-
dor v cuatro cuartos. A g u a y entrada i n -
dependientes. 18070 31 j . 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N O I -dos altos de San F r a n c i s c o , n ú m e r o 
5, moderno, con 4 cuartos, sa la y saleta. 
L a s llaves en la bodega. 
18071 31 j . 
J ^ A G U N A S , 
1782 18 a. 
U m D E S E G U R I D A D 
I n f o r m a r á s u C o n s i g n a t a r i o 
M a n u o i O a r i — 
S a n I t r n a c i o N o . 72. a l t o s 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
. D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o ~ e , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
*m. c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
• t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
| ¡ d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
j ! a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
J a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e n y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f i r m e s , d i r í j a n s e a 
n a e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H e U p m a n n & C o . 
B A N Q Ü E R 0 S 
d e l a R e o ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C ••5052 60d-13 11. 
r P A Q U I O R A F I A , S I S T E M A "Orel lana," 
JL ei s eñor J o s é G u z m í n , profesor por 
o p o s i c i ó n de los centros regionales, As tu -
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase notnrna en in academia " L a 
Minerva." situada en Reina. 30 y San \ 1 -
coh'is. 17413 * 13 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e l . A - 1 8 7 0 
V 
L I N E A 
d e 
W A R D 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a í a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a ; 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u - ! 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a : 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o - Han comenzado ins clases de preparnto 
r • 1 ' » 1 1 1 r i a para las n i ñ a s v s e ñ o r i t a s que deseen 
nes , s u t n e n d o estos l a r g a s d e m o r a s , se ingreftnr en in Segunda E n s e ñ a n z a , en 
K a d i s n u e s t o lo s igu iente • • ; eI Prrtx-n™ mes de Septiembre Compe-n a CU s p u es 10 10 s i g u i c m c , nt(> prf)fosorí„]o T a s nueVa3 reformas en 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e i el edificio ofrecen m á s comodidades a las 
1 , 1 —..-11- _, J 0 |_e i internas. Otros informes, d i r í j a n s e a l Co-
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c í - lr.^0 v pif]a pro¡,Iieotos. 
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r - I ( ' -|ft:'>-"' 30 19-
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E - I 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de es ta | 
E m p r e s a p a r a a u e en e l los se les p o n - 1 
g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o c í - ! 
m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F i e - : 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s ea a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e la r e c i b a el S o b r e c a r g o de l b u q u e ; 
q u e e s t é pues to % l a c a r g a 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO. x o COXFÜXDIKSK: 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto d í a y noche. Son las mfjores 
aguas.4 por su s i t u a c i ó n ñi&s batientes y 
cr i s ta l inas , p.egún certlficajlo de ios me-
r ^ - i a l p c a í - 1 - a r H v n . s a l a ? ' « p ñ n r i t a s Nore8 D ^ d l ™ 8 . l'recios a fnitad de otros 
p e J . a i e G a i r a C U V O S a l a s s e n o m a s j ia(jos pe pr imera hay 53 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E P E 191C 
12910 30 sp. 
P K O X n i A A B E L . A S -
c o a í n . se a lqui la , sa la , comedor, tres 
habitaciones, servicio sanitario moderno y 
demrts servicios. L a llave en la v idr i era 
del café esquina a B e l a s c o a í n . Informes 
en Acosta. 04. a l tos; de 2 a 4. T e l é f o n o 
F-1159. 18076 25 J . 
V E G O C I O Q C E I N T E R E S A : S E T R A S -
i^ l pasa el contrato de una casa de fami-
lia : deja mensua l : $90 netos. D a n r a -
zrtn: Teniente Rey , 69. M. P é r e z , 
isior, 25 J . 
A M A R G U R A , 7 2 
Se alqui lan los bonitos altos, con sala , co-
lAedor, cuatro cuartos, cocina y bafio. L a 
llave en los bajos. P a r a m á s Informes: 
Obispo, 106. T e l é f o n o A-7583. 
18082 29 J . 
C E A E Q T T I E A E X S E S E X T A Y CIVi 
VJ pesos, los altos de l a casa San Rah 
306, compuestos de sala, recibidor ti 
cuartos en el pr imer piso, uno en I 
tea. comedor, cocina, un lujoso baño t 
servicios . p a r a los criados. L a llave en á 
307. Informes en 17. entre A y B Viiú 
Magdalena. T e l é f o n o P-1026. ' • 














TE R C E R PISO, MOXSERRATE, ne comedor y tres cuartos y demiís g» , TIEl 
v ic ios ; gana $40. 
frente. Informes 
17735 
L a llave en el café 
Vi l legas , 16. 
22 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
frente a l a Alameda de Panla, se alqi 
la l a parte delantera de este hermoso pb 
principal , para oficinas o comlslonlstc.' 
forman en los bajos. 
17738 2 t 
CA R L O S I U , 223, A L T O S T BAJOS, b] dependienres, de portal, cinco cuartón 
zagflan y los altos, siete cuartqe, sala, u | 
leta, azotea; juntos o separados. Iní(»| 
mes y l laves en el frente, número 22 
1T754 22 
; A L Q C I L 





A L Q I I 
ín, 63, 
a loa b; 









SE A L Q U I L A . E X $25, L A CASA tévez , nfimero, 5, compuesta de dos 
bltaclones, sala, comedor y cocina. La 
ve Monte, 292. I n f o r m a n : Muralla, 72. 
17744 26 






S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s y venti lados altos de C o m -
postela. 141. frente al colegio de B e l é n , pro-
pios para fami l ia de gusto. 
17786 24 J . 
EN L A C A L E E H A B A X A , 75, C A S I E S -i quina a Obispo, se a lqui la un hermoso 
y wuti lado piso, con dos departamentos, 
b a l c ó n corrido, propia para oficiqas o co-
misionista. Informan en el mismo. 
17920 25 J . 
SE A E Q I I E A L A H E R M O S A C A S A , R E -c i én construida de dos plantas, calle 
Agui la . 130. I n f o r m a n : Indus tr ia , 152. 
17932 24 J . 
C¡ E A E Q D T E A X E O S A L T O S Y B A J O S , 
kZJ independientes, de la bonita casa de 
construccirtn moderna. Consulado, flQ-B. en-
tre C o l ó n y Trocadero. In forman en l a 
misma. T e l é f o n o A-2723. 
1T936 24 J. 
¡ A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases «le Injrlés. F r a n c é s . T e n t d u r I » de 
Libro* . MecnnoRraf í» y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n í s s L e s s o n s . 
IT,+3 31 J. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s , 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o , 
p a g a r á el t lete q u e c o r r e s p o n d e a l a i C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o no • t a j a s . 
e m b a r c a d a . ' I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i í a i . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
l a s tres de l a t a r j e , a c u y a h o r a s e r á n N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a c e n e s t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7 .112 a 9 .1 2 . 
de los e sp igones d e P a u l a ; y A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue i A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , Í c a m p o 
s e r á r e c h a z a d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E 
A S t e n e m o s e i ^ n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r a o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s á t toda¿ c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i e m a d a r e m o s todos 
los d e t a l j e s q u e se d e s e e n . 
G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
TT1 N T- .EAL.TAD, 32, S E A L Q T T I L A X C A -
11J ballerizas h i p i é n i c a s a precios m ó d i -
cos. Informan en la misma. < 
17ft3S 4 a. 
"OOXITO L O C A L , COX P U E R T A S B E 
j 3 hierro y patio cubierto, a nna cuadra 
de Monte, en Suftrez, n ú m e r o 15, propio 
para cnsa de p r é s t a m o s u otro negocio, 
a lqui ler barato. L a llave en frente. T e l é f o -
no 1-2024. 17945 24 J . 
GR A X X E G O C I O : S E A L Q U I L A O SE vende en un café , un local de fonda, 
con todos sus enseres; todo en muy buenas 
condiciones. Infor n a n : Xeptnno y E s -
cobar, cafe. 17956 25 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA 8 A X I S I D R O , nfimero 55; la llave en l a bodega de 
ée i in lnn B H abana . In formes : Osl iano. 16. 
" L a Per la ." > 17902 28 J. 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d 
f̂ e a l q r l l a n los m n p n í f i c o s altos de l a ca-
sa Teniente Rev . 104. cas i esquina a P r a -
do, frente al D I A I t t O D E L A X A R I X A . 
Constan de sala. saletj|i tres cuartos, nna 
e s p l é n d i d a híUdtncidn en la azotea ; amplio 
cnsirto de bafio. rocina de pas e instnlaclCn 
e l é c t r i c a . Informan en los bajos. F á b r i -
ca de Cort inas . T e l é f o n o A-5847. 
17930 25 J. 
CO M P O S T E L . A , 115, A L T O S , E.\TT Sol y Mural la , se a lqui la desde Agq 
to primero, sala recibidor, 'c inco habU 
clones, dos b a ñ o s ; P r e c i o : $65 oro M 
cia l . E l Inquil ino ECtual cede la lnitiili| 
ci6n e l é c t r i c a a un precio prudencial, 
f o r m a n : Morales y Mata. Te l é fono A-21 
17757 
A I Q I I 
t la mu 
ALQT'I 
" 2o. pi; 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
e s p l é n d i d o entresuelo, con suelos de 
«a leo y cinco balcones a la calle; nt 
r ía s y habitaciones interiores P-ira < 
ñ a s . 17761 
B I 
EX $4«, S E A L Q U 1 L A X L O S M U i M tila<los altos de la casa San >.co 
00, esguina a San Rafae l , con sala, con 
dor, tros habitaciones y servicios. U ii 
ve en l a bodega; su d u e ñ o : Ancha del 
te, 54. altos. Telfono A-3317. 
l i (75 24 
Q E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E LA ' 





A L Q V I l 
. espacio 
_ ivo el 
00 






" L a F i l o s o f í a . " ) Cuatro habitaciones 
la , comedor, etc., etc. Prec io: $o0. 
17774 1 
IX D U S T R I A , 50. A L T O S . S A L A , C0. dor, tres habitaciones, cocina, paño 
servicio sanitario. $45-00. Su dueño. 
Rafae l . 20. T e l é f o n o A-2250. 
17780 
_ f L Q L i l 
28 Í-MÍM Cuntr-
a tle I 
4 x 2( 
os los i 
I r 
Teléfon 22 i-
X J se a lqui lan unos altos acabadosJ; n... 
JL-i BB UlUUUilll uuv/o " "" T -..orto 
pintar, con sala, comedor y ^ u » ^ 0 " ^ con ventanas a 
tr lc idad, en precio medico. 
17787 
t dos los aires, con l Su fl,1( 









_ diu, se a lqui la una hermosa esu 
acabada de reedificar, propia P'Y lnd 
quler clase de establecimiento o •« 
t r i a ; hubo en ella establecimiento oe 
veres m á s de 40 a ñ o s , con instalación 
P R I V I 0 S 
n l tar ia . 177Í l 
Q E A L O U I L A X « O S E L E G A X T I 





con sala, saleta 
con electricidad, 
en medico precio 
T tres 
"de fabr 
P E A L Q U I L A L A CASA A L C A X T A R I -
O l ia . 10. compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario A lqu i l er . 34 pesos, men-
suales. E i d u e ñ o Reina. 139. antiguo. 
17988 28 J. 
P E A L Q U I L AX LOS ALTOS D E R I C L A , 
O !:9. esquina a Vi l l egas : precio: $46410, 
I n f o r n i a r ñ n en los bajos. 
17980 25 J . 
a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1^16 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
t ü i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i U i i i i i . u i i i u i » . - . 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e A m a r g u r a , n ú m e r o 4 8 , 
e n t r e H a b a n a y A g u i a r , p r o p i o s p a -
l r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n b u e n a s a -
C d S d S y p i S O S i j l a , c o n p u e r t a s de h i e r r o a l a c a l l e . 
H A B A N 
EX T R E I N T A P E S O Í i : S E A L Q U I L A N ' los altos de la casa Campanar io . 137, 
cas i esquina a Re ina , con sala, comedor, 
dos cuartos y servicios. L a llave e in -
formes, en Campanar io , 147. » 
1-nll -'_ i-
E V 
$40. S E A L Q U I L A L A P L A N T A BA-
de Vir tudes . 36. con sala , saleta 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E ^ A 
Y O R K 
S a l i d a s t o d o s l o s J u e v e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a : $28 .00 
S e g u n d a ; $17 .00 
' r d l í ¡ ¿ 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o - p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . cuatro cuartos . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
r\ . • l l lave en la bodega. Informes . San ijaia 
U o m i C U I O p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m - j j j 0 •ro sever iano L i n a r e s . T e l é f o n o A^zflDa 
p l i a c i ó n d a f á b r i c a , q u e o c u p a r á a j i ' i ' i ó 
d o s c u a r t o s i n t e r i o r e s , c o c i n a , s e r v i c i o 
y d u c h a , y u n b u e n p a t í o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
17984 28 J. 
P E ALQUILA UN PISO BAJO, PARA 
O oficinas, en la casa Virtudes , nfimero 2, 
esquina R Zulueta. E l punto m á s c é n t r i c o 
do ra ciudad. Prec io : S60 al mes: el por-
tero informa. 17997 28 J . 
29 j . 
f i ne s de S e p t i e m b r e p r ó x i m o : A m i ^ | g E A L Q U I L . 
t a d , 8 3 - 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . 
A L A HERMOSA B E S I D E N -
224. altos, del c a f é "Cuba 
Moderna," con balcones corridos por Monte 
v B e l a s c o a í n . compuesta de ampl ia sala, 
gran recibidor, hal l , seis grandes habi tado-
P E R D I D A 
A C A D E M I A C A S T R O , D E P R I M E R A Ensefianza, Comercio y Bachi l lerato . 
1 E s la Onlca Academia que emplea en C o n -
I tabil idad loa procedimientos m á s moder-
nos. H a y clases de noche. Mercaderes. 
140. (altos.) D irec tor : Abelardo L . y C a s - ¡ primero 
tro. 1713.8 10 a 
fresca saleta de comer, cocina c ó m o d a 
v modernos servicios de b a ñ o , etc.; precio 
moderado. In forman y llave en Monte. 2:i4 y 
T e l é f o n o A-P313. A u n cuando puede ver-
se a cua lquier hora, no se c e d e r á hasta el 
le Agosto. 18025 29 J . 
Se g r a t i f i c a r á a l que devuelva un reloj 
pulsera de oro, con piedras en Malecón , 
nfimero 29, bajos ; se supone extraviado de 
P r a d o nCimero 18 a San Rafael v Gal iano. 
» - 2 3 2 jM J. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A Y labores, la «eñor l ta Hermin ia V i z c a -
ya. D a clases en su casa y a domicilio, a 
precios m ó d i c o s . Obispo, 14. 
15478 28 B-
\ L Q U I L A X LOS HERMOSOS Y 
frescos altos, de 19 y 4. en $90. mesua-
les. con sa la , saleta, hal l , comedor, cuatro 
habitaciones, sei vicio sanitario moderno, 
v s e n ic io do criado. I n f o r m a n : Telefono 
F-2187. 18021 01 4 
P E A L Q C I L A LA CASA, CAMPANARIO, 
O nfimero 242. compuesta de sala, come-
dor v dos cuartos. L a llave e informan en 
Campanar io . 232. accesoria interior, nftme-
ro L 178.->6 27 j . 
Q E A L Q U I L A N l ^ S H E I P t O S O * 
O tos, de Ancha del Xorte 319, con 
«ale ta y tres cuartos muy P f̂f1<ie*• 
electricidad de f a b r i c a c i ó n moderna-








P E A L Q U I L A L A H E R M O S A ESO 
O de Amistad , nflmero 69. • 
establecimiento. Informan en ia ^ l . 
17821 , - r - ^ 
EN E ( i I D O : S E C E D E ^ ^ i & W pilo, para edmerelo ¡ tiene ^ t , 
no paga alquiler. D i r e c c i ó n ^ . J ? . r " 
y Someruelos. L a Champagne. j j 
17823 
T 1 K R S E V E R A N C I A . 23, S E 
1 estofc altos independientes, en ^rnlíS 
y fiador. L a llave en el bajo. 




S8,, HE R M O S O S A L T O S , M1[^prced nuevos, se a lqui lan en Mperclll0r 
si esquina a Habana , t a l ñ . ^ f de* 
habitaciones, comedor al f^nau , 
Knexidndes. P r e c i o : 6 5 . ^ ^ 0 , ^ 
en ia bodega. Informes: P f ? » 1 
: é f o n o 5024. 1 7 6 4 2 _ 
••••,'*0f pnti^ 
tilados y c ó m o d o s altos oe 
mero 107. I n f o r m a n : 
Agui la , 107, 
s 
E A L Q U I L A N L O S H B « S 
'I>a 
17689 
A L Q U I L A E L ' z A Ó C ^ r ^ 
, San Miguel. V-V^TAP** s 
: H A D 
centro comercial, propio par ^ 
negocios, comisionistas . ^ 
llene local para una In.iusT eD 
da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m » " 
Kuel. 86. altos, de *iten 
A-6954. T a m b i é n se admlieu 
nes por toda la casa. 
176S — — 3 2 * 
AMARGURA. R*. A L Q U I L A S E E L P i -so principal de esta casa m o d e r n í s i -
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala, co-
medor, doble Servic io , etc. L l a v e en el ba-
jo. Informen: Obispo, 80. 
18000 28 J 
SE ALQUILAN* LOS E S P L E N D I D O S altes de Aguila. 9 4.antiguo. c o m p u e s -
tos de sala , saleta, comedor, r e p o s t e r í a , 
siete cuartos, tres b a ñ o s , escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su b a ñ o . 
In forman en los bajos de ia m i s m a ; de 1 
a 4. p. m. 17S47 28 J . 
S 
E A L Q C I L A X LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Agui la . 70, entre Xep 
AL Q U I L O L O S B A J O S ^ n U i f i na , 20Í entre Me^ed y ^ 3drf 
n.eilor. tres c«»rt0-*. raaitos- Inf1 
t r a n v í a . L ^ v e en los a n ^ 
_ ^ 403. entre * / 
A D o . 
3a., nflmero 
17507 
Q E A L Q U I L A N % 
b ti lados alt08_ de M o n t e . ^ ^ ^ 
C y . 
leta y 
Tiene cinco ^ " A s comedor, bafladeras^ 
lo m á s moderno. L a llave Vlzoso 
ser 
en 
I n f o r m a n : Casteleiro ^ 
par l l la , nflmero 4. Te i e i"" 
17.r.10 
\ L Q I I L O , E S P L E N D l p O S 
A ^ o s . o a l l e O q u e n d . 
saleta, ^ 
_ P'-s 
H* y Virtudes 
tuno y San Miguel: con sala, saleta, cinco dru parque Mncep. s"1":, * man' 
Habitaciones. In formes: Neptunc, 215, a l - / to;. doble servicio. l^ l .J 





! IOS y Pr 
e,'lor. los ^ 
''•"'na i $ U 
^TOS 
101, 
3P?. m , V , ^ 
Vlliepa' ^qui. 
8íW0CÍlla v T 
l,lna a G¡; 
!'Cimiento 
a calle. ¿ . 
^Rorla inte 
Belascoaln 
J U L I O 22 D E J 9 1 6 P A G I N A T R E C E 
E S T A B L O D E B U R K A 5 
¡ ¡MUEREN T O D A S ! ! 
L O S D E L A I S L A 
0FI RA W. T E L E F O N O A-»4«*. 
o r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
^ n t l d . ' C h é v « . T e l . A ^ 8 M . 
Gínado todo g P a i s ^ y nadie< 
c109. m ^un v en lob establos, a todaa 
« domicmo y ^ 10 d burrae >a. 




A 1 N -
cnrrns 
L - r n V C O K m A , 200. E S Q l I X A 
hj,- C O > , ' cu¡u]^ de los 
• f n ^ i d a d , 8"e a l q u i l a una cnsa de a l -
ua 8 . J ^ n i v e " , q t r ; . . 'uartos, sala, mmrúor. c -
^Vble s e r i ^ E . t011 ,CUrfrt«• la l lave e In formes en la 
grande W ] « a V ^ f f a ' m i s m a . 1T4Ü5 24 J. Brandes y 
Omero 17 ^ 
2'3 3. WEPTUN0, NUM. 185 
^LTOS, 1 alquila ^ / - . ^ t o f c a T a ^ ^ d ^ 
o e l con l i b i d o ? ¿ a a t r o P h a b i t a c i o n e s de f a -
irtn í n Wlt ¿a- r e c „ ™ r i cr iados v hermoso come-
^ ¿ ^ ^ X d ^ L i a - e / l o . b _ a J o . _ ^ l n . 
ave en p, ,•• 
27 j. flT504 
íSCOS 
os de gran11^ 
A-2736. S e ñ o r Sola o seflor R u z . 
25 J . 
SE A L Q U I L A 
. ,í<.r 71 entre Obispo y Obrapfa , 
> a b l t a c i S ¿ ^ ¡ * 4fftu i»' m á s c o m e r c i a n , se a l q u i l a u n 
anuarios y b ^ r . ^ ^ n i o para o f i c ina o c u a l q u i e r ^ i r o 
0s bajos 
?ría " E l 





„ L a liaTe 
2 a 2, ea 
801 
p r o p i ^ pa^..p - - - barberIa - del lad0. 
nf'Monte. 40^, b a r b e r í a . sea 
-64 25 j . 
Í ^ C O M P O S T E L A , 179. S E A L Q t I L A 
n̂n humoso piso alto, compuesto de 
habitaciones, sala y comedor, es tá 
1 todas comodidades, agua con abun-
.in v de lo mAs fresco. Informes en 
^ l . m a , entre Paula y Merced. 
i . 
n v T r , 00 \BAD A D E C O N S T R U I R , 
tallar. 1" i V a l q u i l a n los bajos de -la casa calle 
1. comedoi-, t3 ¿.no^t- n n í im.- ro -'07. compuesta de sa-
<iana m ^ ¡ ¡ I r cuat ro habi tac iones L a 11a-
,n Compostela y M u r a l l a , e s tab lec imien-
1 toldos " L a Elegante . " T e l é f o n o 
.«MO 11 o4n • —1 J . CALZAD.-V BÍJ' 
ne de la In(ffi r , ^ SE A L Q L I L A L A CASA, M A N R I -
qne enr¡,-.rra S u s . acabada de fabricar , con seis 
saK.n espacio^ bitíciones. sala, comedor y ^ ^ ' J ^ 
0 rara una s¿ L a una cuadra de K c i n a . lufor-
le comlslonistat jn;'Industria. 88. altos. 
>see vivir tnv 1:327 23 ^ 
•c. de 0 a l1» 
lad " 
misma 
' Mnnf .S r ^ L O C I L A Ñ TOS B O N I T O S 1 B I E N 
«ma i n t í Pwnülndos altos Condesa. 17 con sala. 




8 - A , 
, MM0 pisos "mosaicos^ escalera do mftr-
- 3- E i ijn nave en la bodega Campanario . 
iNTA Y CIVCO frmiau en Zanja. 32. 
•asa San Kafad; 1T828 - ó 3-
n n o ^ ^ u tm ÍRU.LANTK ( . l O R T l M D A D . L O E S . 
Ti? ,™ K V * h ln duda al . iui lar b-s altos desocupa 
L a llave9» 1 'l"' ',e Pe le tcr ía C,let0 ^ C , a " 
"O A T l m fe > Agnacate, 
)26. 
28 1. 
Con Tranvía a la Puerta 
p o r t a l , sala, gabinete , cua t ro cuar tos sa 
Jeta, b a ñ o comple to en t re e l p r i m e r o v 
I segundo cua r to , l u z e l é c t r i c a I n t e r i o r t i m -
bres i d . p a t i o , mas t r a s p a t i o do trece me-
I t r o s p o r seis. Cuarenta pesos, C o n c e p c i ó n 
ent re P o r v e n i r y Octava, L a w t o n , V í b o r a ! 
17471 03 j . 
¡ p A S A Q U I N T A : E N L A C A L Z A D A di 
V_' A r r o y o A p o l o , l o m a d i . San J u a n se 
a l q u i l a la e s p l é n d i d a casa q u i n t a , u o m -
1 b r a d a " V e r l t a a , " de c o n s t m c c M n moder -
na, con todas clases de comodidades p r o -
i p í a pa ra una numerosa f a m i l i a . 'T iene 
; j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s ; p rec io mfldico 
I n f o r m a n en la calzada del Mon te , n ñ m e r o 
1 490, a n t i g u o . 17418 29 J. 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L V T R A 78 metros , l u g a r el m á s p in to resco y sa-
1 l udab le . L u z Cabal le ro , casi esquina a 
| P a t r o c i n i o , acera de l a b r i s a , vendo n n 
i so lar l l a n o , de 10 po r 40. con f a r o l de gas 
. a l f rente y u n f rondoso ¡ i rbo l f r u t a l a l 
I fondo . T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y agua con 
m u c h a p r e s i ó n . P r e c i o : l . " pesos el m e t r o 
1 I n f o r m a n : Octava, ZR. Repar to L a w t o n 
1 16281 .3! j i . 
i C E R R O 
P A S A . $13. C O N S A L A . C O M E D O R 
cuar tos , cocina, servicios y pa t io . P r i 
melles 
Daoiz . 
33, Cer ro , entre Santa Teresa v i 
180.".'', 25 j . " 
SE A L Q U I L A , /.ada de l Cer L A G R A N C A S A , C A L -r r o , 907. a 3 cuadras des-
p u é s del pa rade ro de los c a r r o s ; es p ro -
p i a para una i n d u s t r i a o comerc io . L a 
l lave e i n f o r m e s en la m i s m a ; su due i lo -
p re - Io . $100 m . o. 
17622 27 J 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
1 L a casa que ustedes necesitan, calzada del 
benoras y Cabal leros , no p e r m i t a n cu- Cerro , n ú m e r o 476, e squ ina a San Pab lo 
carachas en sus casas: p o r 40 C E N T A - 1 con 20 me t ros do f ren te y 6 de pun ta l " 
» 0 8 e s t a r á n l i b re s de estos d a m ñ o e m - , t iene seis g randes salones. 2 de 20 me-
sectos. . • t r o s p o r 6 v 4 de 16 po r 5, c u a t r o b a ñ o s 
( í n ^ c^a\eLara^tlza??s_con ^l'000'0^1 i i dem f regaderos , ver tederos , e tc . ; p r a i i 
po r t ada a la cal le S^n Pab lo . I n f o r m a en 
la misma^ su d u e ñ o . 
17560 
Mata chinches. 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata . 
Mata hormigas. 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas , 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
§arrá, Johnson, Taquechel. doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería " L a Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
26 j . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
" R E D A D O . S E A L Q U I L A SA 
ou sala, comedor, cua t ro cuar tos y 
d e m á s servic ios . L í n e a , n ú m e r o 127, en-
t r e 14 y 16, f rente a la C a p i l l a de los 
C a r m e l i t a s . I n f o r m a n en 16. en t re 0 y 11 . 
Su d u e ñ o : : A g u i a r , n ú m e r o 56, c a f é . 
18103 25 j . 
AR R I E N D O T R E S C A B A L L E R I A S por separado. Casa. agua, a rboleda , c u l - I 
I t i vos menores, ganado vacuno, caba l la r , 
aves. K . 2. calzada Onarabncoa a Santa ' 
M a r t a , bodega. V i l l a M a r í a , ,1. D í a z M i n - i 
| « hero^ 17606 25 j . 
E^ Ñ " í i l ' A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A ' casa cal le de Venus, n ú m e r o 103. con ! 
sala, saleta, seis cuar tos , b a ñ o e I n o d o r o . ; 
cochera ; s a l ida po r A r a n g u r e n , pisos de 
mosaicos, se da m u y ba ra ta . L a l lave en 
la bodega de la esquina. 
17478 - 23 j . 
X T B J D A D O : A . 254. S E A L Q U I L A E L P I -
V so ba jo . Independiente del a l t o , bo-
n i t o Chale t de m a n i p o s t e r í a , con j a r d í n , 
p o r t a l , sala, saleta. 4 habi tac iones , h a l l , 
cocina con ca lontndor , cua r to de b a ñ o com-
ple to y serv ic io s a n i t a r i o independien te 
para c r í a l o . T e l é f o n o F-2542. 
170S9 24 j . 
VE D A D O : : S E A L Q U I L A E L F R E S C O m o d e r n o chalet " V i l l a Susana." en 
Kueve . esquina^ a Seis; t e l é f o n o F-1187. 
17843 . 24 J . 
SE A L Q U I L A . L I N E A , 88, A L T O S , E N el v 
25 J . 
edado, compuesta de ocho habita 
c i ó n o s , gabinete y un e s p l é n d i d o s a l ó n de 
comer; la llave en los balos. Informan en 
S é p t i m a , n ú m e r o 64. T e l é f o n o F'-ISSO. 
17273 22 J. 
í A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y F R E S -
™Jc(K alt.R. de la casa Zanja . 6*. con seis ; X T E D A n O : S E A L Q U I L A E N $50. L A 
* ^ <TO ' liai,itacio!ios. sala, comedor, otro I V moderna casa, calle 9, casi a C a l z a -
ros y fiemiisser. JJj,,' sprvi.ni,, c h i p i ' '". í í ran patio. | da. n ú m e r o l-iü. entre K y J , con las co-
el café di Bj0- p.^-j mucha famil ia o sociedad, j modldades si^uientos: J a r d í n , sala, salera. 
razón en los bajos. Parque Dragones. ¡ tres grandes cuaitds y cuatro m á s en los 
ITÍJc 
^ Q U I L A N L O S A L T O S D E M I 
63, sala, saleta y 4 4. L a s lia-
os bajos. I n f o r m a n : F a c t o r í a . 56 
22 J. Paula, se alqnl 
ste hermoso pls 
comisionista l i f ¡ u n. -'M. SK \MÍIILA KN st.voo, 
compuesta de un s a l ó n , caben cuatro 
o a u t o m ó v i l e s , cuatro habitaciones, 
caballerizas, revolcadcro, higiene 
íeta. pisos cementos; propia para ca-
dega, cochera, taller, etc. L a llave 
205. Informan: O b r a p í a . 98, Narc l -
Teléfono A-7718. 
29 26 J . 
22 J. s ó t a n o s , todos muy frescos, patio, cocina, 
-1 b a ñ o , con dobles servicios, entrada inde-
pendiente para criados. I n f o r m a n : Mu-
ral la . 123. T e l é f o n o A-2373; la llave en 
el n ú m e r o 151. 11865 24 J. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P L A Y A D E MAR1ANA0 
Se alqui la en $100 por toda la temporada, 
una fresca casa de esquina, con sala, co-
medor y 3 cuartos. In formes: M . F . Már-
quez. Cuba, 32. T e l é f o n o 1-1557 v A-8450. 
• •• " 25 J . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacar ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes iriodernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr, A L B E R T C . K E L L Y ~ 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvile:. y quien le proporciona-
rá a U5led lo mejor, !o más se-
guro y, po« consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
hora del día y hasta las 10 
de la r.'oche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LÁZARO, 249 . 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
EN M O N T E . 163. A L T O S . C A S I E S Q U I -na a A g u i l a , st a l q u i l a u n depar ta -
mento de dos posesiones, con v i s t a a la 
calle, s in n i ñ o s ; t a m b i é n hay in t e r io res , 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s en la 
m i s m a . 17658 22 J. 
GA L I A N O , 117. A L T O S . E S Q U I N A A Barce lona , se a l q u i l a n frescas y her-
niosas habi tac iones , amuebladas , con v i s t a 
fl la ca l le pa ra hombres solos o m a t r i -
m o n i o Hin n i f i o s ; t a m b i é n se da comida 
a precios e c o n ó m i c o s . 
I T i g 
/ C O N C O R D I A , 5: S E A L Q C I L 
espaciosa h a b i t a c i ó n , con su comedor , j 
pisos mosaico, buenos servic ios , casa de 
abso lu t a m o r a l i d a d ; a m a t r i m o n i o s s in 
nlf log u hombres solos. 
17527 23 ] . 
C A S A P A R A F A M I L I A S " 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
T I N T U R A G A R D A N O 
N i n g u n a o t r a le s u p e r a p a r a t e ñ i r l a s B A R B A S y C A B E I J X * ! ! 
I N S T A N T A N E A M E N T E de u n h e r ; n o s o c o l o r N E G R O N A T U R A L * I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . C u i d a d o con l a s i m i t a d » , 
nes^ C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , A m e r i c a n a . 
D Í A ^ É A S ^ ^ R O Ñ I C A S 
c o l e r i f o r m í * e i n f e c r i o s a » , c a t a r r o i n í e s t i n a i p u j o s , c ó l i c o s , d i s©nt«rfs 
p o r írrKves, a n t i g u a s o r e b e l d e s qu<? s e a n , se c u r a n i n f a l i b l e m e n t e con loe 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s f a l l a n n i a ú n e n los c a s o s e n q u e h a y a n f r a c a s a d o otíoa !•» 
m e d i o s . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a i n , 117 . 
j f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a - 1 O E S O L I C I T A UNA H I E N A CRIADA DE ! C E SOLICITA UN FREGADOR DE P L A -
! d o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s k 
\ f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a ' s e l e c t a . 
172'J2 12 a. 
c i ó n . H o t e l " M a i s ó u Koya l , ' * cal le 17. n ú -
mero 55. esquina J . Vedado. 
1S016 25 J. 
SE S O L I C I T A V N A ( R I A D A D E MANO. . que sepa a lgo de encina. I n f o r m a n -
O Ignac i i» . n ú m e r o 42, en t re Obispo y I F u n d i c i ó n de cemento, de M a r i o U o t l l a n t 
Obrapfa . p u n t o c é n t r i c o comerc ia l , un de ¡ F ranco , esquina a Beu jumeda . 
ZArtmneaco, a l t o , con h a l c ó n a l a calle, i • . . 25 j . 
De su prec io y condic iones I n f o r m a Ja I A , I f I . . . . M . v o c r c f w , r i x \ S í ñ e 
c i n t o R o d r í g u e z en los bajos, a l m a c é n de l M t I A . n A O L M A N O . í .E S O L I C I T A . Q L E 
viveros 17440 i i ^- t r a i g a re lerenclas . ( a l ie A, n u m e r o 
. — ~ , | 131. ent re 13 y 15, Vedado. 
\ r I L L E C . A S . 113-2o. S E A L Q U I L A U N A > 1SOS0 25 j . 
l i a l d t a c i ó n m u y fresca 
' l i m p i a : i g u a l "para los dos. Se desea que 
c-1 p o r t e r o sea de a lguna edad. I n f o r m a n a 
todas horas en Heina. 14. 
•^n-tn 25 J. 
I~ B E L A S C O A I N , 32. G R A N B A Z A R j amer icano , se s o l i c i t a n una s e ñ o r i t a pa-
j r a Dependien ta y Costureras , que sean 
' p r á c t i c a s . E n Belascoain . 22. g r a n Bazar 
A m e r i c a n o , se so l i c i t a u n dependiente con 
buenas referencias, si no que no se pre-
sente y un muchacho. 
1S050 25 j . 
con o s in I ~ " ' i C I ; S O L I C I T A I N ANCNC I A D O K P A -
p a r t i c n l a r ; I S¡lE,s'OLI(,"íTA r N A C B I A D A D E M A N O . I ^ r i l u n c ¡ n e . i n d u s t r i a . 1)4. a l m a c é n de 
j de mediana edad, que en t ienda a lgo ) p i anos . 18102 24 j . 
I se rv ic io . P rec io ó d i c o , c sa 
i buen serv ic io s a n i t a r i o . 
I 17303 
ÍJ E N S I O N a n t i g u o . 
AO 4 i de cocina pa ra dos personas. Vedado, ca-
I L _ ± _ I l i e L i n , . : i . 140, esquina cal le 14. 
C O N S U L A D O , 59. I 1S075 D E L U X 
al tos , se a l q u i l a n e s p l é n d i 
25 J . 
das habi tac iones , lavabos de agua c o r r i e n - I C E SOLICITA I N A CRIADA BLANCA, 
te. con y s in c o m i d a ; precios m ó d i c o s . 1 ^ (lue1 s,'Pa su o b l i g a c i ó n . Sue ldo : $15 y 
1T265 24 i . r o p a l i m p i a . San! J o s é 93 y 97-B, a l tos . 
: : — • 18106 
S e solicitan en la Quinta de De-
pendientes peones de albañil . 
T H E A M E R I C A N H O M E ¡ g E 
Prado . 27. a l tos , esta ac red i t ada casa, aca- lar . para todos los quehaceres de la ca-
b n de terminar a S n a a s ^ b r a s de h i e l e - i í ? - u,eno9 <'<'<,l":"-. a"e no tenga tfreten-
l í e f U t o S f U l a s^habt taHones l l r u ' Ú l 1 ? ™ ^ " * ^ Í S S T * 
| y o r comodidades de sus h u é s p e d e s : se a l - i •y- .utos. Î UJO f L ¿ -
.'6 j . 
SE S O L I C I T A N S E I S M U C H A C H O S para d l s t l u t o s t r aba jos , uno para men-
sajero, que sepa m o n t a r b i c i c l e t a ; o t r o 
a y u d a n t e c a r r e r o : o t r o para u n a l m a c é n ; 
o t r o para el campo. I n f o r m a n en V i l l e g a s 
n ú m e r o 92. ISIOO 25 j . 
X l i n 
qullan cuartos amueblados con tod 
tencla y un buen servicio sanitari 
$12 hasta 35. H a y t e l é f o n o y luz 
noche. 17072 
R E I N A . 14. Y E N O T R A S CASAS 
m i s , que tiene este s e ñ o r , se alqu;- o a v a d a r en la l impieza, se da sueldo y 
lan hermosas habitaciones, con o s in m u é - (ropa l impia, buen trato v moral idad. Obra 
bles, departamento para la calle, con to- ; pi:1- ^4. entre Vi l legas V Aguacate, 
das las comodidades, desde $6 en adelan- 179.'^) 24 j 
te. Se desea que las personas que vengan ' 
sean de moral idad. 
16830 6 a. 
SE S O L I C I T A I N A C'H I Q I ' I T A , I M R A i l ' b » . ^ de 5 a 6 p . m . yu t 17931 24 j . 
S E A L Q U I L A 
a « a b a l i e r o s solos o matrimonio sin'nifios. 
el. M a l e c ó n , esquina a Belascoain, altos, 
do», hermosas habitaciones, con luz e léc -
tr ica y l impieza; que sean personas de 
moral idad. L a entrada por el ca fé . 
1 0 C 8 4 a. 
S E S O L I C I T A 
"\ r A \ E J A D O R A : SE N E C E S I T A i N v. una buena nurse, americana o ingle 
i T A de mediana edad, que sepa b ien su _ i - . . ¡ J ^ J ^ . „ j 
dbUgacWn. c a l l e K , áúf i iero 188. entre i n ; $a' Para 61 cuidado y atención de unoi 
y 21. Vedado. 4d-21. 
16S7 31 J. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q I E S E A l impia, joven y entendida, para un 
matrimonio, en el Vedado, calle ,2 nú-
mero 6. 1799.") 24 J . 
SE S O L I C I T A I N A T R I A D A P A R A S E -. ñora sola. H a de cocinar un poco. Agui-
la. 131. altos. Sueldo: 18 pesos. Informes: 
de 1 a 4 p. m . ; ademfls un muchaclio, de 
12 a 14 a ñ o s . 17999 24 j . 
niños y enseñarles el idioma. 17 y H 
Vedado.» 
ITi'W 24 J . 
Q E S O I . K I T A , J O V E N . P E N I N S V L A R 
k7 con referencias, que sepa bordar o co 
ser. bien para l impiar 2 habitaclonos i 
coser. Sueldo: $15 y ropa l impia. Te l é 
fono A-MOO. Cerro, 5C3; de 10 a 4 
17943 
C E I B A 
L A C E N T R I C A Y F R E S C A C A S A 
de Cqba. n ú m e r o 54, esquina a E m -
có -
Se a lqui la la casa Quinta, Calzada, 145, 1 ? ^ 
de dos pisos, al lado del paradero, bien ( , 
para famil ia , casa de h u é s p e d e s e Indus- 1 Ppdrado' ?e «JQ"110 "níl hermosa y 
tr ias . L a s llaves e Informes: Carlos . I I I moda h a b i t a c i ó n , propia para oficina; 
219; t e l é f o n o A-3355, puede ver a todas horas: en la mlsmn casa 
17900 23 J. informan. 17953 28 j . 
QTEMADOS D E MARIANAO. SE AL. qulli 1 QJE 
S Y BAJOS 





L A CASA 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
calle 13 y G, Vedado, de alto y bajo. 
La llave al lado. Para informes: San 
José, 23. C-4081 I. 20 j . 
J ALQUILAN LOS VENTILADOS A L -
Jtos de la casa calle de O b r a p í a , n ú m o -
r.psta de dos M-lj, compuestos de «ala, saleta, comedor. 
y cocina. La lUaU'ii cuartos y servicio sanitario moder-
Muralla, 72. 
26 ]. 
[informan o.i Obrapía , n ú m e r o 7. To-
A-1752. 15821 27 J L 
L T O S , ENTBfifc A L Q r i L A N , E N S80, L O S A L T O N 
j i l a desde AgoÉdí' lu muy fresca casa Uelun. 110. 
>r,' cinco hab!fli(j>)Dl 9 a. 
'cede la YartaSp A L Q I ' I L A N , E N $90. LOS ALTOS 
> pnidenciaL llA?1-2o- Piso, de la casa San Ignacio, 1^4. 
Te lé fono A-H 9 a. 
22! 
ANTIGUO 
i suelos de 
la calle: a 
Lores para 
B E L A S C O A I N , 61 
Itre Neptuno y San Miguel, se alqui-
(«te local, propio para j o y e r í a , p l a t e r í a 
<fo giro. Informan en el mismo. T e -
lo A-4636. 17018 SB j . 
A L Q I I L A 1-A P L A N T A B A J A D K 
espaciosa onsa San Ignacio. 104, don-
tuvo el a l m a c é n de Correos. 
9 a. 
L O S MCY 
i s a Sun Klc 
con sala. 
servicios. La A I - O d L A N LOS ALTO.S D E L A CA-
: Ancha del > « t j i reclentempnt'; construida en Sol, n ú -
L-3317. . / ^ B compuesta de sala, comedor, eo-
cuatro haWtaciones, con completoh 
i sanitarios, todo moderno. I n -
en Muralla, 16. T e l é f o n o A-25S8. 
25 J. 
TOS D E L 4 C* 




cocina, baño I 
Su dueño. » 
2250. 
I N D E P A R T A M E N T O 
. , _ l l u la espaciosa casa Maceo, 8 es- | ^ compuesto de tres habitaciones, con vis-
quina a Steinhart, gran sala, saleta, co- \ a » 1,1 talle, en Prado. 123 altos, entre 
medor. hal l , ocho habitaciones. Jardines P ™ * 0 1 1 0 8 y Monte; en la misma hay ba-
en el costado y centro, amplio garage, por- ib l tac ioues; esmerado servicio. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"Chicajío House" 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
didas y fresens habitaciones, con vista ai 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 JL 
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de miinnol 
y mosaico, etc., etc. L o s t r a n v í a s pasan 
en ambas direcciones por el costado. I n -
formes: Monte. 72. Habana . T e l é f o n o 
A-1028. 17252 27 J. 
I N D U S T R I A , 96 
casi esquina a Neptuno, habitaciones, 
modernas para hombres solos o ma-
N MI R A L L A , 51. A L T O S . S E A L Q l I - I trimonio SIU niños. 
i la un departamento en la azotea, con 17400 
17911 23 J . 
b i - r s o Z l c T T A UNA J O V E N , D E 14 A I E ^ n i r ^ r a D n n ^ J i v , S , ? I ' , C " A T N A ' C O S 
h l . ¡ a ñ o s , para ayudar a la limpieza ^ t ^ ^ V á t ^ r t ^ ^ ^ * ? ^ 
Sueldo: dos cemenes. L u z . n ú m e r o • :10. ' (..ls,, f,..p Vr. , i , . , T',, i„ T i " '"nu 
V í b o r a 17X'{S "'í 1 «"ha que trabajo. E n l a misma una bue 
* '""r*1- i i*-iti r__J- ' na erbu a. 179S2 ^4 j 
LE A L T A D . 92. ALTOS una criada de mano SE SOLI* ITA 
17971 SE S O L I C I T A I N A C R I A D A , P E N I N 8 U lar. que sea trabajadora , l i m p i a : suel O E S 0 í T r i T \ i v uñ^TTi—TTTT—„. 
do: $15. Vedado. 25, n ú m e r o 398. entre . S t i l nara eTnlo í - . r « n ? ^ 1 ? ' r,ON CAr>1 
23 j 1 iT. 1 expif |rar una mina de oro. pin 2 y 4. 17S.-)!) 
todo servicio e independiente, propio pa 
22 j . 
S T W t H m r a t o a 'sin 'niños""^" hombres ''de ! r ^ ^ ' ^ . ^ ' ^ ^ f r . ' V ^ n ' L ^ ^ í n i ^ n ^ L ! ^ ^ ^ " 
m o r a l l d i d . E s casa p e q u e ñ a v tranqni la , M ^ n ^ s b a l d o n e a 
con o sin muebles. Se solicita un socio i fios lnvabos con agua 
V A R I O S 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
T moderna, con sala, gabinete, comedor, 
f- cuartos, doble servicio, portal y Jardín . 
Cal le 4. n ú m e r o 145. casi esquina "a 17. I n -
formes: Obrap ía . n ú m e r o 61. altos. L a s 
llavf-s en la bodega de la esquina. 
17647 25 j . 
par.' un cuarto que sea bueno. 
17921 28 J . 
A M l ' l l ' C E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
A r r o y o I M a r a n j o , s e a l q u i l a e s p í e n - i o una mterior y ot 
d i d a q u i n t a , p o r l o s m e s e s d e v e r a -
r a con vista a la ca-
lle. O'RelI ly , 88, altos. 
17875 23 J . 
t e l é f o n o 
mucho fresco, servicio esmerado y pre-
| c i ó e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas; pregunten al se-
ñ o r que e s t á en l a puerta . Vi l legas . 58. 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-687S. 
17441) 22 J . 
n o . I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 3 8 . S ^ t A 
C 4073 rd20 _ t a c l ó n , con b a l c ó n a la" calle y luz e léc -1 trica, para un comisionista o dos depeu-
ÍM N C A R U S T I C A . E N A R R O Y O A P r t - | o^épten. I n f o r m a r á n en Amistad. 27. mo-lo, se arr ienda, por meses, en $30, una df-rno. o 29 antiguo. 
17918 
}
— • 1 •1 i — c a b a l l e r í a v cuarto, con casa v agua de  29 j . 
» ! % , ? • E N T R K 23 Y 25. A L Q U I L O E N Vento; para tratar en Empedrado. 6. t ío - T V V m n v w i K v l ^ n i ^ n v ñ r r V n r ^ T " 
U m , casa m a n i p o s t e r í a , pisos mosaico, t a r í a del doctor Alvarado'; de 9 a 11 y C f á S e ^ O ^ a f a m ^ ' ^ S S " 
con sala. 2 cuartos, cocina, b a ñ o y j a n ín. i de 1 a 5. 17538 23 J. „X„tV, 5l£2 v i.!, i "'"P1,1."8-
D u e ñ o : 23, J ú i n e r o 31. T e l é f o n o F-2597. yenUladas y excelentes habUacIones; fino 
17(549 or: 4 • C S ^ ' O C * V V . - V ^ V V * . ^ C V ^ ^ > i , C , H < V V ^ I trftto V absoluta limpieza. Calle Neptuno, 
I n ú m e r o 57. T e l é f o n o 1803. 
17777 2K J. SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -lle B . n ú m e r o 175, entre 17 y 19, fres-cos y bien venti lados; compuestos de sa-
la,, comedor, cuatro habitaciones, e s p l é n -
dido servicio sanitario y d e m á s comodlda 
des. L a llave a l lado en el n ú m e r o 173. 
In formes : Mural la , 35. T e l é f o n o A-2608. I 
17513 23 J . ¡ 
I OMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A J p i 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las lincas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
reclosa casa, calle 2, entre 23 y 
J a r d í n , portal , sala, saleta de comer, cinco 
habitaciones, hall , cocina y e s p l é n d i d o ba-
ilo, agua callente e I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , fieos b a ñ o s y bien vent i lada; cerca de la 
Q E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes. altas y bajas, propias para ofi-
cinas o fami l ia sin n i ñ o s . Informan en 
la calle de C u b a , n ú m e r o 100. 
17730 22 j . 
ÁT E P T U N O , 137. A L T O S . SE A L Q U I L A 
± 1 una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con ba lcón 
i la .calle a la brisa , luz toda la noche, te-
T ^ N F A M I L I A P R I V A D A . SE C E D E N 11(lfono y c r i i l d ^ ¿ . / c n s a de corta familia 
Í J dos amplias habitaciones Juntas o i s ln nlTi0H¡ h w n h [ i ñ o . a lqui ier : veinte pe 
separadas; casa moderna, c o » . dos m a g n í - s o , . hombre solo one sen decentó . 
ta y cobre y tal vez dia antes, se dése í 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N - I 1 ,.)nihr 1 d'1 ne-oclos. Jn form. i r í in : Prado 
para el servicio de un matrlmo- nQ'i,''.^,l, " L pe l e t er ía ' L a Empera tr i z ." 
nio; ha de saber cocinar bien y ser asea- ' . l '^,^" 4 a. 
da. Santo T o m á s , 32, altos. Cerro 
17914 
SE  _ sula i 
•ro. i o • — T 
- -'3 j . i ¿ e n e c e s i t a u n a p e r s o n a p a r a j e f e 
SE S O L I C I T A P A R A M A N E J A R I N N I - d e l d c n a r t a m p n t n r\f> a r - n m u l o ^ ^ ño, por unas horas ai día y l impiar i u e P a r [ a m e n t o d e a c u m u l a d o -
unas habitaciones una vez a la semana ¡ r e s d e a u t o m ó v i l SP n n m a r a r l * 
una Joven, peninsular, que tenga quien . a u i y " i " v n . o e O c u p a r a QC 
la recomiende. Sueldo: 15 pesos y ropa 
l impia . Cal le 17. 445, entre 8 y 10, Vedado, 
17724 22 J . 
SE S O L I C I T A UN A S E 5 t O R A . D E M K dlan 
v e n d e r , s o l i c i t a r y c a r g a r l o s . Z u -
l u e t a , 7 3 . 
4-21 C4003 
a edad, para el servicio de un ma 
buen sueldo. L í n e a , 36. Vedado, a todas 
horas. 17791 22 J . 
S E S O L I C I T A l NA J O V E N , P E M N S U -lar para a y u d a r a los quehaceres < 
la casa, y entienda algo de cocina, casa 
de moral idad. San N i c o l á s , 173, altos. 
177ÜS 22 j . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E i ft1^01^' L A V E Y P L A N C H F 
14 u 16 a ñ o s , para la l impieza. Se da ' ^ '1íen' se sol icita para los quehaceres de 
buen sueldo. Indus tr ia , 162, tercer piso. : c"Si;,: 'lue / , ! ,pr"}a «> su casa. Informan 
17801 22 J . en « " ' " P c s t e l a 90. antiguo, pr imer piso 
•'•'L0 24 J . 
SEÑORITA, CON I N G L E S , 
que sepa bien redactar cartas, mecanó-
grafa y taqulgrafista. se solicita para 'm-
portante casa. Ofertas con pretensiones di-
r í j a n s e a U . D. Apartado 1733. Habana 
MVlw j 
^TT^KPU TÍAXA' 71' K N T K E OBISPO Y OBKA 
A S S » « g , a - C,?n ti*,.n'1¡-1 trastienda, 3 habita 
y cuatro cuarM¡ 
. aires, con e ü » 
co- 2S ¡ J í 
^ i í f f 0 ^ CASA S E A L Q U I L A 
miento o lo^ e q u i n a a L u z , segundo piso, sa 
i l l an to di .'«letü. COPlolnr .•inr.. ,rr.i,ifli.c nunrf.,. 
cocina, ducha, inodoros, un gran 
». etc. SO pesos. L a llave en los a l -
i u 1 í)ilen!l: Sr!l- l"1'»17- en la V í b o r a . 
¡1 '3, entre San F r a n c i s c o y Mlla-
16988 26 J. 
lecimlepto de 
InstalaciéBj' 
L E G A N T E S 
rte. rt^'fiá 
I , «de f a b r i l 
!ClO. jg J. 
n moderna, 
do módico.^ ^ 
69. P ^ P ^ J T 
i en l a 
lagne 
I L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E 
i Cuatro Caminos, la casa Monte. 345. 
M de fabricar, con dos salones. 0 x 
J . * x .20 m.. tres puertas de h l c r r t 
IMns los reijuisltos sanitarios. Se hace 
• J o . Informan: Campanario . 90. al-
felf'fono A-6821 16831 22 J 
comedor, cinco grandes cuartos, 
^rvlelo sanitario, en $50 mensua-
* 'ara Informes: R. Oarcfa y C a . . M a -
l í . Te lé fono A-2803. 
22 j . 
S E A L Q U I L A N 
|i,SlV'!e<lad "Obreros de' H . Cpmann," 
.t. ¡,* " a ^ í a s y espaciosas casas nuevas. 
fTEBMOSOS *S f ¿''K manzanas de su piuptedad. In 
-re H19. con ^ • ce Zapata a San . losé . E n Infan-
I n f o r m a r á n ; 
4738 39 
T e l é f o n a 
25 ag. 
jjl Departamento de Ahorros 
^ 1 Centro de Dependientes, 
H S/iUS cleP08lt!»ntes f ianzas para a l -
B ' .?e t'or un procedimiento 
" T , gratuito, prado y T r o r a d e r o ; 
ltn T ^ m - y 1 a 5 y de 7 s 
J?: t e l é f o n o A-5417. 
Cuarto y servicio de criados Indepen-
tes. Informa su d u e ñ a calle 23. esquina 
a Dos. 17808 23 J . 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, N U -
IO mero 10, altos, con sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, terraza y doble servicio. 
Informan- Mural la , 44. 
17534 23 J . 
J E S U S D E L M O N T E . 
VÍBORA Y L Ü Y A N 0 
BBCSK 
TA R E N T E A L O S T A L L E R E í " y a n ó . Ba t i s t a y A g r a m o u t e . S D E L U -SO alqui la 
esta casa, p rop ia para es tab lec imien to , aca-
bada de r"fo '"'i-ir. I n f o r m a n : Merced , n ú 
mero 48; de 12 a 1. 
18091 25 j . 
H E R M O S O S A L T O S . L U Y A N O . 63. T r a n v í a cada cinco minutoa y dos 
ClMdrMXl ib Toyo. Oran sala, recibidor, co-
Biador, cinco habitaciones idos imlepen-
dlentes), servicios. $36. Inmediato. Sala, 
comedor, tres habitaciones, servicios. $30. 
17994 24 j . 
! sos. a ho bre solo que sea decente. 
17778 2 
L o n j a , que es el foco comercial . Oficios 
16, por Lampari l la^ 18017 20 j . ' "PfcOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , S A -
s-i » « A a ñ 7 Z l I.-*MII i ¡ m í * i - ^ r . T x . T ' guidas. una con vista a la calle, se 
Í^ ,A?.^S í Y ; X M I I j , A ^ ' , 1 ^ A f . ^ ^ F ^ " nlqullan en $25 las dos. San Ipnaclo, 65. 
y J Olaa h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n . $12. Mon- | PIitre L u z v Acosta. Telefono A 8006, y en 
te 1<(; dos salones, 1..; Monte. 130; F l - | I l idnstr ia i 73. una en ocho pesos, 
guras. 50. $9; Monte, 10o. $8; Amisvad, 90. 1 17005 00 ^ 
$10 con b a l c ó n . L8tt£ 31 j , 
H T T A B I T A C I O N A M U E B L A D A , A L T A . O T E L P A L A C I O B A N D E R B I L T . H A - ; X A c lara , fresca, luz e léctr ica toda la no bltaclones bien amuebladas, frescas y che v timbres, se alquila en $14: otra en 
muy l impias, todas con b a l c ó n a la calle. $15. " E l Cosmopolita••. Obrapfa. 91. a una 
luz e l éc t r i ca y timbres, b a ñ o s de agua CUj,dra del Parque Central . Te l . A-677S. 
callente y f r í a : $50 al mes; por d í a s . $1-25. | 1780(5 00 j 
T e l é f o n o A-6204. IS-OL-:? n j . 
SA N M I G U E L . 64. A L T O S . S E A L Q U I lan e s p l é n d i d o s d leparla montos y habí- SAN J O S E , 48, A L T O S , 
taciones con o sln muebles, lavabos de 1 esquina a Campanario , se alquila un her 
agua corriente v luz e l éc tr i ca toda la no 
che. Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 8832. 
18048 25 j . 
moso departamento de dos habitaciones, 
con tres ventanas y gran b a l c ó n corrido 
a dos calles, cielo decorado, piso de m á r -
mol, luz toda la noche e i n s t a l a c i ó n para 
18018 • 26 j 
C E A L Q U I L A F»N $16, DOS H A H I T A -
O elot 
LU Y A N O . 199, S E A L Q U I L A E N M O D I C O precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta c o r r i d } . comedor patio traspatio. 
C E A L Q U I L A , E N 12 P E S O S , I 'NA H E R -
O mosa h a b i t a c i ó n , para hombres solos, 
con b a l c ó n a In calle. Punto c é n t r i c o , a l -
tos del Ras tro Monserrate, 133. Teir-fo-
110 A - 5427. 18104 25 j . _ 
C K A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L 
cielo raso y c a n t e r í a nueva. S u d u e ñ o : He- 1 con dos departamentos, propios para 
forma. 15. 17852 29 j . . ofirinn. Neptuno. 28, por Industr ia . Café: 
E A L Q U I L A E N P E R E Z Y J U S T I C I A , "tS07" S j 
J e s ú s del Monte, unn esquina propia j g í | ¡ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S U E -
para bodega o cualquier^industria . Infor- j ^ p í a s , grandes, con o sln gabinetes y 
teles, 4. una gran h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle v otra en la azotea, con o sln 
liiuel.lcs. " 17818 22 J. 
C E A L Q I ' I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
O taciones, en Prado. 113. altos, con co-
mida, desde nn peso en adelante. 
17863 4 22 J. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magní f icas habitaciones y departa-
mentos, todos con b a l c ó n a la ca-
lle. Hospedaje sumamente m ó d i c o . 
Precios especiales por meses y pa-
r a familias. Visiten la casa: Mura-1 S E q u t 0 8 e p a T c u m p í i í c."1 V ^ v % b H ^ u i n ! ¡ T » ^ ^ - t o f o c A c i o N . $100 MENSUA-
11a W / z , esquina a Habana. 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S I - , o , - ( , « r l „ , ^ . - . . ta y cu idar un n i ñ o de dos a ñ o s , s e ' S ,t ? V E N D E D O R D E A R -
solicita una cr iada peninsular. F , n ú m e - I ÍV J,ctllos «le f erre ter ía en general y de 
ro 217, entre 21 y 23; de las 9 en ade- i 5)lmuras- s l no 08 competente y forma-, 
Jante. 17793 22 J . ] q , í - c o c 9e Pre8ente. O b r a p í a , n ú m e r o 26 í l « 17836 24 J . 
16226 31 Jl. 
I y 97-B. altos. 
I 17582 28 J . 
T i l 
M A N H A T T A Ü I 
H O T E L 4<R0MA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e" «o* otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
SE D E S E A U N A C R I A D A , D E M E D I A _ na edad, peninsular, para los q u é h a 
ceres de una corta fainlll 
algo de cocina. Car los I I 
17264 
aporte $600. que m a n e j a r á él mismo sin 
e x p o s i c i ó n . E s c r i b i r Cédula Personal n ú -
mero 235.357, L i s t a Correos. 
17897 
a. que entienda i S V 0 1 - ? 0 f T A U X I 
L 205. bajos. ' ^ na ,?í,•?f,; ríyra trabajos d< 
E . . casa. ^ edado. calle L í n e a , n 
23 J. 
. esquina calle 14. 
17758 
D E M E D I A -
e j a r d í n y 
ú m e r o 140. 
22 J . 
I D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
m n r á n en J e s ú s M a r í a . 21 
1 
balcones a l a calle, a hombres solos, ofl^ 
cmas y matrimonio sln n lñ is. So da luz. 
lavabo y limpieza del nlso. Obrapfa , nú. 
SE A L Q U I L A . L A C A S A . C A L Z A D A D E | n'ieros 04 . n.S. a una cuadra del Parque, la V í b o r a , 638. con c inco cuar tos , ser- ; N.|r(,.S)) p0rtero. T e l é f o n o A-7718 
vicios completos y gran traspatio 
17620 22 J. J.-X-3 
2» I I . 
O F A L Q U I L A E N I A L O M A D E L M A Z O • 
frente a los tanques, un chalet con sa | 
l a c l u ' o habi tac iones y comedor , con dos 
•servidos. I n f o r m a n en la mi sma . 
17680 25 
E D I F I C I O 
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SE A L Q U I L A N 
E nnmeronoil.S(17OS,«en la cal,e de Nep-
8. TUnoV •, 55011 modernos y es-
bnbltnr L9111''1, 8a1eta- cuatro her-
Para cHn0?e8- e s p l é n d i d o comedor, 
<>« s a n ^ 1 . 0 ^ /-"arto de bnfio y dos 
¡Ptuno v M • L n , l l a v e en la bodega 
en ^Hiirln,",; q!.^8 Gonzá lez . Infor-
"os«. Peifun1BVrUÚ?loro ím- esquina a 
• — L J i Z i l l i ^ r i a de P l a n t é . 
T^N T,A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A B O -j a l ta casa, Sab M a r i a n o . 7. L a l l ave e 
' I n f o r m e s en Calzada de J e s ú s del M o n t e , 
1 n ú m e r o 582. 17548 28 j -
O E A L Q U I L A E N L A V I B O R A E L 
O chalet m á s hermoso y ven t i l ado . San 
M a r i a n o v M . P á r r a g a . a una cuadra de 
l a C. de J . del M o n t e . L a l l ave e In fo rmes 
en Calzada. 582. 
17547 -4 L • 
ffi^X^™ PESOS, LOS E S -
ina a 8an lí?ñ„ ',,e ,a c n * i Jove l l a r . 
!L"NP8. gaH ncl.sco' Upue c u a t r o ha-
K n - i 8aleta- L a l l avo en lu 
• iiV:;i 20 .1. 
D E L N O R T E , 184, B A J O S 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , L A C A -sa P r í n c i p e A s t u r i a s , n ú m e r o L casi 
esquina a E s t r a d a Pa lma , l l e n e j a r d í n , 
p o r t a l sala, saleta y c inco d o r m i t o r i o s co-
r r i d o s ' v una p a l e r í a a l a europea, y sala 
de c o n í e r a l fondo y dob le se rv ic io de 
b a ñ o s e Inodoros y dos cuar tos de c r i a -
dos v garage. T o d o e s p l é n d i d o , p r o p i o 
para una r i c a f a m i l i a . Pa ra v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
17509 
m l t e n V 
í i 
H O T E L 
S ^ r ^ ^ H g a V i ó u r ^ r V i d e a * la 1 S K í f l S í í " C I T A t > - M U C H A C H O P A R ^ 
l impieza. $ir)-00. Obrap ía . 48. altos. I ÍÍ; í r i í í ' -q"e, srpa ln? les mecanopra-
18040 25 J . I fífl-„r)iríJanse a l Apartado n ú m e r o 1166. 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O f l N E R A , 
E S O L I C I T A UNA C O C I N A B A . Q U E 
OF K I A L A S D E V E S T I D O S Y T \ M -blen de ropa blanca, se necesitan en 
la ••Malson Versai l les". Vi l legas . 65. 
1 1 s2(l 22 j 
A T E N C I O N 
Se solicita soc io, con 200 pesos para de-
Jarlo a l frente, que tengo por necesidad 
que embarcar, el negocio deja 300 pesos 
l ibres mensuales; tiene una venta de 30 
pesos; es con urgencia, aprovechen esta 
: oportunidad. Informes: Dragones 4 fru 
i tos. F é l i x Prieto. 17812 " ' j 
17711 26 j . 
\ Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . J O -
H l l 3 VPU. aseada, peninsular, que ayud" fl 
¿ P a "nipleza. Sueldo: :20 pesos y rop;i l im-
" " • ' pin ; sl no sabe cocinar es inút i l se pre-
Q U I E R E U S T E D C O M E R S A B R O S O Y I rr'i lcs ^ ^ i ^ T r i m e m ^ C0-
V ¿ barato? D i r í j a s e a Beruaza. n ú m e r o ¡ - - - - - ' 1 
44. que a l l í s erá atendido en el acto. Co- 1 
midas a domicilio, para fami l ias de gusto. 
Ahora son nuevos d u e ñ o s . 
17755 22 J . 
o que sepa bien su o b l i g a c i ó n de lo con | S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n d c i 
trarlo que no se presente. Cal le A , n ú m e - . , D f » ^JU-ICJ 
a c c i o n e s d e u n a g r a n c o m p a ñ í a 
\ I n f o r m a n e n M o n t e , 1 3 9 . 
WM;;. J . 
rto-ts Sd-18 
0 J . 
P E E S O M A S D E 
Í G N O R A D i O P A I R A D E R O I 
E n el centro del d i s t r i -
to comercml. a una cua-
dra de IOM t r a n v í a s de 
Cuba >' Habana . 
( onstrnfdo especlalmen-
Mttla 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoad 
Todas las habi tac iones con b a ñ o pr iva-
fVo. agua cal lente , t e l é f o n o y elevador, dta 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
16234 31 j l . 
P O R ONCE P E S O S 
NO H A Y NADA M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , nflmero 13, entre I P«*JS& Junt0 al muelle-
Hornos y Carnero, vyendo por Marina.) 1 l's''y _ 
hay hermosos, claros y ventilados depar- ; ̂ 771 DESEA 
$100 D O Y M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e usted pidiendo muestras nt í 
Ilzables y todos los Informes para ocu 
R A : S E S O L I C I T A U N A . Q U E P f / p.16. ^ " f 1 ™ - Unicamente parn 
. .ua en la casa» v tra iga recomen- 1 S í ? " 0 ? ' P a r a franqueo, remita I t . 
aciones. Neptuno. 44. bajos, s o m b r e r e r í a I 2- /. rojos. A. S á n c h e z . Vil legas, númerf 
e s e ñ o r a s . 17940 28 J . ¡ ^ultos- 17673 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E i S s 0 i c I Í 1X0 1N* ' ? , O V E X K O M E N O R - DB sea aseada v duerma en la c o l o c a c i ó n i V al'08, I)rñctil;o en trabajos de ofi: 
n ú m e r o 250' i cl,ia't aiie tenfcra b"enn ,etra' 8ePa escribir 
• | a m á q u i n a y presente buenas referencias 
D i r í j a s e a M r . F . L . A . Y . , apartado 8^ 
Habana , manifestando sueldo que preten-
18107 
/ B O C I N E  




i para corta famil ia . Cal le 15, 
i entre E y F , Vedado. 
17855 23 J . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N I N - de ganar, aptitudes que reúne , estado v 
sular, que sea Joven y sepa- su obliga- quó persona de responsabil idad o casa 
c lún . Si no sabe cocinar que no se pre- de comercio lo garantiza 
senté . Sueldo: $15. San L á z a r o . 2.H!). 17453 
17727 22 J 
» J . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
F R A N C I S C O D I E Z , L L E G A D O D E C A - i S e P a 
T: l l fornia. desea saber el paradero d e i C 1 1 _ l J _ . I C \ / ^ J „ J C 
Bolilgno Vl l lnzón . D i r í j a n s e al hotel " L a P 1 1 6 1 ^ 0 - p e S O S . V e d a d o , L a -
e A , n ú m e r o Z ' / ^ A , e n t r e 5 a . 
s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e r » * V r t " r t J r t l ^ 1 y ; " J V A I T I F U 
r i r • , t n las fmcas de rederico Báscuas ki-
a cumphr con su o b l a c i ó n . liímelr0 26j „ |a ca„etera ^ " u Ha-
17^'^ --' J. 
Í J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E K O ! V 3 a 
tnmentos (completamento Independientes.) , (le, fier,or E n r i q u e Pedroso. Su hermano. ' 
W o s baj0s. sltua(1 ' 
s esquina 
.mn . s ? , n < . c ^ r 7 u e ; 
V E D A D O 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
6. 
^ n ( .rK A I ^ n ^ ( „ x I Í T f . P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
i i " alil ' •.nie l , , . f 'ontí" :,1 Parque SU S lh iaClO 
S r a s e í n r J n u y . a m l , 1 l a : 
ones 
s en ' u n i f o r m a r á n en Obls 
18109 • f,e 10 " 12 v de : 
29 J 1:1 " V i l í f^ ''í' U \ ""̂  _ 
orinan 
a 5. 
29 j . 
Todnct las h s b U a c i o n e » t ienta l u í direo- Consulado. 73 y 76 
ta del extfr lor . muy frescati, v e n t i l a r l ó n | 17610 
perfecta y c lar idad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 116. 
entre Muralla y Teniente Rey 
C 4 0 9 3 l l d - 2 1 . 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du 
cha e Inodoro y luz e i é c t r l c s . por S O L O 
o . M E TESOS a l mes. L a casa os nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di-
viga el panorama m á s bello de l a H a b a -
i nn . T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
Q E A L Q I ' I L A N D E P A R T A M E N T O S Y b a l 
O b l tac lones a l tas 




muy ventiladas, en 
situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado v huerta, a dos cuadras del C A N IGXACXO, M, ILTOS BI 
arooiaao y nu*rl7 , „ ^ „ p ; O lan dos I m b l t a t í o n e s . Juntas o separa-
T / N B E L A S C O A I N . 128. A L T O S , S E A L -
J _ j q u ü a una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
t e n c i a : en la m i s m a se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o v se a d m i t e n abonados. 
17568 15 a. 
10d-14 
C O C I N E R O S 
baña a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
_ ^ ; 15_a. 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
Q E S O L I C I T A U N ( I E N E R A L C O C I N E -
O ro y r e p o s t e r o ; sue ld . . : $40-00 y $10 M o n t e 395 HR1 
o l a r i o s pa ra "a .p laza . J n f ^ j al docto- neceslle y t o d o ' t o ^ q u ^ u s t e d 0 S & t ¡ * & . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Oficina de Encargos 
úeTo ya esu Q f l c f f i S ' C e ^ i n t e J f i 
179^A • M- Y 110 4 A ' * & \ comisión le 8 e r á \ e r v " d o " E ^ Í " n 
"gg 24 y 1 '1""í>8 «ello rojo, le remitiremos m.e". 
A UN BUEN C O C I VERO nneva lista de precios. N 
. 70, bajos Q u r t r a l p a re- i i^J111'^ ,en r T l e l a l - Par« coi 
17870 23 J . I í¿5o-' eS" P í d a n o B 1 
i O Ca mpanario 
ferencias. 
n e c e s i t a n —— * ^ J I M i r \\ D inn (l s n u n i i a c o n e » , j i iu ias \3 B^ uru-
t r a n v i a de Jesús del IVlonte. L a i i e ro- | (j.is a hombres" solos o matrimonios s in n i -
c h o y San Luis, Víbora. Se alquila o «M^a '1Iez Pe809- COD l ü z e l é c t r i c a . ^ ^ | C o n c | c n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n I ¿ ^ ^ ^ . ^ . ^ . ^ « ^ 
vende.' Informan: Jesús del Monte, n ú - i ' ^ x n 1¡)) KMN INA A SAX K K O - s'j ^ ^ ^ u a . a l i e n t e , l u z , t i m b r e | 
m e r o 585 y Pocilo, 2, bodega. j O l á s . „,11i"i,au .^^ífl01168 ll1f'rino- y e l e v a d o r e i e c t n é o . r r e c i o s i n c o m í - 1 L K I A U A o U t MAIVU 
C R I A N D E R A S 
o ved a des de 
omerclnntes e 
p o r correo. 
3 a. 
i j Q E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A . C O N 
I | p c e r t i f i c ado de S a n i d a d ; sue ldo : Í50 00 
18019 tx \ i s í « l m a s v m u y frescas, todas con v is ta a i i i t 
J S L L - r í i ^ o i . , casa de mucha m o r a l i d a d . Pre ! a a . a e 3 a e u n Peso Por persona, y con 
GRAN "ESQUINA P A R A , c1o3 m ó d i c o s . ! comida, desde dos pesos. Para fami-
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . A M - \x 
I n f o r n m el . ioc tor J o s é P é r e z Cabrera eii 
Monte . 499; de 10 a 12 a. ta. y de 4 a 6 
P- m . 17004 04 j 
Y M A N E J A D O R A S 
( V E i ) . \ n o ~ T ~ T í ; — r r - . . - I Q E A L Q U I L Í . 
•etta da MI - ' L Q U I - O bodeira tiene vida propia y de mucho 
^ d e m á s como^M^r10^, t " » Porvenir y reúne todas las condiciones ¡ Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . A - | l¿a y p o r mCSCS, prCCÍOS C O n v e n c i o n a - , C > " S O I . I f l T A U N A C R I A D A . Q U E S E -
li n ú m e r o 48- i •.,.1.e8- Infor- sanitarias , en Dolores v Porvenir , fren- IO plias. bien ventiladas y con a lumbrado | . ' T i / r A OQOO O pa su o b l i g a c i ó n y sea aseada. 'Cal le 15. 
de 12 a 1. i te a la " M a m b l s a " In forman en l a casa de electricidad. Crespo, 48. . l e s . l e l e t o n o A - Z V V O . n ú m e r o 250, entre E y F . Vedado. 
25 J . » d e l lado. 
V A R I O S 
1 "'7871 23 J. i 16229 81 a n o n 25 J , 
MA Q U I N I S T A . SE S O o M I T A U N M A -q u i n l s t a . I n f o r m a r á n : Mercaderes 12 
1807S ÍW. ' ^ 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigir$e a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
M E D I C O " 
C d928 , 5 r 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A N T E R A S 
D E C A M O A 
S e « o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; « c p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a e s 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
c a s y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s l a s c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
C 4002 
O E D E S E A C O L O r A R T N A J O V E N . P E -
O n lnsular . de c r inda de mnno o mane-
jadora, que sea casa de buena conducta , 
ai no que no se presente; ella t iene q u i e n 
responda. San J o s é , entre I n f a n t a y San 
Franc i sco , l e t r a E , Habana . » 
1788:̂  J- . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A -cba, pen insu la r , de c r i ada de mano o 
mane jadora . I n f o r m a n en A n i m a s , n ú m e r o 
173. l e t r a B . N o se a d m i t e n ta r je tas . 
17003 -3 •'• , 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M I C H A -chas, e s p a ñ o l a s , r e c i é n llefcadas; una 
para c r i ada de mano y o t r a pa ra c r i a n -
dera, que ba dado a luz reciente. I n f o r -
m a n en el H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . O f i -
cios. 54. 170O7 -3 •'• 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V » N . P E -n i n s u l a r , de c r i ada de mano , si es po-
sible pa ra la V í b o r a . I n f o r m e t : F l o r i d a , 
n ú m e r o 28. • . 
17K98 " 23 J. 
U NA M U C H A C H A , P K M N M I \ U , D E -sea colocarse de c r i ada de mano o ma-
n e j a d o r a ; t iene buenas referencias y es 
prf le t ica en su t r a b a j o . V a p o r , 36. d a r á n 
raz4u. Colegio. 17917 ~ ' L J ' 
ES KA C O L O C A R S E , P A R A M A N E J A -
dora o c r i ada de mano, una Joven, pe-
n i n s u l a r : t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Of ic ios , n ú m e r o 72. 
17720 22 J. 
SE O F R E C E U N H E S O R . D E M E D I A -na edad, como de p o r t e r o de casa par-
t i c u l a r o c o n s u l t o r i o o c r i a d o ; t iene ex-
celentes i n fo rmes de p o r t e r o . I n f o r m a n 
O R e i l l y , 06, bodega ; teléfono A-6040. 
17784 22 J 
/ C R I A D O DE MANO, E S P A S O L , P R A C -
\ J t i co en el se rv ic io de comedor , o pa ra 
s e r r l r a caba l le ro solo, desea colocarse 
con recomendacir tn de donde t r a b a j ó Te-
j a d i l l o , n ú m e r o 52. t r e n de lavado . T e l é -
fono A-7662. 17817 j 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , l ' E -n i n s u l a r do c r i a d o de m a n o o p o r t e r o 
lo m i s m o de c a f é ; sabe de s a l ó n ; t iene 
referencias. D i r i g i r s e : Of ic ios , r ú n ero .1 ' ' 
referencias. D l r l g l r p e : Ofic ios , n ú m e r o 13 
17512 22 J. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S . EC pagan buenos Jornales, se a d m i t e n 
aprendices . A g u i l a , 253. 
17474 23 J. 
4 L O S Q U E S A B E N I N G L E S . SE N E -
j \ cesita un m a t r i m o n i o o una s e ñ o r a , 
respetable, para ponerlos al cu idado de 
u n u p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , a c a m b i o 
de h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n ; Prado . 51. s e ñ o r 
Kodr fguez . 17407 24 J. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
O r a n Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V l l l e s a » . 92. T e l é f o n o A-8363. U á -
p l d o m e n t e f a c i l i t o toda clase de personal 
coh referencia, ga ran t i zando su conduc ta 
y m o r a l i d a d . . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocacioues. Cuba, 37, 
al tos . Depa r t amen to 15. T e l é f o n o s A-6875 
v A-3070. Si usted qu ie re tener excelente 
c o c í n e l o pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da, e s tab lec imien to , o cr iados , c am- re ros , 
dependlelc , ayudantes , apredices. <iue c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de t a t a ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a t o -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3706 30-0 j . 
F) A S A R R A T K , 3, E N T R E N E P T I ' N O Y > San M i g u e l , una Joven, pen insu la r , 
acos tumbrada a se rv i r en el p a í s , desea 
colocarse de c r i ada de mano o tnanela-
d o r a ; sabe c u m p l i r . 
17763 
DESEA C O L O C A R S E . U N A J O V E N . P K -n insu l a r , para cr iada de mano o ha-
b l t . i c l o n e » y coser. I n f o r n i a r ú n en g a l l a 
no, 7-A. 17732 '-- J 
NA . I O \ E N , P E N I N S I L A R , A ( Í . I M A -
tada en el p a í s , dfsea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r iada de mano o ma-
nejadora , es c a r i ñ o s a con lofe n i ñ o s . I n -
f o r n i i i n : Vives , 170, (a l tos . ) No se a d m i -
ten ta r je tas . 17767 22 J. 
SE S O R A , P E N I N S X E A R , CON U N A N i -ñ a de 10 a ñ o s o s in el la , desea ' co lo-
carse, sabfc c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
ent iende de cocina, es honrada y t r aba -
j a d o r a y t iene qu ien la recomiende. No 
pagn viajes. Vives , 148. 
17782 22 J. _ 
SF, D E S E A r O L O C A K U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i ada de mano o de ma-
n e j a d o r a : t iene recomendaciones de las ca-
sas que ha estado. I n f o r m a r á n calle Car-
men, n ú m e r o .58. 17816 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A C O C I N E -ra. una s e ñ o r a de mediana edad, pen in -
s u l a r ; sabe c u m p l í s su o b l i g a c i ó n ; t iene 
referencias. I n f o r m a n : Dragonea, 44 
1S013 | ' 25 J. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R T . una s e ñ o r a , pen insu la r , en casa par -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no « Ine rme en la c o l o c a c i ó n . Ga l i ano 126 
en t rada por Salud . 18083 25 j . 
CI O C I N E R A , P F N I N S I L A R , D E S E A CO-* locarse en casa m o r a l de m a t r i m o n i o 
solo o cor ta f a m i l i a . T iene referencias 
I n f o r m a n - San Ben igno , 20. E n la m i s m a 
una buena c r i ada . 
17974 24 J, 
DE S E A C O I i O C A B S E UNA COCINERA, de mediana edad, en casa de m o r a l i -
dad y cor ta f a m i l i a ; no t iene i nconven ien -
te on s a l i r a l c a m p o ; t iene buenas refe-
rencias de las «-asas donde ha serv ido . I n -
f o r m a n en Sol, 13. fonda E l P o r v e n i r 
17896 o4 j " 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . pen insu la r , cocina a la c r i o l l a y espa-
ñ o l a , m u y aseada, m u y fina, l leva *9 a ñ o s 
en el pafs, buenas referencias. San L á -
zaro, 225. c u a r t o n ú m e r o 22; sueldo se-
g ú n sea el t r a b a j o . 17850 23 j . 
V I L L A V E R D E Y C A , 
litan Agencia de Colocacioues. O'Rel ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o ostablucimlento, o camaleros, 
criados dependientes, ayiuiantei,, tregado-
res. repartidores, aprendices, etc.. que se 
pan su o b l i g a c i ó n , llamen al t e l é f o n o da 
esta ant igua y acreditada casa, que «e ios 
f.icilitariln con buenas referencias. S» 
mandan u todos los pueblos de Ja I s la y 
i r;i i>a jadores para el campo. 
1 6 2 7 4 8 1 _ j l 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facil ito criados, camareros, cocineros, 
porteros, ctaauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a A m é -
r ica ." L u í . 91. T e l é f o n o A-3404. Hoque 
Gallego. 16920 31 J. 
S e o f r e c e n ! 
U NA J O V E N , P E N I N S I L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o mane jadora . T iene re-
ferencias. No va po r t a r j e t a . I n f o r m a n en 
Apodaca, 59. ' 17813 S 22 J. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar , desea colocarse, en casa de raora-
l i d a d . cocina a la c r i o l l a , ing lesa y es-
p a ñ o l a , aseada en su c o c i n a : t i e n e ' m u y 
buenas referencias de las casas donde es-
t u v o . I n f o r m a n r I n d u s t r i a . 72. a n t i g u o , 
no a d m i t e t a r je tas . 17854 23 j . 
CO C I N E R A , P K M N S I L A R , Q U E S A B E gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : calle 
15. 264. casi esquina a B a ñ o s . 
17882 23 J. 
SE D E S E A COLOC A R UNA M U C H A C H A ¡ de mediana edad, de c r i ada de m a n o 
o manejadora , en casa ue m o r a l i d a d ; t i e -
ne referencias. SI no es buena f a m i l i a , que 
no se presente. I n f o r m e s : C h u r r u c a . 48, 
Cerro . 17807 22 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , r e c i é n l legada , de c r i ada 
de mano y no le I m p o r t a coc inar si la en-
s e ñ a n : duerme en su casa. Sol , 4. a l tos , 
16: no se a d m i t e n ta r je tas po r c o r r e ó . 
17802 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R . UNA J O V E N , pe-n insu la r , para c r iada de mano o pa-
ra c r iada de cuar tos , l leva t i e m p o en el 
p a í s , t iene qu ien la recomiende de las ca-
sas de donde ha servido. I n f o r m a n : San 
J o s é . 115. 17615 22 j . 
DESEA C O L O C A R S E , U N A J O V E N , D E 20 a ñ o s , e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada. , de 
cr iada de m a n o o mane jadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n e n . Of ic ios . 13. fonda 
" L a G r a n A n t i l l a . " 
17493 23 J. 
U NA SESORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse pa ra cocinera, pa ra c o r t a 
f a m i l i a ; p ref ie re casa de m o r a l i d a d . Due r -
me en la c o l o c a c i ó n . Sue ldo : 18 o 20 pe-
sos. E n la H a b a n a o en el Vedado. I n f o r -
mes buenos. A m i s t a d , 15. 
17902 23 J. 
LT N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E J r e g u l a r edad y con referencias , 'desea 
colocarse, sabe c u m p l i r con bu o b l i g a c i ó n . 
K e l n a . n ú m e r o 71, s a s t r e r í a . 
17725 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E cocinera, repostera , pen insu la r , en es-
t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r , cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es c u m p l i d o r a en su 
deber. T iene buenas referencias. I n f o r m a n . 
Aguaca te , n ú m e r o 32. 
17747 22 J. 
SE O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A , pen insu la r , s in pretensiones. Pa ra I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 134 y 136. cua r to n ú -
mero 12. 17819 22 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DES KA colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m a n o o para las habi tac iones 
sabe coser. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Mon te , 629; t e l é f o n o 1-2495. 
17333 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B Í T A H O N E S 0 C O S E R 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colosarse en casa m o r a l : sabe de re-
p o s t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : Sa-
l u d y R a y o , bodega. 
17317 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de cocinera en casa de cor ta 
l a m i l l a . F i g u r a . 6. 17746 l 22 j . 
T o T í Ñ E R O S 
U NA S E S O R A . J O V E N , SE D E S E A C o -locar para c r i ada de c u a r t o s : sabe co-
ser y ves t i r s e ñ o r a . I n f o r m a n : E s t r a d a 
Pa lma , c a r n i c e r í a . 18042 25 J. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IWIIII I — M M — — — — . m I 
| S E 8 E A C O L O C A R S E , EN CASA Q U E 
J-> sea de m o r a l i d a d , una Joven, de 17 
a ñ o s , de manejadora o de . c r i ada de ma-
no. Sol . 14. Habana , 
i s o i n 23 j . 
DOS J O V E N E S . E S P A D O L E S . R E C I E N l legadi . s . desean colocarse de c r iadas 
de mano o manejadoras , una hab la f r a n c é s 
y e<)>añol. I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o , 
Eomln " L a A u r o r a . " 
18057 25 J. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
ife 'T iadas de m a n o ; t ienen referencias. I n -
forma su p a d r e : de 4 a 6 en A n t ó n l l e c i o . 
J l . 18034 25 J. 
DE S E A N C O L O C A R S E OOS C R I A D A s " . peninsulares , pu ra c r iadas .de_ mono 
tienen j e c o m e n d a c i o n e s . si no es buena 
asa que no se presenten. Vapor , n ú m e r o 
-4. ; 179S2 25 j . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, de c r iada de mano o pa ra 
t o d o ; t iene quien la recomiende. I n f o r m a n 
ni San I g n a c i o , 39. d e p ó s i t o de huevos. 
1(944 24 J. 
U N V S E ^ O K A . E S P A D O L A . D E S E A CO-locarse en una casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a : t iene buen 
c a r á c t e r y qu ien responda por e l la . I n -
i o r n a n : Co ló . : , J6. c a r b o n e r í a . 
1 2 4 j . 
T I N A M O N T A Ñ E S A . D E S E A C O L O C A R -
\ j se, de c r i ada de habi tac iones o mane-
j a d o r a ; t iene buenas referencias y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n H , 
n ú m e r o 16. entre Calzada y Q u i n t a , a l tos , 
Vedarlo. 18054 25 J. 
T I N A J O V E N . P E N I N S I L A R , DESEA 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de habi tac iones y r epa ra r ropa . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Cienfuegos. 
n ú m e r o 45 • 17981 24 j . 
D I SEA C O L O C A R S E . U N A J O V E N . E N casa p a r t i c u l a r , para coser y l i m p i a r 
habi tac iones , no le i m p o r t a I r a l campo. 
Bernaza . 65. 17740 22 j . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, de mod i s t a , en casa p a r t i -
c u l a r y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Ve-
l á z q u e z , 35. 17751 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A P E N I N S U -lar , de med iana edad, para cuar tos , 
con bastante t i e m p o en el o f i c i o ; sabe c u m -
p l i r con MÍ o b l i g a c i ó n . Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha estado. I n -
f o r m a n en San N i c o l á s , 138. 
17756 22 J 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pen insu la r , pa ra habi tac iones y cos-
t u r a , o muchacha de mano para u n ma-
t r i m o n i o solo. D a r á n r a z ó n en 23 y J , 
b a r b e r í a . 17829 22 J 
SE O F R E C E U N A P E N I N S l E A R , P A R A l impieza de cuar tos y coser ; t iene 
qu ien la r ecomiende ; pref ie re Vedado o 
V í b o r a . Sa lud , 39. No a d m i t e ta r je tas . E n 
la misma se ofrece una c r i a d a de mano. 
17S09 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N R E A L C O C I -nero y repostero , con bvena recomen-
d a c i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a y Barce lona , bo-
dega. T e l é f o n o A-2827. o G l o r i a n ú m . 229. 
1S097 25 J. 
UN A C O C I N A V C O M E D O R . SE A L Q U I -la en l u g a r c é n t r i c o y en casa de 
H u é s p e d e s m u y decente. I n f o r m a n en 
N e p t u n o , o7, (a l tos . ) 
17776 .«8 J. 
XT N C O C I N E R O , C A T A L A N , D E S E A CO-J locarse en casa de comerc io o h u é s p e -
des o p a r t i c u l a r . A m a r g u r a . 35. T e l é f o -
no 1227. 17717 22 J. 
C R I A N D E R A S 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S colocar au d i n e r o de l uno a l 3 por 100 
! mensua l con g a r a n t í a s s ó l i d a s a h i p o t e c o » , 
i sCu gas to a l g u n o para us ted . H a v a n a B u -
¡ ainess. I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
1»004 24 J. 
P A R A H I P O T E C A 
' Se Bol i c l t a $4,000 sobre una f inca de 7% 
c a b a l l e r í a s a r r endada en $700: se paga el 
11. P r a d o . 101. bajea. A G a W n ; de 9 a 
; 12 y de 2 a 5. 
17972 30 J. ̂  
D I N E R O E N H I P O T E C A 
| e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
| j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
16259 81 J l . 
1 7 8 7 9 3 1 j . 
MO D E S T O A L V A R E Z H A C E H I P O T E -cas en pequefias y g randes can t ida -
des, c o m p r a v r ende f incas , reservado, 
aviso p o r pos ta l o h e r v a l . en G l o r i a , 215, 
a l tos . Se pasa a d o m i c i l i o . 
17004 3 a. 
PR E S T A M O S D I N E R O S O B R E R E N -tas de casas, h ipotecas , derechos rea-
les, m e r c a n c í a s , bienes he r ed i t a r i o s y en 
genera l med ian t e f i adores o cua lqu ie ra se-
g u r i d a d aceptable . V e r g a r a & Co. (S. en 
C.) O b i s p o , 50. T e l é f o n o A-9476. De 8 
a 11 y do 2 a 6. 
178f»4 27 } . 
m 
E N E L V E D A D O 
T e l é f o n o A-9146. 
I A V 1 S 
H O M I Í R E E U E R T E , P R A C T I C O E N T O -1.1. dos los g i ro s del comercio de Cuba y 
-•u escr i to r ios , empresas a g r í c o l a s , gaparte-
r í a y nogocitos l í c i t o s en general , se o f r e c í 
para esta c iudad o cua lqu i e r l u g a r del cam-
po. Posee las m á s deseables cual idades m o -
rales y las mAs respetables referencias sa-
t i s fac to r i a s . Es sol tero , e x p e d i t i v o y ap to 
para t raba jos que e x i j a n seriedad, cons-
tanc ia y l abo r io s idad , como a d m i n i s t r a c i o -
nes, m a y o r d o n i í a . j e f a t u r a de depa r t amen-
tos comerciales, etc. N o t iene pretensiones 
solo desea t r a b a j n r , c o n f í a en que sus cua-
l idades personales, una vez probadas , le 
a s l g n n i á el g r ado de aprec io que merezca. 
Cuenta con algr tn cap i t a l que I m p o n d r í a si 
le conviniese. Sef íor Cas t i l l o . Obispo, 59, 
depar tamento . 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
5 a. 
DI N E R O . L O F A C I L I T A M O S E N L A S mejores condic iones posibles , en pe-
q u e ñ a s y grandes can t idades , con I n t e r é s 
y p lazo c ó m o d o s . Descontamos hipotecas, 
e sc r i t u r a s , l e t ras , p a g a r é s y d e m á s docu-
mentos sa t i s fac to r ios . Pres tamos sobre 
rentas y m e r c a n c í a s y con f i r m a s de f i a -
dores. V e r g a r a & Co., S. en C. Obispo , 
Í»9. T e l é f o n o A-9476. De 9 a 11 y de 
2 a 6. 17895 27 J. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 6<i y 7 po r 100, segfln g a r a n t í a s , reser-
va y rap idez , si los t í t u l o s e s t á n buenos. 
P r a d o r 101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
.T. M a r t í n e z . 17743 28 J. 
U N O B R E R O 
S o l i c i t a t r a b a j o d e m e c á n i c o , i n s -
t a l a d o r d e c a ñ e r í a s , p o r t e r o , p e ó n 
d e a l b a ñ i l o c a m i n e r o u o t r a c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n : C l a v e l , n ú -
m e r o 1 4 , c u a r t o , n ú m e r o 2 1 . E n 
l a m i s m a h a y u n j o v e n , d e 1 4 a ñ o s , 
q u e d e s e a t r a b a j a r . 
C 4110 4d-22 
Ii í A E S T R O C O N S T R U C T O R , F C N D A -TA dor de Granjas , desea colocarse, de 
m a y o r d o m o o encargado de t i nca : se ha-
ce cargo de toda clase de t raba jos r f l s t icos , 
de cemento a r m a d o ; ent iende de h o r t i c u l -
t u r a , especialista en paisajes, c a r p i n t e r í a , 
p i n t u r a y m e c á n i c a ; t engo qu ien me acre-
d i te mis t r aba jos . L a w t o n . n f lmero 76, V í -
bora , i n f o r m a n : R . G o n z á l e z . 
1.S031 25 J. 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O E O C A R S E 
*J en ho te l o casa p a r t i c u l a r ; conoce cuan-
to se ref iere a i n d u s t r i a de h o t e l e r í a en 
f r a n c é s e i n g l é s , pud lendo hacer corres-
pondencia en t res Id iomas . No t iene p re -
tenclones. Empedrado , 12. 
17SS1 23 j . 
T T N A S E Ñ O R I T A , E S P A D O L A , M U Y 
%J I n s t r u i d a , desea c o l o c a c i ó n en casa de 
m o r a l i d a d , para educar n i ñ o s , o para se-
fiorlta de c o m p a ñ í a : sabe m á s l c a y l abo-
res. I n f o r m a n en el A r c o del H o t e l Pa-
saje, n ú m e r o 11. 17906 23 j . 
V E C E S I T O D I N E R O . T O M O E N H I P O -
1M teca $9,000 a l 6 p o r c ien to . D o y en 
g a r a n t í a casas nuevas, b i en s i tuadas , po r 
v a l o r de $24.000. I n f o r m a n : San Rafae l y 
A c u i l n . s o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
17600 21 J, 
Q E I M P O N E N D O C E M I L P E S O S . S O -
i 3 bre f inca urb. 'ina o rúnt lca . en la pro-
vincia de la H a b a n a . I n f o r m a n en E m p e -
drado, n ú m e r o 6, N o t a r í a del doctor 
Gonzalo Alvarado. 17624 25 J. 
G R A N N E G O C I O 
c r é d i t o de $2,250, se vende por $2,000 y 
a d e m á s e s t á ganando el 12 por 100, anual , 
garantizado por una casa de comercio, 
va luada en $20.000, urge la venta. Infor-
mes grat is . Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 17416 22 J. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a la oficina A. del Busto . Aguacate, n ú -
mero 38; de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-9273. 17415 22 J. 
D E I N T E R E S 
Para h ipo t eca r sus propiedades , l o m i s -
m o que para vender las o c o m p r a r l a s , d i -
r í j a s e a l s e ñ o r Po lhamus . C r i s t o , 16. ba-
jos , o en l a Casa B o r b o l l a . Operaciones 
r á p i d a s , deb ido a las buenas relaciones 
comerc ia les . 25 j 
L A H E R M O S A 
" Q U I N T A C O R O N A . " 
s i t u a d o e n G u a n a b a c o a , t r a n v í a a 
2 5 m i n u t o s de l a H a b a n a . S E 
V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
D U E Ñ O . E s p l é n d i d a c a s a , c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . D i e z h a b i t a c i o -
nes , d o s c u a r t o s b a ñ o , a g u a c a l i e n -
t e y f r í a , p i so s m o s a i c o , c i e l o r a s o . 
L u z e l é c t r i c a s e n t o d a s las h a b i t a -
c i o n e s . V i v i e n d a s i n d e p e n d i e n t e s 
p a r a c r i a d o s . G a r a g e , c a b a l l e r i z a s . 
G r a n p a r q u e c o n p r o f u s i ó n d e á r -
b o l e s f r u t a l e s y d e s o m b r a , j a r d í n , 
e s t a n q u e s y s u r t i d o r e s . A g u a d e 
V e n t o y M a n a n t i a l e s en l a f i n c a 
d e a g u a s m e d i c i n a l e s . T o d o c e r -
c a d o c o n m u r o s y r e j a d e h i e r r o . 
O p o r t u n i d a d e s p l é n d i d a , p a r a f a -
m i l i a d e g u s t o , i n d u s t r i a , c o l e g i o , 
e t c . M A S D E U N A M A N Z A N A 
D E T E R R E N O , C A S ' R E G A L A . 
P R E C I O : 1 - 5 0 
e l m e t r o c u a d r a d o , i n c l u y e n d o l o 
e d i f i c a d o . S i u s t e d sabe v e n c e r e l 
p r e j u i c i o h a r á u n g r a n n e g o c i o . 
N o es t e r r e n o y e r m o , t o d o e d i f i -
c a d o , m o d e r n o y c o n f o r t a b l e . D i -
r i g i r s e a G . C , M o n s e r r a t e . 2 - A . 
A C N A ( L A D R A D E I ES l110 
nocal , rasa inodernn »-";RQrp 
Maur i . . . lentes pu< 
2 a 4. T e l é f o n o A-OH IT ' l00- ̂  ¡0 rCCCU 
^ A L L E 17, A I A W l S A M n ^ 1 mis ° P t Í C 
A g u l a r , 100, ba jos ; de 2 a 4 T ^ ^ $ us ted 
i M K D I A ( I A D R X D E M 1 " ^ ÍC0S' ^ 
$19.000. ü. M a u r i z . A g iar i ^ h o t 2 i A c -h 
2 a 4. T e l é f o n o A-OHo ' ^ bljfljj 'U-fc 
CA L L E D E L E T R A S A »-„ ^ ^ ^ 
; s- da f a c i l i d a d para el n-,^P,eto. ^ 1 nce io 
A g u i a r . 100. ba jos ; ,ÍP •' G. g l ' - ^ V 0 
*• I ^ A i H o v ei 
/ ^ K H ( ' A D E •>?., B O N I T A CA84 n n 
A n . . .-. i..s lados ; .VT r.nn o - T W ^ r a no 
i A g u i a r . 100. b a j „ s ; ^ t ' ^ Oj S ^ t e n g 0 
' A MEDIA n ADRA i ) E „ 1 mera, CSti 
E S Q U Í N r ^ S r i I rire su venta, do al to y hnlA . V i , . „ 1 
nf in ie ro 18. Carlos 111 • " l , , ? ! ^ ' S » V HagO • 
M . I n f o n n e s : Sul . i rana ta ( g r a Ñ 
i l e l e f o n o 1 - W 17870 ^ j , 
¡ r j A N G A V E R D A D : S F T V R T ^ 7 de la m 
! VT m á s casas, s i tuadas entre l 
M n o s , calle Snl i rana , f ' a r l " M al«i • 
( o n s t n i e c i ó n . $3.600 una. " i n f o i i ? 1 , -
r .n. .^o10. hodesro. T e l é f o n o 1 ° ^ S 
C A S A S E N V E N T A 
V i r t u d e s . $«(.000. I n d u s t r i a Sl7nn« 
^'7.000. Nep tuno , .$i;UM.O San ^ * 
m i l .100 pesos. Andelos. Si') rwi;4zat« 
p . 0 0 0 . Acosta . Si i.ooo. K ^ jj10-, .^ 
E m p a d r a d o , 10; de 1 « 4 eUo 
17885 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z " 
Vende y c o m p r a casas de todnn 
Esqu inas con establecimientos n 
ma d ine ro on hipoteca. EinnertM 
de 12 a 4. W f i 
Q U I E R E U S T E Í T 
¿ C o m p r a r u n a casa? 
¿ V e n d e r una casa?. . 
¿ T o m a r d ine ro en b i p o t e c á ? ! 
¿ D a r d ine ro en h ipoteca? ' * 
E V E L I O M A R T I N E Z 




EMPEDRADO, 40; D E I A 4 
BUENA OPORTUNIDAD. SE ~vTí un puesto de f ru tas barato v J r * 
der lo atender. Se dan pruebas qn.^ 
P,17908aten ' E n PaUla 7 H a ^ 
SE D A N E N H I P O T E C A $1,600, S2,000. 3.000 y $3.500; trato directo sin corre-
taje. S r . Ranero, Monte, n ú m e r o 197. 
17162 J 21 j . 
D L S E A C O L O C A R S E V N M A T R I M O -n ¡ o . s in h i j o s , de mediana e d a d ; los 
dos saben coc ina r ; t iene buenas referen-
c ia s ; e l la sabe lavar , y él chau f feu r ; lo 
m i s m o eü l a H a b a n a que fuera de la H a -
bana. I n f o r m a n : :Campanar lo , y F i í r u r a s , 
bodega. 171)00 23 j . 
T O V E N , E S P A Ñ O L , S A B I E N D O C O N T A -
<>J b i l l d a d , se ofrece para comercio , o f i -
cina o cosa an i l Io ¡ r a ; referencias e I n f o r -
m a c i ó n : D u l c e r í a Nueva I n g l a t e r r a . 
17001 23 J. 
U NA S E S O R A . P E N I N S U L A S , D E S E A colocarse de c r i ande ra , con buena y 
abundan te leche; t iene buenas referencias 
y con todos los r equ i s i t o s s an i t a r io s . I n -
f o r m a n : Vives , n ú m e r o l i o . 
17030 24 J. 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E A media ieehe. con su n i ñ o de pocos d í a s 
de nac ido . F á b r i c a , n ú m e r o 11. J e s ú s del 
Monte . 17842 24 j . 
DESEO H A C E R M E C A R G O D E L A L I M -pleaa de casa de vec indad , s é p i n t a r , 
hacer todos los t r aba jos que haya que ha-
cer : no necesito nadie de afuera. I . F . M., 
Oficios , 82. p regun ten por Inda lec io V i i a . 
17741 22 J. 
CR I A N D E R A , PE N I N S l ' L A R, D E 4 Y medio meses de d a r a l u z ; t iene bue-
na abundan te leche y su n i ñ o que se pue-
de ver desea colocarse. V a l l e , n ú m e r o 23. 
a n t i g u o . 17864 24 J. 
SE D E S I . A C O L O G A B , U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i ada de mano o 
m a n e j a d o r a ; t iene buenas referencias C o m -
poBteja. •">. al tos . 17942 24 j . 
DE S E A N COLOCA RSK DOS M I CH \ -chas. peninsulares , de crladaf. Je ma-
no u manejadoras , en San Lftzaro. 293 
4 '960 , j 
U N A S E S O R A , PE NT N 8 V L A R , D E S K \ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. Tiene referencias v no 
d i u r m e en el acomodo, i n f o r m a n : 'Fac-
t f r ' a . -'4. 17909 24 J 
U N A J O V E N , P E N I N S U I Í A H , D E S E A colocarse de c r i ada de mano o m-ine-
rno,0ra,:v>í,b<I <;?5er B n ^ i u i n a . Gal iano . n ú -.ne io i . M : t c l c fcno A-7557. 
17970 24 j 
U NA Í O V f f N , P E N I N S U L A R . t f l J E U J S -va t i e m p o en el pi:Is, desea colocarse 
en casa de m o r a l i d a d , de c r iada de mano . 
J lenn r í f . - r e n d a v . y snbe c u m p l i r con su 
obl .gac i r .u . I n f o m a n : J e s ú s P e i r g r i n o 
oó. Te le fono A-6945. 
24 j 
T ^ N Al J « V E N . PKN I N S I L A R . D E S E A 
V colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
• n a d a de mano o mane jadora . T iene re-
rercm-ias. I n f o r m a n : calle 21. n ú m e r o 163 
esquina a .1 . i jgo j ) 03 j ' 
DKSEA C O L O C A R S E , l N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r iada de m a n o o para 
cua r tos y coser, en casa f o r m a l . I n f o r -
m a n : Nep tuno , 228. 
17830 03 j 
XT N A C O S T U R E R A , D E S E A U N A CASA ) derente, pa ra coser de 6 a 8. R a z ó n : 
L a m p a n a i i o , n ú m e r o 33. 
L7616 22 j . 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse pa ra l imp ieza de h a b i t a c i o -
nes y coser o para c r i ada de m a n o ; t iene 
qu ien responda p o r e l la . I n f o r m a r á n en 
la cal le 6. n ú m e r o 3. c u a r t o n ú m e r o 7. Ve-
dado. 17707 22 j . 
U NA J O V E N . A S T C R l A N A , D E S E A una casa (K m o r a l i d a d , para l i m p i e / u de 
bab l t ac lones ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a ; no t iene inconvenien te el v i a j a r con 
a lguna f a m i l i a ; t iene qu ien responda por 
e l l a . I n f o r m a n en Habana . 65M, esquina 
O ' R e i l l y , 17646 22 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
rrtf J O V E N , H O N R A D O , D E S E A E N -1 c o r t r a r t r a b a j o de l i m p i e z a de o f i c i -
na o mandadero . D i r i g i r s e San L á -
zaro. 150. 18041 25 j . 
U N JOVEN, E S P A S O L . DESEA C Ó L Í T carsc de c r i a d o de m a n o ; e t ine m u j -
buenas referencias hue se le e x i j a n y es 
m u y i n t e l i g e n t e en su t r a b a j o . I n f o r m a n 
en Someruelos, nOmero 10, o P r a d o 50 
c a f é 18043 25 j 
U N PEN INSULAR, O F R E C E BUS S E R -vicios como de c r i ado para l imp ieza do 
of ic inas como t a m b i é n de p o r t e r o . Sabe 
su o b l i g a c i ó n y con buenas referencias. 
Of ic ios 22 y t e l é f o n o A-S582, I n í o r m a r á u . 
yrogg 25 j . 
T T N A SESORA. P E NIN SI 'LAR, R E -
U c i én l legada de E s p a ñ a , con seis me-
ses de pa r ida , desea colocarse a leche en-
tera , de buenas re fe renc ias : con su cer-
t i f i c a d o aprobado . De todo i n f o r m a n en 
la Calzada de J e s ú s del Mon te . 310. 
17702 22 J. 
C H A U F F E Ü R S 
¿ Q u i e r e u n t í t u l o d e c h a u f f e u r ? 
R á p i d a m e n t e se lo ges t iona O .E. R o d r í -
guez. Ten ien te Rev. nr tmero 92. bajos. Te-
l é f o n o A-8443. A p a r t a d o 1003. Habana . 
181 OS 25 j . 
DESEA C O L O C A R S E C N M A T R I M O -nlo . pen insu la r , para casa p a r t i c u l a r , 
o se rv ic io de H o t e l ; e l la es mod i s t a y a y u -
d a r í a a hacer a lgunos o t ros quehaceres; 
él es dependiente de comedor con g r a n 
p r á c t i c a en el servic io de E u r o p a y de 
A m é r i c a . Con referencias de las buenas 
casas donde ha t raba jado . I n f o r m a n : Te -
lé fono 1-2821. 17905 23 J. 
U N J O V E N , D E 19 A5tOS. H O N R A D O Y t r aba jador , desea colocarse en una v i -
d r i e r a de tabacos o cosa a n á l o g a . T iene 
qu ien lo garan t ice . I . D í a z de los Arcos . 
Bernaza, 56, a l tos . 
17810 ' . 22 J-
C O L I C I T A ( AS A PA R T K V L A R P A R A 
O p res ta r servic ios como chauffeur , un 
Joven, p r á c t i c o en m e c á n i c a y e l ec t r i c idad 
y mane jo de c u a l q u i e r m á q u i n a , siendo 
poco el t r a b a j o ; se coloca s in n i n g u n a 
p r e t e n s i ó n , pueden I n f o r m a r a l t e l ' f o n o 
A-8-.82. 17835 23 j . 
T T N C H A U F F E U R (MECANICO, SE ofre-
ce a casafTia r t l cu la r o de comerc io , no 
t iene pretensiones, no le i m p o r t a I r a l 
campo. I n f o r m a n en 13, esquina a 4, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1765. 
17869 23 j . 
T T N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A 
l j colocarse, on casa p a r t i c u l a r , t iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Calle 19. n ú m e r o 224. 
Vedado . 17380 22 j . 
A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r i a . D i r í j a n s e a 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 1 3 d . 1 6 
M N C I O P A R A L O S H A C E N D A D O S : 
Se ofrece u n capataz a g r í c o l a , para el 
c u l t i v o de f incas en hor t a l i zas y á r b o l e s 
f ru ta les de l p a í s y europeos y o t ros c u l -
t i vos de m u c h a . I m p o r t a n c i a , s in o l v i d a r 
la f l o r i c u l t u r a : antes d a r á expl icac iones . 
Vedado, calle 20. n ú m e r o 6. T e l . 1438. M a -
nue l Alonso . .17764 26 j . 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 9S. Coranra y venta de casas 
y so l sres en la Habana . Vedaoo y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a » . Reserva y tra-
to directo entre lo» I n t e r e s a d o » . Nego-
cios en g é n e r a i . 
T I E N D O DOS CASAS E N LA VnS í 
V que ren tan $75 m.-nsuales. T r T 
r e c t o ; su d u e ñ o . V i . .-nu- Váñez Rí'n, 
esquina n M a n r i q u e , "Ti-e To'v" ¿3 
y j u g u e t e r í a . 17728 afl 
E X *4,000 CADA U N A , S E ^ V E S j u n t a s o separadas, dos casitai da 
v bajo, m o d e r n í s i m a s . VICT.TS de hlem 
| calera de m á r m o l . Rentan $78 
l Necesito vender las . I n f o r m a r á n suH 










1 Quién ton 
¡«i negoc 
«LPIDIO 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamu. 'én ',0 doy 
para el campo y sobre alqui leres I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
l a * . J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
10261 31 JL 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento atrTfien-
do adicional . A lo ooal tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de 1» A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s garanitzados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m . y de 7 a 9 de la no-
cíie T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . lo . L 
CO M P R A S E S I N R E G A L I A N I S O B R E -prec io , en esta c i u d a d o en el campo 
casa c o m e r c i a l , v ie j a , que se desee l i q u i -
dar , q u i n c a l l a , f e r r e t e r í a , ropa , v í v e r e s o 
g i r o s i m i l a r , dos m i l pesos de contado . 
M o r f í n N a v n i l e . Obispo . 59, depa r t amen to , 
10. Te l e fono A-9476 y F-4204. 
••• fc 2» J. 
T O V E N , I N G E N I E R O V A R O l I T E C T O , 
•J serio y de mucha exper iencia , desea 
asociarse con persona de nl jrún cap i t a l , pa-
ra snjcuir (,•! nepoclo de f a b r i c a c i ó n y o t ros . 
K n v í e n referencias a doc tor D í a z , oa., n ú -
mero . 25, Vedado. 
17669 l J- • 
X7" X P E R T O C H A I F F E C R . D E S E A CO-
JOJ locarse en casa p a r t i c u l a r b ien en la 
c a p i t a l o en el campo. San Rafae l y 
Oquendo . c a f é . T e l é f o n o A-2602. 
17797 22 J. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E n f e r m e r a g r a d u a d a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a z a e n u n a 
c l í n i c a , o t a m b i é n s e h a r í a c a r g o 
d e u n c a s o . D . R . . A p a r t a d o 
1 . 1 3 1 , H a b a n a . 
C 3076 8d 14 
T \ E S E A C O L O C A R S E I ' \ A P E M N 8 L -
lar. de mediana edad, de cr iada de 
mano, no admite tarjetas y tiene referen 
-CM uformau: inquis idor, 29. 
^ ^3 J 
C E O ESE A C O L O C A R V N A J O V E N P E -
O nlnsular, de criada de mano o maneja 
l 0 ' J ¿ _ I n f o r m a n : Inquis idor, 29 
' 23 J. 
D £ « O ^ C A R S I S U N A S E f t C B A . 
S S . mnr2 iEK8E 1pre9ente- De9ea colocarse 
o m n í o ^ ? ' J 0 ™ 1 - P ^ n cr iada de ma-
• 1-,¿JPaneJa<lora. I n f o r m a n : Monte. 238 
23 t 
T O V E N , V I Z C A I N A , SK O F R E C E P A R A 
• i i ^ 0 t r *ba j0 - sin P ^ t e n s i o n e s r s . n . e 1 ^ 
• n htiosI,a^raCa,,,a f10rma, 0 m a t r i m o n i o 
(C R I A D O S . D E S E A N C O L O C A R S E DOS J peninsulares , hab iendo se rv ido en bue-
nas « n s n s . cuen tan <on buenas re ferenc ias ; 
no t ienen Inconvenien te en i r a l campo. 
I n f í . r i n a r a n a todas h o r a s : TeU'fono A-3000. 
170tM 04 J. 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano o p o r t e r o , u n h o m b r e de me-
diana edad, a c o s t u m b r a d o a este serv ic io , 
con referencias. A v i s e n a Curazao, n ú m e -
r o 3. 18007 24 J. 
DF.SIA C O L O C A R S E UN BUEN C R I A -do de mano , pen insu la r , m u y p r á c t i -
co, f i n o , sumamente t r a b a j a d o r , con re-
ferencias de honorables casas donde ha 
serv ido . I n f o r m a r á n : Habana , 114. T e l é f o -
no A-4702. 18008 24 j 
ES I ' X S O L , R E C I E N L L E G A D O , D E S E A [co loca r se en ho t e l o casa p a r t i c u l a r 
t iene ce r t i f i cados de haber t r a b a j a d o de 
mecano en el ho te l " B r i s t o l , " ( A r g e n t i n a ) 
var ias t e m p o r a d a s ; es so l te ro y f o r m a l 
de 38 aflos. I n f o r m a n : G a l i a n o v V i r t u -
des, a l tos del doc to r P i f i a r , S. S. "B. 
17711» 22 J 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
d i s p o n i e n d o d e a l g u n a s h o r a s , p u e d e 
e n c a r g a r s e d e t r a b a j o s d e c o n t a b i l i -
d a d , a p e r t u r a d e l i b r o s , b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , r e d a c c i ó n d e d o c u m e n -
t o s m e r c a n t i l e s , e t c . P o r e l t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
17360 1 a. 
V A H Í O S 
JO V E N , A J S L E M A N , Q C E S A B E I N G L E S y h a b l a e s p a ñ o l cor rec tamente , buen 
cor responsa l , m e c a n ó g r a f o , conocedor de 
c o n t a b i l i d a d y de todos los t r a b a j o s de 
o f i c i n a en gehera i , desea c o l o c a c i ó n en 
c u a l q u i e r casa de i m p o r t a n c i a de la H a -
bana. D i r í j a n s e a l apa r t ado 869. 
18058 25 j . 
¡ m N E R O E £ 5 i 
I ^ H I P O T E C A d j 
( J I N C O B R A R C O K R E T A . I F , V A L 6% 
O por ciento, sale a l 6 por ciento, se dan 
$16.000. Juntos o fraccionados, en p r i m e r a 
hipoteca, sobre casas en pun tos c é n t r i c o s 
de la c i u d a d y Vedado. 2, esquina a 19; 
de 0 a 11. 1S044 29 ' 
CO M P R . A M O S CASAS E N P A R T E B A -Ja o a l t a del Vedado y solares. Pasa-
mos a d o m i c i l i o . H a v a n a Business . I n d u s -
t r i a , 130. A-9115. 18006 24 J. 
DE S E O C O M P R A R E N L A C A L Z A D A de G ü i n e s , una o iped l a c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , o una f inca r ú s t i c a , a cuaren ta m i -
n u t o s de l a H a b a n a o menos. D e t a l l e s : 
a F . A . F. , A p a r t a d o 685. 
17985 24 j . 
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , s e d e -
s e a n c o m p r a r . I n f o r m e s : C r u s e -
l l a s y C i a . , C a l z a d a d e l M o n t e , 1 4 . 
C-3973 10 d. 14 
A L O S C O L O N O S E N L A L I N E A D E L F e r r o c a r r i l de Cuba. Se desea c o m -
p r a r u n a co lon ia de 20 a 30 c a b a l l e r í a s o 
t e r renos para f o m e n t a r l a , i n m e d i a t o s a l 
F e r r o c a r r i l de Cuba . D i r í j a n s e a Hacen-
dado, A p a r t a d o 23, B a y a m o . 
10 d. 12. 
SE C O M P R A N O K A O DOS C A S A S D E esquina , con es t ab lec imien to de u n pre-
cio a p r o x i m a d o de 20.000 pedos. En tender -
se con Franc i sco O r t i z . 23 y 10, Vedado. 
T e l é f o n o . F-1659. 
15630 24 J l . 
ü R B A r V s 
T T E D A D O : S E V E N D E UNA C 
\ dos cuerpos, con 10 cuartos, dos 
y d e m á s sorv iHns . Tiene 6S3 met 
te r reno . E n .'«7.000. In fo rman" 
O ' K e i l l y . 72, o f i c i n a I n t e r i o r ; 





B r t o L 
E 53.0( 
rria. 
C 8040 a' t . r a í a Ji-
GA N G A E N L A V I B O R A : SE V E N D E una casa en la cal le de San Anas ta -
sio, n ú m e r o 72, ent re San F r a n c i w o y 
C o n c e p c i ó n , a med ia cuadra del t r a n v í a y 
en la cuad ra del pa rque de j u e g o ; su pre-
c i o : $4.000, m . o., p u d i e n d o de ja r $2.000 
en h ipoteca , al 8 por 100, g a r a n t i z a n d o que 
el d i n e r o de la c o m p r a p r o d u c i r á el 10 po r 
100 de I n t e r é s ; no hay i n t e r v e n c i f i n de co-
r redores , su d u e ñ o . I n f o r m a n en Pedro 
Perna . n ú m e r o 23. L u y a n ó ; de 5 '^ a 9, p. 
m . L a casa 
los compra 
cer la , l a l l ave en la bodeg; 
18033 25 J, 
UN A G A N G A : P R O X I M O A LJ da del Cer ro , se vende un. 
cinco habi tac iones de mainposte_._, 
de mosaico y serv ic io sani tar io ; JÉ 
gravamen , con te r reno para gala, i 
comednr y dos haMtaidones m&s, i' 
f rc iUe por :!-• de f o n d o ; aproVecha 
o p o r t u n i d a d ; su d u e ñ o tiene que enl 
car. I n f o r m a r á n de 2 a 5 p. m. 
18, a n t i g u o . 17800 
nnardo. 
nrrs y 
i se ha l l a desa lqu i l ada para que $10.000; " n a en Someruelo! 
u l o r e s puedan ve r l a y recono- ^ i 1 N l é o l á » . |lKO0O-í UE 
lave e  la bodega i n m e d i a t a . $32.000; una en E s t r e l l a , ,$ 
HO R R O R O S O : A SI,750. CA DA U N A vendo, c inco casas Juntas o separad.is 
y cerca de los t r a n v í a s ; nuevas y b ien s i -
tuadas . Venga a ver las . I n f a n t a , 36. "Las 
CaBas." 18028 25 J. 
VE D A D O , E N L O M E J O R D E L A CA-lle 17, vendo casa con te r reno de 683 
metros , a $12-50 m e t r o . I n f o r m a r á n V i -
l legas. 65, a l t o s ; de 10 a 11. 
18045 29 J. 
SE V E N D E N A $3,900 C A D A USA, J U N -tas o separadas, las casas L u y a n r t 
y 263. I n f o r m a n : T u l i p á n , 23. 
5846. 18063 
61 
Te le fono 
5 J. 
IB v e n d í 
CASAS D E E S Q I I N A S CON ESTA¡ L | 1 n r 1 c i m i e n t o s : una on Snn MigueV] P ' ' u u l » 
SIR.OOO; una en A g u i l a . $26.000; UH L . Ant 
B e l a s c o a í n , .«16.000; una en Cf l F 0 0 5 
uelos. m.WO;; t i v C"? 
: una en T^á f1 J D ' i 
Esperanza. 84.500; una en Kstévez, H g B 4 - u » u 
ni i i i on J e s ú s ilfd Monte. $15.000. Intou , í - - A l . 
Si t ios . ;51. de 8 a 10 v de 2 a 4. Pana1' a l * 
17795 j d 
l ^ I - P I D I O BLANCO: VENDO EN $ 
J J j una casa de 1! plantas , de nueva 
t r u c c i ó n . de l a . clas-e, los bajos, saljj 
leta y 4 c u a r t o s : los al tos, lo mis 
los ba jos y un s a l ó n on la az-
calle de Perseveranc ia : alquiler: 
d ine ro en hipoteca desde $10.000 
$100.000 ai 6V, po r ciento. 0'RelB¡ 
t e l é f o n o A-6951. 17739 
í / c a a l : 
i t f u d i e n d í 
a r c i a l r a 
SE V E N D E , U N A CASA, MODEM s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n 
c u a i 
o r m a i 
1 2 d 
\ - 1 2 9 5 . 
16S0 
sida, saletí, 
cuar tos , b a ñ o , cocina y d e m í s serti 
toda de cielo raso y h i e r r o , pisos y car t 
t e r í a buenos, a ineola cuadra del tw! «i usted q 
r a l l e L a w i o n . n ú m e r o 19. Precio: M gandes, c-
se puede de ja r en b l p o t e c i $1.800, ^ 
veft-estante, so puede pairnr en dos 
ES P L E N D I D O N E G O C I O , P O R .S(;.-,n, t raspaso q u i n c a l l e r í a y enseres, o cedo 
ol local con enseres; puede vender un ar- " e e " ó j á r o  l i l t e c i . , l»Mk'lad. vé 
t í c u l o que deja do $5 a $6. J o s é F e r n á n - ^f t - , .a t t  '   n c r   dos P [limero 4(1 
dez. O ' R e i l l y , 82, Habana . v t a m b i é n ' s o nd-niro un solar, 'infoi 
18098 31 J. | su d u e ñ o . Sabor ido , c a f é "Amérlci * 
fono A-1383. 17602 
P R E C I O S A C A S A 
moderna . Vedado, a la br i sa , ca l le de le-
t r a , cerca de l í n e a 23; j a r d í n , p o r t a l , sala, 
gabinete , dos c u a r t o s . y saleta en la p a r t e , 
b a j a ; en la par te a l t a , t e r raza y cua t ro ' 
m a g n í f i c a s hab i tac iones . Tres servic ios de 
b a ñ o , etc. de p r i m e r a clase. E n t r a d a para 
a u t o m ó v i l ; p a t i o g rande . F l g a r o i a , Empe-
d rado , 30. bajos . 
CA L L E 17, V E D A D O . L U J O S A V M o -derna casa, con siete habltac. 'oncs, l i -
bres de g r a v a m e n ; p r e c i o : .fi'O.OOO. I n -
f o r m í ^ i : Mon te , 1. R. Campa. T e l é f o n o 
A-7241. 17951 25 j . 
VE N D O C A S A E N L A H A B A N A , Q I E deja ni 0 P"r c ien to l i b r e de c o n t r i b u -
clones. I n f o r m a n en San B e n i g n o , 56. es-
q u i n a a Zapote. 17925 24 j . 
EN $3.000. SE V E N D E N L A S G M a r q u é s GonzAlez, 125 y 127. » 
ñ a s , saia, saleta y t res cuar tos 
E m p e d r a d o 46. 
EN $3,->00. SK V E N D E L A < " - ^ * J t ^ Car los . 100, a una cuadra «le Bel»*» 1 EN 
n i o d o r m i . s a í n , salota y tres cuarto», y nfi 
d u e ñ o . E m p e d r a d o , 46. 
BE L A S C O A I N . 319. SE V E N D Í casa, moderna , de dos piso9, w 
ta pa ra es tab lec imien to , en Jl-i.w» 
d u e ñ o : E m p e d r a d o , 46. 
EN $10,000. SE V E N D E L A CASA i l a s c o a í n . 207. nueva, dos l ' l * 0 » ^ 
pada por os tab lec imien to . Su liuenu^ 
podrado. 40. I T n J — ^ 
E N E 
con 
[I para i 
» y muv 
Bismn. A 








JO R G E A R M A N D O R r z , H A B A N A . 91. T e l é f o n o A-2736. C a m p a n a r i o . cerca 
N e p t u n o 10 x 43, m a m p o s t e r í a , azotea, 6 
hab i t a -iones bajas, 5 a l tas , g r a n z a g u á n , 
pisos m á r m o l y mosaicos, agua r e d i m i d a ; 
$20,000. Pefla Pobre , 3 pisos, c a n t e r í a , azo-
t e a ; renta $180. m i d e 266 m e t r o s ; $17.000. 
San Rnfa« l 8 50 x 34, p r o p i a pa ra a l t o s ; 
$10,500. M i l a g r o s , cerca CaJzada, lu josa 
casa con a l t o s ; $10.000. L u j o s a casa en 
Ti., con 6=53 metros . 10 habi tac iones , f a m i -
l i a y tres de cr iados , g a l e r í a y ha l i s ; 
$18 000. ! esquinas de f r a i l e , desde $1J¡ 
m e t r o , en A . , B . y Paseo. 
17927-29 28 J. 
SK V E N D E B A R A T A U N A H E R M O S A casa en el m e j o r p u n t o de la V í b o r a , 
a una cuadra de la calzada y dos del pa-
radero . T iene j a r d í n a l f rente y costado. 
Sala, saleta, cua t ro cuar tos y e i i t r ada ln 
dependiente para c r i ados . I n f o r m a el doc-
t o r B a r l n a g a , en su bufete de Cuba, 62; 
de 10 B I I a. m . y de 3 a 4 p . m . 
17996 20 .1. 
O K V E N D E l N A L I N D A Y B I E N C O N H -
O t r u í d a casa, en e l m e j o r p u n t o de . le-
s ú s del Monto , en la calle Santa I rene , nf i 
mero 81 ,es de l a d r i l l o z i t an 'm. con cielo 
raso, p a t i o y t r a s p a t i o de t i e r r a , sa c o m -
pone de p o r t a l , sala, saleta, t r e s cuar tos , 
cocina con su comedor , s e rv i c io sani ta-
r i o ; hace v e i n t e d í a s se a c a b ó de f a b r i -
c a r ; su prec io es de $4,500. I n f o r m a su 
due f ío JI todas horas , en la m i s m a 
17840 2B J. 
S 
E C O M P R A N T V E N D E N CASAS Y 
solares, en la Habana , V e d a d o , \ . T e s ú s 
del M o n t e y Ce r ro . Se da d i n e r o en h i -
potecas, en c u a l q u i e r c an t i dad v con bue-
nas condic iones . I n f o r m a n : O. Ñ u ñ o . Cu-
ba, n ú m e r o 62. T e l é f o n o A-2621. 
17849 29 J 
SE V E N D E l NA ( A S A , T A R A F A B R I -car 0.50 x 25, o n l a cal le de Merced , 
en t re P i c o t a y C o m p ó s t e l a . U n a en el Ve-
dado A e n t r é 3a y 6a.. una en Conde 750 
'4 Se da d i n e r o en h ipoteca a l 
i- I S a n J b s é , 8. a l tos . 18036 25 j . 
U N A S E Ñ O R I T A . F R A N C E S A , Q C E posee e l I n g l é s cor rec tamente , desea 
colocarse de I n s t i t u t r i z o dama de compa-
ñ í a ; t a m b i é n va, si desean, a l e x t r a n j e r o . 
D i r f j a n s a a l t e l é f o n o A-5542. 
18084 25 J. 
DE B E M O S I N V E R T I R f850.000 E N C A -sas nuevas y viejas . $4.000.000 pura f i n -
| cns r ú s t i c a s e hipotecas desde M por 100 
I anua l . Havana Business. í u d . i s t r i a , 1091, 
A-«J 15. 1S005 -4 í-
D R D A N »1,0«0 E N H I P O T E C A , S O B R E 
O f i n c a u r b a n a , calle 10, esquina a 11. 
Vedado, bodega. P r e g u n t e n por A n d r é r t . 
17619 « 23 i-
AL T U R A S D E ARROYO APOLO: SE vende una casa la A v e n i d a de 
A t l H n t a ent re Calzada y Va l i en t e , con sa-
l í saleta v dos cuar tos , agua y su ser-
v i c i o s a n i t a r i o y t e r r eno ai costado pa ra 
o t r a casa m a y o r , con f r en t e a la Calza-
da v a la Aven ida de A t l a n t a , en $2.500. 
d u e ñ o : J o s é G o n z á l e z , Santos S u á r e z , 
n ú m e r o 47. 18030 8 a. 
Y ^ E D A D O : SE V E N D E L A CASA C A L L E 
Y 17, esquina a 8. f rente a l pa rque Mo 
noeaL sala, comedor , c inco hab i t ac iones 
grandes , en el piso a l t o v «los en el bajo , 
garage . I n f o r m a n : Obispo . 50. T e l é f o n o 
A-6497; de 10 a 12 y de 2 a 5. Za ldo Sai-
m ó n y Ca. 17851 27 j . 
SE V E N D E O A L Q I I L A U N A CASA, nueva de madera , con 800 me t ros de 
t e r r eno , de esquina , bien cercado, con 
á r b o l e s f ru t a l e s , agua de V e n t o , luz e l é c -
t r i c a y s e rv i c io s a n i t a r i o . en A r r o y o 
A p o l o , b a r r i o M o n t e j o . I n f o r m a n en Es-
t r e l l a y* B e l a s c o a í n , bodega. 
17858 23 J. 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , una 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i ^ ̂  ^ 
o t r a e n P i c o t a , e n t r e M ^ ^ ; ^ ^ 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n 
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 
b a j o s . 
C 4044 
8e vende 
P la callf 
nan fie 
(T aten 
de CWJ»! pida. .. 




SE V E N D E L A C A S A D E 1 c o n s t r u c c i ó n , A g u i i a , cerca a 
con 6 hab i tac iones bajas y alta » 
h i e r r o v cemento, pisos finos j 
comple ta , e s t á p reparada para 
t o s ; t r a t o d i r ec to . I n f o r m a »» 






'•mo e n S K S o m e r u e í o 8 , 72 y . ,74'•. Í ^ V M v 211 ; F i g u r a s . 99; Alambid fl^« , 
i r a d a 39. I n f o r m a n : Aguacate. » 
na. 1 7 0 ^ -rTvJi i l t 
J E S U S D E L M O N T E . C A I ^ Í 
«J casi esquina a J " ^ ' 0 ' " ^ al. 
vende una casa moderna , p o n ^ 
medor . dos cuar tos , cocina y a 
n i t a r i o s . Su d u e ñ o se ve de " ,i8 
E n la mis raa t a m b i é n se 
a d m i t e n cur iosos . Precio coro 
2.150 pesos. 11718 
O E V E N D E L A CASA 
O en $2,300. T í e n e 23 x W » 
Obispo . &i 
, hbre 
17318 reno i s t r ia 
dante 
E S T O E S U N A 
Se vende u n c a f ó - b l l l n r ^ . " f n n o . ^ » h a n a ; 
lio do m á - cf.niercio de ^;V(, ei doPf j p f * r n i r , n • 
m i l q u i n i o n t o s l 'cs"9 ^ u f j K „ r c a r í « j 2 
necesidad que tiene ' 1 / ernb"' 
fio por asuntes do ^ " ^ ' ' j . ' . i c e r l » ' 
Of ic ios y Tenien te Be.v duu. 




L a w t r 
Tende 
v-ende 
L I N D A Q U I N T A 
A c inco m i n u t o s de ' una l 
t r o s en la Calzada, con ^ ^ 
.le m a m p o s t e r í a «le ' l 1 ^ , ' porl 
saiftn de comida y "jlS, 
boles f ru t a l e s . Su precio 
do. 101, bajos, de 0 a - i - ^ 
M a r t í n e z . 
• 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L U Í l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e , 








. 4 VISTA DEFECTUOSA Y E L 
^ OPTICO BAYA 
SOLARES EN E L VEDADO 
de 
D E L p 
bajos 
ia-' 100. baj 
ISA. MU. 
).oon. Q" 
2 a Te¡. 
n E I8. tJJ 
et, muc a 
liar, 
• A UNA 
ir rompido 1 
, pa80- Q.' 
^ i oOO. o 
2 a 4- Tei ¿ 
E8 increíble lo que un buen par de 
pueden hacer por su vista, sien-
f0 recetados concienzud 
i0 - . i ^ c Ins mas sab 
CASA DE HUESPEDES 
A mcilia cuadró de 23. prfixlmo a Paseo, | Re vende una oaím de Hn^apedes punto 
12 hnhltaciones: nñ^n snn M vende un lote de l.MO inetroa. a ifW.OO ct'iitrico, con ^ nanitaciones• nairi" Silo y reconocer un censo. O. Maurta, Agular, Í<1 mes: e^ntrnto 4 afios. The Beer* f.'.ho 
100, bajos; de 2 a 4. .Teléfono A-9146. P-'I'ürtaiuento 14 v Í5 ' 
CA L L E DE L E T R A , E N T K E 23 Y 17, ' 4 T V I»TVV S g S S S —-•! . . . un solar a $11: otro a $10.r,0: otro a T T ^ ^ ^ , „?CIO: ^ VSA 
S10. <?. Mauriz, ARular. 100, bajos; de 2 ^ 10 ^ ' , uu Vu»to céntrico y de 
a 4. Teléfono A-914fi. • J08- ae - gran porvenir; venta de treinta a 
'renta pesos. Infornjes al Hotel Gran Con 
EN LA C A L L E J . PROXIMO A l í , SO- | tli-2.V2L" 0flcl08' n«niero 54. lares a la brisa, a $15; una esquina . 
fraile, a $15.00. G. .Mauriz. Apular." 100 
bajos; .de 2 a 4. Teléfono A-914«. 
26 J. 
J T N B I E N NEGOCIO: SE VENOF I N 
KJ jrran cafe y restaurant, en uno de l¿s 
puntos más céntricos de la Habana Hav 
amenté por 
IDIOS en Cuba. 
Tusted sufre dolores de cabeza, ma 
1 jaquecas, o pesadez en el cere-
'todos estos síntomas indican que 
L e be atender a su vista pues to-
'a que usted pierda no podra recu-
rja por ningún precio, luego, le 
mserve la que tiene. 
Hov en día no hay excusa posible 
ara no usar espejuelos buenos pues 
' tengo piedras que no sean de pn-
éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00, de oro 




p A K C E L A t m 10 POR 84. A »10.50. E N - I un local a ppopttrito ^ r a d u l c « S \ « / 
E \ & £ o r ^ & J & ^ ' j £ * " ' 100- í ? >""-y ^ - V ^ í i u i l e r . ^ r m a ^ bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146 
PA R C E L A P A R T E ALTA, D E 20 POR 20. en $4.200. G. Mauriz. Aíruinr, 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SO L A R E S A PLAZOS, A $4.00, E N L A S calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, acnn 
y alumbrado. 





A Aluminio en $2-00. _ 
\ ha^. Sobill Hago los reconocimientos d 
^ - " « ^ t a (gratiO en m. gabinete desde las 
17879 " ^ ja mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
le la vis-




. -ello Maf* 
^RTINEZ 
' '.'e todos ni 
mlentos. Da? 
ot^ca?, 
a?- • • . ! í 
IRTINEZ 
0; DE 1 A i 
DAD. SE~ . 
i barato, poj.', 
pruebas que 
ila y Haba 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO 47. D E 1 A 4 
.Qnlén vende casas?. . . . . P E R E Z 
loulén compra casas?, . . .. 
táulén vende solares?. . . . 
tSo'én compra solares?. • • • 
Jóuiéu vende fincas de campo? 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
Un taller y Garage en venta 
Se vende un Garagre con su taller fien 
montado y con una buena clientela' In-
forman en Agular, nflmero 116, deposito 
08. 17781-82 26 j . 
v r n A n n I T " ^ ' HERMOSO LOCAL, E N L A C A I I F 
YLDAD0 I U del Obispo, buen punto. Te traspasa 
c : „ 1 7 OO i «r i ! en ventajosas condiciones. Dlrleirse a 
botares en 17 y Z3; en 17, de es- A. c. Hermano. Apartado 375. 
quina, a $12; de centro, a $10; 25 3-
en 23, de centro, a $10 metro. ¡ SE VENDE 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu- 11,1 " f é muy central y de poco dine-
ba, 32; de 3 a 5. I Yellde r?0cPf?os\.Tratar Dorainí0 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
'LA CRIOLLA" 
*« vende una planta, qne no tiene ma 
quinaria ni hay Kastos de entretenimiento. 1 
" V 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
«MUIMÍL. „-Kf»kval • »1 J 1 - que Produce una tonelada de hielo crlsta-
columna vertebral, el corsé de alumi- lino dentro de ¿4 hora!»; en $5,500 cy., pues-
nio, patentado, no Oprime los DulmO-!ta en <'st? ^P'1»1: muchacho la maneja; 
K , • j , K " " " " , no necesitan fuerza-., con calor se alimen-
nCS, COmO IOS anticuados de Cuero y l t»n; empleando carbón Ka^tarán 5 cen-
vmtn v miprU litarlo una xgn^it. . ;„ ^vo» por rada 100 libras de hielo, con 
yeso, y Pueae "sano una señorita sin . i eñ . ^ más bnrnto v más fArii en muchos 
que SC note. V I E N T R E ABULTADO 0 ,P,,<'blo!S del Interior. ÍI.SIMIHII rn donde 
C k i r \ r \ I " J ' l . . *• ordene, si hay airua; en una semana se 
I A 1 U U CS lO mas naiCUlO y origina i Puede hacer la inslalaciAn; los «nsto!» a 
wravps malfs* con nuestra faía nrtn c?r*0 del comprador; actualmente se es- ^1 
graves maiCS. con nuestra taja OrtO-i tán instalando varias en distintos pne- L 71 
pedica Se eWninan las grasa^ Sensible- b,0• <,el interior, en esta capital tengo va- I f'*.'_ 
D' - j t n.»- t i rias fuifcionando, no debe perder su tiein- I -^¿T" 
mente. KinOn notante, aparato gra-| po en escribir cartas, venga a verlas y ve-
duador alemán, que inamoviliza el n- SLüSÍSífi ,,Je,<li hacl''n,V,. h,",a,lo?;i-cn0H; ' . , . 
, • J i i servaándolos, dando agua fría y enfriando , O R 4 \ F S T »RI O I>K B C R K A S DE LECÍlll 
non, desapareciendo en el acto cuan-!^•,rl»'•pa<1o»• de 1,500 pies cúbicos; en es-1 
f c f ^ ^ ^ „ . *• sistema hay plantas de cualquier capa-
tos dolores y trastornos gastro-intes-1 ddad qne se desee. Propietario de la pa-
tínales sufra el paciente, lo que nunca írnÍe para CulI": 0vles- Ma,ec'iI,• 73-
• • Mañana, l i o l í lo a. 
ocurre con la antigua taja renal. Pies i _ 
y piernas torcidos y toda clase d»* ¡m-1 " ~ ^ 
FORD. (1A N (1 \ J S E VKNDB A TTLAZOB o al contado. Fonftgrafo. Máquina 
Sliifrer y Camisera. Vidriera mottrador. 
Míiñnel ' Pico. Teléfono A-5163. ^ l a z a 
Polvorín. ITttOO . 2" J-
V A R I O S 
^ l C E V E N D E V.N" COCHECITO, PROPIO 
• I O para niño, con sus arreos, en muy 
buen estado. Informan: 
48; de 12 a 1. 18093 
Merced, nflmerc 
25 j . 
García, café Salón H. 
17SQ4 
perfeccio es. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de P a m v 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17409 22 J. 
22 J. 
$25.000 al 6 7 2 por 100. poclo deia . 200 pesos mensuales libres Véame, que conviene, Ravo v Dragónos" 
R E P A R T O TAMARINDO. SOLAR. 544 1 ^ - - í j 3 12- Jenar0 de * VoSa-, vaias. " * ' OA n̂ «i A_ »,., iioou a $3-00, en el reparto Aldecuq, 
casa madera y teja, 9 departamentos, rg-.ia 
y Sanidad: 2.000 pesos. Aldecoa. solar e». 
quina, on 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
pesos. Informes: Diego Peña, Neptuuo. 
o4. Teléfono A-4131. 
16810 6 a. 
SE VENDEN DOS SOLAKES, UNO EN el reparto de Ojeda. cutre Arnngo y 
Alunlclplo, col' esquina a Guasabncoa, cer-
eado de madera, mide 8,10 metros y otro 
«n el Cerro, calle de Trinidad, nfimero 25, i ™ , 
este mide 0,12. metros, fabricado parte de I L l i a S I r C I O . 
él de teja y madera. Informan su dueño: , n ™ o J 
calle Omoa. número 5. de coche de 6 a 9 , -
23 J. 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
15d-18 
iSuién compra Ancas de campo: 
ÍQuiéu da dinero en hipoteca?. 
(0U 
m 
:'fíaÚ'ñ toma dinero en hipoteca 
negocios do esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
v a . ncfio 31 J1-^ 
<• '"¡T'IDIO BLANCO: VENDO. UNA CÁ^ 
sn do 2 plantas, antigua, con 500 me-
s ile terreno en la calle de Neputno, 
r. \"u'la v Galiano. Para hipotecas 
flU. por -ieiito. desde .«10,000 hasta ílbO 
i'"Oltciily. 23: teléfono A-0951. 
- 28n'9 22 Jl. ¡ T> ARDEROS: BAR REIS TA B F E N \ , S E 
T I E N D O 55 SOLAR E N ( ENTHO n F -P ^D'le. pocos gastos es ganga. Rarftn: | 
V la calle Lawton. entre Santa Catalina ?,e",or ^ a T C Í S Í - } ^ á o r ' la plaza del 
y San Mariano, acera de la brisa, mide 7 ' PolvorIn- 1,084 21 J. 
de fondo, a 4 








vigas de hl 
"litan $78 
formarán 




uerior; í i 
VENDE LA CASA C A L L E D E P E -
cz número 9, a dos cuadras de To-
híci de los-mejores puntos de Jesfis 
Monte, es un punto alto y fresco. Es 
InstmceiCn modi-rna, mide 7 varas de 
coíi 10 de fondo, con portal de can-
i.'íijiia y saleta y cuatro cuartos; bue-
Crviníós. azotea corrida de losa de a 
, i e ilicantina: los pisos de mosaico ca-
li Para informes y trato en Jesús 
\¡onio. número 192. Entre dos puen-
17..:i5 23 j . 
í CORREDOR, VENDO 2 CASITAS. 
iiamposterfa, sala, comedor, dos cuar-
v colina, pisos finos y azotea, a 80 
ros del carrito; superficie 19 x 39, 
íirto Lawton. Avenida Acosta y Mlla-
s:!000 Cy. Hospital y Xeptuno, car-
ría. • 17420 24 J. 
en Novena, nli-
26 J. 
VENDO SOLARES EN L A C A L L E 25. a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21. de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Bclas-
conln. 61. Tel. A-4636. 
ir,t46 2 a. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
de! tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 In. 4 Jn. 
R U S T I C A S 
1MO A LA 




•iones más, i 
do; aprovecb 
i tiene que 
i ."5 p. m. Con 
8 CON ESTá 
San Miguel, 
a. $26.000; un 
una en Cí 
líelos. fll.OOOlj 
i; una on Tea 
la, $1S.000; 
LA MEJOR 
. vl . . . v . , , T v s(,i vn |fii>f« fie la provincia de la Habana, a diez 
*N CANOA: SE í E > D E ^ * " 1 í ^ n , * minutos del paradero y a media hora des-
ln intervención de corredores tiene de v Central. 2 caballerías, te-
cuaitos. dos de ",Il(^r»J.oci"C0rll^ rreuo superior rojo, 4 metros capa vege-
inpostcrla, todos dan una ^ " J ^ J ^ tal, con varias casas, pozos, palmas y Ar-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral do Guanajay y con la linea eUVtrlca. 
Para persona inteligente y de buen gusto. 
8e da barata. Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 v de 2 a 5. J . Martínez. 
1802() 31 j . 
Mtá pesos; esto se vende por tener BU 
jieño que ausentarse. Informaran: San 
'nnardo. fi, Reparto Tamarindo, entre 
Bnrcs y San Benigno. , M a 
117171 26 3-
¡ G A N G A ! 
vende, sin intervención de co-
redor, unidas o separadamente, 
dos magníficas casas Maloja, 
51 y 53, por la tercera parte en 
—lectivo y el resto en primera bipo-
I( \! a004n ¿ í ^ l c a al seis (6) por ciento anual, 
_ _ _ _ _ J Í 3 u d i ( 
l'ENDO EN J51 
tas, do nueva 
los bajos, si' 
Itos. lo mlsi 
en la azotea; 




CASA D E MODAS Y SOMBRKROS, PA-ra señoras y niños: se vende, al contado 
o a plazos cómodos. Está situada en nna de 
las mejores calzadas, tiene buena marchan-
tería los gastos-son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en Lamparilla, nrtmero 42. 
1T473 30 j . 
ATENCION': POR NO SER D E L G i -ro el duefio, se vtnde, arrienda o se 
admite un socio, no se necesita mucho 
capital para hacer el nejroclo; la casa es-
tá en buena marcha. Informan: Cándido 
en Mercaderes, 39. "La Rosa Blanca." 
17428 2° J 
Q E V E N D E UNO D E LOS MEJORES CA-
fés de la Habana, jsorque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muv comer-
cial. Informan: Monte. 191. seííor Alva-
rez, de 8 a 11 v de 2 a 5. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes. L u -
yanrt. 12L 
16838 22 J. 
ISA, MODEBM 
si'la, saletí, 
y ilemfis sern 
i ro, pisos y <* 
cuadra del tfj 
19. Precio: f 
)tpci $1.800, H 
agrr en dos ' 
n solar. ¡W1 
té ••América. 
Í7602 
ludiendo ésta amortizarse total o 
parcialmente, sin penalidad algu-
k, cuando desee el comprador, 
formarán en Cuarteles, 42, de 8 
fi 12 de la mañana. Teléfono 
•1295. 
1680 23 f. 
BUENA COMPRA 
usted quiere comprar una o dos casas, 
|hindea, cómodas, higiénica? y buenas de 
Iniad, véame en 25, entre dos y cuatro, 
amera 400, lo más alto y sano del Ve-
17392 31 J. 
r>i.-v i .\S CU P I)ar:l ,,n:l imi l la numerosa, lus 
BU P n>ll.v v.-ntiladn; aliitiilada. p 
cuarto» ü*^- * por 100- Infor,lia su duefio 
K VENDE EN LA VIBORA. GRAN CA-




Pkma." Avenida de Acosta, 14. entre Pri-
ttem v ?;fffunda. Telefono 1-1229. 
R IíA CASAJ LHIÜ 22 j . 
^i'lrii de Bel«iJl*lfcM)o L . \ CAS A C A L L E NOVENA. 
' número 27, lU-parto Lawton, compues-
pde portal, saín, tres cuartos, comedor y 
ífi". patio y traspatio. Razón en la mis-
w. I'.HTOS al fronte. 
1*103 26 j . 
j tres cuartos. 
SE VENDÍ< 
dos Pisos. dW 
o. en $13,<M» 
DE LA CASA 
!, dos piso» ' 
>o. Su dueño, 
17773 
.«e venden dos casas con dos accesorias 
?» la «alie de Campa 13 y 15, Marlanao, 
Ban de S40 a $45 mensuales, se dan en 
libres para el vendedor, por no 
or atenderlas su dueüo. Trato directo 
¡"P0- .r«4 Habana. 
c-2ni in.-21 •• 
\ TENCION. HACENDADOS. VENDO fincas rústicas de cien caballerías eu 
adelante, propias para crianza y caña, eu 
el término municipal de Manzanillo. 
Oriente. Para más informes diríjanse a 
Rodrigo Rodríguez, R. Prlmellcs. núme-
ro 80. entre Santa Teresa y Daolz. Ce-
rro. Telefono 1-1046. 
18079 5 a. 
POR T E N E R QUE EMBARCARSE, A persona de gusto se hace el traspaso 
de una finca cerca de esta Capital, pro-
pia para tabaco, y con su cría de todo, 
vacas, bueyes, gallinas y rarts de 40 cerdos 
Tiene mucho maíz y millo sembrado. Tie-
ne casa de mampostería y de tabaco y 
tiene buen contrato. Informan: Mercade-
res, 15%, barbería. 
17631 25 J. 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
E n el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 5 5 , Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
d i ® 
"TU Y YO" 
es c! i v>c're de la última y más 
moderna creación en wrtíjas y al-
filer s (v, corbatas, de oro maci-
zo, de XT kilates. con las pledvaa 
que dan l i suerte y que lleva ésa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestlT-' CÜ_O lo es 
"TU Y YO' 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bata, así llamadas, son las indi-
cadas para recalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia repaln 
a su prometido un ..Ifller de cor-
bata, con la pied a de la suerte 
titulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde regalándo 
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que e] enlace se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería v 
Relojería " E L TIEMPO," de Cien-
fueros, propiedad del Sr. A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia G a i _ 
Teniente Fay, 31. Habana. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n Rafae l , 111. t e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -̂ sín 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclascoafn y Poclto. TeL A-4«ie. 
Burras criollas, todas del país. <»n sjff-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues W f « ^ 
servicio especial de mensajeros en 
SB VENDE I N HERMOSO F A M I L I A R , marca 'BacOn."* Se puede ver en Lnlon 
y Ahorro, .24 Cerro. . „„ . 
17406 -3 3- _ 
SE VENDE UN VIS-A-VIS. FRANCES, muy crtmodo y un faetón, muy elegan-
te. Aguila. 145, a todas horas. 
17425 22 i-
cletas psra despachar las firdene» 8e | almacén, 
ffiildn que se reciban. , , .t^-f,. 
Tengo sncursales en Jesús rtel • " • W 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
teWfano F-IMS] y en Gnnnabacoa, C»iie 
Máximo CAmez. nflmero 10». y en todos 
los barrios de la Habana avisan'"© 
1/fono A-t810. que serán servidos inn1" 
di» tu mente. 
r T A B L O DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujor entterroi. boda», ttfe-
tlzos, etc. Teléfonos A-1838. establo. A-4«M 
CORSINO FERNAJÍDKZ 
ESTABLO ' ^ 0 5 0 0 ^ 
SE V E N D E E N $35. FNA HERMOSA PA-Jarera, con 40 canarios finos. Santa Ire-
>'ot«: Suplico a los numerosos innr 
chantes qne tiene esta casa, den ""'O'l*5 
*c 1 *0 I J " ' 01 duefio. avisando al t»!«tono •*-t'v, 
$5; peinadores de $9 ; aparadores del 16239 31 Jl. 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si- j . 
lias rejilla y dos con sillones, $12; me- I 
sas de noche, $2; también hay jue- | 
gos completos y toda clase de piezas j I i e ÍT^ •,e,íús del Monte 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
1S036 • 20 a. 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c«-
Los oue »0n«.,T, nn« /.nmnrsr burras pa- ballos. dienta esta casa con magníficos 
rtdí^^^Sn^s^d'Tche' dlrílanse eccheros. ¿ e .admiten abono, a p^^^ 
» su ducfln nn» ««ti « tnriiia boras en módicos. Zanja, amera I4S. xeierono A-
\ * * c o ^ ' v V : * ^ ^ ** \ ™ * ¡ . ^ * < * * - ' H»b*n«-
las dd mfts baratas que nadie. 81 **' 
I ¿Cuá l es el per iódico de ma-yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O D E L A M A R I N A . I 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL F E R R E I R O 
Calrnda do! Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles. prt;nda« 
flnn<í v ropa. 
16237 31 Jl. v 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos uueyo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 81 Jl. 
* y 
M i ! K k i n i m i 
— p - — 
SE VENDE, MOTOR E L E C T R I C O , A L E mán, 7% caballos, una romana, 2 bás-
mlas, correa y polea de trasmisídn. dos 
^.tan'iues de agua de zinc, dos escaparates, 
^ j t r e a mamppjras, .1L mesas, máquina de en-
cochar, caja de caudales y d?má8 ense-
res para una industria. Cuba, número 37, 
departamento, número 2. ,. 
rrwte 24 j . 
AUTOMOVILES 
31 Jl. 
SE VENDE UN AI TO-PIANO HOWARD. casi nuevo, con 187 rollos de música, la 
banqueta y un estante modernista, para 
verlo e informes en Campanario, 75; tam-
bién so vende medio juego de sala de ma-
jagua, moderno, una bastonera, un co-
lumpio, una cuña y otros muebles más. ss 
da barato por embarcarse su duefio. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: Manl-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y (JO centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas del polo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a tefiirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería ile .Tuan Martínez. Neptuno, (!2-A. 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5030. 1R002 10 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedarlo. Jesús del Monte, L u -
yanft o en el Cerro, a igual precio que de 
un Misar a otro de la llábana. 
10232 31 Jl. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono ¡V-3978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Effas (¡os agencias, propiedad Je .iesé 
Maiia López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
somil IdOneo r material inmejorable. 
10409 31 Jl. 
A LTOMOVIL E V R O P E O . E L E G A N T E 
j t \ Berliet Lyon, con todos los adelantos 
modernos, poco uso, 12 a 16 H. P., en per-
fecto estado de conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e infor-
man de 1 a 5 p. m., eu taller carruajes, 
Industria, 131, Campuzano. 
1808.S 31 j . 
SE VKNHK I N Al TO.MOVIL D E L I JO, por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan en San José y Sah Fran-
cisco, bodega. 18086 29 J. 
\ T'ENDO D E FSO BUENO: 1 JUEGO do moler con Desmenuzadora. idoble 
engrane, 2 MoHnos 7' x 34" Rousselot. pre-
sión hidráulica, doble engranes, máqu;nas 
liorizontalcs. Conductores, grúa, todo com-
pleto, superior. 2 Triple efectos vertica-
les, 5,000 y 6.000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrífugos 
Hepworth 30". 1 Bomba Magna 8". 1 
Bomba Retornos de.Volante y dúplex. 1 
Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas Centrífugas cilindros 16" 18"—18** 
x 32". Francisco Selglie, Cerro. 609, Ha-
bana. 17955 30 J. 
SE VENDEN T R E S MOTORES D E GA-solina, muy barato, uno de Fairbanka, 
12 caballos, de Mlances, 7Vá. de Buffalo 2. 
También una lanchita motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo, 3, 
17899 29 J. 
INGENIO 
SE D E S E A COMPRA usado, de expender R UN APARATO gasolina. Dirigirse 
Zanja, número 109. Teléfono A-OOól. 
IMV.M 25 J. 
Se vende la maquinarla de uno que hf 
elaborado en esta última zafra 40 mil sa-
cos, con capacidad para 70 u 80 mil. Es-
tá aquí en la Isla. Se entrega de mo-
mento. Informará: J . M. Plasencia. Call< 
4, número 28. Vedado. 
17770 26 J. 
SE VENDE 
17839 23 j . 
O E COMPRAN V l T R I O L A S Y FONO-
grnfos de todos tamaños, pagándolos a 
buen precio, en "La América," Coinpoato-
la, número 116. 17868 3 a. 
CASA DE MODAS Y ACADEMIA D E corte v costura, dirigida por la seño 
rita Fidella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e ili-
mitadas, se dan clases diarias y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
L a Academia en local aparte (leí taller. San 
José. 34. Teléfono A-5270. Habana. 
16921 23 J. 
C 3975 804-14 
URGE SU VENTA 
IMs caballerías de tierra, especial y muy 
rica la cosecha de tabaco sperlor, bien va-
len ?17,000, se dan en $7..r')00, informes: 
Prado. 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 17355 28 J. 
iratas, una 
SOLARES YERMOS 
ntre M e r c ^ l ^ A K K ^ ^ r T ^ T r n ñ o ^ E 
rnd b "L , nitros de fondo, por el frente que 
i c i o n de pida 
sn Merced, 
eu callos de letras y números, 
^«e si.oo ni.'tro. llavana Business. In-
i n o - A - , J l l r , • 
24 j . 
ind. 
i A DE MOp; 
, cerca de CO* 





»0R »2.í00 DOY UN SOLAK E N LA 
E'!Jor2- aue va!.. $3,240. E s decir, lo 
a $5 metro on lugar de a $0, que 
u 3.1* vnjp- Tiene frente a dos calles, 
r .uetros cuadrados; tiene el t í tn-
velnte metros y es un terreno alto 
ideal pjira un chalet o para- fa 
«os casas grandes. Edificio del 
Nacional, habitación, 513. 
28 j . 
Preciosas fincas para recreo 
En la provincia de la Habana: de 3, 1. 1, 
2 y 3 caballerías en Hoyo Colorado: de 
1, H, 11 y en Santiago de las Vegas; 
de 2, 1 y 5 en Santa María del Rosario; 
de 3, 1, 5 y 2 en el Caimito; de 2 en Ma-
riana©; de 2 eu Punta Brava y de 1 caba-
llería en el Rincón. Precios módicos. En 
la provincia de Pinar del Río: para cría, 
de 150 caballerías, en Baracoa; de 10 y 
3%. para potrero y tabaco, en Consolación 
del Sur. Para más informes: Prado, 101, 
bajos. J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
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•ajo en arrendamiento una, cerca 
Habana, de dos a cinco caballe-
para cría y frutos menores. Mar-
Warrero. Apartado 222. Habana. 
24 j . 
1,¿50-^' SE VKNDE UN SOLAR. 
Qdo mentr,0' ^e ' « n t e por 30 metros 
libre ?io Ine3or del reparto Beren-
i^nún;eerog?2!amen- 1 % % ™ ? ' ^ ™ ' 
r r e n ^ m V ^ n , ^ ^ ^ 0 ^ 1 N' T E -
^strla o nimn rio paríl tofl«i cía8e dp 
-ndnnte con ?,neneST; de J400» cetros, 
ferrorarrii , n 5í*tnd6n Importante 
"J* « otra J.nVna Calzada y muy pró-
l^na; tamhUn ro W Perímetro de la 
forman: l - v i ^ . í* f e l o n a en lotes. 
mono A-Ai? 3 ul/- Cub,l. número 62, 
-- 184C2 22 j . 
- W t w f ^ t ^ V 1 1 ^ L.A f . A L L E DE 
•«nde UIl terVL 0!ícePcl6n Y Dolores, 
,^n.le vn so,» ° 7 x 2? » $4 
-iposterítt v cuatrnC0,n ^ cuarto8 de 
Tr,rrp. ¿ntc"nt.r|0 ^ madera. Marqués 
S •!osús i \ t ^ Princesa In-Vín esus del Monte. 260, la Nueva 
. . ¿ i T r r 17s"" 3 a. 
^ ' ^ . " V g l ^ l O D E URBANI-
O E V E N D E UNA F A B R I C A D E DUL-
O ees, de todas clases, con máquiua de 
vapor v mnrehantería propia; tiene dos 
carros en la culle. Informan: Monserrnte. 
J25. 18061 31 J. 
PUESTO DE F R U T A S : POR SU DUE-ílo no noder atenderlo, se vende un 
hermoso puesto de frutas, situado en un 
punto de lo más céntrico de la Habana, 
montado ••nr todos los adelantos moder-
nos v iodo el servicio sanitario, se garan-
tiza "una venta de 16 oesos para arriba. 
Alquiler barato y local bastante amplio 
liara póávv vivir un matrimpitio. tófor 
mes en Aguiar, 35, entre Tejadillo y Cha 
cón. 18047 20 J. 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última ci.presióu 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener gusto. No se baga cora!t o faja 
sin vorm/ :> llamarme antes. Sol. número 
78. Telefono 7820. Isabel Delgado, viuda 
do Cebalk). 1G354 31 j l . 
U E B L E S Y 
P r e m d l 
POR SOLO $20, S E VENDI' UNA MA-quina '•Remington." de escritura no vi-
sible. Está eu perfectísimo estado de con-
servación y puede verse en Teniente Rey, 
81. . . . 26 J. 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R , S E ven(}e barata una miiqulua Under-
wood f), nueva, una máquina Remington 
10, nueva, un buró sanitario, nuevo, con 
su silla. Estos objetos pueden verse a 
todas horas en Habana, 122. 
17002 24 j . 
• \ r A Q U I V A D E E S C R I B I R : S E V E N D E 
l l X una Remington, número 10, que se ha 
usado muy poco. Puede verse en Cárdenas. 
33, bajos. 17041 24 j . 
C 4067 14d—19 
PÍANOS 
O E V E N D E UN JUEíiO CUARTO ME-
ÍO pie, eu $140. Una mesa con dos ban-
i quetas árabes, en $125. Un Juguetero ára-
bo, cu 1128. Un juguetero sala, en $20. 
Un musiquero, en $10. Una lámpara cris-
tal, eu $12. Una lámpara metal, en $4. 
Un Jardinero rústico con 6 peces, en $15. 
Una cama bronce con sommier, en $25, y 
varios objetos más. Porvenir, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, Víbora. (Trans-
ferencia San Francisco.) 
17884 23 J. 
SE VENDE UN GARAGE 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade 
lautos modernos, ti-nque s'íT)terráneo p:ira 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico, Tnius-
fornuulor para cargar Bateiías, Bomba 
t léctrlca de aire'comprimido para las go 
uias. armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico para repa-
raciones, con lus herramientas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y cuanto ;»ueda ser ne-
cesario para esta industria. Amplia Insta-
"acbiii eléctrica para alumbrado, pisos do "SANTA TERESA 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E cemento y azulejos e instalaciones sanlta 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta cftsa ofrece sus servlciot., con toda la 
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más de 
equidad que reauiereu las actuales cir-I $400-00 mensuales, puede producir más. Pa 
cunstiinclas. Para los traslados de cajaa ra informes: E . R. Sabatés, de 11 a 12 : j 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-I de l a ditada casa con una zorra especial. 
16872 31 J. 
isnr.tj 
Amargura, número 11, Ciudad. 
26 j . 
MUI V 
Agencia y Tren de Mudanza? 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-l(tl3. 
L( s traslados oe muebles en ci Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
.lndr>d. 
16231 81 Jl. 
MO T O C I C L E T A "INDIAN," «Iros; ganó el lo. premio el 21 de 




! T T N AUTOMOVIL "BUICK," 5 ASIEN-
U tos. modelo 1016, motor garantizado 
con bomba Kelo. se vende por haber com-
prado su dueño uno de 7 asientos. Pue-
de verse en el Garage Moderno. Obra-
pín, 87 y 89. 17934 30 j . 
M. R0BAINA 
OVEKUAND: S E V E N D E D E 5 PA8A-jeros, casi nuevo, con muchos extras. 
Puede verse en San Mariano, 6, Víbora, 
hasta las 9 a. m., y en Reina, 127; de 
2 a 5 p. m. Se desea vender pronto, para 
embarcarse su dueño. 
17948 26 J. 
POR EMHAKCARSE SU DUESO. vende un automóvil, de 
Se entrega en el batey de cualquier Cen-
tral en la Isla. Un Tanden, de dos tra-
piches, del fabricant» Fulton, de 5 i 32": 
con guijos de 15'* en los collarines. Má-
quina de 20" x 60" con válvulas Corllss; 
presión Hidráulica completo con conduc-
tores. Un Tanden de 6' con dos trapichea 
completos, con conductores y presión hi-
dráulica. Un Tanden de 7', con desmenu-
zador.! y dos trapiches completo, con con-
ductores y presión hidráulica. Informará 
J . M. Plasencia. Calle 4. número 28. Ve-
dado. 17771 26 J. 
"ITAOUINARIA PARA TABACO." POR 
Ü X no necesitarse, se vende toda la ma-
quinaria para el r»gadío y extracción de 
ngna. como una caldera de 60 caballos de 
James Leffel, 3 bombas Worthington. en 
mapníficas condiciones, etc. Dr. Mora, 
Santiago de las Vegas. 
17768 22 J 
/ CONTADORAS NATIONAL, SE V E N D E 
'L/' un lote de ellas en San Mitruel y San 
Nicolás, bodega de don- José Puente. 
17.3.-.5 25 J. 
Vendemos los mejores Donkeyc 
o Bombas do vapor; Calderas y Máquina» 
do vapor: Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas <Jo pesar cafln, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y pie-
zas de caflerías: Aperos de Labranza, A. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 0. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 80 ÚK ' 
SE 
pasajeros, 
modelo especial, hecho en Auburn. Ind. 
Con fundas y extras, todo en perfecto 
estado. Prácticamente nuevo. Magneto j 
Bosh. Arranque automático e Iluminación 
eléctrica. Garage "Moderno," Obrapla, 87. 
17940 26 J. 
17973 28 J. 
AUTOMOVIL. VENDO UNA MAGNIFI-ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Pannr Lebasor". propia para camión 
o guaKua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy ' barata; puede verla a 
I todas horas. Rayo. y San Rafael, bodega. 
17013 29 j . 
AUTOMOVILES 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en su 
casa y facilitamos dinero sobre pagarés y 
firmas comerciales. Prado, 101, bajos, de 
» a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
17742 28 J. 
Se acaba de recibir en el Alinacér de loa 
señores Viuda de Carreras. Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53. entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y nlanoi 
automáticos Elllngton: Monarch y Hamll-
ton. recomendados por loa mejore» profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a preclo.n 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de Mierdas romanas para guitarras 
16235 31 Jl. 
UN 






Se venden 50 vacas cié ray.a, paridas, 
de 10 á 15 litros de kche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
LANDOLET F I A T : GANGA, S E V E N -de uno de 15 a. 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor.' costó $r>,50O, 
se da en 1.200, es de particular que se 
ausenta, puede verse, San Lázaro, 68, ga-
rapro Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
17749 26 J. 
O F . VEN D E DIVISIONES D E MADERA, 
C5 con dos puertas 7 cerraduras Yale. tres 
tanques, latón grueso, con llaves, propios 
pura depósitos de petróleo o aceite v la-
tas para medir. Quince-mesas para fábrica 
tabaco o gaseosas. Cuba, 37, Depto, 2. 
18038 25 J. 
OrOKTUNIDAD. Y POR CAMBIAR DB giro, 'se vende vidriera de tabacos y 
quincalla bien surtida, por $200, a pr<>p*V 
sito pam trasladarse a donde convenga; 
pues las vidrieras son de aparador moder-
nas; hay otro negocio que le convendrá. 
Razón. Juan Guerra. Amargura. 94. 
1S062 25 J. 
vidrieras"y magnífica eta; todo de ! de bueyes maestros. 
de.-
176S4 
p a 5 
1***iñ a líaK?n.:'nt1re ",'s calzada;-, 
y videncia r»'K1,,p,7r fle temP"-apua v ni ™K "húndante y exce-
J l y ^ y cordele!;nd0 ^ « - I c o , ^ "na 
gi*" reparto en "ra ,̂11 plano Ornado 
^ varas, pronía*^8 VaTcel** 'le 10 
a 0 ^"njñs ncrfn'i pa ,̂l Quintas de 
áLPreclos , * . ¿ ? : r ] n * - Y Pueden dar 
fOJO! E N E L MEJOR PUNTO D E L V E -
>• dado ,y en el grande y hermoso local 
del café Arena. Vedado, sito en 18 y Linea 
(Paradero de los carros), se arrienda una 
gran vidriera de dulces, con grandes venta-
Jas por no poder atenderla su dueño. In-
formes on el mismo: de 2 a 10 p. ra. 
18073 i-
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO, QUE vende 30 pesos diarios, o mejor se ad-
mite un socio para dejarlo al frente, aun-
que no tenga todo el dinero no importa; 
tiene que ser formal. Infórméa de 1 a 3 
de la tarde. Industria y Trocadero, café; 
pregunten por Olegario García. 
18101 2o J. 
SALON D E B A R B E R I A . SU VENDE E N la calle más comercial de' la Habana ; 
tiene buena marchantería y muchos tran-
seúntes; su dueño uo la puede atender 
por tener otros negocios. Diríjauso a 
Obispo v San Ignacio, peletería, a Sán-
chez. ' - 17970 24 J. 
B I E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE ciiiharcarse el dueño, se vende el café 
Dragones. 25, precio baratísimo. Infor-
man en el mismo a todas horas. 
17087 24 j . 
\ ^ E L MAZD! 
ATENCION: VENDO UN C A F E Y FON-da v billar, con seis años de contrato; 
no alquiler, en ¡M.noo. Razón: Sitios, 31; a 
i todas horas. 17796 22 J. 
TN8TRUMENTOS DE CUERDA. BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la r-eparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vioMnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 4S. 
Teléfono A-4787. Habana. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
COMPRAMOS 
uno o dos camioncitos, propios para 
víveres, de mil a mil quinientas libras. 
" E l Progreso del País." Galiano, 78. 
17752 22 J. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Couscrvctorlo N'ac'onal. 
Prlwfra casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insvramentos; especialidad en bor-
«ones de guitarra. "La Motlcji". Compos-
tela, número 4S. Teléfono A-4»67. Habrna. 
p A R A L A S 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112. | 
En esta casa encontrará usted un va-1 
riado surtido de muebles, joyas y ro-1 
pa, a precios sumamente reducidos.! 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, a! igual que le barnizd-
mos sus muebles. No olvide que 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-' 
si esquina a Campanario. 
16918 31 j . 
DK Ol'ORTI NIDAD: S E V E N D E , P R O -pio para perdona de gusto, un magní-
I fico automóvil "Maxwell." 6 cilindros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
i servachíu, arranque y alumbrado eléctrico 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
! ríos, se da u demostración satisfactoria 
' estft trabajando inscripto ^n el corriente 
l uño. puede verse en San Ignacio. 01 
I 177S3 o „ 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN' C H \ U -mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da.bnra"-
to. Taller de Mecánica " L a Hispano Cu-
bana." Monserrate, 127. entre Muralla v 
Teniente Rey. 17259 11 a 
G OMAS V CAMARAS: 34 x 4, A *•><) V 3-50 respectivamente. Accesorios y iru-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. " L a Hispano Cubana," Monserrate 
L _ 50 ACABAMOS DE RECIBIR, S O , 1 - ' , ^ ' - y T E N T ^ B ^ " ^ 
"ra, Holstfin, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 r a - | '"' ^ Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarg 43. Telefono A-5039, Habana. Se ven I KM. paridas y próximas; de 16 a 28'Utros IT7 a n f n m f í v í l " r i i a l n t o r e " 
den billares al contado y a plazos, con de leche cada on*. aUlOII lvy i I V l i a i m e r S 06 tres 
efectos de primera clase y bandas de go I Todos los lime» Uesan remesas c a i -
mas, automáticas. Constante surtido de ; vas de 25 vacas. 
IICírt5í'AÍOS para 108 misni08- _, 1 También vendemos Toros Cebrl», de pu-
1G-"0 "1 H. i ra raza. 
EspeckaTidad en caballo» enteros de K«n 
RAILES 
Se necesitan 900 metros de railes por-
tátiles de 12 libras, nuevos o de uso, 
en buenas condiciones. Informes: 
C rusel las y Ca., Monte, 314 a 320. 
17^3 i 2» j . 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O muy adecuada para Notaría, Jovería o 
casas de préstamos, en la calle San "Rafael 
nflmero 44. 17872 25 J. 
SE V E N D E N 50 METROS CUADRADOS, de chapa, con relieve para cielo raso 
muy barato, y una nevera refrigeradora. 
San Rafael. 44. 17873 25 l 
INCUBADORA. CANOA: SB V E X D l . nn% marca "Brtfalo," con su madre artlfi-
• lal, nueva, de 00 huevos, solo ha hechf 
una saca, se da menos de la mitad de sn 
costo. Prado, 31. altos. 
l ~ t S 26 J. 
Q E V E N D E UNA P U E R T A D E C A L L E 
O nueva, de cedro, 325 x 135 y nna s'e 
rra sinfín y una circular, alemanas. In-
forman : Monasterio, 2. Cerro. 
1"!'2 02 J. 
VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto, o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 40.r.2 10d-18 
GAN(.A. EN ANIMAS, NUMERO 43 SF Mpecianoaa en raDailon enteros ele Hen-venden los muebles de una casa,'hay I t™**' par», cría, burros y toros de tolas 
T N T E H E S A N T K PARA LOH DUESOS D I 
X fincas: vendo naranjos Ingertados, tron-
' •! ^ co aSrt? .7 H"1011 d.e ™i-»a8 clases y d« 
aUtOmOVU Chai- ,>;ril" "u,riío; hHíf0 siembras con ¡ntelfgen 
'WUM Cia \endc agrios y hago Ingertos. Di-
dos juegos de cuarto color nogal y crio 
ba: dos Idem de comedor; hay tambW'n ' 
lavabos chicos y grandes, dos escritor.'..s 
camas de hierro y madera, dos relojes i 
pared, tres milquinas de coser Singer, va- ' 
rias columnas, sillas y sillones caoba y 
americanas, escaparates sueltos cou y sin 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos más en verdadera ganga. 
noir. 29 J, 
lt>412 
VUJS, 149. TeUroao A 8122. 
SI j l . 
8E VENDKN CIN 
nlo0 ^ " a d o s , en "el 
,ni°' frente al paroue 
'metro, sin Inter^nJ 
Relna, 8 8 ; le 1 a 4 
17 a. 
E VKNDE UN CAFE-CANTINA, EN 
Obrapía. 107. por no entender el giro 
su dueño: se da barato. Dirigirse a Ta-
llapiedra en la cantina, informarán. 
17736 22 J. 
SE TRASPAS casa de inc A E L CONTRATO D E UNA quillnato, es chica, deja de *~J <i  i nuuinato, es cuica, neja ue , . , • i r _ utilidad 25 pesos cada mes. informan: el tramite por el titulo, e n s e ñ a n z a re-
A las señoras y señoritas que de-
seen aprender a manejar 
automóviles. 
L a Academia Automovilista Cedrino, 
San Lázaro, 252, teléfono A-26] 7, avi-
M que tiene una máquina fácil y se-1 CASA DE PRESTAMO 
gura para señoras, garantizando la en-
señanza completa de manejo en el trá-
fico, en diez lecciones de media hora) n 6 ú i c ^ ' B » T reserva*» y > 
cada una. Precio: $30, comprendido ^ oper^ione». 8» compran y venden 
' mueblas. 
LOS TRES HERMANOS 
PAJARERÍA 
"LA COTORKA." 
QfttB surtido en todas clases de pájaros 
del p¡'ís y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
gara atizados. 
L i nidada de 13 huev'os páticos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
pasajeros, un 
mers" de 7 pasajeros y un auto 
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo 
délo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. T e -
léfonos A-8107 y A-9404. 
In. 2J. ' 
recclón; Real, nflmero 1, Güira de M¿lena 
Aurelio Pío Delgado. m*Wm* 
C 3000 
SE V E N D E UN' LINDO AUTOMOVIT Fiat, nflmero 0, que sirvió de modelo 
en una exposición en Turín, llevándose 
el premio. Espléndido motor, eloean'te 
forma^ extremada economía en gomas 
guerra Y COMPRA-VENTA : l>ora pájaros, palllnas. palomas y pollos, I P11»011™- A posar de que con la  
n i M C D n UM r A N T C i n A n r o ' « precios de almacén. i no, •$ fabrican d« ese nflmero, se ven-
ÜINfc.KU L N L A M U U A Ü t S Alpiste español de primera, a 6 centavos de ^ ¿ ^ ' ^ ' " ^ f " l'arato. .Informan: Ma-
•obre prenda» y objetos de vulor; lnt«r«» libra. .Serra- J ^ e n a y San Rafael, casa de 
mód *. Hay rm grnn reservs en "LA EUROPEA." • H')Ul1"- 1<S34 23 j . 
Concordia y 'Manrique, bodega. 
17766 12 i . sevada ai « ~%esario. 
CONSULADO NUMS. 04 T M. 
T E L E F O N O A-4:76. 
' A .  I Rollan. 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
serrate 3 
lueta frente 
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 JL 
tauer Me talabartería, antes on- O E VENDE UNA M O T o n n n % TT" 
y Lamparilla, ahora San José y Zu- S dian de 7 caball í í d?s dHndro; ^ 
S a L l £ i l " e Ce,ltra1' de B ^ o - I U U S , ca8l - último Scecio: $1^0^! 
contado. Informan: Animas. 135 Elíseo 
Pcrez. 17402 22 J. 
17650 1 8. 
CHOTOS A L GANGA: E N E L P X R A T V F V f t J "Paula". Eléctrico del Oefte se 
den cuatro hermosas vidrieras-estantería 
propias para sastrería, fonda o tren de la 
vado. Fodepa del misino p«radero, a todris 
24 J. horas del día. 17581 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaio y ro-
ble, vacío», todo el año, ea Inqiuiidor 
número 42. Teléfono A-6180. Ztl?i! 
dea. Ríos y Ca. 
SI de. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, r e p v ^ 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3131. 
J U L I O 2 2 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 5 ^ 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
I.u máquina TODD P R O T E C T O G R A F H , 
conocida en t«da el mundo, ee uaada por 
la* princlpale* caaas c o m e r c i a l y adop-
tada por todos lo» Banco*. PrecAmtelo a 
• n Banco. "Vale m*» eritur que toner que 
lamentar." 
Sin comproonieo de ninguna clase, de-
mostraremos a cualquier caá» comercial, 
que duda de la neoeeldad de protocclón la 
facilidad de alterar cheques. 
MORGAN & W AI/TKR. Representantoa 
Generales paro Cuba. Lonja del Comer-
cio, 420. Teléfono A-410Í, 
C3í)47 alt. l l á - l í . 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y F A R M A C E U T I C O S . 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidades qu e se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c. 4037 14d-18 
L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LOS C O N F L I C T O S OBREROS 
S E L E V A N T A E L E S T A D O D E 
G U E R R A 
Madrid. 21. 
E l Jete del Gobierno, sentir conde 
de Romanones, hablando del levanta-
miento del estado de guerra, manifes 
tó que en Asturias continuarán en 
suspenso las garantías constituclona 
les a causa de la huelga de Gijon. 
También, manifestó que mañana, 
sábado, cesará la censura militar, y 
que se encargarán nuevamente dcl 
m&ndo los gobernadores civiles de 
provincias. 
Añadió que la tardanza en levantar 
el estado de guerra ha obedecido a 
medidas previsoras del gobierno, por 
si resurgía alguno de los conflictos 
que han quedado solucionado. 
L A COMPAÑIA D E L N O R T E S E 
N I E G A A INFORMAR. 
Madrid, 21. 
La Compañía del Isiorle se ha ne-
gado a informar ante (i Instituto de 
Reformas Sociales. 
Pero en cambio ha enviado al señor 
Azcárate informes sobre el conflicto 
y le ha ofrecido además todo cuanto 
sea necesario para el esclarecimiento 
del problema. 
E S T U D I A N D O E L I N F O R M E 
Madrid, 21. 
La Comisión que preside el señor 
Azcárate ha commzado el estudio 
del informe sobre el recientemente so 
lucicnado conflicto ferroviario. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
Madrid, 21. 
Los periódicos comentan el caso 
de que al levantarse ahora el estado 
de guerra en España, so sostenga en 
.•ambio la censura de la prensa, por 
parte de las autoridades civiles, has. 
ta que se reúnan nuevamente las Cor 
tes. 
P U B L I C A C I O N R E A N U D A D A 
Gijón, 21. 
En esta localidad con motivo de !a 
huelga de tipógrafos habían dejado 
do publicarse !os periódicos. 
Ayer quedó solucionada la huelga 
y hoy volvieron a salir a la calle los 
diario?. 
TROPAS R E T I R A D A S 
Madrid, 21 
La tranquilidad es completa en to-
da España. 
N O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L 
Tiene una " \ " Inbrada. 
E l servicio de ferrocarriles se ha. 
ce con normalidad. 
Las tropas que estaban de vigilan-
cia en las lineas férreas han sido re. 
tiradas a los respectivos cuarteles. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 21. 
Se ha celebrado Consejo de Mims-
tros bajo la presidencia del señor 
conde de Romanones. 
E l ministro de Hacienda, señor Al-
ba, expuso a sus compañeros de Ga-
binete, la necesidad de llevar impor 
tantes reducciones de gastos a los 
nuevos presupuestos, a fin de consc. 
gulr la nivelación económica del país. 
Los demás ministros se mostraron 
conformes con el de Hacienda en re-
ducir gastos, para cuyo objeto estu-
diarán las economías que se pueden 
introducir. 
E l plan desarrollado por el señor 
Alba acerca de los proyectos econó 
micos ha causado excelente efecto en 
el Consejo. 
Los ministros cambiaron impresio-
nes sobre la huelga de Gijón que eg 
la única que permanece en pie. 
Examinaron a continuación el pro. 
blema de .Marruecos y convinieron en 
la necesidad de desarrollar allí los in 
tereses económkqs estableciendo mi 
merosas comunicaciones y organizan-
do grandes trabajos para la mayor 
prosperidad de aquellla zona. 
También convinieron los ministros 
en la necesidad de hacer una nueva 
organización militar, reduciendo el 
ejército peninsular, conforme a los 
planes del Estado Mayor Central. 
Otro de los acuerdos tomados es pu 
blicar un decreto con el proyecto de 
aprovisionamiento de carbón para ha 
cer frente a las contingencias. 
Por último se acordó abrir un ex-
pediente para pedir un crédito ex-
traordinario con destino a los traba, 
jos de reparación de las murallas de 
(^ádiz. 
Los ministros acordaron examinar 
en líneas generales el plan de tra. 
bajos de verdadera utilidad nacional 
que tiene en estudio el ministro de 
Fomento, s^ñor Gasset. 
A C C I D E N T E A E R E O 
(•tros tres submarinos construidos en 
l<>v listados Unidos. 
Además han sido adquiridos otros 
treg sumergibles en Italia. 
P E R U A N O S Y ESPAÑOLES 
C O N F R A T E R N I D A D HISPANO 
A 3 I E R I C A N A . 
Madrid, 21. 
Los periódicos dan cuenta del her-
moso acto realizado en el Callao con 
motivo de las coronas colocadas por 
peruanos y españoles en las tumbas 
de los heroicos marinos que murie. 
ron defendiendo a España y al Perú 
respectivamente. 
"Se observa—dice la prensa—una 
consoladora aproximación entre Espa 
ra v América, que responde a hon-
dos sentimientos de afecto"-
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
« S i l 
• a i l 
úi&uii casa aurtt ai au por xuu d« 
los Qua venden camas, a saber; fe-
rreterías , mueb ler ía s , c l ín icas , hospl-
vales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro h ig iénico 
inmune & los microbios. Comodidad 
f precios sin competencia. 
F á b r i c a ! H O S P I T A L , 50. Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
DOS M U E R T O S 
Madrid, 21. 
E n el aeródromo de Cuatro . Vien-
tos ha ocurrido una horrorosa des-
gracia. 
Encontrándose realizando las prue 
has de un biplano, sufrió el aparato 
una avería y cayó de una altura de 
800 metros. 
E l pilólo del biplano, teniente José 
Lpisen y el observador, señor Mon. 
tero, resultaron muertos. 
E l biplano que se probaba ora In-
Nentado por el capitán Barsois, 
Las pruebas que primeramente ha-
| bía realizado el inventor dieron ex-
| relente resultado. 
| E S T A C I O N R A D I O T E L E G R A F I C A 
E N CABO J U B I . 
Las Palmas, 21. 
E l acorazado "Asturias" ha salido 
de Cabo Jubí, habiendo dejado insta. 
I lada en l:i nueva posición española 
i e s t a c i ó n radiotolográfica con el 
personal técnico suficiente, 
• Además las tropas trabajan on ¡a 
organlizacióji de una factoría. 
N U E V O S SUBMARINOS ESPAÑO. 
L E S . 
A R E C O G E R A L I S A A C P E R A L " 
Madrid, 21. 
E l acorazado "Estremadura" Irá 
a Nueva York con objeto de recoger 
y traer ol snbamrlno "Isaac Peral" 
adqurido por España. 
E l nuevo sumergible español rea. 
llzará las pruebas en Cartagenas. 
Han sido colocadas las quillas a 
H O M E N A J E A L A I N F A N T A DO-
ÑA I S A B E L . 
Salamanca, 21. 
En el paraninfo de la Universidad 
se ha celebrado una brillante velada 
en homenaje a la Infanta doña Isa-
bel. 
A l acto asistieron las autoridades 
y numerosas personalidades. 
E l senador, señor Maldonado, pro. 
nuncio un hermoso discurso que fue 
acogido con grandes ovaslones. 
A T R O P E L L A D O S POR U N A U T O . 
MOVIL; 
C U A T R O NIÑOS M U E R T O S Y 
C U A T R O H E R I D O S . 
Oviedo, 21. 
E n Mieres ha ocurrido una horro, 
tosa desgracia-
Un automóvil penetró a toda veloci 
dad en una calle donde varios chi-
quillos estaban jugando, atropellán. 
dolos. 
A consecuencia del atropello resal 
taron cuatro niños muertos y cuatro 
heridos. 
E l pueblo quiso lynchar al chau-
ffeur, cosa que pudieron evitar los 
soldados que acudieron al lugar de la 
tragedia. 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 21. 
Hoy se han cotizado las libras es-
teriinas a 23,45. 
L-os francos a 83,30. 
U n a e x p o s i c i ó n ••••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de explotación, sin que se le ponga co 
to a tal anomalía. 
V E R D A D E S COMO PUÑOS 
E n fin, tenemos que, no obstante, 
dar al acueducto unos cuantiosos in-
gresos que la Ley Municipal deter-
mina por el artículo 135 que se des-
tinen únicamente a. las obras de le-
jova y ampliación en tal acueducto, 
no se gasta en él ni un centavo do 
esos fondos, no obstante ya ser insu-
ficiente para el medio millón de ha-
bitantes que de él se está sirviendo y 
con la inevitable amenaza de serlo 
más aún para la Habana muy pró-
xima de un millón de habitantes. 
Mas ese organismo del Poder Cen-
tral, cuya actuación mo ha reconocido 
valladar alguno; que lo mismo ha pri-
vado de su propiedad a un pequeño 
industrial, convirtiéndolo en Jornale-
ro, que le ha causado perjuicios por 
mlles y miles de pesos al alto comer-
cio sin indemnizar ni en uno ni en 
otro caso; que ha obligado a realizar 
a los propietarios de la Habana infi-
nitas obras innecesarias, cuya ascen-
dencia, en las treinta y cinco mil fin-
cas que hoy tiene el término munici-
pal, aunque no le asignemos a una 
con otra de esas obras innecesarias 
más que trescientos pesos, ascienden 
a diez millones, no puede tolerar de-
corosamente que para su actuación 
resulte inmune al Municipio de la 
Habana. 
No puede haber duda alguna de 
que el servicio de agua cae dentro de 
BU jurisdicción, ya que capítulos en-
teros de las "Ordenanzas Sanitarias 
de él se ocupan y continuamente a los 
propietarios se les están dando órde-
nes con él relacionadas. 
Mas es el caso que hasta ahora la 
acción sanitaria ha sido eficaz en 
cuanto a los deberes de los abasteci-
dos, pueblo y propietarios, mas no en 
cuanto a los abastecedores, Municipio 
de la Habana, propietario del acueduc 
to. Se ha cometido el craso error de 
estimar que la autonomía de los Mu-
nicipios evita al de la Habana el cum-
plimiento de las Ordenanzas "anita-
rias, con perfecto menosprecio de la 
Ley Municipal vigante. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
T^TA c» uno tintura, «t un tron«for-
lUVS mador del cabello Es una lo-
^ * clón d« perfumt delicado. au« st 
vierte en la mano y te frota en «i ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
^ t T A mancha el cutis ni lo mano. 
r \ | ^ ' porque es uno IOCIÓQ de toca-
* » dor. No destiftc, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T N T p y o doce dfbs de uso, doo al 
I jAEiZ» cabello cano, su propio co-
*^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a lo semana, se mantienei) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza, 
VilfTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Reprucntantc: B. Gmiilez. Apirtido 35, KbUout. 
l i i Maó 
de que tome los acuerdos conducentes 
para que, de una manera decidkfa, se 
ponga coto a la anómala situación que 
padecemos-
De sus atribuciones y celo solo es 
posible esperar el más completo éxito, 
ya que, de lo contrario, habría que 
convenir que cuando las infracciones 
sanitarias provengan del Muicipio de 
la Habana, ellas son incorregibles. E l 
papel amarillo estará de baja. 
Habana, Julio 20 de 1916". 
P L A N T E A N D O E L P R O B L E M A 
Si según el propio presupuesto mu-
nicipal, log productos del acueducto, 
por el número de plumas instaladas, 
cuya recaudación no puede fallar, ac-
tualmente sobrepasan a un millón 
cien mil pesos y las atenciones del 
mismo apenas llegan a quinientos mil 
pesos, dando por tanto un sobrante 
para obras de mejoras y ampliación 
üe setecientos mil pesos, ¿por qué la 
Sanidad ha de tolerar que se infrin-
jan las Ordenanzas Sviitariag en los 
deberes que las mismas imponen a los 
abastecedores ? 
¿Qué motivos impiden a la Secre-
laría de Sanidad, el pedirle al señor 
Presidente de la República la suspen-
sión de ese presupuesto municipal en 
el que a esos seiscientos mil pesos de 
obras de mejoras y ampliación se le 
da un fin ajeno por completo a re-
mediar esa notoria deficiencia sani-
taria que padece la Habana? 
¿Por qué motivo la Sanidad hace y 
deshace cuanto estima oportuno en 
obsequio al fin que persigue y sin 
embargo, tolera que un fondo desti-
nado a un objeto de fin altamente sa-
nitario sea distx-aído para otras aten-
ciones ? 
¿Existirá algún precepto invisible, 
porque del texto escrito de ninguna 
ley aparece que sustraiga al Munici-
pio del cumplimiento de los deberes 
sanitarios ? 
No se diga que la Secretaría de 
Sanidad o la Junta Nacional nó tie-
nen jurisdicción sobre el Municipio, 
puesto que siendo el Poder Ejecutivo 
uno solo y sus Secretarías únicamente 
los organismos por el que se cumplen 
sus funciones, es evidente que no Im-
plica que sea la Secretaria H o B la 
que tenga la facultad de suspender 
los presupuestos para que deje de 
existir la facultad en el Poder Cen-
tral de suspenderlo, sea tal o cual or-
ganismo o funcionario quien denun-
cia o pida la suspensión por infrac-
ción de la Ley. 
C O N C L U S I O N E S 
No queremos ser más extensos y 
reasumimos el precedente informe, 
exponiendo: 
1. —Que por el Municipio de la Ha-
bana se infringe la Ley Municipal 
por cuanto dedica a atenciones a él 
ajenas los cuantiosos ingresos^ que 
obtiene del acueducto, infringiéndose 
los artículos 135 y 136 de la Ley Mu-
nicipal, ya que tampoco lleva cuenta 
separada que le permita determinar 
si hay o no sobrantes. 
2. —Que por causa de esa infracción, 
de no invertirse en las obras de me-
joras y ampliación del acueducto PUS 
fondos propios, resulta que ya es in-
suficiente para esta capital, produ-
ciéndose así una serie de manifiestas 
infracciones sanitarias. 
3. —QUe siendo función de la Secre-
taría de Sanidad el evitar esas infrac-
ciones, ella está en el caso de coope-
rar a la buena ampliación de tales 
fondos, para cuyo fin, y como uno de 
los órganos del Poder Central resulta 
fuera de toda discusión que está lla-
mada a interesar del señor Presidente 
de la República la suspensión del pre-
supuesto municipal, al objeto de que 
se haga uso extraordinario en el que 
la Ley resulte cumplida. 
Por lo antes expuesto, este Centro 
«xcita una vez más a esa Junta, a fin 
t i h o m e n a j e 
a l M a g i s t e r i o 
L A P R I M E R A A U T O R I D A D D E L 
RAMO S E A D H I E R E A L A J U B I -
LOSA M A N I F E S T A C I O N E N Q U E 
HOY E X T E R I O R I Z A N LOS M A E S -
TROS SU G R A T I T U D . — F R A S E S 
D E L DOCTOR G A R C I A E N S E Ñ A ! 
Y UNA C A R T A D E L SR. S U B S E -
C R E T A R I O LO R A T I F I C A N . 
Dos agentes de la Judíela 
persiguen a tiros a un 0 | ) f ( f ( | 
Como ya hemos hecho púbi co, ¿1 
homenaje que esta, tarde en "La Tro-
pical" consagran los maestros públi-
cos de las seis provincias constituidos 
en Asamblea magna a quienes de un 
modo o de otro han colaborado en la 
reciente Ley de nivelación de sueldos. 
• E l Comité gestor continúa reci-
biendo adhesiones y órdenes para 
nuevos pedidos de cubiertos, siendo 
por esta causa esperado como un bri-
llante acontecimiento el simpático ac-
ta con que los mentores cubanos ha-
cen público su reconocimiento. 
Entre las últimas adhesiones figu-
ra la que desde Santa Clara ha en-
viado el doctor García Enseñat, im-
pedido de asistir al banquete por ra-
zón de su viaje para la creación de 
las nuevas Normales. 
De ella ha surgido la siguiente 
carta, que gustosamente reproduci-
mos: 
Habana, Julio 22 de 1916. 
Sr. Presidente de la Asamblea Mag-
• na ce maestros. 
Ciudad. 
Mi distinguido y estimado c»;mpañe-
•ro: Con verdadero placer comunico a 
usted que el señor doctor Ezequiel 
García, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, me encarga des-
de Santa Clara, donde , se halla ac-
tualmente, le manifieste que ha llega-
do a sus manos la amable invitación 
que, por mi conducto, y traída perso-
nalmente por usted a la oficina, le hi-
cieran los señores maestros para el 
acto que habrá de celebrarse mañana 
en los jardines de "La Tropical"; que 
les exprese su gratitud por la delica-
da atención y su gran sentimiento por 
verse privado de corresponder a una 
demostración tan cariñosa, pero que 
—precisamente—su ausencia ha sido 
motivada por la organización de nue-
vas Escuelas Normales, lo que prue-
ba todo el interés que personalmente 
toma en la formación de buenos ma..á 
tros y en que se mantenga el presti-
gio del Magisterio Nacional (gestio-
nes que sólo podría efectuarlas perso-
nalmente); que les llame muy parti-
cularmente la atención hacia el hecho 
de que todos los elementos sociales 
han aplaudido que se mejoren las con 
"diciones económicas de los maestros 
por lo que éstos deben corresponder 
a este aplauso, probando prácticamen 
te que son acreedores a eso ínteres 
que inspiran. , , -, 
Por último, desea que I03 l icite 
efusivamente—misión que desempeño 
con el más vivo regocijo—y lúe al 
acto ya dicho, concurra ostentando su 
representación. 
Le reitero el testimonio Je nu apre-
cio y como siempre quedo de Ufcted 
afmo. amifeo y compañero 
S A N T I A G O G A R C I A B P R W G . 
S i ibsrrrr tnr lo A* I n s t r u c c i ó n H i b i l c a 
y Mollns A r t e . 
Debemos al . Comité gestor la aten-
ción de haber invitado especialmente 
a nuestro director, como una de 'as 
p-rsonalidades a quienes Mcanza el 
homenaje, que hoy celebran los ma?s-
tTDIARIO D E L A MARINA est-uá 
doblemente representado en ese acto, 
al que tan cordialmente se adhiere. 
Deseándole todo esplendor. 
E n el barrio de Jesús del Monte se 
produjo anoche un fuerte escándalo, a 
consecuencia de haber sido persegui-
do a tiros por dos policías, un indi-1 
víduo que estaba circulado. 
Desde hace tres meses se encontra-
ba requisitoriado por el Juzgaod de 
Instrucción de la Sección Segunda, en 
causa por hurto y por infracción mu-
nicipal, el chauffeur Narciso Costa 
Perelló, (a) "Chicho", vecino de Toyo 
sin número. 
Varias veces la policía trató de 
arrestar a "Chicho", pero éste, que 
trabajaba en automóvil de alquiler, 
lograba siempre evadirse de la acción 
de la justicia, poniendo a toda velo-
cidad a la máquina que guiaba. 
Enterados los agentes de la Poli-
cía Judicial, Núñez sy Armas, que el 
reclamado paraba con su máquina en 
la Esquina de Toyo, se personaron 
ayer en dicho lugar en otra máquina/ 
en espera de "Chicho", 
Poco después apareció el chauffeur 
requisitoriado, momentos que aprove-
charon los citados agentes para darle 
la voz de alto. g 
"Chicho" oyó la invitación dé los 
; policías y acto continuo puso su auto-
I móvil a toda marcha desapareciendo 
1 por la Calzada de Luyanó. 
i Los agentes ordenaron a su chauf-
¡ feur que imitara al perseguido. 
L a caza se hacía difícil, por ao que 
I los referidos agentes hicieron varios 
disparos para amedrantar al chauf-
feur. Entonces dos pasajeros que iban 
I en el automóvil de "Chicho" obliga-
ron a éste a parar en Luyanó y E m -
na, pues vieron que si la persecución 
proseguía, sus vidas estaban en peli-
gro. 
Narciso Costa es el chauffeur que 
hace meses también fué perseguido a. 
tiros por la policía en el Vedado, re-
sultando herido un ciudadano que es-
taba sentado en el ^afé " E l Niágara", 
y por cuyo hecho fueron procesados 
dos vigilantes. 
E l detenido pasó la noche en el ca-
labozo de la Judicial, para ser hoy pre 
sentado al Juzgado que lo reclama. 
No hubo tal Untctva de 
asesinato 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V 1 L L E 
m a g n í f i c o estado. Se vende o 
cambia. 
A R A M B U R O . 28. T E L . A-744n 
UN CIUDADANO PRIVADO D E L I -
B E R T A D A V I R T U D D£ UNA D E -
NUNCIA NO R A T I F I C A D A . 
Nuestros lectores recordarán, pues 
io publicamos oportunamente, que el 
sábado pasado, la señora Vicenta Gar 
cía Rodríguez, casada y vecina de los 
entresuelos de la casa calle de Inqui-
sidor numero siete, en esta ciuuad,. 
compareció en la Jefatura de la Poli-
cía Judicial, denunciando que el joven 
Jesús Pinella, de 24 años de edad y 
residente en la misma casa, había 
intentado envenena: la, vertiendo al 
efecto unog polvos que suponía vene-
nosos, en una jarra de agua que te-
nia en au habitación. 
La Policía Judicial, con ;ólo esta 
denuncia, procedió al arresto del jo-
ven Pinella, quien permaneció priva-
do de libertad en los calabozo^ de la4 
Jefatura de dicho Cuerpo, hasta el día 
ciguiente de la denuncia, en que se ie 
dio cuenta al señor Juez de Guardia 
diurna, doctor Julián Sllvpífá, «ilie de-
jó en libertad al detenido por no exis-
tir méritos para habérsele privado da 
aquélla. 
Pues bien; ayer el Director del Hoa 
pital Número Üno, participó al seño;-
Juez de Instrucción de la Sección Pri 
mera, que la señora García estuvo 
recluida como enajenada en dicho 
centro benéfico desde el día 17 de 
Marzo de 1911 hasta el día 15 de 
Abril del mismo año, reclusión que 
tuvo efecto por orden del señor Juez 
de Primera instancia de Marianao. 
Además se sabe, por haberlo asi ma 
nifestado el esposo de la Pinella, el 
señor Sebal, que su sef ora padeció eu 
aqueiia ocasión de una locura bajo 1̂ 
aspecto conocido por "delirio de per-
secución'-. 
E l agua ocupada no tiene ningún 
tóxico, según se nos ha inTormadó. 
Es lamentable que sin una orden 
judicial expedida por autoridad com-
peteate, y a virtud de una nueva no 
ratifacada, se prive de la libertad, no 
por varia» horas, siquiera por un ins-
tante, a un ciudadano cuando no es-
tán suspendidas las garantías consti-
tucionales. 
E L COMITE D E A U X I L I O A LO» 
OBREROS D E N U E V A YORK 
Anoche se reunió en la Bolsa dd 
Trabajo ei Comité de Auxilio, el m, 
consta hasta el presente de 19 indi, 
viduos, representantes de los tallU. 
tes de eaboración de tabaco en ej^ 
ciudad. 
Presidió el señor Emilio Sánchei, 
actuando de Secretario el señor Mat 
eos Torres. Aprobada el acta de ]» 
sesión anterior, el comisionado de los 
huelguistas neeyorkinos, señor Ma-
riano Arrao, dirigió breves palabras 
eobre el estado de la huelga, la qm 
t-egún sus noticias se mantiene cgi 
rudo tesón, no sólo en New York, si. 
no también en la sucursal de Tampi 
" E l Sidclo" teniendo buenas noticias 
de los obreros do Key West, ante lo 
cuales han fracasado las gestiones 
hechas allí para obtener la rotura (W 
movimiento pl?.nteado por los obn 
ros de la gran ciudad americana' 
Se tomaron por unanimidad los si-
gulentes'acuerdos: 
"Que no se fijara la cantidad con! 
que hoy deberán contribuir I05 talk 
rea representados, en consideradáí 
a la mala situación económica de los 
tabaqueros, dejando el donativo a.JÍ 
voluntad de cada uno, confiando et 
que todos concienzudamente sabris 
cumplir con los deberes que ei compí 
ñerismo en estes momentos le red*! 
ma, ,y a los cuales siempre han ^ 
pondido les trabajader^s de Cuba",-Í 
"Publicar semanalmente los ba';an.f 
ees de la recaudación, ampliament' 
detallado.s". 
"Llevar a la próxima orden di 
(lia, el nombramiento de los vices, \ 
ra cubrir dichos cargos". 
"Autorizar a la mesa para que J 
dirija a la Federación de Trabajad! 
res del Tabaco on Rama, en denurf 
da de auxilios, así como a las deml 
corporaciones obreras de la Repúblr 
ca en igual sentido". 
Recomendando la más afectiva pH 
p&ganda, terminó la sesión a las oí 
ce de la noche. 
LOS PANADEROS 
Pai-a mañana domingo, tiene â f 
dado una gran asamblea el 
de Panaderos, en los salones de Mas 
le y Pelona, a las dos de la tardr 
de. 
L a Comisión de trabajo dará coa 
ta de las gestiones llevadas a ca: 
hasta la fecha. 
A dicho acto han invitado a las c» 
lectividades obreras y especialmenj 
a los obreros similares del rawo <» 
panaderías. E l señor Emilio R0*? 
guez, secretario, firma la hoja ntfí* 
fiesto en todos los talleres de la » 
pital-
C. Alvares 
ROBO E N L A VIBORA 
! E l señor José Bufígy y pére^,nl£ 
] ral de los Estados Unidos, de 4̂ a1** 
(de edad y vecino de Estrada ^ 
1 75, denunció ayer en la Décima * 
jeera Estación de Policía que de su 
! micilio le habían robado medio D'^ 
|te de la Lotería Nacional y va 
¡prendas pertenecientes a su ê 5¿5 
!todo lo que aprecia en unos 8W P*^ 
Zona Fiscal de la 
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L A N D A U L E T . C O Ü P E ' 
B E R L 1 E T 
Casi nuevo. Se vende o <* 
ARAMBriíO, 28. 
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